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T A B A C O S D E V U E L T A A B A L O 
D E E A B R I C A N T E S " 
L A B O R Q U E S E A P L A U D E 
NO HUBO SESION 
Xo hubo sesión. No se pudo cele-
Ujgr. ¿Por falta de qurouni? Ciér-
iSamente. En los pasillos, en la bi-
Kiloteca, en las estancias de las Co-
misiones, eran numerosos los grupos 
oarlamcntarios. Los corrillos esta-
lan en verdad, nutridos; llenos de 
miinación, de entusiasmo y de ardi-
miento. P̂ ro en el salón de sesiones 
, era soledad y silencio. Los es-
caños vacíos. En las tribunas, esca-
1,0 público también. Se pasó lista. 
l'No había quorum! 
En los corrillos... 
i Qué se decía por los corrillos ? 
k0S CUADROS PRESIDENCIALES 
Se hablaba de los cuadros, dê  los 
Aellos cuadros de Menocal. ¡Al óleo! 
ffil señor Ibrahim Urquiaga, siendo 
presidente do ia Cámai-a, estimó 
Conveniente para los intereses nacio-
nales y para ia historia patria, -que 
c?da uno de los que rigieron, 
u - día, oficialmente, la Cámara, fue-
son debidamente retratados. Así se 
liî o. Los retratos de Malberty, de 
Pelayo García, de Portuondo, de Ur-
quiaga y de Ferrara, llegaron ayer 
al grave templo de las Leyes. ¡Se 
Jes colgará de una pared¡ La inicia-
tiva del señor Urquiaga tiene, desde 
duego, todas nuestras simpatías. Es 
esto, además, una práctica universal 
mente seguida. ¡Es curioso saber co-
mo el señor Urquiaga tuvo tiempo y 
vagar para reparar en este punto el 
olvido de ia Cámara, olvido que se 
iba, en verdad, prolongando dema-
siado ... i" ' 
DE UNA REUNION PRIVADA 
Se hablaba también de una reu-
nión privada, que, en la Cámara, 
ayer, celebraron algunos distinguidos 
¡representantes liberales. Los seño-
[ A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
En la esquina de Acosta y Corapos-
fetela, fué arrollado por el automóvil 
|h.838, que manejaba José Ramón Mui-
:iio Campos, vecino de Suárez 44, el 
'menor Florencio Llanes Herrera, de 
ocho años y vecino de San Ignacio 
69. 
El auto bajaba por la calle Acosta 
y al llegar a la esquina mencionada, 
salió corriendo Florencio delante de 
otros menores, yendo a tropezar con 
el auto, que en seguida paró. 
El lesionado fué recogido y con-
ducido al centro de socorros del pri-
mer distrito, donde el doctor Boada, 
médico de guardia, lo asistió de una 
contusión en el- tercio medio y lado 
threcho del cráneo y desgarraduras 
en la oreja derecha y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Su estado es grave. 
El chauffeur fué detenido y puesto 
más tarde en libertad por aparecer 
"él hecho casual. 
res Rogelio Díaz Pardo, Cortina, 
Juan Gualberto Gómez, Celso Cué-
llar del Río, Alberto Barreras y Cal-
los Mendieta... Reunión privada. En 
la que se trató dol problema liberal, 
con una bella alteza de miras. Reu-
nión importante, que ¿e traducirá, 
pronto, en otra de una magnitud no 
calculable aún... Reunión en la cual 
se acordó citar a todos los Repre-
sentantes liberales para el lunes 
próximo, a las dos de la tarde, en ia 
Biblioteca. 
LA PROXIMA REUNION DE RE-
PRESENTANTES LIBERALES 
Consecuencia de esa reunión cita-
da, fué la subsiguiente comunicación 
que el señor Juan Gualberto Gómez 
como Presidente del Comité Parla-
mentario Liberal hizo circular ayer, 
entre los Representantes de esa fi-
liación política. 
Dice así: 
"Comité Parlamentario LiberaL 
Habana, Mayo 14 de 1<>15. 
Señor Representante 
Dictinguido compañero: 
Le ruego encarecidamente concu-
rra el próximo lunes, 17 de los co-
mentes, a las dos p. m., al Salón 
de la Biblioteca de la Cámara, con 
objeto de celebrar un cambio de im-
presiones sobre la actualidad políti-
ca liberal. 
Reiterándole su puntual asistencia, 
queda de usted atentamente. 
(f) Juan Gualberto Gómez, 
Presidente". 
¿DE QUE SE TRATARA? 
En esta reunión ¿se tratará de ha-
llar una fórmula que contribuya, de 
modo definitivo, a la unidad liberal? 
Seguramente. ¿ 
LA EFERVESCENCIA ITALIANA 
Roma, 14. 
La dimisión del Gabinete Salan-
dra, hecho que se considera aquí co-
mo un triunfo de la política da Gio-
litti, ha dado tai ímpetu a la fiebre 
bélica que abrasa todo el país, que 
Itaüa confronta abora la situación 
más grave que se lo ha presentado 
desde que estalló el conflicto euro-
peo. 
En varías importantes ciudades se 
ha amenazado al Gobierno con ir a la 
revolución si Italia no va a la gue-
rra, y a consecuencia de estas ame-
nazas las tropas están situadas en 
los lugares más estratégicos dispucs 
tas a sofocar cualquier movimiento 
sedicioso. 
En esta capital han ocurrido esta 
noche graves acontecimientos. Las 
manifestaciones en favor de la gue-
rra y la indignación popular contra 
Giolitíí y sus amigos han asumido 
proporciones alarmantes. 
Los exministros Bertolini J Fac-
ía, que desempeñaban carteras du-
A ^uién favorecerá i rante el último Gabinete de Giolitti 
esta fórmula? Al Partido Libera'. 
Pero ya que al lector le gustan siem 
pre los personalismos, bueno es de-
cir que los amigos del doctor Zayas 
están "encantados" con la reunión 
del lunes... 
FERRARA Y MENDIETA 
Se hablaba también en los corrillos 
de una entrevista, de gran transcen-
dencia, que los señores Ferrara y 
Mendieta tenían que celebrar... 
LA CELEBRARON 
Y efectivamente, se celebró la en-
trevista. Duró ésta hasta las seis y 
media de la tarde. Tuvo lugar en el 
despacho de la Presidencia. Fué cor-
dialísima. ¿De qué se trató en esta 
larga, esperada y comentada confe-
rencia ? 
Digamos primero que la conferen-
cia no fué celebrada exclusivamente 
entre los señores Ferrara y Mendie-
ta. Otros señores Representantes 
estaban presentes. 
¿QUIENES ERAN ESTOS? 
Eran estos los señores Ricardo 
Campos, Miguel Suárez, Roberto 
Méndez Péñate. Y, además, los se-
ñores Ferrara y Mendieta. 
UNA CARTA DE MENDIETA 
En esta reunión leyó el señor 
y los diputados Valen zani y Grazia 
dei han sido terriblemente golpeados 
por el populacho. Bertolini logró 
por un momento escapar de las ga-
rras del pueblo y se metió en un 
tranvía, oero la plebe enfurecida 
apedreó el carro, destrozando todas 
sus ventanas. Bertolini fué obligado 
a saür del tranvía y H pueblo lo ata-
có segunda vez escupiéndole la cara 
y acribillándolo con monedas de co-
para dispersar los grupos, los solda-
dos fingieron las cargas poniendo a 
sus caballos a un trote corto en vez 
de al galope. Mientras tanto el puo-
Wo frenéticamente vitoreaba al ejér-
cito y por su propia voluntad se dis-
persaba el grupo para reunirse poco 
después en otro lugar. 
La& multitudes iban dirigidas por 
varios hombres que llevaban la ban-
dera italiana y durante todo ol tiem-
po no cesaron de entonar el himno 
nacional y gritar: "Guerra, guerra. 
Muera Austria y muera Giolitti". 
Las autoridades abrigan serios te-
mores de que GioÜtti y el Príncipe 
Von Bullow sufran algo grave a ma" 
nos de los belicoso» manifestantes. 
Puede decirse quje la agitación ha 
asumido un cariz oasi revolucionario. 
Las multitudes amotinadas forza-
ron esta tarde la entrada de la Cá-
mara de los Diputados, despedazan-
do las ventanas. 
Después de este ataque el popula-
cho se dirigió a Palacio para deman-
dar del Rey que declarara la guerra 
inmediatamente. 
Otro grupo enorme se reunió fren-
te al Colegio alemán, amenazando 
incendiar el edificio, dispersándose, 
no sin antes haber roto todas las 
ventanas del Colegio. 
Varioic, pelotones d̂  soldados tra-
taron de mala manera a Mathias 
Erzberger, miembro del Reichstag | 
alemán que se encuentra en esta ¡ 
una misión diplomática. Erzberger i 
hubiese sido muerto sin la oportuna 
LA NOTA AMERICANA Berlín, 14. 
La nota americana, redactada en 
inglés, será entregada hoy al Minis-
tro de Relaciones Exteriores. 
Publicamos a oontinuación la alen-
tadora carta que el distinguido pre-
sidente de la "Asociación de Coseche-
ros de Tabaco de Vuelta Abajo" ha 
dirigido al de la "Unión de Fr.bri-
c?ntes", comunicándole los acuerdos 
tomados por la Directtiva de aquella 
Corporación con motivo de los traba-
jos que viene realizando con encomia-
ble tenacidad la segunda, en favor 
de los intereses tabacaleros de la Re-
pública; y junto con ella la carta con 
que el entusiasta presidente de la 
última corporación nombrada contes-1 son actuaciones de esa respetabl 
I tó al de la primera, y en la cual se ¡ Asociación, por ante usted como s 
j hacen atinadas consideraciones que ! digno presidente, que al ser conocida 
I nos complacemos en divulgar. 1 por nuestra Directiva, mediante 
i Ambas cartas, por la representa- inserción en !a prensa, fueron objet 
I cî n de las personas que las suscri-
! ben y por el asunto a que se contraen, 
i son, sin duda, merecedoras de la pu-
i blicidad, y al reproducirlas nos com-
i placemos en reconocer la justicia con 
j que se encomia y celebra la perse-
dad con los Estados Unidos; su con-
cienzudo informe ante la misma Se-
cretaría, fecha 3 de Febrero del ac-
tual, respecto a un Tratado de Comer-
cio entre Cuba y Venezuela; su enér-
gica comunicación de 10 de Marzo úl-
timo, demostrativa, por virtud de 
sólidas ai'gumentaciones, del maltrato 
fiscal de que es objeto en la Argen-
tina el tabaco procedente de Cuba, 
de importación directa, y las repe-
tidas solicitaciones para la concerta-
ción del "modus vivendi" con España, 
verante labor de la "Unión de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros", 
.NOTICIA RUSA ôr qûeT1'es ^ hallan en aptitud de 
t̂ íwv «j k i apreciarla y comprenderla en toda su 
fol ™ ^ V \ i , u aSpBa finalidad y aicance. Los rusos se han replegado sobre | las cart¿. 
"Pinar del Río, 24 de Abril de de 
1915. 
sus fuertes posiciones estratégicas a 
lo largo del San, y ahora consideran 
que han contenido permanentemente 
el avance alemán al través del oeste Señor G. Garbade, Presidente de 
de Galitzia. "Uhión de Fabricantes de Tabacos y 
La llegada de refuerzos rusos han | Cigarros de la Isla de Cuba. 
permitido que sean atacados los flan 
eos alemanes y aliviado la presión 
que pesaba sobre el centro ruso. 
Los ataques contra las alas ale-
manas se han llevado adelante con 
inusitada fiereza. 
Se espera una nueva ofensiva aus-
tro-germana contra la izquierda ru-
sa, en la dirección de Stry y Uszok. 
PREOCUPACION EN ESPAÑA 
Madrid, 14. 
El Gobierno está muy preocupado 
con motivo de la escasez de carbón. 
El Ministerio está dispuesto a ga-
rantizar el pago de los pedidos he-
chos a los Estados Unidos, abriendo 
en Nueva York un crédito ascenden-
te a 200,000 pesos, manteniendo ese 
depósito todo el tiempo necesario pa-
ra que las empresas pequeñas pue-
dan atender a la demanda. 
(PASA A LA ULTIMA) 
Distinguido señor 
¿ La, actual Directiva de esta Aso-
ciación, que me honro en presidir, 
viene prestando atención a la merito-
ria labor de esa respetable Corpora-
ción de su digna presidencia, en de-
fensa y protección de los intereses 
tabacaleros, y singularmente a las 
loables gestiones que viene practi-
cando ante nuestra Secretaría de Es-
tado, para obtener mejoramiento en 
las condiciones de exportación del 
tabaco cubano en diversos mercados 
y un mejor trato para ese nuestro 
producto agrícola en determinados 
países consumidores. 
Su razonada instancia al señor 
Secretario de Estado, de fecha lo de 
Enero del corriente año, en recomen-
dación, mediante atinadísimas consi-
deraciones, do la conveniencia de con-
1 cortar, antes de promediar el año 
i 1916, un nuevo Tratado de Reciproci-
/ 
en cada oportunidad de encomiástit 
apreciación. 
Es por todo ello que la Corpora-
ción que presido acordó, por unani-
midad, apoyar esas aludidas determi-
nadas gestiones, ante la Secretaría 
de Estado, procurar el establecimien-
to de relaciones con la entidad que 
usted representa, "Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba", para la defensa y pro-
tección de los intereses comunes, y 
significar a usted el laudatorio juicio 
que merece a esta Directiva aquella 
meritoria labor de esa prestigiosísima 
Asociación. 
Me complazco en cumplimenLjir los 
j aludidos acuerdos mediante las prece-
dentes manifestaciones que he tenido 
el honor de trasladar a usted. 
De usted atentamente, 
Asociación de Cosecheros de Ti'haco 
de Vuelta Abajo.—(F) D. Saludes, 
Presidente." 
"Habana, Mayo. 11 do 1915. 
Señor D. Saludes. 
(PASA A LA SEIS) 
A la íiiica "El Cliico" 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tai'de de Palacio eu au-
tomóvil para su finca "El Chico."" 
Acompañaron aj Jefe del Estado, el 
Secretario de Gobernación, señor He-
via y los directores de Triscornia y 
Comunicaciones, señores Frank Me-
nocal y Charles Hernández. 
bre, apostrofándolo y diciéndole que j intervención de los carabineros. 
él y sus amigos estaban vendidos a I fuerzas militares ocupan casi 
teda la ciudad. 
(PASA A LA TRES) 
los alemanes. 
Tres oficiales do caballería al dar-
se cuenta del gran peligro que corría 
Bertolini corrieron a socorrerle. Sa-
ble en mano se lanzaron los oficiales 
a salvarlo, logrando después de mu-
chas fatigas meterlo en una tienda, 
colocando centinelas a la puerta pa* 
ra evitar que fuera linchado por las 
turbas. 
Pacta fué víctima también de la 
lluvia de calderillas y aporreado du-
ramente por la multitud. 
Grazidei tuvo que refugiarse en el 
café Arogno después de haber sido 
molido a palos. 
Un hecho digno de notarse fué que 
cuando el motín estaba en su apogeo 
y se ordenó a la caballería que caye-
ra sable en mano contra ©1 pueblo 
E L M A Y O R C A R G A M E N T O D E O R O 
F R A N C E S Q U E S E R E C U E R D A 
C i n c o m i l l o n e s d e f r a n c o s q u e v i e n e n d e s d e L o n d r e s . 
E l M i n i s t r o d e l U r u g u a y y e l C ó n s u l d e A u s t r i a . - E x -
p l o s i ó n e i n c e n d i o e n u n a c h a l a n a 
c a r g a d a d e g a s o l i n a . - L a d e s p e d i d a a 
D e s v e r n i n e . - U n c o n s e j o d e g u e r r a . 
En Milán las multitudes han usa-
do armas de fuego y ha sido necesa-
rio recurrir al auxilio de las tropas. 
EL NUEVO GABINETE 
Créese que se formará otro Gabi-
nete con el mismo carácter que el de 
Sa?andra. 
Es probable que el Presidente del 
Senado, señer Manfredi, o el Presi-
dente de la Cámara de Diputtdos, se-
ñor Maraña, s© hagan cargo de le 
formación del nuevo Gabinete. 
Los periódicos sugieren la idea de 
que ha llegado la bora de que se for 
me un gran Gabinete nacional inclu-
yendo en él a lc« leaders de todos los 
partidos. 
CENSURAS A SALANDRA 
El "Messagero" condena la acti-
tud de Salandra y su Gabinete por 
haber dimitido y declara que "el pue 
blo tiene ahora que confiar en el Rey 
para que salve a la nación". 
RESOLVIENDO LA CRISIS 
G U M I A D f l 
a z a y A r t o l a f r e n t e a l a m a y o r í a . - L a s p e r e g r i n a d o 
n e s p a t r i ó t i c a s . - l n c i d e n t e s d i v e r s o s . 
A las cuatro y veinte minutos se 
abre la sesión, bajo la presidencia 
del general Sánchez Agrámente. 
Actuaron de secretarios los seño-
res Godínez y Pérez André. 
Asisten los señores Maza y Arto-
la, Berenguer, Alberdi, Llaneras, 
Fernández Guevara, Betancourt, Fi-
gueroa, Vidal Morales, Regiieiferos, 
García Osuna, Gonzalo Pérez, Coro-
nado, Cuéllar, Sánchez Bustamante 
y Carnet. 
EL ACTA 
Léese ei acta de la sesión anterior 
El Jefe del Gobierno, señor Sa"! y se aprueba. 
Billetero asa l tado 
Transitaba aver tarde por la ca-
lle San Nicolás'entre Corrales y Clo-
na el anciano vendedor de billetes 
Kamón Valdés y Valdés, de 70 años 
y vecino de Misión 108, cuando se le 
presentó un pardo y deteniéndolo le 
*J,rebató varias fracciones de bille-
tes que llevaba en la mano, dándose 
* Ia fuga. 
El desconocido tomó un tranvía en 
14 calzada del Monte. 
lu1-̂  "ámeros de los billetes son: .^94; 4,103; 20.413 y 6,224. 
\ aleles se considera perjudicado en 
P cantidad de nueve pesos. 
BOLSA ñ m YORK 
MAYO 14 
tOlCION DEL EYENING 8ÜM 
Acciones 671 ,600 
B»iios 2 .963 ,000 
CLEARLNC HOUSE 
Lo» checka canjeados ayer en 
l* "Cleariug House" de New 
*0rlt, según «i "STnüng Sun-, 
'mportaron 
$314 .878 .397 
EL "OLIVETTE". EL MINISTRO 
DEL URUGUAY Y EL CONSUL 
DE AUSTRIA. 
Procedente de Tampi y Key West 
l'.egó ayer a las 5 de la tarde e1 vapor 
americano "Olivette" conduciendo 
carga, correo y 70 pasajeros. 
Entre estos figuraban: 
E! señor D. Rafael Fosalba, Minia-
tro o el Uruguay acreditado en la Ra 
baña, al que fué a esperar el Litro-
dtictci de Ministros de la Secretaría 
de Estado señor Solé, y Baró. 
El Cónsul de Austria en la Habana, 
señor M. Paetzold. 
Y la esposa de otro diplomático, la 
señora Gleen Stewart, cuyo esposo 
es el tercer Secretario de la Legación 
Americana en esta capital. 
Dicha dama fué también recibida 
por el señor Soler. 
Otros pasajeros de cámara del 
"Olivette" eran el banquero señor 
Joaquín Miranda, los comerciantes 
argentinos señores Manuel M. Villar 
y Pastor Roncallo, Vi mejicano señor 
R. E. Musquiz, el colombiano señor 
S. Echevarría y el americano Mr. 
Henry Wenzee y familia. 
CINCO MILLONES DE FRANCOS 
Conforme a lo que anticipamos des 
de hace días, en el vapor "Olivette" 
h* llegado ayer el mayor cargamento 
de dinero, en oro francés, que se re-
cuerda haya entrado en la Habana 
desde hace bastante tiempo. 
Dicho cargamento consiste en la 
cantidad de cinco millones de francos, 
en monedas de oro de las llamadas 
luíses, convenientemente enpaqueta-
dos en 42 cajas de madera. 
Dicho dinero procede de Londres, 
según dijimos, habiendo sido embar-
cados en la misma capital de Ingla-
terra en el vapor "Cendic" que lo lle-
vó hasta New York, de donde vino 
hasta la Habana fletado por la vía 
de la Florida. 
Los cinco millones de francos vie-
nen consignados al Banco Nacional de 
Cuba y i-emitidos por la Sucursal de 
esta impoitante institución bancaria ¡ CIon 
en Londres, en donde fué reunida di-
cha cantidad. 
Este embrque está cosiderado co-
mo una gran operación financiera, 
I sabiéndose que costó bastante traba-
j jo poder reunir dicha respetable can 
| tidad, dada la crisis monetaria actual 
que con motivo de la guerra está atra' 
vesando Europa. 
LOS SRES. FONTS Y ALMEIDA \ 
En este mismo vapor "Olivette" em \ 
barcarán hoy el Comandante del Ejéri 
cito señor Ramón Fonts, Campeón 
de espada, que se dirige a la Exposi 
ción de San 
fael Almeida 
que va a 
landra, ha convocado el Consejo de 
Ministros, que está ahora en sesión 
para resolver la crisis. 
La noticia de que el Rey Víctor 
Manuel no ha aceptado la dimisión 
de Salandra y de que éste y el Ba-
rón Sonnino continuarán en el poder, 
se va extendiendo con gran rapidez 
y creando excelente impresión en to-
das partes. 




El Consulado americano ds i>sta 
ciudad se ha visto asediado de ale-
manes y austríacos que no desean 
ser repatriados, según la reciente 
decisión del Gobierno. 
La mayoría de estos alemanes y 
austríacos han declarado que prefie-
ren ser internados a la deportación 
a Austria o Alemania. 
Grande es el número de los que se 
van presentando hora tras hora, sin 
esnerar a ser arrestados para los 
afectos de la orden de reconcentra-
C O N f l I C T O 
Washington, 14. 
El Secretario de Marina Mr Da-
niols ha ordenado al crucero "New 
treal" de la Liga Internacional. 1 V"'1 ST? >'tt<?u,í 
Noticias extraoficiales dicen que 
se, h c i n despachado tropas al lugar ¡se ̂ hafdes.. El vapor blanco "Atenas" llegado del desórden 
ayer de New Orleans trajo 23 pasa- La laquleójd de loa indios sfi dice 
jeros para la Habana y 19 en tránsi- qUe ha sidc originada por ei Vchc 
0PA \̂ K LA. C ívrm n *iaberK's denegado el Gobierno ^ r A & A a IjA lialü) ' las tierras que reclamaban. 
DEL EJECUTIVO 
Se lee un mensaje del Ejecutivo 
donde se da cuenta de las cantidades 
abonadas por construcción de carre-
teras a los contratistas y de la sus-
pensión de las obras públicas en 
Marzo de 1913 y en Marzo de 1911. 
DE LA CAMARA 
Léese un mensaje de la Cámara 
donde se hace relación de los proyec-
tos de ley presentados y de los apro-
Ibados. 
COMUNICACIONES 
Se da cuenta de comunicaciones 
varias: del señor Joaquín Ross .que 
pide autorización para desempeñar el 
cargo de Cónsul honorario de Colom-
bia etí Guantánamo; de la Asocia-
ción de Propietarios, Industriales y 
Vecinos del Este solicitando que no 
se autoricen las luchas de boxeo ni 
las corridas de toros; del Ayunta-
miento de Jiguaní demandando un 
crédito de seis mil pesos pai-a una 
carretera que unirá al pueblo con 
Baire; de una asociación de Oriento 
que pide que se vote un crédito de 
25,000 pesos para erigir un monu-
mento a don Tomás Estrada Palma, 
primer Presidente de la República; 
y otros mensajes de menor impor-
tancia . 
LA LEY ESCOLAR 
El proyecto de ley que se refiero 
a la edad fijada para el ingreso de 
alumnos en el Instituto y en la Uni-
versidad había quedado sobre la ms-
sa. Da cuenta el Presidente. Solicita 
el doctor Alberdi que sea declarada 
la urgencia. 
Puesto a discusión el proyecto, se 
aprueba. 
UNA PENSION 
Se lee el siguiente proyecto de 
ley: 
"Artículo lo.: Se concede una pen 
sión de trescientos sesenta pesos 
al año a la señora Dolores Figueroa, 
ma-lre del exvigilante de Policía Na-
) cional señor Luis Miranda y Figue-
I roa, muerto en cumplimiento de su 
deber; y otra pensión de trescientos 
pesos a su viuda la señora Amparo 
Cabanas. 
Art. 2o.: Ambas pensiones se paga 
lán por dozavas partes y mensuali-
dades vencidas, y con cargo a los so-
brantes del Tesoro no afectos a otras 
obligaciones, hasta que figuren en 
los presupuestos generales de la Na-
ción. 
Artículo 3o,: Esta Ley empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, Mavo 
14 de 1915. 
Doctor Antonio Gonzalo Pérez; 
Erasmo Regiieiferos;. E. Sánchez 
Agramonte; Gonzalo Pérez". 
El señor Regiieiferos solicita que 
se suspendan los preceptos reglamen 
tarios para discutir el proyecto. 
Opónese el doctor Maza y Artola, 
proponiendo que se deje la discusión 
para el lunes próximo. Ruega el doc 
tor Gonzalo Pérez al señor Regiiei-
feros y este lo complace, quedandu. 
por tanto, aprobada la indicación del 
doctor Maza. 
DICTAMENES 
Se .leen dos dictámenes favorables: 
uno de la Comisión de Sanidad al quo 
crea las Escuelas de Enfermeras, y 
otro de la Comisión de Obras Públi-
cas al que concede un crédito de 25 
mil pesos para construir la carretera 
de Guayabal a Martí, 
DISCUSION 
Púnese a discusión ei dictamen so-
bre el proyecto de ley modificando 
el artículo XV de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, 
(PASA A LA CUARTA) 
L A R E E L E C C I O N S E G U N E L D R . 
E D U A R D O E S C A S E N A Y Q U Í L E S , 
P r i m e r V i c e - P r e s i d e n t e d e l a A s a m -
b l e a M u n i c i p a l d e l a J u v e n -
t u d C o n s e r v a d o r a 
se puede dar; encontró a su pueblo 
en un estado casi anárquico, con un 
medio social corrosivo y la 
del Tesoro vacías, y hoy, 
de un batallar continuo ha logrado 
rectificar pi-oc(idiiuientos y 1 
el crédito nacional. 
¡ El honorable señor PreBidWt'e 
ireas 
fiobpués 
c a n t a r 
En la mañana del viernes nos en-
trevistamos con el doctor Eduardo 
Escasena y Quílez, miembro promi-
nente del Partido Conservador Na-
cional, a su saJida de Palacio y des-
pués de haber departido con el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública. 
Preguntado el doctor Escasena so-;.,"1 wiviaum tm rosmetel 
bre la reelección del general Meno- tá seguro que su actuación guberna-
câ , nos dijo lo siguiente: '"va la seguirá el cubano que el puf-
"Todavía resuenan en mis oídos las ] ¡*H designe para la presidencia de 
palabras que el general Menocai me la República, y entiende que • -
ha dmgido con tal motivo; nuestro!"108 dentro del Partido Conservador 
honorable señor Presidente, no solo i hoir'bres perfectamente capacitados; 
aspira a que le suceda en el próximo I y «esdo luego, que debido a su ex-
período presidencial un cubano dig- i SP"8̂  discreción no quieiv hace r 
no, sino que no desea ni está dispuos-1 infestaciones ostensibles do sim-
to a postularse. jpatia por ningún candidato, si bien 
Aceptó la candidatura presidencial I entien̂ e que uno de los cubanos más 
en momentos bien difíciles por cier-| caPacUados Para tan alto puesto os 
tó; su gestión en ei Gobierno ha sido'®1 í^erai Emilio Núñez, Secretárld 
de Agricultura, Industria v Comercio Cn̂ nj?lUOrÍa tent0.eJn ,a ™-mo en ia paz ha Slf,0 8Í re ^ 
com T t / -T6 COn un candidato como el referido general le serín ro-laUvamente fácil al Partido Conv -vadoi obtener el triunfo en las ximas elecciones." 
inspirada en el más sano patriotis 
mo, y su única aspiración al retirar-
se de la presidencia, es que sus com-
patriotas, sin distingos políticos, le 
dispensen la justicia a que se ha he-, 
cho acreedor. 
Desde luego que tenemos que reco-
nocer que la actuación del general 
Menocal en estos dos años de Go-1 Muv agradecidos 
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Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aünque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—Oíi-
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telérrra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 81 na. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, 14. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 96.1*2. ' ^ 
liónos de los Estados Unidoi, a 
110. . , 
Descuento papel comeiclai, a« 
3.314 a 4 por 100. 
Cambios .sobre Londes, 60 días 
$4.76.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.79.25. 
âmhioc sobre Pina, banqueros, 5 
fraucos 33.oi4 céntimos. 
urgo, 60 día» 
vista, banqueros, 82.1|2. 
Ce-t- n'̂ nzación 96; en plâ  
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrítagá polaH'T'Idn 
S6, a 8.7¡8 centavos costo y flete. 
Adúcar He 'nie! Mo'-rización 89 en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Habían ofrecidos 150,000 sacos, a 
4.89 centavos, sin compradores. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
v-inteca del Oeste tr tercerolas. 
$9.90. 
Londres, Mayo 14. 
Consolidados, cx-lnterés, 66.9116. 
Las acciones comunes de I03 Fe-
procarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
76.3 ;2 
París, Mayo 14. 
lienta francesa ex-interés, 72 fr. 
25 céntimos. 
En m buuja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
de procedencia de Cuba, centrífugas, 
«obre baso 96, en depósito, lotes de 
50 nn̂ laoas. 





Se vendieron 2.500 toneladas. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado 
de remolacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente, en el mercado de New York, 
rige quieto y sostenido. 
Dícese que hay alguna cantidad d© 
azúcar, base, costo y fletes ofrecida-
a 3.87. 
La demanda para Europa, aun 
no ha sido cubierta. 
Durante el día no se ha efectua-
do operación alguna. 
Las existencias de azúcar en Ingla-
terra son de 404.000 toneladas, contra 
424,000 Idem el año anterior y el con-
sumo en el mes de Abril, fue de 
187,000 toneladas, contra 108,000 el 
año pasado. 
Este es un argumento fuerte para 
el alza, pues como se ve hay menos 
existencia y aumenta considerable-
mente el consumo. 
Dícese que en Europa se sigue pa-
gando a 3.70 centavos, Ubre a bor-
do, puerto cubano. 
El azúcar existente se cotizó en 
el Coffee Exchange a 3.89 centa-
vos. 
El azúcar refinado sigue ain varia-
ción, a 6 centavos libra, menos el 2 
por ciento. 
El mercado de azúcar crudo en el 
París, 3 d|T. 
Comercio, 3.Ü4 por 100 D. 
Banqueros. 2.5|8 por 100 D. 
Alemania, 8 dlv. 
Comercio, 15 por 100 D. 
Banqueros, 14 por 100 D. 
Estados Unidos, i djv. 
Comercio, S.114 por 100 P. 
Banqueros, 3.3¡4 por 100 P. 
Kspana. 3 d v. según plaza. 
Comercio, Par. 
Banqueros, 3|4 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
El mercado local de valorea abrió 
flojo y con algún descenso en los 
precios, y cerró también flojo, ha-
biéndose vendido, que sepamos, sólo 
200 accionea de los F. C. Unidos, a 
81. 
Sociedades Mercantiles 
La sosiedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Nadal y Saave-
dra, fué disuelta uon fecha 5 del 
Para Mayo, 250 toneladas; para actual. 
Julio, 1,950 toneladas y para Sep- ¡ Se ha adjudicado todas las perte-
New York Coffee Exchango base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
ayer sostenido, a los tipos del cierre 
dei día anterior,1 sin que se efectua-
sen operaciones a la apertura. Du-
rai ve el día se mantuvo firme y sos-
tenido; pero poco animado y con un 
punto de baja Julio, Agosto y Sep-
tiembre, con relación a la apertura 
y el resto del mercado también con 
un punto dé baja con relación al cie-
rre del jueves, menos Mayo que ce-
rró igual. Se han realizado 2.500 to-
neladas para los meses siguientes 
r 
B A N C O E S P A Ñ O L D i L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 
DECANO DK 
CAPITAL* $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
LOS BANCOS DEL PAIS 
Compañía de Electricidad de Marianao 
A V I S O 
I)e orden del señor Presiden te, se cita a los señores Accionis-
tas de esta Compañía para la Ju nta General Ordinaria que ha de 
celebrarse el día 26 de Mayo de 1915, a las cuatro de la tarde, en 
las oficinas de los señores R. G elats y Compañía, Aguiar núme-
ro 108, debiendo tratarse en dich a Junta de los particulares que 
ko determinan en el Reglamento. 
Habana, 14 de Mayo de 19 15. 
Carlos Fonts y Sterling-, 
Secretario. 
C-2201 3d-15. 
A s o c i a c i ó n V a s c o n a v a r r a 
D E B E N E F I C E N C I A 
tiemble, 300 toneladas. 
El mes más activo fué el de Sep-
tiembre. 
MERCADO LOCAL 
El mercado local cerró con una pe-
queña fracción de baja en los pre-
cios oficialmente cotizados. 
Se efectuaron las ventas que ano-
tamos a continuación, más otras que 
no se Han dado a conocer. 
1.500 sacos de 95 a 95.1|2 grados, 
de 7.1|16 a 7.08 rs. arroba, 
en Matanzas. 
S.000 sacos de 96 grados, a 7.04 
rs. arroba, en Sagua. 
1.000 sacos de 95.1|2 grados, a 7 
rs. arroba, en Matanzas. 
1.500 sacos de 97.1|2 a 98 grados, 
a 7.112 reales arroba, de 
tránsito. 
800 sacos de 96 grados, a 7.10 
rs. arroba, en Matanzas. 
1.500 sacos de 96 a 98.112 grados, 
a 8 reales arroba, de tránsi-
285 sacos de 95.4 grados, a 
7.101% reales arroba, en 
trasbordo. 
620 sacos de 95.1¡2 grados, a 




El Colegio de Corredorei cotizó a 
los siguientes precioi: 
Azúcar centrífuga ooliriraclón 96, 
a 8.54 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, én almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
1 Azúcar de miü. nolaH?ncl6n R9 9 
2.79 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público Je 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
de] Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarqne, obtu-
ro loa siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
, parado a razón de 50 esntavos oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 rs. arroba, 
êgunda quincena, 6.447 Id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.889 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.650 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes, 6.792 id. id 
Abril: 
Primera quincena. 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
nencias de la disueita sociedad, que-
dando como único dueño, el señor En-
rique Saavedra, el que se ha hecho 
cargo de todos los créditos activos y 
pasivos. 
El señor Saavedra ha facultado pa-
ra hacer uso de la firma comercial a 
lor antiguos empleados de aquella 
casa, señores Fernando Blanco y 
Cuervo y Benigno Saavedra y Rúa. 
Por escritura otorgada ante el no-
tario señor doctor Jacinto Pedroso, 
ha quedado disuelta la sociedad mer-
cantil que venía girando en esta pla-
za bajo la razón social de "Suárez, 
Vega y Compañía", con domicilio en 
la calle de Compostela número 115, 
entre las, calles de Sol y Riela, ha-
biéndose adjudicado todas las perte-
n»-ncias sociales el gerente D. Manuel 
Suárez, quien se ha hecho cargo de 
practicar la liquidación de los crédi-
tos activos y pasivos, habiendo que-
dado separados los socios señores Fio 
rencio Vega y José Piñeyro. 
DEPOSITARIO OE LOS EOtiDOS DEL BANCO TEWRtTOWfAL 
Oficina CeÉal: AOUIAH. 81 y 83 
i m m en la misma NUM: { ^ " o ^ I ^ r ^ , " : 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Rio. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantinamo. 




















San Antonio de loo 
Baños. 
Victoria de lasTunat 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKSO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1 PRECIO, SEGUN TAMAÑO : 
Coíí.e Exctiange New York 
COTIZACIONES 
de azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abro, Cierre. 
1570 
C. V. V. 
La Junta Directiva de esta Asociación ha acordado que la fiesta 
religiosa que por precepto reglamentario debe celebrarse anualmen-
te en honor de su Excelsa Patrona la Santísima Virgen de Begoña, 
tenga lugar el domingo 16 del mes actual, en la IfiTiesia del Colegio 
de Belén, a cuyo efecto se ha combinado el programa siguiente: 
A las o o y media de la mañana se celebrará una solemne MI-
SA MAYOR, oficiando de Preste el R. P. Santiago Guezuraga, asis-
tido de los P.P. José Errasti y Pedro Echevarría. 
La Oración Sagrada será pronunciada por el elocuente predica-
dor guipuzcoano P. Telesforo Corta. 
La paite musical estará a cargo del LAUREADO Orfeón del 
Centro Eúskaxo, dirigido por el P. Juan Bautista Juan, constando 
de la Gran Misa, MOTU PROPIO, del maestro Lorenzo Perosi, con' e?ta cíudad y & contado, fué como 
acompañamiento de orquesta; cantándose en el Ofertorio una plega- fiI?ue: 
ría a voces solas, alusiva al acto. 
Habana, 12 de mayo de 1915. 
El Presidente, 
Martín Echezarreta. 
NOTA.—La Banda de Música de la Casa de Beneficencia toma-
rá parte en esta fiesta religiosa. 
C 2184 lt_13 2d.—14. 
Mayo. . ,. 
Junio. . . 
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cena, 2,6£5 tercios; desde Enero 1,1 
56,003 idem. 
De Puerto Príncipe, durante la j 
quincena, 00; desde Enero 1, 00. 
De Santiago de Cuba, durante la ' 
quincena, 223 tercios; desde Enero 1,1 
7,747 Idem. 
Total durante la quincena, 6,6191 
tercios, desde Enero 1, 104,224 idem. 
(PASA A LA OCHO) 
3.65 — 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
H o t e l S & v o y 
Nuera York, 5a. Avenida. Esq. Calle 5f 
El más cAetrico y más bien sltutdo 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de tou» 




StO Cuartos d« Bailo 
Salones de Jardín 
Slones ds Billar 
Cuartos, desde $2.50 por díi 
Curtas coi kilt txclislft, laso $S.5I par <fa 
Escríbese pidiendo folleto ilustrado 
F U E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
FUNDADO EN 1869. 
CAPIT/ L • • ai. a • | lL5fe.W0 
FONDO DE RESERTA $ 1&500.0M 
' ACTIVO TOTAL $190.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES NEW YORK, cor. Wllllsm A Csdar Sta»—LONDRES, 2 BanV Üaffs, Princesa SL 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. Corresponsales e* España e lilas Canarias 7 Bnlenrca y las otras pUzas Baneablee del mundo. 
Oftcma pnndfHü: OBILAFIA. 33. 




Compradores, a 3.66 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre; 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
66 3.67 
— 3.61 3.62 
2.500. Toneladas vendidas 
Habana, Mayo 14 de 1915. 
Nota.—̂ Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje pr.ra el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New .'ork. 
N O T A U Á m O A S 
A V I S O 
A L COMERCIO 
Se cede la opción del local, con ar-
matostes y enseres de la casa calle 
de CUBA 65, de módico alquiler, y se 
traspasa el contrato. Tiene 360 me-
tros cuadrados de superficie, y es 
propia para cualquier giro, estando 
en perfecto estado sanitario. Infor-
man en la misma, almacén de pele-
tería. 
9043 20 m 
N . G E L A T S & C o . 
AQUI AR, 106-108 BANQUEROS HABANA 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagadero 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
16O6 1 1 
LA EXPORTACION DE TABACO 
EN RAMA Y SU VALOR EN, 
ABRIL DE 1915 Y 1914. 
Valor de la exportación de tabaco I 
n̂ rama y elaborado por el puerto 
da la Habana durante el mes de 
Marzo de 1915 comparado con la del 1 
n ismo mea del año de 1914: 
Tercios 1915 22,183, valoa pesos ¡ 
1.019,833 
" l a C a s a V e r d e " 
En atenta circular fechada en Hol-
guín, el día lo. do Mayo del año ac-
tual, se nos participa que anto el No-
tario de aquella ciudad doctor Fran-
cisco Grave de Peralta y Casanova, 
se constituyó una sociedad mercantil 
Tabacos en 1915 8.875,012, valor !baJ0 la razón social de "Galván y 
PROMEDIO 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.997 rs. arroba. 
Abril: 
Primera quincena, 6779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.S86 id id. 
Del mes, 6837 id id. 
EL TIEMPO 
El jueves las lluvias fueron ge-
nerales en las provincias de Pinar 
del Río, Habana y Matanzas, y bas-
tante general en la provincia de Ca-
maguey y Santiago de Cuba y menos 
intensas en la provincia de Santa 
Clara. 
El pronóstico del tiempo es de va-riable e inseguro. 
Fletes 
Los fletes siguen flojos y con ten-
dencia de baja, cotizándose para New 
York, a 20 centavos; para New Or-
leans, a 18 centavos y para Boston, 
a 22 centavos. 
CAMBIOS RifiTe el mercado con tono flojo, nermaneciendo retraídos los compra-iores. 
Las divisas sobre Europa, 
nando y sin operaciones. decli-
La moneda americana dentro de la 
flojedad del mercado, presenta una 
tendencia algo más sostenida que el 
lía anterior, a pesar de existir bas-
ante oferta y poca demanda. 
P1^-, esPañoIa, se cotizó de 
•̂1'8 *;9I¿8!4. 7 el oro español de 96 a 96.5|8. 
COTIZACION 
Londras. 3 dlv 
'Comerció, 11.1¡4 por 100 P. 
Banqueros, 12 por 100 P. 
LonHrps 60 d'v. 
Comercio, 11.118 por 100 P. 
Banqueros. 11.5;8 por 100 D. 
$602,853 
Cigarros (cajetillas) en 1915, 761,-
088, valor $24,805. 
Picadura (kilos) ea 1915, 12,785: 
valor, $13,232. 
Total valor $1.660,222. 
Tercios en 1914, 52,602, valor pe-
sos 2.568,232 
Tabacos, en 1914, 16.537,281, va-
lor, $1.211,499. 
Cigarros (Cajetillas) en 1914, 
$39,814. 
Picadura (kilos) en 1914, 28,910, 
valor, $28,823. 
Total valor $3.848,368. 
RAMA LLEGADA AL MERCADO 
DURANTE LA QUINCENA 
Desde el dia 23 de Abril al 6 de 
Mayo inclusive han llegado a esta 
plaza procedentes de los distritos ta-
bacaleros de la Isla las siguientes par 
tidas: 
Por el Ferrocarril de Oeste de 
Vuerta Abajo, 2,879 tercios. 
Idem de Semi-Vueita, 157 Idem. 
Idem de los Partidos, 20 Idem. 
Por los Ferrocarriles Unidos: De 
Santa Clara, 2,625 Idem. 
Ramal de Batabanó idem de Vuel-
ta Abajo, 00. ., ^ , 
Ramal de Guanajay ídem de los 
Partidos, 00. 
De Santa Clara, por vapores y go-
letas, 00. 
De Vuelta Abajo, idem ídem, 715 
tercios. 
De Puerto Príncipe, 00. 
De Santiago de Cuba, 223 idem. 
Total durante los 14 días, 6,619 
sacos. 
Anterior desde 1 de Enero, 97,60o 
idem. 
Total hasta el 6 de Mayo, 104,224 
saqos. 
Resumen del tabaco llegado a pla-
za desde el día 23 de Abril al 6 de 
Mayo inclusive procedentes d« los 
distritos tabacaleros de la isla. 
Do Vuelta Abajo durante la quin-
cena, 3,594 tercios; desde 1 de Ene-
ro, 35,614 idem. 
Semi Vuelta, durante alquincena, 
157 tercios; desdo 1 de Enero, 2,884 
idem. 
De Partido, durante la quincena, 
20 tercios; desde Enero lr 1933 idem. 
De Matanzas, durante la quincens, 
00; desde Enero 1, 43 idem. 
De Santa Gara, durante la ouln-
Pintado", continuadora do Pérez, Gu 
tiérrez y Cía., la cual se hace cargo 
de los créditos activos, no existiendo 
pasivos, de estos últimos, habiendo 
establecido sus negocios de Ropa. 
Quincalla, Sedería, Perfumería, Pele-
tería y Sombrerería, en el edificio 
conocido por "La Casa Verde" en la 
calle de Frexeg número 42. 
Son socios gerentes de la misma, 
los señores Esteban Galván de la To-
rre y Prudencio Pintado Rodríguez, a 
os que deseamos muchos éxitos. 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación afitm de CoMefcerw 4o 
rot% y Fabricante» de Almidón, ex. 
l̂oalTamente. 
C O N I P K UN SACO. 
Gerantltamoe nuestro producto 
d más barate, «1 MEJOR DEL MUN-
DO 7 abaolntamenie puro c* jmtm, 
SO ESPECULAMOS. DEPENDE 
MOS NUESTRO ALMIDON, 
FABRICAS: 
Fin GÜIRA DE MELENA. ARTKHI 
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUI\1 
CAN Y LAS CAÑAS 
Oficina» 7 Almacén: Paula 14. Teü. 
ion» A-4745. Habana. 
Pneate en la Lonja número 197. 
Exija en «1 enrase nuestra marca qaa 
•a garantía do foraxju 
B a n c o N a c í c n á l cJe C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA.. 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Ahorros abona el I por 
100 de interés anual sobre las cantidad.* de-
positadas cada mro 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16». 1 x. 
t é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABAN A EL AÑO DE 1855. 
Oficina en su propio Edificio E M P E D R A D O . 3*' 
Valor responsable lei.^^J-JJ 
Siniestros pagados * $ 1.739̂ 5|7¿ 
Sobrante de 190tí que se d e v u e l v e $ 
„ 1 9 1 0 „ „ . . . . . r ; 1*1 y/, n i 11, $ 
m M 1911 „ „ m $ 
„ 1912 „ „ $ 
" " ÍÜH qtie P*86 Fondo de Reserva $ 
» „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
,on rdo "P̂ **1 de reserva representa en esta fecha un 
66.S78f 
18.97;.0S 
2o.aiH. «iftfiTfio « «-^i*- o r ser a representa en esta fecha un - - ^ 5406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de C"0/'̂  minas del Ayuntamiento de la Habana 7 efectivo en Caja y en «» 
COS. . ^ ^ j Por ana módica cuota asegura fincas urbanas y e«i^leci{tl mercantiles. 
Habana SO de Abril de tt*5* ' 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CUB 
S I N O P E R A C i O l Ü C U R A D E L . C A N C E R ' * 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M 0 í ^ a 
H A B A N A M u ñ í . 4 9 - C o n s u I t a s dff> 11 a 1 V d e 
1 para loa aearM* «U • y asedia ñ 
n* i r i s 
J D I A R I O D E L A M A R I N A 
n-̂ ECCION V ADMINISTRACION: P̂ SEO DE MARTI. 1« 
Anortado de Corree»; lOlO.-Dirccdé̂ Telcgráfi» OIAR̂ O-HABV 
NA. -Teléfono»: Redacción 6301. Adraíamncian óoji. 
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ProrincUa Pl«bi 
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E D T 0 I R I A L 
C O N V I D A R A L A M E R I E N D A 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA en todas partes 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR y por 
fuerte y agudo que sea, JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLICOSt 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS» etc. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
sola las Comisiones de Fomento y 
Asuntos Generales, porque resulta 
muy difícil obtener el quorum legal 
para reunir esas Comisiones, dado 
el número crecido de Concejales y 
Adjuntos eme las formM» 
iñ 
por il votos 
me h a y a , i se. tamente nada. ¡Parâ  que 
hecho reir tanto a mi...¡ 
Y esta es la rectificación que a Ja 
pueril inexactitud de sus informes 
políticos mas ?ov seguirle a ust̂ i a 
corriente que por otra cosa, desea Mendi:-'-La proposición del se or Martínez I hacer .el '̂ Ignadô senor 
ta.... Siento que ustedes hayan I) 
do tan ingenuos 
F, esta ima de las muchas fra-
rtnffeniosas y mordaces del co-
^ntadísimo discurso prouuucia-
r d señor Maura en el Tea-
00PRealde Madrid y extractado 
por nuestro corresponsal senor 
Ortega Mimilla. 
-Tenemos, dijo, muchas nmes-
Loa de que se suele entender por 
'hí como atracción de las izquier-
Lg convidar a sus gentes a la 
Merienda." Cuba se ha llama-
do a 
de la sinecura, del reparto 
'oporeional La introdujo Mri 
SEagoon que convido a la menen-
da a los revolucionarios de Agos-
[tó por medio de la Comisión de 
Destinos. La siguió el General 
Gómez que convidó a su vez a la 
merienda a los conservadores con 
1 cuarenta o el cincuenta por 
ciento de los cubiertos de la me-
sa nacional. El Gobierno conser-
vador quiso cerrar la despensa 
para todos con las llaves de la 
•Honradez, Paz y Trabajo." Pe-
ro tanto clamaron y gritaron los 
suyos que al fin tuvo también que 
convidar a la merienda a conser-
vadores y a liberales. Ya el siste-
ma no es únicamente de los de 
]a, izquierda. El mismo Maura alu-
diendo a la política del señor Da-
to dice que "ahora se ha inven-
tado una cosa mucho más civil y 
urbana que es la sociedad acci-
dental con pignoración sucesoria 
de la gerencia, una combinación 
en la cual uno tiene cj. grifó y 
otro el vaso." El Presidente de 
Ministros conservador señor Da-
to es el que tiene el grifo. El ex-
presidente do Ministros y jefe 
de los liberales, señor Romanones 
es el que lleva el vaso. 
Xo deja de ofrecer grandes 
ventajas este sis-tema. JSs ante to-
do edificante y deliciosa esa cor-
dialidad entre adversarios polí-
ticos, entre los del poder y los de 
fa oposición. Nada importa que 
sus doctrinas, principios y pro-
gramas sean completamente dis-
tintos y contrarios. En la hora 
solemne de ir a la mesa se borran 
las distancias y se juntan frater-
nalmente las manos y los cora-
dnos. La oposición podrá de 
cuando en cuando vocear un po-
co y dar manotazos en el aire pa-
ra variar y animar la función 
Pero 
el que la despensa nacional 
agote y se aicabe por lo tan 1.0 
merienda. Entonces vendrá 
hambre de los habituados a 
hartura cómoda y regalada, que 
es la peor y la más temible de 
todas las hambres. Entonces esa 
hambre se juntará con la que du-
rante las abundantes meriendas 
de los prohombres públicos del 
podei- y de la oposición padecie-
'ron los del .pueblo; los que mer-
¡so la política del soconus- ced a las prodigalidades mutuas 
mientras en el poder hava 
con qué convidar a la merienda 
no acabarán por tirarse los platos 
a la cabeza los de la izquierda v 
Wfl de la derecha. Así vivirán 
unos y otros felices y satisfechos. 
Hay sin embargo un peligro; 
de los de arriba se alimentaron 
escasamente con el duro pan do 
su trabajo: los que se lleguen a 
1 convencer de que sus sudores y 
I ayunos por la patria, por los in-
I tereses nacionales quedaron en 
esas meriendas; los que crean que 
el país y los ideales de su pro-
greso, de su honor y su grandeva 
[son algo más que una despensa o 
| que las lentejas de Esau. Es có-
¡ modo y filosófico este sistema. 
"Ni se gobierna del todo, ni se 
está del todo en la oposición." 
Pero puede llegar un momento 
en qué el grupo no tenga agua 
que echar al vaso, en que no ha-
ya bolsa con que comprar la tran-
quilidad nacional. 
La disolución política que tan 
amargamente lamenta y tan mor-
dazmente satiriza el señor Mau-
ra en su discurso, el enervamien-
to del principio do autoridad, el 
marasmo de la conciencia públi-
ca y hasta del sentimiento patrió-
tico, la atonía de todos los orga-
nismos y fuerzas nacionales 
l dónde tienen su origen y su cau-
sa fundamental más que en ese 
sistema de convivencia nutritiva 
entre los jefes y directores del 
Estado y de los partidos que con-
vierte las funciones de gobierno 
en una industria estéril y parasi-
taria, en una inmensa almoneda? 
La tolerancia, la transigencia, 
la liberalidad son sin duda virtu-
des excelsas pa-ra todo hombre 
público. Ha de haber sobre todas 
las barreras políticas, sobre to-
dos los lindes de credos y de pro-
gramas una cúspide sagrada en 
donde esa tolerancia y liberali-
dad junten todas las voluntades 
y todoslos corazones: la de la vi-
da y la dignidad de la nación. 
Pero que no se pueda jamás com-
pendiar esa trausigeneia, esa ama-
bilidad en aquel refrán tan vul-
gar como gráfico: ''Dame pan y 
llámame bobo." 
Menos Galones; Dura Má̂  
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ^ 
Mayo, S. gran potencia, su Mikado tiene de-
Se nos dice que entre iaa víctimas recho a figurar en aquel capítulo. No 
de la guerra europea figurará una, i se sabe si la oposición del editor pro-
Menos Galones; Dura Mas. 
^«te gran Catálogo ha traído la felicidad a diez 
mil hogares. Escriba hoy mismo 
SE ENVIA GRATIS. 
' Ocupe ahora mismo unos cuantos 
Minutos, en este instaiiíe, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprov6chese de Ja 
«ma más extraordinaria y generosa que 
Wás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Ua la manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a íu familia sin que le cu-
~¡* .u,n centavo ni ahora ni en ninguna otra 
«H-iMon, y el modo de adquirir las joyas 
oht posccr ,os más hndos relojes y. ener la roPa m¿xs moda por pequefío que sea su salario. Por medio de nuestro si-
cma de venta conseguirá gratis los artículos JC mjo mas raros y más útiles. 
ventEn!i',rCSC por sí niismo del sistema de ntâ  de la casa más generosa de América, Mstema ha traido la felicidad a millares hoi ^ 1 " dondc se llabla "Pañol. Haga por t J - f cl £ran Catálogo de sesenta y ocho erífi ' . s ,lcnas dc "T'̂ res de grabados ma Dr-n^j de artículos a cual más útiles, y verá m ea i! qye rualqmcr cosa que halle en cl Catálogo, ^ que fuere, será suyo gratis. 
Una Oferta Asombrosa 
E 
m̂erci-V1! ofcr,H asomhrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una casa 
ttblc c a - . stailtc negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se 
p̂anol como una casa que cumple fielmente lo que promete. 
Tod 1 
ê reducir ^ nccc"tamos cs su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera iad y las c S r̂?05 ^ así COm0 eI modo ác liaCCr que entre en su hô ar Ia fclicí-m̂bre v .T̂ cs no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su y aircccion, pero procure escribimos hoy mismo. Diríjase a 
UNION SALES COMPANY, 1966 Broadway, Nueva York 
por la cual me intereso. Es el Al-
manaque de Gotha, que leo,—y com-
pro—desde hace más de treinta años; 
útil publicación histórica, genealógi-
ca, política, estadística, burocrática, 
con muchísimo de divertida y algo de 
absurda; venerable por su edad, pues 
nació el año sesenta y cuatro del si-
glo diez y ocho, cuando Luis Quince 
era rey de Francia y Federico el 
Grande reinaba en Prusia y que siem-
pre reserva sorpresas al que la ho-
jea. 
Rica colección de datos curiosos y 
monumento a la vanidad humana en 
su variedad nobiliaria. Allí están 
las dinastías, antiguas y modernas, 
poderosas y subalternas, y también 
muchas de las principales familias 
aristocráticas europeas; pero hay 
otras, ricas, influyentes, con larga 
sarta de títulos, que no han sido in-
cluidas y que pagarían por serlo. Pe-
ro el Gatha no claudica; sabe distin-
guir; tiene sus reglas, sus conviccio-
nes y hasta sus preocupaciones y su-
persticiones. 
Es de un legitimismo agresivo y 
de un conservatismo coriáceo y en al-
gunos casos hasta pueril. A los Es-
tados Unidos no los puso entre las 
naciones hasta el año veinticuatro 
del siglo pasado, cuando Monroe era 
Presidente y cuando hacía ya cuaren-
ta y ocho años que se habían separa-
do de Inglaterra. 
Convertida Francia en república 
y guillotinado Luis Dieciseis, cl Go-
tha puso como rey de Francia a Luís 
Diez y Siete, que no llegó a reinar; 
y este fué un caso de legitimismo de-
cente y valeroso, porque los ejércitos 
franceses amenazaban a Alemania, 
donde se publicaba y se ha seguido 
publicando el Almanaque; el cual 
omitió a Napoleón Bonaparte como 
Primer Cónsul y más tarde como Em-
perador, hasta el año ocho; y aquí ya 
el legitimismo tuvo hechuraŝ  de he-
roísmo; porque en aquel período es-
taba el conquistador en el máximum 
de su poder y tenía a sus pies los 
Estados alemanes y, por lo tanto, 
la ciudad de Gotha. 
Y vino la crisis. El águila se en-
fureció contra la mosca. Napoleón 
hizo confiscar toda la edición del Al-
manaque del año ocho y exigió que 
se publicase otra, en al que no sólo 
figurase él, sino que fuese el pri-
mero de los soberanos enumerados y 
no cl Duque de Anhalt, que siempre 
lo había sido, por el orden alfabé-
tico; y, además, como él no tenía an-
tepasados dignos de mención, prohi-
bió que se mencionase los de los 
otros soberanos, para evitar compa-
raciones enojosas. Los Perthcs, pro-
pietarios del Almanaque, obedecieron, 
por aquello de la "fuerza mayor," y 
para salvar sus valiosos archivos, 
también amenazados de confiscación; 
y de la edición destruida no han que-
dado más que unos cuantos ejempla-
res, que hoy, se cotizan a precio al-
tísimo. Después de esta "alcaldada" 
y hasta el año catorce, en que cayó 
Napoleón, no sólo salió éste en el 
Gotha como Emperador de los Fran-
ceses, Rey de Italia, Protector de la 
Confederación, si que, también, los 
reyes que él hizo y los nobles de pri-
mera magnitud que creó. 
Desde entonces el Gotha ha sido 
libre y ha prosperado. Ningún go-
bierno lo ha obligado a insertar ni a 
cambiar cosa alguna. No hace lo uno 
y lo otro más que después de recibir 
pruebas document- jfe y auténticas; dc 
aquí su autoridad, bisada en sus ar-
chivos, y de aquí el fracaso de las 
viene de que el Gotha, además de ser 
legitimista y conservador, es racista y 
no admite en aquella galería más que 
dinastías blancas,—aunque sean tan 
insignificantes como la de Lippe, que 
solo reina sobre ciento cincuenta mil 
súbditos o que se hayan quedado sin 
subditos, como los Borbones de las 
Dos Sicilias—o si el Mikado no ha 
podido presentar una documentación 
satisfactoria. Pretende que su fa-
milia desciende de un dios; y no le 
habrá sido posible probar esto ni con 
actas notariales ni con certificaciones 
del Registro Civil. El hecho es que 
el Tenno o Emperador Yoshihito tie-
ne que contentarse con un lugar en la 
última parte del Almanaque, que se 
titula: "Anuario diplomático y esta-
dístico. Enumeración de todos lo 
LA SESION DE AYER 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé Roig e Igualada celebró sesión 
ayer tarde la Cámara Municipal. 
. Actuó de secretario el señor Gon-
zález Vélez. 
Concurrieron diez y ocho conceja-
les. 
Fué aprobada el acta. 
UN ESCRITO DE LOS ADJUNTOS 
Se acordó alterar la orden del día, 
a propuesta del señor Alvarez Coto, 
y, en su consecuencia, se dió cuenta 
de un escrito de los Adjuntos seño-
res Viera, Roura, Quintana y otros, 
solicitando que los asuntos antes de 
ser resueltos por la Cámara pasen a 
informe de la Comisión permanente 
respectiva. , 
La Cámara acordó contestarle a 
altos funcionarios"... etc. Lo han dichos Adjuntos que ya ella tiene re-
puesto .en compañía algo mezclada, I suelta la cuestión que ellos plantean 
panachée; porque si allí están los ahora, en el sentido de que la Corpo-
Presidentes de Francia, de los Esta-1 ración es Ubre para resolver o no, se-
dos Unidos, de la Argentina, de Chi- | gún estime conveniente, cualquier 
le y otros, que son personas respeta-
bles, también están ciertos monarcas 
asiáticos y africanos y esos dictado-
•.•os hispano-americanos que suben 
al poder "por la fuerza arbitraría," 
como dijo Mr. Wilson, que ha subido 
por la arbitraria chiripa de haberse 
dividido el partido republicano. 
Sin duda, al viejo y querido Go-
tha—porque lo queremos hasta los 
que nos reímos de sus manías pro-
tocolares—le causará algún perjuicio 
el verse privado de los datos admi-
nistrativos y estadísticos de los go-
biernos boycotteadores; tendrá que 
copiarlos de otros libros y los publi-
cará con retraso. Pero podrá, defen-
derse en lo que atañe a las operacio-
nes natalicias, matrimoniales y mor-
tuorias de las casas reinantes y las 
familias nobiliarias; porque cuando 
la princesa Rufina Eduvigis Leoca-
dia, etc., de Aquitania se enlaza con 
el, príncipe Norberto Crispulo Inda-
lecio, etc., de Provenza, eso se publi-
ca en las Gacetas oficiales, y, también 
se pone que esta pareja ha añadido a 
la población del reino y al presupues-
to de gastos un príncipe Nepomuceno 
Recesvinto, Salustiano, etc. Los in-
formes relativos a las grandes fami-
lias aristocráticas podrán ser obte-
nidos, aunque con trabajo y dinero, 
en las oficinas. 
Y, por supuesto, no le faltará al 
Gotha la cooperación de Alemania y 
Austria-Hungría y de las naciones 
neutrales. Los que lo pasarán mal 
serán los lectores; porque si el al-
manaque alemán sale incompleto, ten-
drán que comprar el de Bruselas para 
de este boycotleo, que es una de tan-
tas manifestaciones del desbarajus-
te mental y del desate pasional, traí-
dos por esta. La renovación idealis-
ta, sjne nos prometen varios profeso-
res sanguinarios (-«r. teoría) no se 
decide a venir; lo ûe se está dando 
es una soberbia zafra de muertos, he-
ridos, incendios, robos, violaciones y 
tonterías. 
Menos Galones; Dura Más. 
asunto sin oir a las Comisiones y quo, 
por lo tanto, deben atenerse los pro-
testantes a esa resolución. 
MENSAJE DE PESAME 
Se acordó enviar un mensaje de 
pésame a !a señora madre y a la se-
ñora esposa del vigilante de policía 
que resultó muerto violentamente 
ayer al intervenir en un suceso que 
ocurrió en una fonda en al calzada 
de San Lázaro y de cuyo hecho dimos 
cuenta detallada a nuestros lectores 
en la edición de ayer.1 
Además se acordó remitir otro 
mensaje de condolencia al Jefe del 
Cuerpo de Policía Nacional, por la 
muerte de dicho vigilante, signifi-
cándole al propio tiempo que el 
Ayuntamiento de la Habana vería 
con gusto que la Sección de Benefi-
cencia de dicho Cuerpo señalara una 
pensión vitalicia a la viuda del fun-
cionario fallecido en el cumplimiento 
de su deber. 
DOS COMISIONES 
Propuso después el señor Martínez 
Alonso se acordara refundir en una 
Alonso fué aprobada 
contra 6. . , 
Lt nueva Comisión se denominara 
de Fomento y Asuntos varios y se 
compondrá de seis Concejales y seis 
Adjuntes. 
PARA FESTEJOS 
Por ultime propuso el señor Fer-
nández Hermo que el Ayuntamiento 
contribuya con 500 pesos a la reali-
zación do las fiestas que está orga-
nizando la Juventud de la Acera de 
Romav; con el apoyo de los barrios 
de Atares. Pilar y Villanuova, para 
conmemqrar el 13o. aniversario de la 
cimstitución de la República. 
Esta proposición dió lugar a que 
los demás concejales pidieran tam-
bién créditos para festejos en sus 
respectivos barrios. 
La Cámara acordó rogar al Alcal-
de que del crédito general votado re-
cientemente para festejos el día 20 
de Mayo, destine 200 pesos para los 
que han de celebrarse en uno de los 
barrios siguientes: Jesús del Monte 
y Angel. 
En cuanto a la Juventud de Ro-
may, el señor Fernández Hermo re-
tiró su proposición. 
Y respecto a los demás barrios, no 
pudo acordarse nada por haberse ro-
to el quorum. 
La sesión terminó a las seis de la 
tarde; 
£ 1 l i b e r a l i s m o e n 
e l m o m e n t o 
p r e s e n t e . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Mendieta una carta-manifiesto, que 
tiene escrito, donde el ilustre hombro 
público expone, con detalles, toda su 
"actuación" en este proceso actual 
de la unión de los liberales... 
El señor Mendieta, cediendo a in-
dicaciones de sus amigos, ha acorda-
do no darle publicidad, por ahora, a 
ese manifiesto, ya que la próxima 
reunión del Comité Parlamentario 
Liberal, hará, tal vez, innecesaria esa 
publicación. 
UNA CARTA AL DIRECTOR DE 
"EL DIA" 
Como consecuencia de una infor-
mación de "El Día", publicada ayer 
en ese diario, y leída en esa reunión, 
el señor Mendieta, desmlntiéndo'a, 
dirigió ayer al señor Director de "El 
Día" la subsiguiente carta: 
"Habana. Mayo 14 de 1915. 
Señor Director de "El Día". 
Mi • distinguido compañero: 
Esta mañana me ha proporcionado 
el diario que usted dirige uno de los 
mejores ratos de mi vida. Crea us-
ted que llevaba ya mucho tiempo trtn 
reírme tanto. Comprendo el placer 
que a sus correligionarios de usted 
debe haberles producido esa gracio-
sísima información, que no tiene otra 
base que la muy inexacta , de una 
agradable fantasía. 
Nada hay cierto en ella; absolu-
Y queda de usted atento amigo y 
compañero. „ (f) Carlos Mendieta . 
LA UNION LIBERAL 
La unificación liberal va. segur, 
todos los indicios, por un seguro ca-
mino. En la tarde del lunes, tal ve--:, 
quede definitivamente resuelto 
problema. 
ese 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. Le 
firma de E. W. GROVE se halla en 
fada cajíta. 
m I a ^ g a c e t t 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia 
De Guanabacoa, a Francisco, ! 'ar 
Iota, Juana, Maxín, Socoito, Am-
brosio Justo, Gertrudis, Nieves y 
Panfila Ruíz y Alvarez. 
De Bejucal, a Francisco Herrera y 
Cruz. 
De Matanzas, a los herederos <!« 
Juan Martínez y López. 
De Camagücy, a Trinidad y Ger-
trudis Alvarez Riverón. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de estreñimiento; y nada más 
molesto ni dc peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico unr 
cajíta de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimientc crónico, la nausea y el 
dolor do cabeza, consecuencias mu« 
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materís 
médica, y tomada con reerularidac 
cura de raíz el élctPáñimiento, asi 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en I?. 
boca, vértigos, pérdida del apetito 
fermentaciones y otros desan-eglos 
del aparato digestivo. 
Ga»n4o las funciona dlsresHvas dt 
los niños sufren desarreglos haj 
oue nurgarlos y rn'1« más parada» 
ble para ellos. La Vialocinn Laxati-
va es una nnpfilla de un snhor agm-
dable y delicioso,- no contiene «rus-
tancifls dañinas v gusta a los niñoj 
lo mismo que el mejor bombón. 
De vê ta en 'n<5 farm.î ias d» los 
señores Sarrá. Johnson, Taquechel y 
González v en todn? las buen̂ c far-
macias. Compre hoy una cajíta y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
Mencs Galones; Dura Más. 
L A H E R M O S A Y B I E N M O N T A D A P E L E T E R I A 
" P A N S Y S H O E " 
O f r e c e e s t o s m o d e l o s a s u s e l e c t a y n u m e r o s a c l i e n t e l a 
L O S R A S T R O S 
En París, en Londres, en Berlín, 
en Nueva York y en cualesquiera 
otras urbes importantes, del mundo, 
existen estos típicos y necesarios co-
varias publicaciones fundadas para I mercios, llamados "rastros," cuyo 
hacerle la competencia. Ahora se I piro es tan heterogéneo que, difí-
va a lanzar contra él un Almanaque 
do Bruselas, que será editado en Pa-
rís por un reputado periodista, Mr. 
Jean de Bonnefon—y que contará con 
el apoyo de las familias reinantes de 
Inglaterra, Rusia y Bélgica; con el 
de las exreinantes de Francia, que 
son las de Bonaparte y la de Borbón; 
con el de las familias nobiliarias de 
esas cuatro naciones, y con el de los 
cuatro gobiernos, que no le suminis-
trarán informes administrativos y 
estadísticos al Gotha, pero si a su 
rival bruselés. 
Esta hostilidad al Gotha se fun-
da en que, si bien da una edición 
francesa, que es la más leída, se pu-
blica en Alemania y es propiedad de 
una empresa alemana. Pero no mu-
cilmente, huelga en ellos el objeto o 
cosa que precisamos comprar. En di-
chas grandes metrópolis, donde se vi-
ve la verdadera vida práctica, es ya 
inveterada la costumbre de ir a darse 
una vuelta por el ra>tro. para ver lo 
que hay, cuando se tiene un rato li-
bre; y esta costumbre está tan arrai-
j gada entre el público, en general, que 
lo mismo visita el rastro el encopeta-
do ciudadano, que el humilde obrero; 
igual el hombre de ciencia, que busca 
determinado instrumento profesional, 
que el artista o el artesano, que pre-
cisan una herramienta; el banquero 
y el industriaj y el almacenista, que 
necesitan la inexpugnable y volumi-
nosa caja de caudales, que el comer-
ciante modesto, que compra su ade-
cuada arca de seguridad; el rico ca-
EL MEJOR REMEDIO PARA E L ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O D E SOSA 
Q U I M I C A M E N T E F»URO, D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
cho más alemana que la familia rei- prichoso, que desea el objeto de ar-
nante de Inglaterra, porque el rey te y'el mueble confortable o raro, 
Jorge es un Sajonia-Coburgo y—de- que el pobre, necesitado del humilde 
talle picante—Gotha; y el rey Alberto mobiliario- Y es nue en los rastros 
de Bélgica lleva los mismos apelli- verdaderos' en estos rastros acredita-
dos. Y aquí tenemos a dos Gothas!d(>s Por .la antigüedad y por la 
boycotlcando el Gotha; los cuales es i abundancia, hay de todo; mas no el 
picante, o, como dicen en Berlín,! tot-um revolut"m Ae las Pí'endcrías. 
amusante und pikante. Cuanto al 




Dr. JOiSfl», OSispo, 30, Habana 
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su apellido ruso de Romanow que los 
alemanes de Holstein-Gottorp, tiene, 
como todos sus antecesores directos, 
más de alemán que de ruso; primero, 
porque todos los posteriores a Pe-
dro Tercero, que era un Holstein-
Gottorp, descienden dc alemán, y to-
dos excepto Alejandro Tercero, ca-
saron con alemanas. 
Pero hay algo no menos pikante; 
y es que la familia imperial del Ja-
pón—otra de las aliadas—si quiere 
boycottear al Gotha, llega tarde; pues 
ya el Almanaque la ha boycotteado 
a ella. Ce ha negado a Incluirla en 
la primera parte del libro, que se ti-
tula: "Genealogía de las casas sobe-
ranas de Europa." Y esto, a pesar 
de las vivas y repetidas instancias 
del gobierno de Tokio; el cual ha ex-
puesto, que siendo hoy el Japón una 
nos limpias, sino el todo ordenado y 
curioso, y nuevo, procedente, por lo 
general, de saldos y quiebras comer-
cialí-d, y dc almonedas. Son, estos 
rastros, negociaciones bien capitaliza-
dos, de uno o varios propietarios, que 
lo mismo h:icen frente a una opera-
ción, por miles de pesos, que a un» 
compra o venta insignificantes. 
Nuestra metrópoli también tiene 
su rastro correspondiente e importan-
te, por.ciei-to; es ese afianzado ne-
gocio que gira bajo la razón social 
de Fernández y Pelea, situado fren-
te a la Plaza del Vapor, en Gaüano 
136, que fué fundado allá por el año 
de ]87ñ. Es la casa llamada Mueble-
ría y Rastro Cubano. 
En cuyo honor escribe el presente 
intercalado este, no menos presen-
te, servidor de ustedes. 
„ , El Hablista. 
Habana Mayo 1915. 
Primoroso zapato de Gamuza Blanca 
de $3.50 y $5.00 
De Rusia $5.00 
De Lona $3.00 7 $ 4 . 0 0 
Tres chic zapato Rusia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
Elegantísima polaca 
Rusia $6.00 
Carnaza Blanca $5.50, 
Lui*«o zapato una correa charol $4.50 
Hermosa combinación zapato Charol 
y Paño $4.50 Elegante zapato Charol $3.25 
Tres chic Zapato Charol $5.00 
Primoroso zapato bajo. Charol: S4.0C 
Clacé $ ' . 0 0 
rol $5.00. Charol y Pan. « oT " ^ $4, Ru,^^"^ $5'00' 
G A L I A N O , 7 9 , E N T R E S . R A F A E L Y S . M Í G U E L 
Lujoso zapato Charol $5.00 
?AGIN/? tJ JATKO DIAIUO DK LA MARINA 
B A Ñ O S d e m a r 
i é L a s P l a y a s 
D y la .—VEDADO. 
î rmoso balneario quedará abierto al público el día 10 del co-
r̂ tnte wr toda ^ temperada de 1915. Servicio esmerado, concier-
fos y ó^bus como de costumbre. Transporte a domiciho a pre-
cios convencionales. 
TELEFONO F-lóOS 
886:̂  alt 8-12m 
P R E N S A 
Muchos se habrán creído que 
la uuificacióu del partido libera 
sería viable si los jefes de grupo 
prescindiesen de sus respectivas 
personas y cedieran el campo a 
otro que reuniera los dos bandos. 
Pues no está en eso el quid. 
El Mundo, asegura que son las 
fracciones las que no pueden pa-
sarse sin su Alfredo Zayas y José 
Miguel ros|activamente. 
Porque dice el colega: 
Aunque Gómez quisiera ceder en 
la cuestión de su candidatura presi-
dencial, y aunque lo mismo quisiera 
bacer el señor Zayas, no podrían ha-
cerlo porque a. ©lio se opondrían los 
inleresfis económicos que todo lo fían 
en el triunfo de la candidatura de 
Gómez y en el triunfo de la candida-
tura de Zayas. O dicho sea en otros 
términos: hay un engranaje politico-
económico que tiene cogido a Gómez, 
v hay otro que tiene cogido a Zayas. 
No arrastra Gómez a sus partidarios. 
Son éstos lo que a él lo arrastran. No 
arrastra Zayas a sus secuaces. Son 
éstos lo que a él lo arrastran. 
Esto nos hace pensar que la 
retirada de José Miguel ño po-
drá ser definitiva. Los que no 
pueden pa-sarse sin él irán a bus-
carlo y sacarlo de su retiro. 
Dios nos libre de que los dos 
ínclitos jefes desaparecieran. Los 
grupos por ellos capitaneados ten 
drían que suicidarse, como Jas 
viudas de la India se lanzan a la 
lio.írucra en que arde el cadáver 
del esposo. 
De nuestro colega El Triunfo: 
Alemania tiene en el submarino un 
arma formidable para estrechar el 
bloqueo de Inglaterra que si llegara 
a estar aislada del resto del mundo 
se vería compelida a pedir la paz ¿có-
mo va a renunciar a él? 
Los cruceros ingleses han apresa-
do o hundido a todos los bai'coa de 
guerra o meixantes del enemigo al 
amparo de su superioridad naval. 
Los submarinos alemanes que no 
pueden apresar, sino en casos excep-
cionales, hunden a los barcos que los 
ingleses en su lugar, apresarían, y 
siempre que pueden permiten el sal-
vamento de las tripulaciones y pasa-
jeros. 
Pedirles más sería gollería. 
Los neutrales no deben viajar en 
barcos de los beligerantes y menos 
dirigirse en ellos a la zona de gue-
rra. Embarcar en naves inglesas que 
se dirigen a Inglaterra con elemen-
tos de toda índole, mujeres y niños 
es tan imprudente como sería poner-
los a bordo de un tren militar o re-
fugiarlos en un polvorín. 
Cuando el tren volase dinamitado 
- F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
o el polvorín se convirtiera en un vol-
cán al contacto de una granada 
¿ quién habría sido más cruel ? el que 
llevó allá a los niños y las mujeres 
o el que por necesidad militar se vió 
en el caso de atacar al enemigo en 
sus puntos vulnerables? 
La humanitaria Inglaterra, si 
lo es de verdad, podría hacer una 
cosa: respetar las presas de los 
submarinos alemanes dejando 
que éstos lleven a sus puertos 
los buques apresados. 
Pero Inglaterra di:rá ''No soy 
tan imbécil." 
Y Aleraania: *' Ni yo tampoco.' * 
Agustín Acosta, el insigne bar-
do raatancero, dirige desde El 
Heraldo de Cuba una ¿spécie de 
alocución "A los poetas" que a 
primera vista parece, cosa alar-
mante. 
Es una voz de alerta que empie-
za así: 
Veo nubarrones en el horizonte. 
Una tempestad amenaza caer sobre 
nosotros, sobre los que estamos en 
trato íntimo y diario con la Belle-
za. Alerta, hermanos míos! La gran 
hora se acerca en que, por encima de 
lo consagrado, fulgure el nuevo sol 
de rayos nuevos que hiere las pupilas 
de estrecha visión. Es necesario de-
fenderse con gallardía, para que per-
manezca sobre la cumore el estan-
darte que en ella colocamos. Veo 
nubarrones en el horizonte. Desafie-
mos la tempestad con ánimo sereno 
y fuerte. 
En estos últimos días se han pu-
blicado artículos en la capital de la 
República, que son una amenaza pa-
ra toda obra de belleza próxima a 
surgir. Molestan las torres que se 
empinan, las aves que ensayan altísi-
mos vuelos, la música inaudita de las 
almas en primavera. Molesta la lo-
cura del ritmo interior, el garrido 
atrevimiento del ala. Y se ha anun-
ciado la conjura, para tirarle pie-
dras a esas torres, para cortar las 
alas a esa ave, para acallar el con-
cierto de esas músicas, para abatir 
el vuelo de esa ala... 
La crítica oficiará, vestida de ne-
gro, en la misa negra de su esterili-
dad rencorosa. He dicho la Crítica, 
más, ¿quiénes son aquí sus sacerdo-
tes? ¿Es que puede oficiar quien 
desconozca la exégesis de la Literatu-
ra? ¿Es que basta vestir hábitos ta-
lares para ser sacerdote? No, Los 
que han hablado hasta ahora, no es-
tán facultados para hacerlo. A lo 
sumo serían acólitos; sacerdotes nun-
ca. 
En resumidas cuentas,que pre-
sienten el avance de una horda 
de críticos incompetentes, y «e 
ponen el parche antes de que les 
salga el grano. 
Harán bien en defenderse pues-
to que la defensa es ssiempre legí-
tima; pero se nos figura que el 
señor Acosta ve visiones. Tenga 
la seguridad de que la amenaza 
de una crítica feroce se converti-
da 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
I'RECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde h a c a 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
« « S E V E N E ) E « o « 
" R E N A U L T " 
2 2 H . P . l O O x 1 6 0 , 4 c i l i n d r o s 
Chassis, ACORAZADO. 
Carrocería, R E P U B L I C A . 
Banquetas, I M P E R I A L E S . 
San José e Industria. Juan Berrieur. 
8954 VJ-m 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE l.OS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta ofitial de correos entre Cuba y lo» Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Id» y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con pririlegio de hacer esca-
la, a la ida y a la ruelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Coa privilegio de regresar hasta diciembre 15. 1915. Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-vesando las más pintorescas partes de les Estados Unidos. Carros Restaurant (a la carte). Carro» de Observación. El mejor servicio eo magníficos carros palacios Pullman. Carros dormitorios» c o n eoAip&rtimlen t o . Camarotes (conectados) y de Li-teras. 
Todos de Acero era alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más Informes, reservaciones y billetes, dirigirse a 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578 
la 
ra en una nueva racha de bom-
bos. 
El poeta matancero tres veces 
laureado aprovecha esta ocasión 
para anunciar su próximo libro de 
poesías "Ala", y dice que no 
quiere elogios ni ditirambos, quie-
ro sinceridad, quiere justicia. No 
le faltará. Y nosotros afirmamos 
q u e . no es justa la crítica en que 
todo son elogios ni la en que solo 
hay censuras. 
Porque no hay obra perfecta; 
ni hay libro tan malo que no ten-
ga algo buejio, como dijo Cervan-
tes. 
El Heraldo Español de Sagú.!, 
se muestra quejoso de la poca 
consideración con que es tratada 
aquella prensa local, y dice: 
La prensa en Sagua es algo así 
como un "boletín" de sociedades de 
Socorros Mútuos. Es más, un "tra-
po" donde pueden limpiarse las ma-
nos, y muchas veces los pies, todo el 
que lo desee. 
Aquí se acostumbra mandar a pu-
blicar un kilométrico comunicado, un 
engorroso escrito auto bombo o un 
anuncio cualquiera, sin previa con-
sulta con el adminietrador del perió-
dico "favorecido." 
Cuando se cumple el mes o el tér-
mino que preceda a la cobranza del 
trabajo y se pasa la cuenta, se lo 
arroja al cobrador lo que le venga en 
ganas al deudor, es decir, si el tra-
bajo vale por ejemplo $4 se le paga 
¡2 pesetas! y gracias por la "genero-
sidad." 
Pero jcómo quiere el colega 
que se pague la literatura, si por 
cada escritor que cobra sus traba-
jos hay cien que escriben de bal-
de! 
Una cosa que se ofrece gratis 
hasta sin previa demanda, es ló-
gico se suponga que no vale dine-
ro. 
1 »<" El Cubano Libre de Santia-
go de Cuba tomamos la siguiente 
relación de una escena piadosísi-
ma y conmovedora, en el acto de 
la consagración del obispo de Ma-
tanzas. 
Dice: 
Cuando el Delegado Apostólico de 
S. S. colocó a Monseñor Sainz el ani-
llo pastoral, sentándose éste entre los 
obispos de la Habana y Pinar del Río, 
una anciana venerable, que fungía co-
momadrina del consagrado, toda ves-
tida de negro, subió las escalinatas 
del presbítero, apoyada en el brazo 
de un joven pálido, vestido también 
ele negro, y en cuyo rostro se refle-
jaba al sana alegría de su corazón. 
Esta anciana, era la madre de Mon-
señoj; Sainz; ese joven, era su her-
mano, los cuales, en calidad de pa-
drinos, presidían aquellos actos. 
Aquella anciana, al pisar el regio 
alfombrado, al contemplar al hijo 
amado, entre mitras y báculos entre 
prelados y sacerdotes, entre grandes 
de la Religión y grandes de la Re-
pública, cayó de hinojos a sus pies, 
y fué la primera quo le besó el ani-
llo, llorando como una niña, sollo-
zando, derramando sobre él, lágrimas 
de regocijo, lágrimas de amor, del 
amor de una madre, que es el más 
gninde, el más desinteresado y puro 
de la vida... 
Entonces fué cuando se desarrolló 
el drama conmovedor. 
El hijo, al ver que su anciana ma-
dre lloraba, no pudo tampoco conte-
ner las lágrimas; y levantando sus 
ya consagradas manos, se abrasó a 
ella amorosamente dándole muchos 
besos, depositando sobre aquella cara 
arrugada ya por el peso de los años, 
los más tiernos ósculos; estrechando 
en aquellos momentos su corazón con 
el de ella, que al unísono latían de 
amor... 
Es la satisfacción más grande 
para una madre cristiana: ver a 
su hijo elevado por sus virtudes 
y su saber a un alto puesto entre 
ios favorecidos por la Divina Gra-
cia. 
Las Dos Repúblicas, de Cama-
giiey, truena también como los 
periódicos de la Habana contra 
la plaga de anuncios abigarrados, 
y dice: 
En Camagüey es un verdadero des-
orden lo que ocurre con los anuncios 
pues la mayor partes de las paredes 
en las más importantes calles y en 
muchas plazas, están plagadas de 
anuncios de toda clase, con grave 
mengua del ornato y con visibles le-
siones al concepto de nuestra cultu-
ra. 
Nuestro Alcalde, cuyo amor a es-
ta su ciudad es bien notorio no ha de 
permitir que perdure un estado de 
cosas de tal naturaleza y ha de ha-
cer algo en beneficio del buen ver de 
nuestra ciudad. 
Ne tiene más que darse una vuel-
ta nuestra primera autoridad munici-
pal por la ciudad, por las principales 
calles, para convencerse de lo que 
decimos. Paredes convértidas en pla-
nas de anuncios; cartelones inmensos 
adosados a las paredes en las princi-
pales calles, letreros por todas par-
tes, y muchos de ellos sin ortografía 
y sin arte. 
La plaga se ha extendido por 
toda la Repíiblica, / 
Hurto y l e s i o n e s 
En el centro de socorros del pri-
mer distrito, fué asistido ayer tar-
de por el doctor Barroso, Ramón Ro-
dríguez Parrón so, vecino de Empe-
drado (5, el cual presentaba una he-
rida contusa en la reglón témporo-
malar izquierdo y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Dicho individuo fué conducido por 
los vigilantes 395 y 1018. 
En la esquina de Chacón y Cuba, 
fué a tomar un tranvía y al poner 
un pie sobre el estribo, resbaló y ca-
yó ai suelo. 
En los momentos del accidente, Rodríguez llevaba la suma de $77-55 y ocho centenes, que le habían sido entregados para llevar a una seño-ra. 
Fué remitido al hospital Número 
Uno por carecer de recursos para su 
asistencia médica. 
. W ilefrb£ so esuma casual 
E s Una 
Monstruosidad 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
Carmen, la bella ópera de Bizct,— 
que es una de las obras más popu-
lares del moderno repertorio—fué 
cantada el jueves en el Teatro Na-
cional. 
No hemos de decir nada sobre la 
hermosa música del compositor pari-
siense que supo reunir, en su tema 
dominante, intensos sentimientos pa-
ra deleitar y conmover con una ex-
quisita armonía al auditorio. No os 
el momento de juzgar el spartitu, 
lleno de bellos efectos que penetran 
en el espíritu y se posesionan de él. 
A la interpretación debemos referir-
nos y a la impresión que ésta pro-
dujo en el público. Interpretar una 
ópera como Carmen no es labor fá-
cil ni aun para aquellos artistas que 
tienen facultades excelentes. Hay en 
ella, además de lo vocal y lo instru-
mental, lo psicológico. Caracteres de 
españoles y de' España—en 1820— 
trazados por Ta pluma francesa de 
Mérimée y musicalizados por un ga-
lo que, sin olvidar a Gounod y a Ber-
üoz, miraba, hacia el Rhin, han de 
ofrecer, indudablemente dificultades 
seriaí!. 
Los aplausos con que el público 
(S. M. el Público) premió la inter-
pretación de Carmen, indican que, 
en conjunto, supieron los intérpretes 
vencer en la jomada de anoche. 
La Gay, que tiene en su reperto-
rio como obra principal la- Carmen, 
encarna la creación de Mérimée y 
Bizet, a su modo. Tiene, al conside-
rar al personaje, su punto de vista, y 
procede con arreglo a su observación 
personalísima. Ella cree que el tipo 
no responde a la realidad ambiente, 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
" C A R M E N " 
tor francés, sino la que resulta de 
su observación propia. 
Zenatello, que no es sólo un can-
tante, sino un magnifico actor dra-
mático, hizo un Don José que no es 
posible olvidar. Dió al papel toda la 
vida que tiene y cantó con justê a y 
gallardía dignas de especial mención. 
El Air de la fleur fue exquisitamen-
te interpretado y se aplaudió con 
entusiasmo; el Mia tu sel y el dúo 
final, le sirvieron para probar su ar-
te. En la escena de amor, en el due-
lo con EscamiUo, en todo momento 
se mostró artista de extraordinario 
mérito. 
Claudina Muzio fué una Micaela 
encantadora. En la parte vocal como 
en la parte dramática supo lucirse. 
Je dis que ríen ne m'epouvante me-
reció el franco homenaje de admira-
ción que el público rindió a la so-
prano italiana. 
Titta Ruffo cantó y vistió el Es-
camiUo como él sabe y puede ha-
cerlo. La canción del torero obtuvo 
un brillante éxito. Je suis EscamiUo 
y Se tu m'ami fueron objeto de 
grandes alabanzas en la sala del Na-
cional. 
Los demás artistas que tomaron 
parte en la interpretación contribu-
yeron al lucimiento del conjunto. 
En los bailables se distinguió la 
signorina Bataggi. Los coros fueron 
bien ensayados y bien dirigidos. 
La parte musical y la decorativa 
formaban un conjunto de belleza y 
armonía fascinante. 
Al aparecer María Gay y Titta 
Ruffo, un aplauso estniendoso re-
sonó. El gran barítono vestía un 
E S C R O F U S . 
L I N F A T M O 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n c j u i t i s , T o s , 
R o n a u e r a . l a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R K H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
sar tranquilos los n 
la libertad. que 
A petición del doct 1̂ 
rez se prorroga la seK;.Got̂ ft 
cutir el proyecto Sl0* h-Jl 
El doctor Maza Con+. 
niendo su criterio «n ^ i 
gastos no es oportuna eü > lea 
tos actuales de crítica «u 8 <{ 
nómica. 
El señor Rcgüeifero 
los legisladores deben 
obra , sin preocuparse di reaWl 
nómico, dejando al Eíl' P^í 
ordene la Administráis %] 
ponga de las i«,yes 
más o menos perentorio J1 
Se aprueba después dft i 
te la totalidad dei prol j ^ J 
El Presidente a . V , ^ 
para levantar la sesión aJ^ 
doctor Maza que la Sesión >1 
suspendida y que aún no L ,h&4 
hado el articulado; per© a'N 
aprobado la prórroga hasf01110 ̂  
el asunto que se debatía Cô  
discutiéndose y sr aprueba ^ 
to en contra y la protosta0n 61 
del doctor Maza y Artola ^ 
INCIDENTES 
Después— "extrasesión"-̂ v 
gunos incidentes entre la ^ 
los senadores y el doctor̂ ?3'0̂ ' 
sostenía su punto de vista p 
enérgicas se cruzaron; pero11̂  
mente, la calma y la serem^ 
impuso en el Senado, donde 
antigua expresión, "se sienl. i 
graves y sesudos varones" 
y lo modifica con la intención de traje de torear que le regaló Mazan-
servir al verismo. Su juicio de que tini. La alegría de la gente, la mar-
la mujer española uo se inclina a la | cha de la cuadrilla, hacia la Plaza; 
coquete/ía ni a la voluptuosidad, y | los trajes pintorescos daban al esce-
carece de matices, la alejan de la • nario esplendor de vida, luz y colo-
pintura dol novelista. 
Opina que Carmen debe ser ruda, 
violenta, rectilínea, dominante, impe-
rativa; que lo tiene que fiar todo 
a la fuerza; oue ha de encararse con 
el Destino, desafiándolo como una 
figura de Nietzsche, devota de Ja 
Energía.Y» siguiendo su observación, 
la Gay es la moza instintiva, audaz, 
pendenciera, que todo lo arrolla y 
que pasa sobre las cosas y sobre los 
seres como un simonn desencadena-
do. Hay un momento solo en el cual 
se nota en ella una ligera vacilación: 
cuando se oye en la orquesta el mo-
tivo que anuncia la muerte. Pero 
inmediatamente se repone, j no con-
formándose con su sino, sino excla-
mando: ¿Oué importa? 
No es la mujer que seduce y 
atrae; es la que conquista, porque 
quiere, con el espíritu fuerte de los 
aventureros legendarios. 
Por ello acaso aparece exagerada 
su interpretación: demasiado recia 
la figura, demasiado arrogante y do-
minadora, sin claroobscuro... Es 
que ella la ve así, es que la entien-
de así; y no hace la creación del au-
A v i s o a l P u b l í 
El público se servirá tomar nota, 
de que el libro de títulos de acciones 
de la UNION OIL COMPANY, S. A., 
correspondiente a los números del 
607 al 700 ambos inclusiva, se ha ex-
traviado de las Oñclnas Generales en 
la Habana. Cuba, y que la UNION 
OIL COMPANY S. A., ha anulado 
dichos títulos en sus libros y se le 
ruega al público que tome nota, de 
que los mismos no serán atendidos 
por esta Compañía. 
UNION OIL COMPANY, S. A. 
Por T. K. Bes», 
Presidente. 
C 2180 3d-IS. 
V a V d . a Nueva Y o r k 
POR UN PRECIO MODERADO 
En la casa "Méndez" Antigua Ca-
sa * 'Torres'' encontrará usted to-
das las comodidades de un hotel en 
pequeño. Está a una cuadra del Par-
que Central, del Ferrocarril subte-
rráneo y del Elevado, a cinco mi-
nutos de los teatros y del centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
Iletrada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radica' 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m.. diarias 
GENIOS 15. 
rido. 
El público, al correrse la cortina, 
tributó ' a los intérpretes muchos 
aplausos. 
En síntesis: Carmen, en conjunto, 
ha sido uno de los grandes éxitos 
de la temporada. 
UN DILETTANTE 
L A G L O R I E T A D E L 
L 
grinaciones a lugares sagrados debe 
haber sacrificio y que no es a buscar 
comodidades a lo que debe Irse al 
panteón de los mártires do la Pa-
tria. 
Habla de la Meca y de Lourdes y 
pinta el cuadro de los peregrinos que 
se arrastran por virtud religiosa, pa-
ra terminar diciendo que también el 
patriotismo es una religión y que los 
que se entregan a su culto no deben 
detenerse ante el rigor de los rayos 
solares ni ante la amenaza de la llu-
via. 
Maceo y Gómez sonreirían en sus 
tumbas de escepticismo—exclama el 
doctor Maza—si pudieran ver a esos 
nuevos peregrinos que irán cuando 
haya el necesario "confort" al lado 
de sus sepulcros, pensando en que 
los buenos visitantes no son esos, si-
no los que han ido siempre, desafian-
do las inclemencias de la Naturale-
za. 
El doctor Regiieiferos responde al 
doctor Maza indicando que el Ledo. 
Manv.el María Coronado ha hablado 
de comodidad en el calor de la im-
provisación; pero que no se trata de 
la comodidad de los vivos, sino de la 
gloria de los muertos que supieron 
sacrificarse por la Patria y a los 
cuales no se debe olvidar, porque 
merecen el culto de sus conciudada-
nos. Dice que si Maceo y Gómez vi-
viesen serían acaso los primeros en 
laborar para que se erigiese un pan-
teón nacional, donde pudiesen repo-
Cure su Nerviosismo 
coiuste ló i 
Nervios que no reciben de la 
gre nutrición apropiada son w 
que no pueden cumplir a caba 
con sus funcioneu. 
De allí resulta el nerviosismn. 1 
allí los dolores de cabeza, la faS 
concentración, la irritabilidad kI 
somnio, las preocupaciones innJ 
rías, el decaimiento físico que y 
peligros encierra. Más aún, pû ; 
el origen de males nerviosos de 
cha gravedad, y en todo caso 
condición delicada del organismô, 
quiere pronta y poderosa ayuda. 
La ayuda que proporcionan las ij 
doras Rosadas del doctor WilliajJ 
las personas que sufren de dea 
glos nerviosos es de la mayor ¡mj 
tanda. La excelencia de estas í| 
ras no puede ser superada. Empie¡ 
por purificar y enriquecer la sai 
desde la primera dosis, tonific: 
todo el sistema nervioso, levando] 
las más diminutas células el «¡fy 
to que piden, fortaleciendo el on 
nismo, mejorando en general la í 
lud y acabando con todo síntonul 
todo peligro de postración nervioal 
Se le mandará gratis un valioso [ 
brito—"Desarreglos Nerlviosos"-j 
lo pide a doctor Williams Medlti 
Co., Depto. N., Schenectady, N, 
E. U. A. 
Q U E R R A 
Kuestro eati  logo que con-T tiene precio-l sos grabadoij algucostcoi* 
res, de ]oyuf muchos otra articúloi tí-quisitos pti señoras y » ballerosauílí interesuán l Ud. 
í G R A T I S . 
kEavíenos IB ctrs oro americano o lelot de correos, sin usar, y le tnandareaol ktamblén 15 tarjetas postales de grtn tomaHo, representando escenas sargr.-Rentas de la guerra europea. Tomada directamente del campo de batala. 
BSSBX TRADINQ CO., Dept.223 
|13 Park Rew - Nutva York, B.U.Í 
BANDAS DE PELO RIZADO NATURAL, 
Para Formar el peinado de moda 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Intervienen en el debate los doc-
tores Maza y Artola y Gonzalo Pé-
rez. 
Sométense a la consideración del 
Senado enmiendas de los señores 
Pérez André y Maza y aclaraciones 
y, al fin, se aprueba la reforma. 
LAS JUNTAS DE AGRICULTURA 
Los dictámenes de las Comisiones 
de Agricultura y Hacienda al pro-
yecto creando las Juntas de Agricul-
tura fué leído y se aplazó su discu-
sión para el lunes. 
LA GLORIETA DEL CACAHUAL 
Toca el turno al dictamen de las 
Comisiones de 'Hacienda y Obras 
Públicas al proyecto de ley conce-
diendo un crédito de 10,000 pesos pa-
ra construir una glorieta en el pan-
teón Maceo-Gómez en Cacahual. 
El Ledo. Manuel María Coronado 
hace uso do la palabra para apoyar 
el proyecto y se extiende en consi-
deraciones de patriotismo y habla 
luego de la necesidad de la glorieta 
para que los visitantes hallen en el 
Cacahual, cerca del panteón, la co-
modidad deseable y no se expongan a 
los rigores del tiempo. 
Opónese el doctor Maza, y Artola 
exponiendo la situación difícil en 
que s© encuentra el Tesoro Público y 
manifestando que en todas las pere- 1 
L A MEJOR T I K T U E A PROGRESIVA E S 
L a F l o r d e O r o 
ü s a n d e esta pr iv i leg iada agua nunca t e n d r é i s canas ni s e r é i s calvos 
E L CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES E L MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
I A F*! flR I1E ORO 68 la mejor de todas las tinturan para el cabeHo r la barba, ne r * » V W f c » w v ensucia la ropa. 
\ j k F L O R D E ORO E'íta Entura no contiene nitrato de plata, v con su uso «1 cabello »• r f c . v a w * » v v pre flno< brinante y negro 
L A F L O R B E ORO Fl8ta tlntura 8® ^a «ln necesidad de prepajaclfln alsuna, ni •iqpHer» e 
Buen surtido en Peinetas de 
Fantasía. 
E N TODOS C01.0RE91 
A $ 5 = 30. 
Mandamos artícnlos atodalalsto 
PARA LUCIR EN LAS NOCHES 
DE OPERA UN ELEGANTE 
PEINADO, PEINESE EN LA 
PELUQUERIA "LA CONTI-
NENTAL", SOLON ESPECIÉ 
PARA PEINAR SEÑORAS Y| 
NIÑOS. MANICURE. MASA-
JISTA, PEINADORA 
VILLEGAS, ENTRE OBISPO Y O'REILLY. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por q u é sufr ís? 
" M a n t i = T o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y 
por 
i* 
L 4 F L O R D E ORO 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
L A F L O R P E ORO 
el color 
el cabello, ni antes ni despuéa da la aplicación. 
L^l F L O R P E ORO Usando esta ayua se cura la caspa, se evita la caída dfcl cabello, «e 
••i menta y se perfuma. 
L A F L O R P E ORO 68 Wnlca, vigoriza ¡as raíces del cabello y evita toda* bu» enfenneí̂ es. 
11 •• i • usa también como hig-lénlc*. 
L A F L O R BE R  
conserva el color primitivo del cabello, ya «ea negro, ca»taflo * «o»*»' 
pende de máa 6 menos aüllcaclonee. 
Esta tlntura deja «i cabello tan hermoso, que no ea posible dlítlnruir,<> 
si su aplicación se !iace bien. taat»1 
La aplicación de esta tlntura es tan ficll y cómoda. unt> 9tAo ** i 
lo qu« si se quiere, la persona mis íntima irnors el artlftolo- ^ c»1*1!̂  
Con el uso ds esta agua se curan y evitas las placas, cesa la c*1** ttTt\» * j 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo viaror. '|U beij0 ^ 
Esta agua deben usarla todas las peroonas que deseea conservar W ca 
y la cabeza sana. ej c*11* 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rtears* 
1 no despide mal olor. ^ 
„ íñLJ?"?113* temperamento herpétioo d̂ ben precleamonts usar «Jta a«ua, si no quieren P^fSair ^ ^ ¿ * ?abeza BMia 7 llmPIa can 861o una aplicación cada ocho dís», y al » 1» ha«aa« lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. 
^ — De venta en la Habana: Droguería de SARPA 
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[ncaníados de haber nacido, porqae tomamos. 
H A B A N E R A S 
Los festejos del 20 de Mayo. ' 
Se ha hecho ya público, en la pren-
sadle ayer, el programa oficiaL 
Como números salientes señalare 
del mismo la parada militar en el 
Malecón por la mañana, las regatas 
en la bahía por la tarde y finalmente, 
por la noche, los fuegos artificiales 
en la explanada de la Punta. 
Empezará la parada a las nueve. 
E l Coronel Miguel Varona y del 
Castillo ha sido designado para asu-
mir el mando de todas las fuerzas.^ 
Contruyéndose está en la Avenida 
del Golfo, frente a la calle de Crespo, 
]a tribuna donde asistirá al desfile 
militar el honorable Presidente de la 
Kepública. 
Las regatas, en cuya organización 
ha tomado especial interés el Capitán 
ócl Puerto, prometen resultar anima-
dísimas. 
No se han hecho invitaciones. 
Los concurrentes se situarán en las 
sillas que en número de dos mil, ci-
fra exacta, llenarán la explanada de 
la Capitanía del Puerto. 
• ¿Y los fuegos? 
Asegúrase que han de constituir, 
por su lucimiento, el clou do los feste 
jos. 
Habrá retretas. 
Tres se celebrarán, a la vez, en el 
Parque Central, en el Malecón y en 
el Parque Maceo. 
Y lucirá el Prado igual iluminación 
que en las noches de Carnaval. 
Un detalle. 
Suprimida toda recepción oficial. 
Opera. 
Esta noche, en turno impar del abo 
no, se cantará E l barbero de Sevilla 
con Berenice de Pasquali, el tenor 
Polverossi, Mansueto y el gran Titta 
Ruffo en los principales papeles de 
la obra. 
Opera es E l barbero de las que más 
gustan en la Habana. 
Un lleno seguro. 
Carmen, en la matinée de maña-
ha, será una renovación del éxito 
grandioso que obtuvo el jueves canta-
da por María Gay, por Zenatello, por 
Titta Ruffo y por la gentil Claudia 
Muzzio. 
L a matinée de mañana, con Car-
men en. el cartel, llevará un gran pú-
blico a] Nacional. 
Lucrecia Bori reaparecerá con Ma-
non en la semaiia próxima. 
LaManon, según creo, de Masse-
net. 
Y harán también su reaparición en 
la entrante semana Juanita Capella 
y Eleonora de Cisneros. 
Con E l Trovador esta última. 
tarde de ayer para Nueva York, lle-
vaba un grupo de viajeros conocidos. 
E l Secretario de Estado, doctor Pa 
blo Desvernlne, y su distinguida es-
posa con su hija, la graciosa señori-
ta Carolina Desvernine. 
Mr. Steinhart. 
E l Cónsul General de Suecia con 
su distinguida señora, Adriana Ser-
pa de Amoldson, y otro simpático 
matrimonio, María Mantilla y César 
A. Romero. 
E l doctor Carlos Theye. 
Los señores Raúl Galletti, Leandro 
Rienda, Jack Solberg y Antonio Bcr-
múdéz. 
Y el señor Porfirio Franca, presi-
dente del Vedado Tennis Club, que 
fué objeto de una cariñosa despedida 
por gran parte de sus amigos. 
¡Lleven todos un viaje feliz! 
En la Víbora. 
Allí, en el elegante chalet que es 
propiedad del general José Miguel 
Gómez, se ha instalado el doctor Ra-
fael Fernández de Castro con su dis-
tinguida familia. 
Traslado provisional. 
Solo obedece al estado de salud de 
la interesante Conchita, necesitada, 
por prescripción facultativa, de cam-
biar de aire. 
Una boda está concertada. 
Es la de Lola Porrero, la hermosa 
señorita, perteneciente a una familia 
en la que la intelectualidad parece 
ser un patrimonio. 
Contraerá matrimonio la señorita 
Borrero con el señor Fernando Mata-
moros, joven correcto, muy caballero-
so, habiéndose dispuesto la nupcial 
ceremonia para la noche del miércoles 
próximo en la iglesia del Angel. 
Designados están como padrinos la 
notable poetisa Dulce María Borrero 
de Luján, hermana de la novia, y el 
Gobernador Provincial, señor Pedro 
Bustillo. 
Los testigos por parte de la señori-
ta Borrero serán el doctor Adolfo 
Aragón y el licenciado Jesús María 
Barraqué. 
Y , por el novio, los señores José 
María Villaverde y Mario Lcscano 
Abella. 
Boda simpática. 
E l sombrero de la estación. 
Acaba de recibirlo la Maison Ma-
rie y colmará desde hoy mismo, en 
modelos diversos, los escaparates de 
la elegante casa de O'Reilly 83. 
Mme. Laguna puede vanagloriarse 
de ofrecer a sus parroquianas esta 
novedad. 
Novedad completa. 
Como que entre la variedad de es-
tilos de los sombreros de verano que 
tiene la Maison Maric impera el gus-
to parisién. 
Los hay preciosos. 
De] mundo diplomático. 
E l vapor Olivette, entrado en puer-
to en las últimas horas de la tarde 
de ayer, ha devuelto a esta sociedad, 
donde tanto se le estima y distingue, 
al Ministro de la- República Oriental 
del Uruguay. 
Viene el señor Fosalba en unión 
de su numerosa y distinguida fami-
lia. 
Llegó también en el Olivette una 
lady joven y elegante, Mrs. Stewart, 
esposa, del Tercer Secretario de la 
Legación de los Estados Unidos. 
Mi saludo de bienvenida. 
Los que se van. 
El vapor Pastores, que salió en la | 
Días. 
Son hoy los de tres amigos. 
Me refiero a caballeros tan cono-
P l u s U l t r a 
Casa proveedora de las damas elegantes, temporada de Verano, re-
fomiendo a las damas en general que antes de hacer sus compras visi-
ten esta popular casa, para admirar el grandioso surtido en sombreros y 
confecciones blancas: como también canastillas que se exhiben en las vi-
drieras. 
Grandes existencias en flores y toda clase de adornos para som-
hreros, que se detallan a precios nunca vistos. En sombreros hay gran 
variedad de modelos, últimas creaciones del arte parisién, que se deta-
Nan desde $1.80. 
1 .^pecialidad en troseaux para novias y en confecciones ds vestidos 
de gran chic y Canastillas. 
Punt'ialidad y esmero en las órdenes del interior. 
R a m o o c i t a P a n i s e l l o 
P R O F E S O R A D E C O R T E D E P A R I S 
S A U i), 2, E N T R E G A L I A N O Y R A Y O . 
9205 
T E L E F O N O A-S003 
* lm-15 
H O T E L " M A I S O N R O Y A L E 
G A L L E 1 7 . N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto má» al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f , E L L O U V R E ^ 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentes * 
las noches de la Opera, magnificas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. , i 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
cidos como Isidro Olivares, Is i -
dro Fernández Boada e Isidro Fon-
tanals. 
También está de días Isidro Al-
varez, a quien hay que felicitar doble-
mente por su matrimonio, efectuado! 
anoche, con la señorita María Goye-
nechea. * 
Un saludo a todos! 
Hojas de Verano. 
Un nuevo vals para piano compucs 
to por Enrique Gottardi. 
Acabo de recibirlo. 
Fina la edición, aparece en la por-
tada, como símbolo, una esbelta fi-
gurita que va arrojando a su paso 
hojas infinitas. 
Edición que honra, por lo esmerada, 
a la Universal Music Co, que repre-
sentan los señores Echemendía Hu-
guet, establecidos en Neptuno 64. 
Dedica su autor Feuilles d'Eté a la 
señorita Adela Rodríguez Viada. 
Debe sentirse complacida. 
Las bodas de esta noche. 
Son dos. 
E n Monserrate, a las nueve, la de 
la señorita Ofelia Corral y el señor 
Clemente Palacio García. 
Y a igual hora la de Nena Gener 
y Justo Fausto Báres. 
Se celebrará en la Merced. 
Fiesta inaugural. 
Un baile con que el Club AUético 
del Vedado abre su nueva casa, en la 
gloriosa fecha del 20 de Mayo, situada 
frente al Parque Menocal. 
E l señor Luis Sabater, presidente 
del Club Atlético del Vedado, se sirve 
invitarme. 
Reconocido a la atención. 
Eduardo. 
Nombre de un angelical niño. 
Vino al mundo felizmente para ser 
el encanto y la alegría de unos pa-1 
dres. como los jóvenes esposos Jean-i 
ne Calderón y Juan R. López Seña,' 
que en él se miran como compendio 
de sus mayores venturas. 
Mi enhorabuena. 
S I G L O 
C t T l C í / Y D A ¿ H a v i s t o V . l a g r a n c o -
k J H / l 1 W l v r v l e c c i ó n d e a r t í c u l o s f r a n -
c e s e s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r ? 
E s u n c o n j u n t o p r e c i o s o d e l q u e s e d e s t a c a n 
d i v i n i d a d e s e n l / o / 7 e , L / n ó n y Marquisett b o r d a -
d o s y l i s o s e n i n f i n i d a d d e c o l o r e s , Chiffons y 
Muselinas d e s e d a , Cintas Moaré, Liberty, Tafetán 
y Lavables y Encajes, Sombra y Chantily. 
T a m b i é n a c a b a d e l l e g a r u n c o m p l e t o s u r t i d o e n c o l o r e s 
d e S E D A JAPONESA BORDADA q u e r e s u l t a l o m a s c h i c e n t r e 
l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e l a m o d a . 
G A R C I A Y S I S T O 
S A N R A F A E L 2 1 . ^ T p I p f o n o S - A " 7 2 3 6 -
y A G U I L A N o . 8 0 . w ' l e i e i o n o s . ^ 7 2 3 7 . 
Una invitación recibo.^ 
E s para la inauguración, en el día 
de hoy, de la Optica-Martí, montada 
a todo lujo en la casa de Egido 2 peí-
dos hermanos laboriosos c inteligen-
tes. 
Son éstos, los señores Luis y A l -
fonso Martí, dignos de gran prosperi-
dad. 
Como yo se las deseo. 
Anoche. 
E l Tennis muy animado. 
Así también, como todos los vier-
nes, el Skating Rink del Prado. 
Y una boda elegante. 
Boda de una señorita bellísima, 
Tomasita Chabau, y el distinguido jo-
ven Eugenio de Sosa a cuya reseña 
dedicaré preferente atención en las 
Habaneras inmediatas. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
Robes l Ghapeaox 
S e s o l i c i t a n ó r d e n e s p a r a l a 
C O N S T R U C C I O N d e B A R C O S 
de todas clases. También para dragas, calderas, 
bombas, etc. 
Debido al tamaño de los canales, sólo podemos suministrar para 
entregar, fuera de los canales, barcos hasta ^o'o" de largo y 
43' 6" ancho. 
Suministramos presupuestos al recibo de especificaciones. Cable-
grafíe 6 escríbanos. Con gusto daremos todos los informes que 
so nos pidan sobre esta clase de trabajos. 
P O L S O N I R O N W O R K S Limited 
T O R O N T O , C A N A D A 
Constructores de Barcos y Contratistas para el Gobierno del Canadá 
Q m U AL MUI 
Pida Chocolate Mcstre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona* 
rá con ellas lutosos 
adornos pa ra su hogar. 
Dr. Cyril F . Hopkins 
Este ilustre doctor americano, es 
sin duda, el hombre de ciencia que 
más ha contribuido con sus estudios 
y experimentos a vulgarizar la cien-
cia agrícola, colocando al agricultor 
americano en primera fila entre los 
agricultores del mundo. 
E l profesor de la Universidad de 
Illinois y Directoj- de agricultura de 
la asociación "Organización para el 
desarrollo d'e los estados del Sur (U. 
S. of. A ) , y su última obra " E l Car-
bonato de cal molido para los terre-
rrenos del Sur" ha tenido tal acepta-
ción que al mes de publicada, Marzo ¡ 
1914, tuvo que hacer una segunda edi-
ción (Junio, 1914.) 
E s tan importante esta obra para 
la agricultura universal que el doctor 
Hopkins demuestra en unión de mu-
chos directores de estaciones esperi-
mentales de los Estados Unidos y de 
Europa que el Carbonato de Cal es 
una bendición de Dios para las tien-as 
de labor 3T que aplicado de un modo 
adecuado según explica en su obra, la 
tierra producirá tres veces más y se 
mantendrá en perfecto estado de fer-
tilidad por tiempo indefinido. 
En Cuba también tenemos la suer-
te de que hay muchos hombres que 
se ocupan con gran ahinco del pro-
greso agrícola y entre ellos nuestros 
distinguidos amigos señores Zabala y 
Aguiar son una prueba bien patente, 
pues conocedores de los resultados 
espléndidos del Carbonato en los E s -
tados Unidos y en Europa, han im-
plantado esta industria en La Ceiba, 
Puentes Grandes, y han publicado la 
traducción en español del folleto del 
doctor Hopkins el cual entregarán 
gratuitamente a todo agricultor que 
lo solicite, en su oficina, Lonja del 
Comercio 402 y 403. 
Auguramos a los señores Zabala Y 
Aguiar un gran éxito en su empresa 
dadas las bondades del Carbonato de 
sus canteras, el cual según los aná-
lisis practicados es de la mayor pu-
reza, y felicitamos al país con el ma-
yor entusiasmo por este nuevo abo-
no natural producido en el país, que 
contribuye a aumentar notablemente 
la riqueza de nuestra amada Cuba, 
sin necesidad de ser tributarios del 
extranjero. 
Menos Galones; Dura Más. 
D E S E S P E R A C I O N D E U N A M A D R E 
H a c e o c h o d í a s q u e b u s c a 
a s u h i j o s i n e n c o n t r a r l o . 
E n una casa que existe en la calle 
de Infanta esquina a Cañengo (Re-
parto de las Cañas) vive desde hace 
algún tiempo, la señora Generosa 
Grandio Vázquez, natural de España 
y de 30 años, en unión de varios fa-
miliares. 
E l sábado de la semana pasada, 
desapareció de su domicilio, su me-
nor hijo Celestino Pérez Grandio, na-
tural de Cuba y de 12 años de edad. 
Al echar de menos María la desa-
parición de su hijo, no le puso pri-
meramente importancia, pues Celes-
tino acostumbraba a salir de su casa 
yendo a parar a la morada de unos 
tíos que residen en el Cerro, lo qu^ 
hacía sin el permiso de su madre. 
Pero como nunca se había quedado 
a dormir fuera y ese día lo hizo, Ge-
nerosa recorrió los lugares donde 
acostumbraba ir su hijo, sin lograr 
que en ninguna parte le dieran ra-
zón. 
Viendo Generosa que todas las 
pesquisas efectuadas para encontrar-
le eran inútiles, se decidió a dar 
cuenta de la desaparición a la l i o . 
estación de policía, que manda el 
capitán Plácido Hernández. 
L a denuncia fué formulada el lu-
nes de esta semana, ante el oficial 
de carpeta, que lo ©ra el teniente 
Waldo Loinaz del Castillo, quien a 
su vez le dió cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la Segunda Sección. 
Enterado el capitán Hernández de 
la desaparición de Celestino, ordenó 
a varios vigilantes que procedieran a 
buscarlo, no dando resultado satis-
factorio las investigaciones llevadas 
a cabo. 
Ayer por la tarde, viendo la afligi-
da madre que tanto la policía como 
ella, no han logrado dar con su pa-
radero, estuvo en esta redacción pa-
ra suplicarnos que le prestásemos 
nuestra ayuda, pues tenía la comple-
ta seguridad de que si nosotros le 
dedicábamos algunas líneas a la des-
aparición de su hijo, sería encontra-
do. 
Gustosos accedimos a la petición 
I que nos hizo la señora Grandio, por 
I cuyo motivo le pedimos las señas dal 
j desaparecido. 
Helas aquí: 
E l día que faltó de su domicilio, 
1 vestía pantalón de dril blanco, blusa 
I de igual tela, teniendo el cuello 
i vuelto y las mangas cortas, calzaba 
I alpargatas sin medias, no llevando 
sombrero. 
Como hemos dicho anteriormente, 
i tiene doce años, siendo bastante des-
| arrollado; pelo negro, teniendo en la 
i parte atrás de la cabeza un círculo 
, afeitado donde se nota una herida 
j que recibió dos días antes de su des-
| aparición; ojos negros y grandes, ce-
jas pobladas, cara redonda, boca pe-
queña, no faltándole ningún incisi-
vo. 
Como es casi seguro que la policía 
del interior de la isla no tiene cono-
cimiento de esta desaparición, sír-
vanle estas señas para la busca, del 
menor Celestino Pérez y Grandio. 
r que anotamos al Subsecretario de 
j Estado señor Patterson, los Ministros 
I acreditados de Inglaterra, España y 
1 Colombia, el capitán del Puerto Coro-
nel Jané, los señores González Lanu-
za, Soler y Baró, Mario de la Vega, 
Marcelino Díaz de Villegas, Domingo 
Méndez Capote, Carlos Fonts y Ster-
ling y algunos Secretarios de Despa-
cho, compañeros del señor Desvernine 
Como ya es sabido, en el mismo va 
por "Pastores" viaja el Secretario de 
Hacienda del gobierno de Costa Ri-
ca, que se dirige al igual quo Desver-
nine al próximo Congreso financiero 
de Washington. 
E L " E X C E L S I O R " . 36 CHINOS 
De los 5U pasajeros llegados ayer 
de New Orleans en el vapor "Excel-
sior", 36 eran súbditos de la república 
de China, que fueron enviados a TIs-
cornia para ser identificados. 
Entre los demás pasajeros figu-
raban el ex-cadete mejicano señor 
Domingo Acosta, la señora Loreto de 
'Espino, y el ingeniero Mr. W. Layla. 
E L " T I M E S " 
De New York directo, sin novedad 
y conduciendo carga general l legó ] 
ayer el vapor noruego "Times", que I 
demoró cinco días en la travesía y' 
durante toda ella estuvo lloviendo. 
E L " B E R W I N D V A L E " 
E l vapor carbonero inglés de este 
nombre salió ayer tarde en lastre 
para Newport News. 
U N CONSEJO D E G U E R R A E N E L 
"PATRIA". 
Por la presente, de acuerdo con el 
artículo número 23 del decreto orgá-
nico de la marina de guerra nacional, 
se nombra un consejo de guerra ge-
neral que se reunirá a bordo del buque 
escuela "Patria", el día diez y siete de 
los corrientes a las nueve a. m. a la 
mayor brevedad posible después de 
dicha fecha para conocer de todas las 
causas que se presenten ante el mis-
mo, v 
alférez do navio; Gustavo Torroella, 
Francisco Morales Torrecilla y el 
fiscal Teófilo González Radillo. 
No se puede reunir mayor número 
de oficiales sin perjudicar al servido, 
E l consejo actuará sin limitacióo 
de hora. 
(f) J . M. Coello. 
Capitán de Navio. 
" W F Í E R R O " 
E l del cadáver de nuestro estimado 
amigo don . Nicolás Blanco y Arias, 
se efectuó ayer tarde en el Cemente-
rio de Colón. 
Acompañó al finado a la última 
morada numeroso y escogido séquito, 
manifestación de aprecio de que go-
zaba el señor Blanco, que en paz det 
canse, y a cuyos deudos, reiterámos-
les el más sentido pésame, particu-
larmente a nuestro distinguido amigo 
don Ladislao Menéndez, miembro de 
la Directiva de la Empresa del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Menos Galones: Dura Más. 
L A F E M M E K 
E l número que acaba de recibirse 
perteneciente a Mayo, merece espe-
cial recomendación. 
Está lleno de novedades. 
Todas las de la estación en tra-
jes, en sombreros, cuanto, en fin, 
ha creado la moda parisién en ma-
teria de toilettes de verano. 
Pedidos: a Librería de José Albe-
la, Belascoaín 32, esquina a San R a -
fael, Teléfono A-5893. . 
C 21S7 ' «It 8-13 
to para ,Colón y Bocas del Toro, (Pa-
namá.) 
De los primeros anotamos a los es-
tudiantes señores Primitivo Egea y 
Manuel Santiesteban, al músico ame-
ricano Alfredo Parkintong, el comer-
ciante mejicano señor Alejandro Ri-
vas y familia y los comerciantes es-
pañoles señores José Fernández y 
José Martínez y señora. 
E X P L O S I O N D E G A S O L I N A E N 
BAHIA. 
E n la chalana "Harrald" de la 
Ward Line, ocurrió ayer tarde una 
explosión, originando un pequeño in-
cendio. 
Dicha chalana se encontraba en los 
muelles de Hacendados, descargando 
1.035 cajas de gasolina del vapor 
"Camagüey", fondeado en bahía, quej 
llegó antier de New York con carga-
mento de explosivos. 
Parece que alguna chispa de los 
1: ornes de una grúa que estaba atraca 
da a la parte de popa de la "Ha-
rrald", fué la causa de la ovpljs^ón 
de una -lê  las cajas de gasolmi que 
se incendió, prendiendo fuego a otras 
varias. 
Felizmente las llamas producidas 
fueron prohtáfténte sofocadas y des-
cargada por completo la chalana de 
las cajas que tenía a bordo, evitándose 
que también explotasen. 
' El^ patrón de la chalana señor Juan 
García, de España, de 50 años y ve-
cino de Inquisidor 33, resultó con va-
rias quemaduras graves diseminadas 
por el cuerpo, de las que fué asistido 
en el Centro de Socorros de Jesús del 
Monte y trasladado después a " L a 
Benéfica". 
A l lugar del suceso acudieron el 
material de incendios y guardia per-
manente de Jesús del Monte, que con-
tribuyeron a la extinción del fuego y 
las autoridades de guardia en-el puer-
to, levantando acta del suceso el te-
niente de la Policía del Puerto señor 
Riquelme y el vigilante señor Lazo. | 
L a chalana resultó con algunas! 
averías. 
L A D E S P E D I D A D E D E S V E R N I N E j 
Ayer sobre la una de la tarde, co-1 
mo habíamos anunciado, embarcó en 
el vapor "Pastores" que salió poco 
después para New York el Secretario 
de Estado señor D. Pablo Desvernine 
acompañado de su familia. 
Al distinguido Secretario se le tri-j 
butó una cariñosa despedida, habien-' 
do concurrido con este objeto al mué-
lie de San Francisco un grupo numc-l 
roso de connotadas personas, de las 
Compondrán el consejo los miem-
bros siguientes: 
Presidente: José González, capitán 
de corbeta. 
Vocales; Luis Martínez Olivera, te 
niente de navio: Lorenzo Camacho, 
P l o y a - G l o r i e í a 
Los nuevos propietarios de la clá* 
sica "Glorieta", tienen el honor de 
invitar a las familias para que visi-
ten el espléndido Café-restaurant y 
otros atractivos como bailes, Cin-3, 
etc. 
Los almuerzos de los domingos son 
table et bote, a $1-50, a la carta a 
precios módicos, amenizados por un 
sexteto de primer orden. 
E l restaurant está bajo la direc-
ción del conocido chef Monsieur Paul, 
que por muchos años dirigió la coci-
na del hotel "Miramar". 
Hoy y mañana gran función de Ci-
ne; se exhibirá la famosa cinta " L a 
Vida por el Rey" o "Las infamias del 
canalla Orloff". 
Se reservan mesas pidiéndolas con 
anticipación por el teléfono B-07-
7300 . 
9188 - 15 m y t y 16 
D E S P U E S D E L B A Ñ O C O N 
E l J a b ó n " N O V I A " 
E l P r e d i l e c t o d e l a s D a m a s C u b a n a s 
Está preparado con Benjuí, Coldcream y perfumes purificados na-
ra conservar la belleza de las damas más delicadas. 
Hace desaparecer las manchas, los barros, las espinillas y le da al 
cutis una frescura y suavidad aterciopelada sin igual. 
De venta en todos los almacenes de sedería, tiendas y boticas de 
la República. 
f e i : ! :^^ E HIJ0S' Aguâ -
Pronto e s t a r á n en oi mercado las m á q u i n a s 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
O'Reilly. número 2 1 . , = 3 , , = 3 , Habana. 
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L I B R E T O A U T O - P R A C T I C O . lt CENTAVOS. C A R T I L L A D E EXAMEN, 8» CENTAVOS», 
T E A T Y A R T I S T A S 
NACIOJTAIj.—Hoy, en oncena fun-
ción de abono, se cantará, "El barbe-
ro d* Se-villa". 
El reparto hecho es el siguiente: 
* Fígaro, Titta Ruífo. 
HosLna, Berenice De Pasquall. 
Almaviva, Manfredl Polveros!. 
Du Basilio, Gaudio Mansueto-
Du Bartolo, Guiseppe La Puma. 
Berta, Virginia Ferraresl. 
r l'iarello, Federico Ferraresi. 
Dirigirá la orquesta el maestro Bo--
••'ri. 
cuneta con entrada, diez pesos. 
PAYRET.—"La marcha de Cádiz" 
y "La casta Susana", son las obras 
que se pondrán hoy en escena. 
Por tanda?. 
MAUTI.—Anoche hizo su debut la 
tiple cómica Olga Silvani. con la ope-
reta "ÍJH princesa del dollar." 
l̂ i señora Silvani escuchó muchos 
aplausos. 
Hoy, en primera tanda. "La Isla 
do los Placeree", por la compañía de 
Martí. 
En segunda "Mam'Zell* Nitauche", 
por "La Sociale-" 
Y m tercera "Las pecadoras". 
"Cocoricó", será estrenada en bre-
ve. Esta obra ha sido traducida por 
Lü/.ondo y Albella. E l nombre de los 
traductores hace esperar qu© la tra-
ducción sea Irreprochable. 
Se anuncia para en breve efl debut 
de Soledad Alvarcz. 
ACTUAiLlDADES.—Walmar y Ma-
ri Ferni; primera presentación, pri-
mer triunfo, esplédldo y merecido; 
sobre todo en la segunda tanda en 
que la cortina se levantó varias veces 
a instancias del respetabOe. 
AVa'l mar-Mari Ferni íormati un 
duetto admirable; buena música; 
buena presentación y buen rc(pertorlo. 
María es una muchacha delicada 
que canta con mucho gusto y viste 
con exquisita elegancia. Desde el pri-
mer momento se adueñó del público 
con «u gracia, su arte y su belleza. 
Su compañero Walmar es un actor 
de buena escuela y un músico consu-
mado- En la ocalina rindió con ver-
dadera maestría una selección de E l 
Trovador y unas alegres malagueñas. 
Walmar y Mari-Ferin gustaron mu-
cho y su nombre figurará por largo 
tiempo en el cartel de la "bombone-
ra." 
El simpático duetto nos deleitará 
esta noche con el siguiente progra-
ma: 
Primera tanda: Los Recuerdos, 
Dúo cómico; La Conquistadora, cou-
plet por María; Copla bufa, por Wal-
mar; La Polka, por María, y Los 
Cojos y los mancos, por ambos. 
A segunda hora: Sangre gorda, de 
los Quintero, a propósito cómico en el 
que Walmar y María hacen una crea-
ción. 
OOÍLON.—En la primera tanda de 
la función de esta noche se efectua-
rá ©1 estrenó de una bellísima pelícu-
la de la colección selecta de Santos y 
Artigas. 
Después Niel O'lsen, el gran lucha-
dor danés, contenderá con el español 
Andrés Balsa en catch-as-catch-can, 
siendo vencedor el que dé tres caídas. 
En la segunda tanda y después de 
otra cinta sensacional, lucharán el 
Invencible nipón Mlyake con Pedro 
Díaz, de la Artillería cubana y aven-
tajado discípulo d© Koma. 
ALHAMERA.—Tres tandas: 
"Casto y Puro." 
"La niña bonita". 
"La supresión de la zona." 
COMEDIA.-
programa. 
-No hemos recibido el 
SUETROPOLITAN CINEMATOXJR. 
—Grande fué el número de pasajeros 
que concurrió a la Estación Central 
del Metropolitan Cinematour de Pra-
do en el día d© ayer. 
Para hoy, sábado, la Empresa ha 
combinado un espléndido e instructi-
vo programa compuesto de los si-
guientes viajes: d© Jaía a Jerusalén, 
el pintoresco de la Comarca Cata-
lana del Monterrey y el típico de 
Monserrat. 
Mañana, domingo, saliendo el pri-
mor tren a las dos p. m., tres mag-
níficos viajes. 
En la próxima semana el estreno 
del grandioso viaje de la Habana a 
C R I S T A L E S K R Y P T Ü K 
O Ü B L E F O C O irTOISlBLE 
^ A P I T T V t f c O P T O 
0 R E 1 L L Y 1 1 6 T - ^ - A E 5 i i 2 
F R E N T E l a P i a Z A t iE ALBE.AK. HftBAflA 
Matanzas y 
Bellamar. 
visita a las Cuevas de 
POR LOS CINES 
GALATHEA,—Para la función de 
hoy so atnuncia en el' elegante y có-
modo garden Galathea un programa 
rebosant© d© interés. En primera y 
tercera tandas "Los envenenadores 
d© Chicago", espléndida cinematogra-
fía de interesantísimo argumento y 
soberbios pfectos, y en segunda "Una 
causa célebre", emocionante drama 
moderno. 
LARA.-—Un bellísimo programa ha 
combinado la dirección artística del 
decano Lara, para hoy. En primera y 
terceras tandas se anuncia "Nómadas 
modernos", sugestivo drama de la 
Messter Film, y en segunda reprise 
de "Sin patria", eapléndida cinemato-
grafía de la Nordisk, interpretada por 
la genial actriz Rita Sachetto. Maña-
na repris© d© "El calvario de una rei-
na", en colores. 
NUEVA INGLATERRA.— Intere-
santísimo programa está anunciado 
en el elegante teatrico de la calle de 
San Rafael para la velada d© hoy. 
En primera tanda, sencilla, el emo-
cionante drama de Cines "Maternidad 
trágica", de palpitante Interés y en 
segunda, doble la lindísima colección 
do obras del famoso Max Linder, 
•̂Max a bordo". "Max asmático", "Un 
i»r->túpido que se cree Mas" y "Max y 
su suegro " 
PRADO.— Interesante programa 
anuncian en Prado para hoy. En pri-
mera y tercera tanda "Por el amor 
do Fany" y "Muñecas y bebés", a cual 
más interesante, y en segunda el be-
llísimo drama de la Voleca Film "La 
novia de Jorge Smlth". Mañana, es-
treno d© "Sin patria", de Nordisk. 
"SACRIFICIO", POR ENRIQUE 
BORRAS.—"Sacrificio" es un Intenso 
drama moderno, qu© s© presta como 
ningún otro para qu© el insigne actor 
Enrique Borrás pueda poner a prueba 
sus incomparables dotes artísticas. 
El desarrollo de la trama de "Sacri-
ficio" es interesantísimo, rebosante de 
escenas fuertemente dramáticas que 
sugestionan al espectador hasta lle-
gar al final de la obra fuertemente 
emocionante. La labor de Enrique 
Borrás es superior a todo encomio-
E l coloso de la escena española se 
presenta con toda la fuerza de su 
pujanza artística, en la plenitud da 
sus incomparables facultades que le 
•ha valido el puesto que tan justamen-
te ocupa entre todos los artistas de 
habla catlellana. La manuítectura 
Hisparo-K'lm de Barcelona ha edita-
de la obra con todo el lujo y propie-
dad artúüca que «u interesante ar-
gumento requiere y d= ahí qu© "Sa-
crificio"' haya resultado una obra 
perfecta. 
destjnada para su estreno hoy, a fin 
de dar más realce a la función de 
gala que celebra esta noche con mo-
tivo del primer aniversario de su fun-
dación. La empresa de común acuer-
do con la compañía de películas "La 
Internacional Cinematográfica," edi-
tora artística d© este teatro, presen-
tará el mejor programa de la tem-
porada, dando a la numerosa concu-
rrencia varias sorpresas con bellísi-
mas joyas cinematográficas- Será una 
noche de verdadero arte. 
LAS AVENTURAS DE CATALINA. 
— E l triunfo que ha obtenido en Parls[ 
Londres, Vlena, Barcelona y Berlín, 
ha sido tan completo y colosal, tan 
unánime y de tanta resonancia, que 
el nombre d© Catalina WILLIAMS, se-
rá garantía d© éxito para las obras 
cinematográficas; porqu© estas AVEN-
TURAS exclusivas de la CINEMA 
FILMS en Cuba, la han colocado en 
tan envidiable altura que su solo nom-
bre se traduce ya como una gloria de 
la cinematografía. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
G R A T I S 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente impreso £n colores en el 
que so publicarán cuentos de los me-
jores autores mundiales y la colec-
ción de los dibujos ejecutados duran-
te el m©s por ei dibujante Valls. 
Se le nianda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estas 
direcciones: La Estrella, Infanta 62, 
A-4191; La Granada, Ropa, Obispo 
y Cuba A-4524; Dadge Brothers, Mo-
rro 46 A-5020; A. S. Lay, Lonja 538 
A-8579; Magnesia Márquez, Cerro 
825, 1-1933; La Granada, Obispo 24, 
A-7706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Co., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, 
1-2736; Díaz Leyva y Co., Matadero 
6, A-1900; La Gaflta de Oro, O'Reilly 
116, A-8f42. 
Propaganda Artística Valls 
A-4061. Apartado 778 
TINA DI LORENZO.—"La chispa" 
y "La encantadora" (La bella mamá) 
son dos notabilísimas creaciones ci-
nematográficas y de la casa Ambro-
sio, interpretadas por la hermosa y 
eminento actriz Tina di Lorenzo, que 
ha puesto en ellas todas las exquisi-
teces de su incomparable arte. Los 
asuntos que han servido nara trazar 
el argumento de "La chispa" y "La 
encantadora" son sencillamente ad-
mirables y de un bellísimo fondo mo-
ral. La acción se desarrolla en medio 
de un ambiente que subyuga, cautiva 
al espectaidor desde las primeras es-
cenas, haciéndole gozar de las más 
puras emociones que el verdadero ar-
te puede proporcionar. La presenta-
ción es lujosa y ajustada a la más 
rigurosa propiedad, como cuadra lo 
mismo a la fama de la casa editora 
que a la importancia d© las obras 
de que se trata-
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la fino» V. tagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita I& necesidad de usar Jen-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
.11 LIO CESAR.—El anuncio del 
próximo estreno en la Habana de la 
película Julio César, úiltima obra 
maestra de la casa de Cines, editora 
de "Quo Vadls?" y "Cleopatra", ha 
despertado mucha espeotacíón. Se-
gún dice la prensa extranjera esta 
obra es superior en grandiosidad es-
cénica a las dos que le han precedi-
do y la Casa Cines ha logrado rea-
firmarse en la justa fama de que go-
za como primera editora de obras 
históricas. Una verdadera fortuna se 
ha invertido en la reconstrucción ci-
nematográficB de los hechos que nim-
baron d© gloria la figura inmortal de 
Julio César. 
MAXIM.— 
ÜA, PEQÜE5-A I>ETEXTIVE.—Esa 
cinta qu© constituye un hermoso epi-
8©dio do asunto policiaco, ha sido 
papa' 
, EMPOBRECIMIENTO DE¿ 
SANGRE 
; POSTRACIÓN NERVIOSA ^ 
IMPOTENCIA FUNCIONAL^ 
- PÉRDIDA DEL APETITO 
I NUTRICIÓN DEFICIENTE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS* 
Y 
DEBILIDAD G E N E R A L ^ 
I A A S O C I A C I O N D E 
C O S E C H E R O S 
i (VIENE DE LA PRIMERA) 
Presidente de la Asociación de Co-
secheros de Tabaco de Vuelta Abajo. 
Pinar del Río. 
Muy distinguido señor mío: 
En su oportunidad tuve el honor 
7 el gusto de recibir su atenta carta 
de fecha 24 de Abril último, por la 
cual se ha servido usted comunicarme 
ios importantes acuerdos que por 
unanimidad tomó esa respetable Aso-
ciación, relacionados con ésta que 
me honro en presidir, y con los traba-
jos que viene desde hace bastante 
tiempo consagrando a la defensa de 
ios intereses tabacaleros de esta Re-
pública, especialmente a los de esa 
región vueltabajera, y en favor de 
tratados, convenios u otras medidas 
análogas que faciliten el consumo de 
nuestros tabacos en el extranjero. 
Mucho ha de agradecer la Corpo-
ración, a cuya Direcftiva daré a co-
nocer su alentadora carta, en la pró-
xima sesión reglamentaria que ce-
lebre, ol valioso apoyo que esa es-
timada Asociación acordó prestar a 
bus recientes gestiones ante la Se-
cretaría de Estado, por cuanto ese 
apoyo servirá para robusitecer el es-
fuerzo aisüado que ella .realiza en pro 
de soluciones que tienden a favore-
cer por igual los intereses de cose-
cheros y fabricantes, que deben con-
tar para su mejoramiento y prosperi-
dad con el concurso de ambas clases 
y con la cooperación de todos los 
eJementos afines, identificados en la 
aspinación común de devolver a la 
producción e industria del tabaco su 
prístino esplendor. 
La constante y persistente labor de 
esta "Unión de Fabricantes" en se-
guimiento de la nOble finalidad que 
perseguimos, labor de muchos años, 
realizada sin desmayos ni vacilacio-
nes, no obstante la indiferencia con 
que ha sido premiada por los Uama-
dos a prestarle toda la atención y 
la acogida que merecía, y que puede 
considerarse compendiada en los tra-
bajos que usted enumera en su carta, 
representa el esfuerzo vigoroso da 
una voluntad colectiva que lejos de 
debilitarse ante las dificultades con 
que viene luchando, se crece y arraiga 
en el noble propósito que la guía, 
puesta la mina en los grandes intere-
ses de la riqueza tabacalera, que su-
fre tan honda crisis, y pensando que 
hay un bienestar social del que todos 
tenemos derecho a disfrutar. 
Es causa de justificado regocijo pa-
ra mí, como presidente de esta Cor-
poración y lo será, sin duda, para 
lodos sus miembros, la encomiástica 
apreciación que ha merecido a esa en-
tusiasta Directiva cada uno de sus 
recientes trabajos, y el laudatorio 
juicio que la misma ha formulado de 
nuestra labor en favor de los intere-
ses tabacaüeros; y al declararlo así, 
pláceme consignar con cuánta satis-
facción tomo nota de esos hechos, 
que a modo de recompensa que nos 
halaga y estimula, por venir preci-
samente de quienes representan el 
nervio de la riqueza vueltabajera, nos 
alienta y nos fortalece ¡para perse* 
verar en nuestra labor. 
' Si en todo tiempo hemos proclama-
do la necesidad de mantener estrechas 
y cordiales relaciones con cuantas 
corporaciones de índole económica 
existen en el país, bien puede com-
prenderse la acogida que recibirá de 
esta Asociación el acuerdo de esa Di-
rectiva de procurar el establecimien-
to de relaciones con esta Corporación, 
a que alude usted en su carta. Los 
intereses tabacaleros de la Repúbli-
ca, y con especialidad los de las pro-
vincias occidentales, requieren para 
su desarrollo y bienestar el esfuerzo 
de todos los que con ellos se relacio-
nan. Si la industria del tabaco está 
decadente y empobrecida, también 
sufren por esa causa penuria y es-
caseces los cosecheros de las regiones 
que la proveen de materia prima. 
Unos y otros, vegueros y fabricantes, 
tienen un interés común y necesitan 
unir sus esfuerzos colectivos para lu-
char, identificados y compenetrados 
en el mismo propósito, con el fin de 
salvar de la ruina lo que tanto les 
interesa conservar y desarrollar: la 
riqueza tabacalera de las regiones oc-
cidentales, la pi-oducdón y 'la indus-
tria del tabaco, que si en algún mo-
mente pudieran aparecer en pugna, a 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A * C I S T I T I S , U R E T R t T r ^ 
Cara segura y rápida por «J 
f T r a t a m i e n t o dei 0r F o u r n i e r 
T»f i -doras de * 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s 
- - FOUWWlElti 19. dT1 Colonel-Moll. ^¿ma 
poco que se medite se verá que son 
intereses afines, porque tanto ha de 
favorecer al veguero occidental que la 
industria prospere, como al fabrican-
te, que también prospere y desarro-
lle su cultivo el veguero de Vuelta-
bajo. La unión hace la fuerza, dice el 
aforismo ya muy vulgarizado, y con 
ella pueden realizarse empresas que 
no se lograrían de otro modo. Unidos 
en defensa de sus caros intereses ve-
gueros y fabricantes, ¿por qué no 
han de conseguir al fin que se les ha-
ga justicia, y se les provea de medios 
que favorezcan al desarrollo de sus 
intereses ? 
Para esa obra, tan levantada y no-
ble, no creo necesario brindar a us-
ted mi entusiasta y convencido con-
curso, persuadido como estoy de la 
utilidad de esa intimidad de relacio-
nes entre los que producen la hoja 
en esa sufrida región y los que la 
transforman en producto industrial 
en esta provincia; y mientras tanto, 
me es muy grato enviarle el testimo-
nio de mi personal consideración y 
ofrecerme a sus órdenes atentamente 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba.—(F) 
T. Garbadc, Presidente." 
^íenor^deSÍparecido^ 
La señoiva Asunción Valdés Sán-
chez, domiciliada en Industria 105, 
ha denunciado que eu hijo Diego Ar-
tola, de 12 años, ha desaparecido, ig-
norando dónde se encuentre. 
¿ E s U i > S o r d o s 
BU TIMPANO DE MOERCK ha curado los más desesperados casos. Los ruíCos del oído desaparecen aplicando esta efica-císima invención. No importa de q uf* causa provenga su sordera. Pida nuestra circu-lar y testimoniales. 
AURAU INSTRUMENT CO., Dtpt. 1 401 Vanderbllt Bldg., Nueva Vork. E.U.A 
L o s B a ñ o s de 
Carneadi 
Se encuentra entre nosotros 
nocido hombre de negocios el no t0" 
Carneado, quien ha abierto ya W'*' 
perada de su magnífico balneí' 
dispuesto a competir en excelen 
baratura con todos los estableció1 
tos de su índole, al extremo qZl 
puesto sus precios a la mitad 
todos sus colegas de primera ' 
Sabido es que hace muchos ir 
fundó el señor Carneado en el ht 
ral dei Vedado unos baños de nzi^ 
pueden calificarse de balneario vm 
lo, siendo el primero que logró a! 
ner al alcance de los recursos ni, 
modestos un servicio tan higiénií 
como medicinal en una capital tan v 
pulosa como es la Habana. 
Los baños de Carneado ocupan h| 
situación magnífica en el punto nj) 
prolongado de la costa marítima, pj, 
lo que sus aguas resultan más cristo 
linas y limpias según lo certifican 
mejores médicos de esta ciudad. 
E l señor Carneado, cumpliendo li 
promesa que el año pasado hiz0 j 
público ha puesto automóviles pan t 
servicio de sus favorecedores. 
Damos, pues, la bienvenida al sim 
pático Carneado y le auguramos mj 
magnífica temporada. 
No olviden que sus baños están ei 
la calle de Paseo, en el Vedado, y m 
su teléfono es el F-3131. 
15 y 16 m. 
Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
H I G I E N E É H I G I E N E ^ 
Gomo usa un d e n t í f r i c o 
cualquiera , su aliento es 
f é t ido y cargado de m i -
crobios. 
En efecto, creado el Dentol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pastear, destruye los 
microbios nocivos para la boca; 
impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las encias y de 
la garganta, comunicando i la 
dentadura en muy pocos días, una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
E n cambio esta otra, 
que emplea el D E N T O L . 
esparce con su aliento eí 
perfume de las rosas. 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante S4 horas como ninl-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dentol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FRERE, 
19, me Jacob, Paris. 
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BARONESA BERTA D E SUTTNER 
¡ABAJO L A S A S M A S ! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
ROGELIO Z. FAIiGUERA 
Esta novela se halla de venta en 1a 
Ldbrería do Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
"¿Qué quiieres ser?" Y el pequeño 
Fritz respondía: "Un soldado verda-
dero, para tener un sable verdadero 
y un caballo verdadero." 
—Nunca daré a mi Rodolfo la ca-
ja de soldados que le ha traído su 
abuelo—pensé. anJdÜiJ 
En voz alta, pregunté: 
— ¿Y por que el pequeño Fritz, 
convertido en el Federico de hoy, no 
renuncia a una profesión que detes-
ta 
— ¿Que detesto? Eso es decir de-
masiado. Lo que yo detesto es el es-
tado de cosas que nos impone la obli-
gación horrible de la guerra; pero, 
puesto que tal estado de cosas exis-
te, puesto que es inevitable, me se-
ría imposible aborrecer a los que 
aceptan sus obligaciones y las cum-
plen con todo el celo de que son ca-
paces. ¿Habría menos guerras si yo 
pidiera mi licencia absoluta? No: 
otro expondría la vida en mi lugar, 
importa que sea yo. 
—Pero, si su profesión fuese otra, 
podría ser tan útil a sus semejantes 
como ahora, 
'-Quién sabe. No he hecho estudios 
serios más que en lo referente a la 
carrera de las armas, y en todas par-
tea se puede hacer el bien. Ocasiones 
no me han faltado de endulzar la 
existencia de mis subordinados. Por 
otra parte, tampoco soy insensible al 
respeto que mi profesión inspira. Mi 
carrera, hasta aquí, ha sido muy ho-
norable: me quieren mis camaradas 
y me considero dichoso. Por otra 
parte, carezco de fortuna personal, 
circunstancia que bastaría por sí so-
la para paralizar todas mis activida-
des en la vida privada. ¿Por qué ra-
zón había yo de renunciar a mi ca-
rrera? 
—Por la aversión que no puede 
menos de inspirarle toda obra de 
muerte. 
—Las batallas dan al hombre el 
derecho de legítima defensa, y quien 
en ellas mata, no es responsable de 
los homicidios que comete. Con ra-
zón sobrada ha sido calificada mu-
chas veces la guerra de matanza en 
masa; pero aislada, individualmente, 
ninguno de los que en ella toman 
fiarte es homicida. Me son odiosos os combates sangrientos; las espan-
tosas escenas de los campos de ba-
talla mê  inspiran un dolor inmenso, 
n* lo niego. Es una necesidad que 
me tortura, pero ante la cual no pue-
do retroceder sin ser cobarde. 
—Es cierto. ¿Pero es inevitable la 
guerra ? 
—Esa es ya otra cuestión; pero 
tamnoco afecta al individuo aasLada-. 
monte considerado, en cuya mano no 
está la elección. Su deber es marchar. 
En esta convicción sola encuentra 
la fuerza necesaria para cumplir su 
deber. i 
La conversación continuó largo ra-
to, a media voz. Tilling me refirió 
algunos episodios de batallas cuyo 
horror le había producido más viva 
impresión. A propósito de la guerra, 
cambiamos palabras e ideas que no 
habrían agradado mucho al viejo ge-
neral Althaus. Me revelaba Tilling 
sus pensamientos íntimos con una 
confianza que me conmovía en ex-
tremo. Entre nuestras dos almas se 
había establecido una corriente «im-
pática 
—Parecen ustedes muy absortos 
en sus cuchicheos—dijo una vez mi 
padre, mientras barajaba.— ¿Qué 
complot están urdiendo ? 
-•—Refiero a la señora condesa al-
gunos episodios de batallas. 
—¡Ah, muy bien! Conoce el paño. 
Con frecuencia se los cuento también 
yo. 
Continuamos nuestra conversación 
en voz baja. De pronto, mientras Ti-
lling me hablaba, con acentos de ín-
tima confianza, puestos sus ojos en 
los míos, me acordé de la princesa. 
El recuerdo fué para mí un golpe te-
mblé cuyos efectos recibí en medio 
del corazón. Contra mi voluntad vol-
ví la cabeza-
Til ling se interrumpió sin termi-
nar una frase. 
—¿Qué le pasa a usted, condesa? 
—preguntó sorprendido. — ¿Habré 
tenido la desgracia de desagradarla 
inconscientemente ? 
íslü, na. No OH na A a. U»v •nn.-mnm,. 
(miento penoso que ha cruzado por 
mi mente. Continúe usted. 
—No sé de qué estaba hablando. 
¿Por qué no me confia usted ese 
pensamiento penoso? Yo le acabo de 
abrir mi corazón por completo. Imí-
teme usted. 
—Es un pensamiento que me sena 
imposible confesar a usted. 
—¿Imposible? ¿Me obliga ustftd 
a que sea adivino? ¿Se refiere a us-
ted el tal pensamiento? 
No. 
— ¿ A . . . mí, entonces ? 
Contesté con un movimiento afir-
mativo de cabeza. 
—Un pensamiento penoso, que se 
refiere a mí, y usted no puede con-
fesarme. . . ¿ Será. . . ? 
—No se moleste usted, porque me 
niego en absoluto a explicarme. 
Miré el reloj, me levanté, y dije a 
mi padre: 
—Son las diez, padre mío, y voy 
a decirte adiós. 
—¿Vas a alguna reunión? 
—No; me voy a casa. Ayer me 
acosté muy tarde. 
—¿Y tienes sueño? Poco favor le 
hace a usted, TiUing. 
—No, no—protesté riendo.— No 
des la culpa al barón, que te asegu-
ro que no la tiene. Nuestra conversa-
ción ha sido muy interesante. 
Me despedí de mi padre y del doc-
tor. Tilling me pidió permiso para 
^acompañarme hasta el coche. En la 
antecámara me colocó la capa sobre 
los hombros y me ofreció el brazo pa-
ra bajar la escalera. 
En el vestíbulo, hizo un alto breve 
y me preguntó con entonación seria: 
—Dísrame usted, condesa; i la he 
lastimado sin querer? 
—En manera alguna, se lo juro. 
—Me ti-anquiliza usted. 
Al subir yo al coche, llevó mi ma-
no a sus labios. 
— ¿Cuándo podré ofrecerle mis 
respetos ? 
— E l sábado... 
—Recibe usted... lo sé, y lo com-
prendo. Eso significa que me cierra 
usted la puerta. 
Saludó y se retiró. 
E l lacayo había cerrado la porte-
zuela antes que yo pudiese añadir 
una sola palabra. 
Caí desplomada en el fondo del co-
che. Habría querido llorar, llorar lá-
grimas de despecho, como el niño que 
ha cometido una mala acción. Estaba 
furiosa contra mí misma. ¿Cómo 
pude estar tan fría, tan impolítica con 
el hombre que tan viva simpatía me 
inspiraba? La culpa la tenía aquella 
princesa. ¡Oh, y cómo la detestaba! 
¿Celos? Súbitamente tuve concien-
cia de aquella emoción. ¡Estaba ena-
morada de Tilling! 
He aquí las palabras que, con fe-
cha del día siguiente, hallo en mi 
"diario:" 
"No; no amo a Tilling. Me inspira 
viva simpatía su carácter bello, bu 
noble natural, ¿pero amor? ¡Oh, no, 
no! No soy yo capaz de arrojar mí 
corazón a loa píes de un hombre que 
ha entregado a otra el suyo. También 
él siente simpatía hacia mí. Nuestros 
pensamientos coinciden en infinidad 
de puntos; es posible que jamás ha-
ya confiado a nadie sus pensamien-
tos íntimos sobre la guerra, pero de 
aquí no debo inferir que me ame, ni 
yo debo amarle a él. Y es el caso 
que, después de nuestro cambio de 
pensamientos, he debido parecerle 
fría y hasta dura. Quizá sea preferi-
ble no verle por ahora. Dentro de 
algunas semanas, las impresiones 
que tan ift-ofundamente me han per-
turbado se habrán disipado ya, podré 
conversar con él sin emoción y, sa-
bedora de que su corazón es de otra, 
únicamente buscaré en él goces mo-
rales o intelectuales. ¡Difiere tanto 
do todos los hombres que conozco! 
Me tranquiliza el hecho de poder es-
cribir esto con calma completa, pues 
ayer temí que mi reposo hubiese ter-
minado para siempre." 
Aquel mismo día fui a visitar a 
Lori Griesbach, la amiga en cuya 
casa había recibido la primera noti-
cia de la muerte de Arnó. Veíala con 
frecuencia, aunque entre una y otra 
mediaba tan corto número de ideas 
comunes que habría resultado empe-
ño estéril tratar de comprendernos. 
Sin embargo, ya que no una verda-
dera amistad, imposible dadas nues-
tras respectivas condiciones, nos li-
gaban y aproximaban una infancia 
común y desventuras parecidas, efec-
to de lo cual, nuestras relaciones ha-
bían adquirido un atractivo especial 
que no dejaba de tener su encanto 
para mí. Limitadísimo era el terre-
no sobre el cual podíamos compren-
dernos. Secretos eran para ella la 
mayor pai-te de los pensamientos de 
mi vida íntima y nunca le hablé de 
mis nuevas concepciones sobre el 
mundo y sobre la guerra. Rara vez 
podemos confiarnos por entero a un 
amiffo. 
No faltaban, empero, temas 1 
conversación para que Lon y ^ ^ j , 
pasásemos horas enteras aoj1i, 
blemente entretenidas: nuestros^ 
jos, recuerdos de la infancia,, bwjj 
mundanos, modas, novelas W 
etc., etc. , c¡¡¿ 
Javier, hijo de Lori, tenia ^ ^ 
do mi Rodolfo y era su ™9orher. 
marada: en cuanto a Beatriz, ^ 
mana de Javier, de diez ^ " J J 
edad a la sazón, era cosa conv 
que sería condesa de DotzKy- ^ 
—¡Gracias a Dios <?ue, ticn1' 
ver!—exclamó Lori.—De ¿t 
po a esta parte, llevas /una > ^ 
ermitaño. ¿Pues qué dirf 
futuro yerno? Ni sé ^ etemid^^ 
hace que no se le ve. üeau1» A 
ofendida. ¿Qué tal Rosa ? . ^ d » 
nm-tnAei'+n tía fdtn Víltima: n» ,fl( propós to de es a últi mi - ^
oyó contar en el casino, ses pg 
dijo ayer, algo muy nter&w ^ 
rece que un 
caballero, a <i**rle b» 
. ^ . «o¿n íie W». 
   caDaueru, • -i , ¡e d» 
yo locamente enamo ado ne ^ jĵ o 
ce muy en serio la corte;J T̂ anclf* 
vestido llevas! Creación tíf 
¿eh? Lo que sale de sus ^ 
va un sello especial. flLjf*« 
tu sombrero es de la casa " W 
Te sienta admirablemente, " J í & 
un genio el tal Oiryát^' f 
tuve en loa salonefl de 
tein. ¿Cómo no fuiste 
tech lucía un vestido c o t ^ ^ 4) 
por el propio cosech^f k 
S a l paíecía casi, h ^ ^ ^ 
Llevó con destreza tef*"^0^ 
al terreno de las la ^ 
mundanas, y le VreJ^ntZAn. «j 
yor indiferencia dd mundo. ^ 
- ¿ H a s oído hablar de 1^ 
(Continuara; 




R i f l e D e ' R e p e t i c i ó n 
C a l i b r e 2 2 
P a r a T i r a r a l B l a n c o y 
C a z a r A n i m a l e s P e q u e ñ o s 
P a r a divertirse con provecho e n e l 
campo , p r u e b e este rifle de repeti-
c i ó n c a l i b r e 2 2 . E s l iviano, exacto , 
seguro y suficientemente ef icaz 
p a r a todos los an imales p e q u e ñ o s . 
Us ted no t e n d r á que temer n i n g ú n 
acc idente , pues e l a r m a e s t á p r o v e í -
d a de r e c á m a r a s ó l i d a y marti l lo 
oculto. • ^- -"-t**-
E«t*a ventajas se encuentran solamente en 
los rifles de repetición marca Remington-
U M C 
Procura uno «a la tienda del comerciante más 
cercaae. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway. Nueva York. E. U. de N. A. 
D E P O R T I V A S 
PBft M L . DE L I N A R E S 
E N L A A R E N A C O L O N 
IOS PARTIDOS D E - C A R D E N 
P L A Y " A T R A E N MUCHA CON-
C U R R E N C I A Y A T K A C C I O N E S . 
Esta noche tambdófl tendremos 
"gai-den play" o juego de jwdín , por 
señoritas profesionales, en la "Are-
na Colón," el magnífico local de 
"sports" y atracciones de Zulueta y 
Dragones, que administra el señor 
Luis Valladares. 
E] "sport" del jardín, cada vez va 
t( ndo mayor auge entre nuestros 
f icos, y esto se debe sin duda al-
h que es un juego verdadera-
mente emocionante y de gran ejerci-
cio, en donde los "players" dan ex-
céóivas muestras de destreza y agi-
lidad. 
La "Arena" cada día se ve más 
roncui rida, y no podía esperarse otra 
cosa, dado lo interesante que resul-
tan cuantos partidos singulares, do-
bles y de combinación allí se han ce-
lebrado. 
Las jugadoras se están portando a 
la altura de su fama, y todas lo ha-
cen con excesivo amor propio y en-
tusiasmo. 
Tenemos por ejemplo, antier, en 
que María, que hace poco hizo su 
debut ante el público de la "Arena," 
derrotó con gran facilidad a contrin-
cantes del calibre de Violeta, Elena, 
Carmen, Luisa y Blanca. 
L a Banda de Música del Cuerpo de 
Bomberos continúa amenizando el 
espectáculo. 
UNION M O T O C I C L I S T A D E C U B A 
SUS C A R R E R A S D E L 20 D E MAYO 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Muy respetable señor y buen ami-
«o: 
Estando bien convencido de su 
gran entusiasmo por todas las aso-
ciaciones deportivas, nie tomo una 
vez más la libertad de comunicarle 
que la "Unión Motociclista de Cu-
ba," secundada por su órgano oficial 
"Cuba Automovilista" acordó cele-
brar upas cabreras de motos y "ai-
de-cars" el día "20 de Mayo" con 
objeto de dar mayor auge y luci-
miento a las fiestas patrias, en la 
carretera de "Pinar del Río," tramo 
comprendido entre la Lisa (Maria-
nao) y el poblado de Artemisa. E s -
tas pruebas de velocidad empezarán 
a las 8 de la mañana siendo dona-
dos los premios que se discutirán en 
las mismas por las siguientes ca-
sas comerciales: 
Zárraga Martínez y Compañía; 
Victoriano M. Ruiloba; "Garage Mo-
derno;" Amadeo de Briel; Brouwer 
y Co.; Suárez y Crespo; Gutiérrez 
y López; José Vence; Miguez y 
Co.; Alberto C. Kelly; Andrés Díaz 
Pairo; J . M. Otero; Cuba Lubrica-
ting Co.; René de Zaldo; Mederos y 
Hoz. 
Los que distribuirán de la mane-
ra siguiente: 
Para máquinas de siete caballos: 
Primer premio.—Copa "Ruiloba." 
"Side Cars" Zárraga Martínez y Co. 
5 galones gasolina Texas, 3 galones 
aceite moderno, un galón limpia me-
tales Moderno. 
Segundo premio.—Medalla de oro 
Indian, unas gomas Fisk, un galón 
aceite especial. 
Tercer premio.—Un Klavon, un 
cuenta millas, un galón aceite espe-
cial. 
Cuarto premio.—Una cámara Fisk, 
Un galón aceite especial. 
Quinto premio.—Cinco galones ga-
solina Texas, un galón aceite espe-
cial, una bomba Gutiérrez y López. 
Sexto premio.—Cinco galones acei-
te Texas. 
Máquinas de cinco caballos 
Primer premio.—Una goma y una 
cámara Ajax, cinco galones gasolina 
y cinco de aceite Texas, quince ga-
lones gasolina Purecil, un galón lim-
pia metales Moderno. 
Segundo premio.—Una goma Ma-
rathón, un par zapatos "Rey Ruilo-
ba." 
Tercer premio.—Un Klaxon y un 
farol trasero. 
Máquinas de cuatro caballos 
Primer premio.—Copa Gutiérrez y 
López, un Klaxon, un par guantes, 
cinco galones gasolina Purecil, un 
galón aceite especial. 
Segundo premio.—Premio artísti-
co Kelly, cinco galones gasolina Te-
xas, un estuche herramientas. 
Máquinas con ' 'Side-car" 
Primer pi-emio.—Una goma Impe-
rial, una cámara Marathón, un ga-
lón limpia metales Moderno. 
Segundo premio.—Diez galonea ga-
solina Puré oil. 
Esperando vemos honrados con su 
asistencia en dichas carreras queda 
de usted una vez más atto. y s. s., 
V . M. Ruiloba, 
Secretario. 
MI Y A K E V S O L S E N , L O S DOS 
COLOSOS D E L C O L C H O N . — E L 
D A N E S Y E L NIPON L U C H A -
R A N E S T A N O C H E 
Continúa aumentando el entusias-
mo que entre los numerosos parti-
darios del jiu-jitsu entre nosotros ha 
despertado la lucha de esta noche en 
el cómodo y céntrico Teatro de ve-
rano de Colón entre Niel Olsen el 
danéá-americano, de sólida reputa-
ción como exponente del catch-as-
catch-can en los Estados Unidos, ven-
cedor de Kohler, Bysco, Mahment y 
muchos otros y Miyake, el invenci-
ble campeón mundial del deporte de 
los nipones. A Olsen se le han pre-
sentado entre nosotros, adversarios 
tan poderosos como Hans Lehner, el 
colosal alemán, Emir Hassah, el te-
mible turco y Andrés Balsa, el bull-
dog español, el tremendo percarifi-
cador de Meus en la película "Quo 
Vadis?" Y Olsen ha vencido a Leh-
ner y a Hassah y ha puesto a raya 
la pujanza irresistible del hérculeo 
gallego, luchador de toros. Miyake 
aun no ha tenido rival en Cuba y 
abriga el propósito de mantenerse in-
victo haciendo respetar al mismo 
Koma, cuando venga, sus legítimos 
derechos al campeonato mundial. 
L a lucha excepcional de esta no-
. • i a 
J A R A B E y P i m s d e R E B I L L O N 
CON Y O D U R O D O B L E DE H I E R R O Y QUININA 
Tált/CO PODEROSO-REGENERADOR iemSANGRE-EFICACIA CIERTA en ta 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S f l e la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
^Oocfor Robert CRUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
U DÍSPOSW CDW 5 0 5 S n n 0 « A S : i L C m i R A , G A S É a V 0 f ! I T O 5 
WARREA5l M A L A S D i G E S T I O H E S , JAQUECAS. B I L Í O S l f t A q 
^ B I L I O A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
^ E P T Í T U D R W A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V f R 
G Ü A 
L A PE?5m IT R U I B A R B O B O S Q U E 
che llevará un público inmenso al 
Teatro Colón. 
E L V E I N T E D E MAYO E N E L E S -
TADIO 
L a nueva Administración del E s -
tadio a cargo de otro compatriota 
inteligente y laborioso, el señor Gas-
par Betancourt, prepara la reaper-
tura del Coliseo del Parque del Mai-
ne para una fecha memorable, el 20 
de los corrientes. L a fiesta oi'gani-
zada para la tarde de ese día ha de 
reunir extraordinarios atractivos pa-
ra los amantes de los ejercicios 
movidos. Dos grandes boxeadores de 
peso competo John Lester Johnson, 
de envidiable cartel y Frank Ellie 
medirán sus fuerzas. Ambos son bî en 
conocidos en todo el mundo por su 
ejemplar destreza y vienen practi-
cando diariamente a fin de hallarse 
en las mejores condiciones cuando el 
jueves próximo el toque de la campa-
na les llame^ a la contienda. L a 
nueva Administración no ha podido 
olvidar la popularidad de la guerri-
ta loca de "dale al que no te da" tan 
1 entretenida y una dé ocho improvi-
sados gladiadores figurará en el 
programa que en su cumplimiento 
tiene fijo Betancourt su empeño to-
do para encausar por distinto y se-
guro derrotero la nave del Estadio. 
T r i b u n a l e s 
E n l a A u d i e n c i a 
L a agresión al Teniente Cura de Je-
sus del Monto 
Ha sido declarado firme por la Sa-
la Segunda de lo Criminal el fa-
llo dictado por la misma, hace poco, 
condenando a prisión a Bienvenido 
Estévez, ei ex-archivero de la Igle-
sia de Jesús dei Monte que agredió 
a tii'os, en Diciembre del pasado 
año, al Teniente Cura de dicha pa-
rroquia, Padre Basilio Alvarez. 
E l reo Estévez empezará de un 
momento a otro a sufrir su conde-
na. 
L a causa contra el señor Napoleón 
Gálvez 
E l doctor Orestes Ferrara, en su 
carácter de defensor del señor Na-
poleón Gálvez, en la causa que se 
le sigue por injurias al señor Pre-
sidente de la Eepública, ha inter-
puesto un escrito de conclusiones 
provisionales ante la Sala Segunda 
de lo Criminal negando que existan 
tales injui'ias, y solicitando la abso-
lución de su defendido, con ias costas 
de oficio. 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas 
seguidas contra Casimiro Fernán-
dez y Antonio Falcón, por defrauda; 
ción a ia Aduana; José L , Durán, por 
uso indebido de título profesional; 
Juan Acosta, por robo; Luis Rodrí-
guez, por cohecho; Armando^ Bodrí-
guez, por prevaricación y Gregorio 
Sotolongo y Pedro Martínez, por dis-
paro y lesiones. 
Se pidieron ©stas penas: 
Seis meses de arresto para Casi-
miro Fernández. 
—Cincuenta pesos de multa para 
Falcón. 
—"Un año y un día de prisión pa-
ra Durán. 
—Tres años, 6 meses y 21 días de 
prisión para Acosta. 
—Tres meses y 11 días de arresto 
para Rodríguez. 
—Once años y un día de inhabi-
litación para el cargo de Juez y otros 
análogos, para Rodríguez. 
—Tres 'años, 4 meses y 9 días de 
prisión correccional para Martínez. 
— Y un año, ocho meses y 21 días 
de prisión correccional para Grego-
rio Sotolongo. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Alfonso Martínez, 
acusado de estafa. 
—Se condena a Ignacio Fernández, 
por robo, a 3 años, 6 meses y 21 días 
de prisión; a Víctor González, por 
hurto, a 4 años, 2 meses y un día 
de prisión; a Miguel Artal, por esta-
fa, a 6 méses y 1 día de prisión co-
rreccional. 
Conclusiones del MlnisteHo Fiscal . 
E l señor Fiscal de la Audienvia 
ha formulado ayer conclusiones pro-
visionales interesando la imposición 
de las penas siguientes: 
Seis años, 10 méses y 1 día de pre-
sidio mayor para José Luis Santa-
maría y Solís Puñales y Gabriel L a -
mas Ledo, por robo. 
—Seis meses y un día de presidió 
correccional para Pablo Martínez Fe-
rrar, por estafa. 
—Seis años, 8 meses y 21 días de 
presidio mayor para Nicolás Fer-
nández y Torres, por uu delito de 
hurto. 
—Un año de prisión para Joaquín 
Alonso Sánchez, por infracción del 
Código Postal. 
—Un año y un día de prisión para 
Joaquín Pereira Díaz (a) "Garra-
fón", por atentado. 
—Cincuenta pesos de multa o 50 
días de prisión para Juan Bautista 
Martínez y Antonio Saavedra Díaz, 
por infracción de la Ley Electoral. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones, hoy, las per-
sonas siguientes: 
Letrados: 
Rodolfo F . Criado, Eugenio López, 
Alfredo Zayas , Indalecio Bravo, Jo-
sé Puig Ventura, Santiago R. Hiera, 
José J . Reyes, Manuel Peralta Mel-
gares, Agustín Delavifle, Salvador 
Díaz, Antonio M. Eligió de la Puen-
te, Jorge A. Belt, Guillermo Puente, 
Federico Castañeda, Garios A. L l a -
nos, José R. Cano, Hilario G. Ruiz, 
José Rosado, Ramón Goizueta, Fer-
mín Aguirre, Juan Antigás, José Ma-
ría Solís, Julián Silveira, Miguel G. 
Fen-egur, Fidel Vidal y Clemente 
Vázquez Bello, 
Procuradores: 
Calderón, Victoriano de la Llama, 
Luis Casti'O, Ambrosio L . Pereira, 
Abraham Barreal, R. Arango, Tomás 
J . Granados, Wilfredo Mazón, Mata-
moros, Enrique Yáñiz, V . Montiel, 
José María Leanés, Nicolás Sterüng, 
R. del Puzo, Angel Llanusa, Fran-
cisco Toscano y José Zayas. 
Mandatarios: 
Juan Traité, Jesús Bello, José S. 
Villalba, Angel Rodríguez, Pablo Pie-
dra, Fei-nando G. Tariche, Juan Váz-
quez, Antonio María Cadavedo, Jo-
sé Illa, Jorge Rigo Berga, Pedro T i -
hista, Miguel Saaveiro, Rafael Vé-' 
lez, Juan Grau, Antonio Martín Pin-
tado, Narciso Ruiz, Isaac Regalado, 
Isabel Denis, Antonio Hidalgo Can-
tero, Ramón R. López, Ramón Fei-
jóa, Antonio Pérez Salas, Eugenio 
Lera, José Alvarez Rodríguez, Petro-
nila Muñiz, Manuel Urquízo, José 
Crespo, Facundo G. Oliveros, José 
Fraga Menéndez y Arturo G. M?vtí-
nez. 
E l C R I M E N 
C A Y O U C E I B A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Valentín Fernández ha 
sido nombrado ordenanza de la Aca-
demia Municipal de Música en susti-
tución dei señor Ricardo Alcalá que 
ha fallecido. 
L O S D E M E N T E S 
Por la Jefatura de la Policía Na-
do por el Juzgado Municipal de Mar- cional se han devuelto informados 
tinas y P f / J ^ ^ f ^ J.̂ tJUando hasta | ios antecedentes que se pidieron acer-
ca de los presuntos enagenados Pedro 
Borrego, Miguel Vázquez, Severino 
Morejón, Luis Martínez y José Val-
dés. 
A N T E C E D E N T E S 
Al propio tiempo, el Juez del Oeste 
ha solicitado antecedentes, respecto 
de los presuntos dementes Lázaro 
Corregor y Ulpiano Domínguez. 
E L GALON D E S E S I O N E S 
A l general Freyre, le fué presenta 
do por el topógrafo municipal, señor# 
Leopoldo Freyre, el plano delineado 
por el joven Valladares, del salón de 
sesiones de la Cámara Municipal, pa-
ra el proyecto de reformas que han 
de llevarse a cabo en el piso ocupado 
por el Ayuntamiento y sus dependen-
cias. 
Como ya saben los lectores, al re-
formarse la topografía de ese salón 
desaparecería el paño de pared que 
lo separa de las oficinas. L a Mesa 
presidencial quedará de espalda a la 
calle Pi y Margall. Frente a ella el 
hemiciclo, la tribuna de la prensa y 
la del público. 
También se modifica la distribución 
de las oficinas. 
V E N D I A CONTRASEÑAS 
L a Sa. Estación ha dado cuenta al 
Alcalde de que en los portales del 
teatro nacional estaba revendiendo 
contraseñas el ciudadano Ernesto Pe-
llicer. 
TIRO A L B L A N C O 
E l señor Julio Blanco Herrera, 
ex-Adjunto de la Comisión de Hacien-
da del Ayuntamiento, ha solicitado li 
cencía para instalar un tiro al blanca 
en su domicilio Línea número 41, Ve-
dado, para ejercicio y sport. 
ALUMBRADO E N L A LOMA D E L 
MAZO. 
E l Departamento de Fomento ha 
terminado el plano y presupuesto de 
un foco artístico que ha de ser insta-
lado en el centro del parque de la Lo 
ma del Mazo. 
L a base del foco tiene un metro de 
alto, es de hierro pulido y en su parte 
anterior aparece grabado el escudo de 
la Habana. 
DECOMISO D E P E S C A D O 
E l Inspector del Mercado de Tacón 
ha dado cuenta de que en el día de 
ayer procedió a decomisar el pescado 
que expendían Constantino Valle, An 
gel Martínez y Pedro Fernández, por 
no tener el peso exigido por la ley. 
N E G L I G E N C I A E N E L S E R V I C I O 
D E CONDUCIR C A D A V E R E S . 
Aparecen comprometidos, por ne-
gligencia, varios empleados del ser-
vicio de condución de cadáveres, en 
el caso de abandono del- que se en-
contraba en Aguila y Puerta Cerrada 
y por el cual se le sigue expediente 
a los señores Federico Castillo y Jor-
ge Feliú. 
J U E C E S I N S T R U C T O R E S 
Arturo Mendoza y Emilio Lufriú, 
empleados municipales,han sido desig-
nados para instruir expedientes a va-
rios empleados, contra los cuales exis 
ten cargos. 
E S G R I M A Y T I R O A L B L A N C O 
E l director de una sala de armas 
ha solicitado permiso para "un poule" 
de esgrima y tiro al blanco en la fin 
ca "Los Zapotes", el próximo domin-
go-
H A B I T A B I L I D A D E S 
L a Sanidad ha remitido a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Monte 384, C entre 13 y 
15, Infanta y Jovellar, Escobar 94, 
Enma, entre Luco y Justicia, Animas 
26 y Zequeira lote número 4. 
O B J E T O S E M B A R G A D O S 
E l Jefe de los Fosos Municipales 
ha comunicado al Alcalde que han 
tenido ingreso en aquel depósito va-
rios enseres y objetos en mal estado 
producto del embargo hecho por débi 
M R . H A R R Y L O V E 
Martinas, 14. 
(Por telégrafo) 
E l Juez de Instrucción de Guane 
llegó ayer a las ocho de la mañana,! 
haciéndose cargo del sumario inicia-¡ 
hora avanzada de la tarde 
Fueron interrogados gran número 
de testigos y fueron citados otros pa-
ra que comparecieran hoy. 
Después de interrogada la deteni-
da Nieves Placeres, fué puesta en li-
bertad, anoche, por el Juez actuante. 
L a Placeres sostuvo en todas sus 
partes su primera declaración. 
Corren rumores que la víctima Ra-
faela Contreras tenía trastornadas 
sus facultades mentales y que pudo 
haberse ahogado al tratar de pasar la 
ciénaga, que tiene una extensión de 8 
kilómetros. 
E s a versión dícese que carece de 
fundamento, pues según afirman al-
gunas personas conocedoras de la 
Ciénaga es imposible poderla atrave-
sar una mujer en la estación de las llu-
vias, época en que so supone ocurrie-
ra el suceso. 
E l Juzgado que conoce ese ante-
cedente, salió hoy a primera hora pa-
rece que para hacer reconocimientos 
por ciertos lugares por donde dicen 
anduvo la víctima. 
L a declaración prestada por la Pía 
ceres, hace recaer sospechas sobre 
un individuo que fué amante de la 
víctima y cuyo paradero se ignora. 
E l Juzgado continúa actuando. 
Tendré al corriente a ese DIARIO 
de todo lo que se relaciones con este 
crimen. 
E l Corresponsal. 
De C o m u n i c a c i o n e s 
N U E V A E S T A C I O N D E CORREOS 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico una nueva Oficina de Correos 
con el nombre de G U A N A Y U , en la 
provincia de Camagüey, situada en-
tre ios poblados de Francisco y Ca-
nario, habiendo sido nombrado Ad-
ministrador de la misma el señor He-
riberto Fernández. 
Dicha Oficina viene funcionando 
con regularidad. 
E l R e s i n ó l e s u n R e -
m e d i o e x e n t o d e 
r i e s g o s p a r a l a p i e l 
No debe usted vacilar en hacer 
uso del Ungüento y del Jabón de 
Resinol. Ni uno ni otro contienen 
nada que pueda ser nocivo o irritan-
te para la piel más delicada. E l Re-
sinol es una receta medical que por 
espacio de veinte años se ha venido 
usando por los facultativos más es-
crupulosos contra la eczema y mu-
chas otras de las afecciones Je la 
piel que afean el rostro y producen 
ardor, escozor y malestar. Se receta 
el Resinol sin reserva, porque existe 
la convicción de que su acción ate-
nuante, curativa, se produce por me-
dios tan suaves, tan Insensibles que 
puede usarse en la piel más delica-
d a . . . hasta la de un tierno infan-
te. 
E l Ungüento y el Jabón de Resi-
nol hacen cesar, inmediatamente, la 
picazón y rápidamente curan los hu-
mores de la piel, granos, escoriacio-
nes, porciúnculos, quemaduras y las 
almorranas. 
Se venden en todas las farmacias. 
PARA L O M B R I C E S 
EN NIÑ0SYADUIT0S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F a h n e s t o C K 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EL MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H , PA,. E . l ) . DE fe/ 
tos municipales en la "Ambrosía 
S O L I C I T U D 
En la Sección de Gobernación de la 
Alcaldía Municipal, se solicita la pre 
sencia del señor Juan Canales, vecino 
que era del Pescante del Morro de 
la Habana, y dueño del Solar 1. Man-
zana 4 de la Carretera de la Habana a 
Güiiie^ 
Juventud de Cudiilero 
L a Junta General extraordinaria 
que habrá de celebrarse en los salo-
nes del Centro Asturiano el día 21 del 
mes actual, a las 8 y media de la no-
che, para tratar de la Jira que ten-
drá efecto el día 20 de Junio próxi-
mo. 
Se suplica a todos los socios su asis-
tencia a esa Junta, porque se trata-
rán asuntos de interés. 
A E S T E S E Ñ O R S E L E D E B E L A I N T R O D U C C I O N E N E L M U N 
D O E N T E R O D E L O S P I N T U R A S A P R U E B A D E S O L . D O S H A U 
S I D O L A S C L A S E S Q U E H A I N T R O D U C I D O . S I E N D O L A U L 
T I M A L A M E J O R , G A R A N T I Z A N D O L A C O N L O S A N A L I S I S D E 
S E R U N 100 P O R C I E N T O P I N T U R A M A S P U R A , S E G U N L O 
P U E D E C O M P R O B A R L A " C H A R L E S H . B R O W N P A I N T C O . " 
D I C H A C O M P A Ñ I A G A R A N T I Z A E L P E S O Y L A M E D I D A 
E X A C T A D E S U S M E R C A N C I A S , L L E V A N D O C A D A E N V A S E 
L A E T I Q U E T A C O N E L P E S O Y M E D I D A D E S U C O N T E N I D O , 
N O U S A N D O F R A C C I O N E S D E C I M A L E S Q U E C O N F U N D A N 
A L C O N S U M I D O R . 
" T H E C H A R L E S H . B R O W N P A I N T C O M P A N Y " D E 
B R O O K L Y N , N E W Y O R K , E . U . D E A. , S U R T E A L G O B I E R N O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N S U S I N M E J O R A B L E S P R O 
D U C T O S , P U E S L A C A L I D A D Y L A H O N R A D E Z E N S U S N E -
G O C I O S E S S U M A Y O R G A R A N T I A . 
E S T A C O M P A Ñ I A J A M A S H A S I D O L L E V A D A A L O S T R I -
B U N A L E S P O R F R A U D E E N S U C A L I D A D C O M O T A M P O C O 
P O R F A L T A D E P E S O O E S C A S A M E D I D A E N S U S E N V A S E S ; 
N O T O D O S L O S F A B R I C A N T E S C O M P E T I D O R E S Q U E H A Y 
E N E L M E R C A D O P U E D E N D E C I R L O M I S M O . 
T E N E M O S L A S P R U E B A S D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S P O R S I A L G U I E N D E S E A V E R L A S . 
P I N T U R A S D E P R I M E R A C A L I D A D , B A R N I C E S , E S M A L -
T E S , E T C . , E T C . ; S E P O D R A N A D Q U I R I R P O R M E D I A C I O N 
D E L A " C U B A L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , " M O N T E 2 - H ; H A -
B A N A . R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S D E L A " C H A R L E ? 
H . B R O W N P A I N T C O M P A N Y . ' ' 
f u e m d e yp, 
G R A V E S CARGOS D E U N P A D R E 
A U N A M U J E R Y U N H O M B R E . 
— L O S A C U S A D E H A B E R E N -
V E N E N A D O A SUS HIJOS. 
Concursa áe Carrozas del Ayontaroiento 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " l a R e i o a de l a s C m e z a i 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la sección segunda,, se está instru-
yendo una causa criminal que, proba-
blemente, dará mucho juego. 
Los hechos quo la motivan son de 
gran importancia y en ella juegan 
principal papel una mujer y un hom-
bre, a quienes ee les atribuye un 
crimen. 
Hace varios días publicamos una 
noticia sobre la intoxicación sufrida 
por cuatro niños, que habían comi-
do arroz amarillo con camarones, coV 
y carne. 
Después de haber hecho la diges-
tión, se sintieron indispuestos, por 
lo que el padre, Melitón Valdés, los 
condujo al centro de socorro del se-
gundo distrito. 
E l médico de guardia que recono-
ció a los niños, certificó que estaban 
envenenados. 
Y Valdés atribuyó la intoxicación 
a que el arroz estaría descompues-
to por haber sido cocinado la víspe-
ra. 
Dos días después, uno de los ni-
ños, nombrado Raúl, de dos años, 
falleció. 
E n el Necrocomio se le practicó la 
autopsia; los forenses certificaron la 
muerte por ingestión de una subs-
tancia tóxica desconocida. 
Entonces Melitón atribuyó la muer-
te de su hijo, a que su vecina Jacin-
ta Rey Campos, vecina de Vives 156, 
con la cual tuvo un disgusto, en ven-
ganza le había echado veneno a la 
comida. 
Por tal motivo, las víscerag de 
Raúl fueron enviadas al Laboratorio 
General de Investigaciones para su 
análisis. 
Jacinta, a su vez, acusaba tam-
bién a Melitón de haber insultado 
y amenazado de muerte por suponer-
la causante de la muerte de su hi-
jo. 
Y sospecha Melitón que Jacinta 
ha obrado de esa forma, de acuer-
do con un sujeto nombrado Zacarías 
Jiménez Cárdenas, que reside en Vi -
ves 56. 
Este fué detenido ayer. 
E l Juez do Instrucción, le tomó 
declaración y lo instruyó de cargos, 
que fueron negados por Zacarías. 
Como no había aún motivos sufi-
cientes y pruebas para decretar su 
prisión, se le dejó en libertad. 
UNA D E N U N U C I A 
Alfredo Porto Casanova, vecino de 
Jesús María 64, denunció que dos 
mujeres que residen en el número 62 
de la misma calle lo han injuriado e 
insultado. 
M o t o c i c l e t a s 
H a r l e y - D a v i d s o n 
Sr. Luis B. Gritón 
Gerente del Departamento Latino* 
Americano, que se halla entre nos-
otros, en viaje de propaganda. 
E l valor de la motocicleta conll* 
aerado tanto desde el punto de vis-
ta do negocio como del de placer es 
apreciado más y más cada día. Éstá 
ocupando el puesto del sirviente más 
fiel del hombre, tanto en sus horas 
ocupadas como en sus horas de ocio. 
1S1 placer, la salud y la recreación ob-
tenidas al pasear tanto por las calles 
do la ciudad como por las carrete-
ras no se pueden apreciar hasta ha-
berlo d1sfrutado. Como ahorrador de 
tiempo pará el hombre de negocios, 
asi como medio económico v rápido 
de llegar a cualquier punto," la mo-
tocicleta ha probado ser un vehículo 
de inestimable valor. «««ihw 
L a historia del desarrollo de la In-
dustria de la motocicleta es muy in-
teresante. E s una historia de V o -
grreso y acontecimientos. E l factor 
que más se distingue en esta .rran In-
dustria es l a — " H A R L E Y - D AVir».«#»\r 
MOTOR O O M P ^ T ^ ^ ^ Í 
f i l siemPre a la cabeza de 
todas y el heoho de que el aumento en 
as ventar de la "Harley-David^ Mo' 
tor Company" el año pasadq L¿br¡ 
años anteriores fué mayor que el de 
todos los otros fabricantes de motocl-
SS™^ A1inéricai durante * ¡ S o 
periodo es la mejor evidencia quo po-
demos ofrecer acerca de la populari-
dad y superioridad de los productos 
p a n y . ' ^ y"DaVÍdSOn M o l o ^ ! 
Todos sabemos por experiencia tfüá 
el buen servicio y no el precio "a 
lo quo determina el valor de un oro 
ducto para aquel que lo usa c ' I 
S u l d f c o n ' ^ 1 ^ " 0 ^ ^ 0 " ' - - -ir iaa on el fin de prestar oí ^, • 
* * * * * Posible y e l ^ I t o y ' r e n í í a -
ción Universal a lcanzado/po^' L 
productores de esta Compañía ,o de-
í Servicl0 sin ^"al que prestan a todos sus compradores preslan 
Agente exclusivo: J O S E V E N C E 
Aguila, 71. Apartado 491 
9 U . H A B A l » 
M A Y i 15 i j 
E C C I O N 01 
M E R C A N T I L . 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
RECAUDACION ftRROCARRUERA 
FERROCARRILES CENTRALES . 
D E C U B A 
L a Empresa The Cuban Central 
Raihvays Limited, ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
dia 8 del corriente mes de Mayo, 
£22,221, teniendo de más en la sema-
na"'7*6,262, comparado con igual se-
mana del año próximo pasado que 
fué de £15,959. 
M c r c ^ V Pecuario 
Mayo 14. 
Entradas del-dia 13: 
A Lykes Bros de Sancti Spíritus, 
90 machos. N 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de esta capital 
salió ei ganad osiguiente: 
Matadero do Luyanó, 36 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 224 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Jaruco, a José Felipe, 12 hem- I 
bras. . . ' 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuba, 40 machos. 
Para Guanabacoa, a Primo Olvarez 
60 machos y 12 hembras. 
Para Regla, a idcm 106 machos y 
6 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
B o l s a de New Y o r l 
Colizacioncji recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . 
Arnal Copper. . . . 
Amer Can Com. . 
Amer. Smelting. . 
Atchison Common . 
Baltimore ar.d Ohio 
BrcokljTi Rapid. T . 
Canadian Pacific . 
Ches and Ohio. . . 
Chicago M. and o P: 
General Motors. . . 
Consolidated Gao . 
Erie Common. . . 
Intcrboro Pref. . . 
Inlerboro Common -
Méx. Petroleum . . 
Missouri Pacific. . 
N. Y . Central. . . 
Reading Common . 
Rubber Com. . . 
Southern Pacific. . 
Union Pacific. . . . 
U. S. Steel Com. . 
U. S. Cig. Stors. t 
U. S. Steel Prefd. . 
Pennsylvannia. . . 































































R-ses sacrificadas hoy: 
Ganado•vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
. 199 
. 98 
. 47 [ 
344 i 
Se detalló la ^arne a «iguiea- j 
precios en plata 
L a de toros, torete*, r.orilloa y ra- j 
cas, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, de a 42 centavos. 
Lanar, a 26, 38 y 40 centavos. 
MAIADF.XO DE L U Y A N O 
Resea aacriflcadaa hoy: 
Ganado vacuno ^ 
Idem de cerda 13 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los aignientes 
precios en plata 
L a de toros toretes, novillos y r» 
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda de '¿8 a -'.O centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Rescs sacrificadits hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la c*m« a los siguienia» 
pr*»dos en nlata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 3S centavos. 
L a rente en pía 
Los operacícn^a gue se efectuaron 
tn los corrales durante el dia fueron 
a ôr siguientoe oréelo»: 
Vacuno, de 5.5 8 a 5.7¡8 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos. 
Precios ie fos cueros 
Lea operaciones en el mercado por 
raeros, fie han realizado a loe precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.00. 
Ideem ídem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 







Londres, 3 d>. . . 12 11% P. 
Londres, 60 d v. . . 11% 11% P. 
París, 3 d'v. . . . 2% 3% P 
París, 60 á\v. . 
Alemania, 3 djv. , 
E . Unidos 3 d;v. 
E . U. 60 d'v. . . 
España 3. d'v s. p., 
Descuento papel co-
mercial 10 9%p'0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportición. 
a 3.54 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta c i t r id . 
para la exportación, a 2.79 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notsrion de tumo: 
Para Cambiop: G. Bonret. 
Habana, 14 de Mayo de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán. Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figucroa, Secre-
tario Contador. 
coraTcíoíits^TiA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 14 de 1915. 
Billete del Banco Lspanol de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97% a 97% 





Por 100. Por 100. 
• Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
| lo . id. id. (Deuda 
interior, . . . 
1 Obligaciones la. Hi 
poteca Avunta-
t miento Habana . 
i Id. 2a. id. Id. . . . 
| Id. la. Ferrocarril 









.Menos Galones; Dura Más. 
Menos Galones; Dura Más. 
M A N A C O L 
o 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
Id. 2a. id. Id. . . . N 
Id. la . Ferroca.-rü 
Caibarién. . . . N 
Id. la . id. Gibara-
Holguín. . . . N 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad do 
la Habana. . . N 
Id H. E . R. y Co. 
(circulación) . , N 
Obligaciones gene-
rales • (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los P, C 
U . Habana. . i N 
Obligaciones H I -
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba N 
Id. id. Serie B . . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula^ 
ción) N 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . N 
Beños Hipot. Cent, 
Azuc. Olimpo. . N 
Id. id. id. id. Cova-
dor.ga N 
Id. Ca. E^ect. San-
tiago de Cuba . 80 100 
Obligs. gnh". conso-
lidadas Cu. GSLS 
v FWtricioatf do 
la Habana. . . 94 104 
Empto. Ropúbl.ca 
de Cuba. . . . 88 Sin 
Bonos la . Kipot. 
Mntadero Indus-
trial Sin 78 









Id. Serie A . . . , N 
Accioiie«. 
!}r'ce Fspa"'»' de 
la l . de Cuba . 85% 87% 
o. a "••irnia de 
Pto. Príncipe. . . 90 Sin 
i' fr Nacional di-
Cuba. . . . . 112 Sin 
Ca. F . C. U. R y 
Ale. Regla Li t . 81 BlM 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oes've. 
Cf. Cub?n R' y Lid 
(preferidas) . . 
Id id. id. id. (co-
munes). . . . 
Ca. F . Glbara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 




f ericas). . . . 
Id. id. id. id. (Co-
munes) 
Hrvana Elercrir R. 
Lihg P. C. Pref 
Id. (Comunes) . . 
C'i. Aróruma Ma-
tanzas 
Ca. Curtidr ra Cu-
bana. (En circu-
lación $115.400). N 
Ce. TVepV'orip Co. 
(preferidas) . . 60 Sin 
Id. (Comunes) . . 50 70 
The Marianao W. 
and D. Co. E n cir-




Banco F o m e n t o 
Asr.-ario (en cir-
culación). . . . N 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarías . 6 
¿a?t' ñas Ci'.y VVcs 
ter Works Co. . N 





fcridas. . . . 

















A g o f l d e C o l o o i o 
^ á e i Dr. J O H N S O N a 
mmm»»« 
con las ESENCIAS 
s n « n 
EXOUiSITi PUA a BUSO Y E l PtüDtlO 
H D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
! 
L 
G I B R A A R f l l M A T I C i l D E W O L F E 
^ U H I C * L E G I T Í M A O S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A . 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A - I 6 H - Obrapía, 18. - «abana 
Númei«o 1G01.— Vapor americano 
Atenas, capitán "Holmes" proceden-
te de New OH^ans, consignado a S. 
Beilbws. 
Armour y Co., 15 cajas, 140 terce-
rolas manteca 50 barriles 39 cajas ja 
bón 2 ídem etiquetas. 
Swift y Co., 400 cajas huevos 1 id 
anuncios. 
S S. Freidloin 15 atados tabaco-
andullo 
Frank Bowman 25 barriles, alqui-
trán, 350 cajn^ huevos 
N Quiroga, SOü id id-
Diego y Abasc.T.!, 100 id id 
P. C. Pernett 25 savos alimento. 
J . Huarte 250 sacos maiz. 
J . Otero y Co 500 id id 
B. Fernández y Co 80 Oíd id 
Edviti y Co. 250 id id 
S. Oriosolo y Co,, 250 sacos ave-
na y aceite. 
Barraqué Maciá y Co., 50 cajas 
carne puerco 
Morris y Co., 142 tercerolas man-
teca 
R. Palacios Peláez-13 id id 12 id 
oleo 3 id estearina 
"Vei*a" 400 sacos arroz 
A Armand 300 huacales cebollas 
Nueva Fábrica de hielo, 244 cajas 
malta 
" F A" 75 bariles grasa 
"R I " 125 id id 
F .Andújar 16 bultos muebles y 
alfombras. 
Saval y Mestre 2000 atados coi-
tes. 
Havana Fruit Co., 2000 id id 
Purdv y Henderson 905 tubos 
"R y D" 10013 grasa 
Cruselas y Compañía 200 id id 
V Sánchez, 1 caja calzado 
Selz y Co 6 id id 
Canoura y Co., 3 id id 
J . Cobricano 4 id id 
A N Rodríguez 23 bultos acceso-
rios eléctricos 
V. Pérez Fernández 4 cajas efec-
tos de tocador 
Barrera y Co, 4 id Id 1 id polvo 
de talco 
Colominas y Co, 2 cajas marcos 
E . Loupold 21 bultos efectos de 
uso y planeas 
R. Larrea 2 jaulas aves 
"B M" 650 atados material para 
barriles 
"H O B" 50 barriles resina 
" C " 3,279 atados duelas 
J . Blanco Herera 4493 ídem mate-
rial para barriles (2642 atados monos 
P A R A MATANZAS 
"A" 500 sacos maiz 
PAR A C A R D E N A S 
Menéndez y Garriga 518 jamón 25 
id manteca, 
Menéndez y Echevarría, y Co., 10 
idem jamón 
Suárez y Co., 5 id id 20 id man-
teca 
Bermúdez y Revuelta 1 caja mor-
duras 
Cuban Sugar R Co., 224 sacos gra-
nos 190 idem harina 
P A R A C A I B A R I E N 
Monis y Co 20 cajas manteca 
"H O P" 60 barriles resina 
L Villazón Vidal 21 bultos camas 
y accesorios 
P A R A LOS INDIOS ( I S L A D E PI-
NOS) 
A M. Slufley 9 bultos accesorios 
para cax'retas 
"R F " 50 sacos avena 100 id ali-
mento 5 id abono 
E A Chase 6 bultos leche, maiz, 
conservas y mangueras 
Rider y Finengan 143 bultos efec-
tos para carretas 
P A R A N U E V A GERONA (I D E P.) 
W. P. Doolittle 1 barril pintura 
Pino Fruit Co., 6 sacos avena 20 
idem alimento 35 idem maiz 30 id. 
afrecho 40 id abono. 
Número 1,602.—Vapor noruego 'Ti -
mes," capitán Cedersen, procedente 
de New Orleans, consignado a Dufau 
Comercial y Co. 
García Tuñón y Co: 1 fardo teji-
dos. 
Huerta Cifuentes y Co; 14 id, 35 
cajas id. 
Alvarez Valdés y Co: 14 id id. 
Rodríguez González y Co: 4 cajas 
fardos id. 
Gutiérrez Cano y Co: 9 id., 29 ca-
jas id. 
" Y , C. C " : 1 caja medias, 1 id. 
quincalla. 
Urbano González: 1 huacal plumas, 
2 cajas tejidos. 
.1. G. Rodríguez v Co: 38 cajas id. 
F . Palacio y Co*: 65 bultos efec-
tos de talabartería. 
"N. M.": 541 pacas heno. 
"A Benza: 6 cajas libros. 
C. Diego; 16 cajas cristalería y 
lampistería. 
Compañía Crevecera: 6 carboles 
nostro. 
National P. T. C y Co: 8 cajas fo-
tografías. 
J . Pascual Baldwin: 13 huacales 
muebles. 
V. Abadín y Co: 3 cajas calzado. 
Arellano v Co: 1 rollo alambre. 
C Martínez Cartaya: 10 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
J . Núñez: 22 cajas pintura. 
Cuba E . Supply y Co: 13 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
M, J . Frceman: 14 bultos impresos 
y mangos para abanicos. 
R. Perdigo; 35 cajas polvo, 1 id 
anuncios. 
Varas y Bárccnas: 3 bultos hilo y 
cera. 
"Uvalde P. A. y Co: 33 bultos acei-
tcv termómetros. 
*M. Ahedo García: 40 cajas sillas. 
Fernández y Co: (Casa Grande): 
65 id id. 
C. H . Thrall y Co: 7 cajas acceso-
rios eléctricos: 150 rollos alambre. 
""N. M: 40 barriles alquitrán. 
Milian Alonso y Co: 360 cuñetes 
clavos. 
Angel Velo: 91 atados hierro. 
Spinola y Hermano: 5 cajas pati-
nes, tejidos y papelería. 
K . Pesant y Co: 60 vigas, 139 án-
gulos, 84 canales, 47 barras, 616 ata-
dos hierro. 
G. M. Maluf: 17 cajas peines, ca-
misas medias y naipe. 
Compañía nzucarera de Giines.; 
1,138 piezas railes, 139 cuñetes cla-
vazones, 32 id pasadores, 228 atados 
C. Hess y Co: 22 bultos accesorios 
de loza v latón para baños. 
"P": 78 bultos lavatorios, loza y 
accesorios. 
T. F . Turull: 52 bultos ácido y tin-
to. 
Havana Fruit y Co: -667 atados pa-
pel. 
West India Oil R. y Co: 2 cajas so-
larina, 200 carboyes ácido. 
Doctor Ernesto Sarrá; 45 bultos 
drogas. 
Majó y, Colomer: 60 id id. 
Doctor Francisco Taquechel: 19 
id id. 
Barrera y Oo: 53 id id. 
Gómez Bengu-ia y Co: 38 bultos 
efectos de ferretería. 
Pérez v Herrera: 55 id id. 
Aspuiii v Co: 127 id id. 
Nadal y Saavedra: 97 id id. 
A. Uriárte y Co: 5 id id. 
"182": 25 id id. 
Capestany v Caray: 34 id id. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 46 
id id. 
Urquia y Co: 19 id id. 
J . González y Co: 138 id id. 
Huarte y Besanguiz: 3 3id id. 
"40": 8 id id. 
C. Valdeón: 36 id id. i 
J . Fernández y Hermano: 36 id id. 
Fuente, Presa y Co: 5 cajas para 
caudales, 150 barras, 281 tubos. 
"M. y Co": 27 cajas pintura, 
Larrarte Hno y Co: 26 id id y lus-
tre. 
"80": 463 atados hierro, 755 rollos 
alambre. 
"941"': 50 cajas hierro. 
American Trading y Co: 247 tubos 
962 vigas. 
Steel y Co: 753 id. 
"H C": 12 rollos refuerzos para 
concreto. 
Casteleiro y Vizoso: 111 bultos 
hierro. 
B. Lanzagorta y Co: 90 atados tu-
bos, 30 piezas tes. 
J . Aguilera y Co: 370 barras, 235 
anprulares. 
Marina y Co: 24o planchas, 120 
atados hierro, 1.780 tubos. 
B. W. 5"; 25 canales, 40 atados 
hierro. 
"6": 130 vigas. 
"10": 70 id 
"11": 10 id. 
M U E S T R A S 
F . Mullcr: 1 caja catálogos. 
Número 1603.—Vapor americano 
"Excelsior," capitán Birney, porce-
dente de New Orleans, consignado a 
A. E . Woodell. 
Beis y Cía: 250 sacos maiz. 
Suriof y Frajruela: 250 id. Id. 
E . López: 250 id id. 
A. Alonso: 250 id avona. 
Corsino Fernández • 250 id maiz. 
Swift y Ci : 400 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 400 id id. 
N. Quiroga: 30 Oíd id, 19 jaulas 
aves. 
Die>r0 y Abascal: 100 cajas huevos, 
Bartolo Ruiz: 300 huacales cebo-
llas. 
A. E . León: 409 sacos frijoles. 
Berceló Camps y Ca: 5 barriles ca-
maronee 
Teixidor y Cuadra: 5 id id., 72 sa-
cos cebollas. 
L , Portillo y C a : 100 sacos café. 
Yen San Cheon: 8 barriles cama-
rones. 
American Grocery Co: 100 cajas le-
che. 
Morris y Cia: 77 cajas manteca. 
Swigt y Cia: 79 cajas cajas jabón, 
50 barriles aceite, 5 medios barriles, 
430 cajas, 250 tercerolas manteca. 
H, Asroequi y Cia: 1,000 sacos sal. 
Bonet y Cia, 1000 idem. idem. 
Ervit i y Cia., 250 sacos avena y afre 
cho, 850 idem maiz. 
J . Otero y Cia, 250 sacos avena y 
afrecho, 850 idem. 
• J . Huarte, 200 idem, afrecho, 1100 
idem maiz. 
Smith Saoln y Cía., 128 idem idem. 
800 ídem afrecho. 
Fernández García y Co., 300 sacos 
harina. 
Tirso Ezquerro y Cia., 300 sacos ha-
rina. 
B. F/írnández y Co., '500 sacos ave-
na y afrecho. • 
M. Nazabal, 600 id maiz. 
J . Loidí 525 id id. 
^ Cueto y Cía., 200 barriles aceite. 
Ivent etc. Kinsbury, 5.000 atados 
material para huacales. 
Likes Bros y Co., 200 cerdos. 
Alvarez Valdés y Cia., 3 fardos te-
jidos. 
Gutiérrez Cano y Cía., 1 idem idem. 
Baj añano Gorostizo y Cia., 71 ca 
jas vidrio. 
W. A. Parlcer y Cia,, 50 máquines 
de escribir. 
G. T. E . 50 barriles reciña. 
L a Alemana, 1 caja teléfonos y acce 
sorios. 
M. Robaina, 23 muías 6 caballos 1 
yesrua. 
D. Biebcrt B. Bross, 4 cajas pernos. 
E . García, 11 rollos papel, 1 atado 
cuchillas. 
F . Taquechel, 20 rollos de papel. 
Armour y Cia., 2.600 catados cortes 
de cajas. 
Southern Express y Co.. 1 caja bar 
nices y abanicos etiquetas dulces y 
arnosos. 
AI cuidado del mismo, E . Sarrá, 1 
caía pernos y ruedas. 
Mercehl A, Dessan, 1 caja mues-
tras de aceite. 
P A R A SAGUA 
J . Agusti, 4 bultos efectos madera. 
P A R A C A R D E N A S 
Suarez y Cia., 250 sacos maiz. 
B. Menéndez y Cia., 250 idem ídem, 
P A R A MATANZAS 
B. Badia y Cia., 200 sacos sal. 
Casarins y Maribona, 200 idem. 
Swift y Cía., 50 idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
Morris y Cia., 50 cajas manteca. 
Manifiesto 1604,—Vapor americano 
"Olívete" capitán Phelan procedente 
de Tampa y Key West consignado 
a G. Lawton Vhilds. 
F , Badia 2 atados canas y aces. 
J . Vidal, 2 automóviles. 
Southern Express y Co., 7 caas 
conservas, 1 cesto completo, 2 cajas 
impresos, 1 caja, 1 bulto aceite 1 ca-
ca polvos de malta 1 caja vegetales 
6 jaulas aves 1 bulto chícharos . 
D E K E Y W E S T 
Carlota Pérez, 3 bultos efectos per 
sionales. 
Seeler P i y Co., 1 bulto aces de ma 
quinaria. 
Banco Nacional de Cuba., 42 cajas 
con $960.000 pesos moneda cubana. 
Swift y Co., 60 tercios puerco sa 
lado. 
MATANZAS, Vapor americano, pa 
ra New York despachado por su con 
signatario W. H. Smith. 
21 pacas, 190 tercios tabaco en ra-
ma. 
2 cajas cigarros. 
4 idem tabacos. 
1 idem dulces. 
200 lios cueros. 
250 liospicadura. 
S A N T A C L A R A , Vapor americano 
para New York, por Dufau Comer-
cial Co. 
3.025 sacos azúcar. 
TENADORES,Vapor americano pa 
ra Cristóbal, por S. Bellows. 
3. cajas tabacos. 
D r . G á l v e z Gui l len 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * 
l i a í e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o C ^ e ^ r & * 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L PARA LOS P O B R E S 
D E 5'/i A 6 
iiiimiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiii 
r A P O R F , S ; a t ó 
pf T R A V E S I A V 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinilios, Izquierda yu 
D E C A D I Z 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
V A L B A N E R A 
Capitán RUIZ 
Saldrá de e8te puerto el dia 8 del 
Mayo directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER. 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t.-ato, que tan acredi-
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España: 
Brimera de Primera $134-00 Cy. 
Segunda dase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ TS-OO w 
Tercera 32-00 ,. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l embarque de pasajeros y equipa-
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 1S, 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
E l rápido vapor e3pañ0l Cn 
grafía sm hilos Con ^ 
C O N D E W l F R E D n 
Capitán OJINAGA " 
Saldrá de este puerto p'i j . 
Mayo D I R E C T O para clla 17 i 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON. SANTANDER 
CADIZ v T"> • ~ • 
pasaje 
ofrece ei buen trato,'que'hL 
Admite pasaderos, a los 3 v que 
l0| 
V A P O R E S C O R R E O S 
d3 la Coim'iii M i i t ' m 
ANTES D£ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
tíl rápido vapor español con teV 
ífrafía sin hilofl 
B A L M E S 
C A P I T A N GARCIA 
Saldrá de este puerto el dia 5 de 
Mayo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se* 
gunda y tercera clase oara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$82 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muel'es 
de San José.** 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 1682 oo^^ 
E l vanor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Mayo a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajee. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de lá marcada en el bl. 
Hete. 
Los billetes del pasaje siSIo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de fas 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $14800 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 ore americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
vano. 
Tercera, $35.00 oro americano, 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus v a -
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y d«l ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así* 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, i& 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bulfos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a ios cuales faltare esa etique-
ta". 
Para crimplír el Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agoa 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formc.rá su consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
tada tiene a esta Compañía 
Precios de pasaje, ' 
tos del Norte de España 
Primera »10 
Segunda . . { ¡ ^ A 
Tercera \ \ ^ o / 1 
Precios convencionales ná'ro 
rotes de lujo. 1 a 
E l embarque de pasajeros v 
pajes será grátis por los mue'li.̂ H 
San José. 
Informan sus consignatario.! q»» 
AMARIA. SAENZ y Ca.. San t N I 
18.—Habana. ' 6:111 W l 
T 
ció 
V C O S T E R O 
EIUPRESA p P f f i 
SOBRINOS D E B E R R E R i 
(S. en C ) 
S A L I D A S DE L A HABANaI 
D U R A N T E EL MES 
D E M A Y O J ) £ 1915 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) i{ 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Ho¡! 
güín) Vita, Bañes, Ñipe, (MayS 
Antilla, Cagimaya, Preston, SaetCl 
(Felton) Baracoa, Guantánamo 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las - de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Jiani, 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba' 
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Caña, 
nova) Baracoa, Guantánamo y Saa 
tiago de Cuba 
Nota.—Este buque no reciba carga 
en el puerto do la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci, 
birla c1 vapor "Santiago do Cuba" 
que sale directo el dia 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e Cuba 
Viernes 28 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Mayagüei, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D, 
Santo Domingo, Ü. D.t Santiago Ja 
Cuba a Habanv 
V a p o r J u i i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas ' (Cama,giit-'y) Ma 
natí. Puerto Padre, (Chaparra) & 
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y Su 
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las l) de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sabíais 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores» Mayajigua, Seibabu 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotnie 
Los valores de la carrera de Salí 
tiago de Cuba y escalas, ¡a rocibiraa 
hasta las 11 a. rn. del día de snw»-
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
4 p. m. dal día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las « 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
Atraques en Gnantánamo 
Los vapores de los días C, l8 
atracarán al muelle del Des^o-U'; 
manera; y los de lo& días 
de Bcouercn, 
A l retorno de Cuba, at^í"*a: 
siempre al muelle del Deseo-Uim» 
ñera. n 
Los vapores oue hacen esja*lí l 
Nuevitas v Gibara reciben oyrg» 
flete corrido para Camagüey V 
güín. 
AVISOS 
W A R D 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otio martes. 
S E R V I C U r D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E , 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^cní-
lo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entro Santia-
go, Cienfuagos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor 
SERVICIO A MEXICO 
í " 0 3 , ^ ^ 6 8 6alen de la Habana 
rada L U N E S para Progreso, Vo-
racrui y Tarapico. 
Para ínlormes, reserva de cama-
r a ^ f V r Y 0 R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departaraen-
to de pasajes—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
n e r a l . - O F I C I O S NUMS. 24 y 2 ¿ 
Los conocimienios para los t' ^ 
ques, serán dados cn la ca^a 
ra y Consignataria, a lo . ;;,k)3e 
res que los soliciten, no a ^ ^ o c i -
ningún embarque con otros c ' ^ 
mientos que n.j sean precisa»1011 
/acilitedos por la Emp.'esa. 
E n los conocimientos <íc'b'v .lari-
presar el ej«barcndor. con toda c 
dad y exactitud, las marcas, "u,r' ig. 
numero de bultos, dase de J j s J J 
mos, contenido, país de Prod"h;uto 
residencia del receptor, p^0 D'íaS; 
en Kilos y valor de las n ^ S » 
no admitiéndose ningún conocin» 
al que le folte cualquiera «Jf/^e, 
requisitos, lo mismo que aq'^lio* 
en la casilla correspondiente a» ^ 
tenido, solo se escriban las P a ' ^ 
"Os senorpg embarcartorc? n ^ 
aas, sujetas al Impuesto, ^be"' 
tallar en log conocimientos la 
«fectos, mercancías o bebidas. „ 
vez que por las Aduanas se «^¿ja 
naga constar el contenido d9 
bulto. .cbi 
l-os n pvnbarc d ?t ^ 
i
( 
contenido de cada bulto. ^ ^ 
E n la casilla correspondiente -.^ 
de producción, se escribirá cua L , , o 
de las palabras País o Extranje ^ 
[as dos, si el contenido a6.1. ,°je3. 
bultos reuniese ambas cualio»^ ^ 
ITacemos público, para £e" o pío-
nocimiento, que no será adj^1'^rtf 
gún bulto que, a juicio de los ^ d̂e-
Sobrecargos, no pueda ir c]1 Ia ,rrf. 
gas del buque con la dem&s ^ * ^ 
NOTA.—Estas salidas M ^íí» 
podrán ser modificadas enr ..nres»-
que estime conveniente la ^ \ cwP 
OTRA.—Se suplica a los 5 estí" 
comerciantes que, tan V™?™^^ 
los buques a la carga, env^n ' ¡fio* 
tengan dispuesta, a fin de e v i ^ ?er-
meracién en los últimos d'a ' arras. ? 
juicio de los conductores de 
también de los vapores ^ hor¡i a desn^j que efectuar su •alida 
la noche, con los ri^sffos cCIi 
tes. q 
Sobrinos de Herrern. ^ -
Habana, 1 de Mayo de ^ 
^MftYO 15 PC Iĝ *» 
R e s u r r e c c i ó n 
d e D o m i n g o 
Estamos en el teatro Alhambra. 
Es la hora del ensayo. 
E l calor cubiche, aniquilante, bru-
Ml "corregido y aumentado," este 
año por los vapores de nuestra mo-
florriísima y espléndida pavimentación j 
, asfalto, nos demuestra, cruelmen-
te que no estamos constituidos para 
i ' vida civilizada y que es mucha pa- | 
reiería, por parte de nosotros los in-1 
h'eenas, el pretender pisar sobre otra 
rJtn que no sea el espartlllo, la "hier-
ba de Guinea" o de Valladares, o de 
Azpiazo, o de cualquier otro políti-
co yerbero. 
Como que, según las senas, no han 
¿e pasar dos años sin que tengamos 
aue volver a los adoquines, único sue-
lo racional y posible, fuera de los 
va indicados. 
E l asfalto ha sido un fracaso, casi 
tan grande como ei de lo que está de-
bajo: el alcantarillado. 
¡Digo! Y decían que en esta situa-
ción ela preciso andar con "pies de 
plomo! 
Pues lucidos quedarían los que tal 
hiciesen sobre tan candente pavimen-
t0Estas y otras consideraciones so-
focantes nos estábamos haciendo en 
el teatro, cuando vino a dejamos he-
lados la aparición súbita de Domingo, 
en la puerta de la calle. 
Domingo es el viejo barrendero deJ 
teatro, el humilde y fiel empleado, a 
quien ya consideramos todos como de 
la familia y aún le rendimos su po-
quito de admiración, pues bien la me-
rece un personaje que se ha pasado 
veinte años barriendo la alhambra, 
esto es: entregado a igual tarea que 
la realizada por los Reyes Católicos, 
cuando expulsaron del regio y rojo 
alcázar de Granada al infeliz Boa-
c i -
pero ¡ah! como el artillero al pie 
del cañón, Domingo había caído, he-
rido de muerte, escoba en ristre, ator-
mentado, retorciéndose de dolores fí-
sicos y morales; y un día, los de ca-
sa, supimos, con la pena consiguiente, 
que el viejo criado, recién viudo, de-
seando unirse, en otro mundo, a su 
idolatrada compañera y bien provis-
to, para lograr su objeto, de padeci-
mientos, casi Incurables, resignába-
se a morir y huía del teatro. 
De ahí nuestra estupefacción al ver-
lo aparecer, ahora, en la puerta ra-
diante de salud. 
"Cosas de Sousa" nos dice, por fin, 
Regino que estú qpniplicado en el mi-
lagro. "Le dije: éste se muere; y co-
mo este médico es así, me contestó: 
bueno: me lo llevo y ya lo enterraré 
en alguna parte. 
Y en efecto: el doctor Benigno Sou-
sa, que bien pudiera anunciarse, uni-
versalmente, como "arreglador de 
vientres" del mismo modo que hay 
componedores de bateag (en lo qua 
existe cierta relación, porque ambos 
receptáculos sirven para depositar 
mondongo) se llevó a Domingo y no 
lo entn-ro del todo, pero sí a una 
gran parte de su individuo, pues le 
llevó en claro (y no en la tarabilla, si 
no en la cuchilla) un enorme trozo de 
tripa ubicado entre el estómago y el 
intestino, en donde se hospedaba un 
tumor cuasi canceroso: esto es: le hi-
zo la resección completa del piloro. 
Excusado es decir los apuros que 
pasaría el pobre Domingo al notar 
que le habían cortado el atesado^ y 
parte de los frenillos, pero en fin: 
sírvale de consuelo a nuestro ya res-
tablecido compañero, ei saber que ha 
padecido la misma enfermedad de 
que murió Napoleón el grande, por 
no haber tenido a su lado, en vez de 
O'Meara y Antonmarchi, a Benigno 
el inmenso. 
Ya sé que la proverbial modestia de 
(Jste buon amig0 y doctor, se resien-
te cuando se le aplaude, aunque sea 
con justicia, pero ¡qué diantre! De 
alguna manera tenemos que castigar-
lo, por el acto de haberle salvado la 
vida a un hombre que estaba decidi-
do a morirse, que ya nos había afli-
pido, exponiéndonos a un ataque car-
diaco y que, por último, se nos apa-
rece en ei ensayo como un muerto-
vivo . , 
Dispénsame doctor: pero es que 
aún cuando yo me negase a publicar 
tu elogio, me obligan a que lo haga 
Regino, VUloch, Acebal y demás ar-
tistas de la compañía. 
Hasta los acomodadores del teatro, 
parecen tener empeño especial a mor-
tificarte y me piden que firme este 
trabajo en nombre de todos; cosa que 
llago, no sin antes advertir al públi-
co que el operado Domingo, barren-
dero de la Alhambra, no es heredero 
directo, ni mucho menos, del difunto 
^anderbilt, Como alguno pudiera fi-
gurarse, dada la prolijidad exquisita 
con que fué atendido en su curación. 
Gustavo ROBREÑO. 
P1AKIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
C L A U S U R A 
E l Jefe I^ocal de Sanidad, doctor 
López del Valle, ha ordenado la in-
mediata clausura del deDartamcnto 
donde se confeccionan los caldos del 
"Néctar Soda" instalado en la calle de 
•San Rafael número 1, por no reunir 
el Indicado local las codiciones hi-
'énicas debidas. 
1 •iiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimimiiimii 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
MAYO 15 
E l Jubileo Circular está 




L a Misa a las ocho y Ja reserva a 
las cinco. 
Este mes está consagrado a la Vir-
gtn. 
Iglesia de Sanb Domingo 
E l domingo próximo, 16 de lo» 
corrientes, se celebrará en esta Igle-
sia, a las 9 de la mañana, solemne 
función en honor del Glorioso Már-
tir S. Juan Nepomuceno. 
L a orquesta será dirigida por el 
renombrado P. Antonio Roldán y el 
panegírico está a cargo del R. P. 
F r . Isidoro Ruíz, párroco del Ve-
dado. 
Al fin de la misa se repartirá, en 
la sacristía de la mencionada Igle-
sia, entre cien pobres la limosna 
de $50.00 según disposición y man-
da pía del Iltmo. Sr. Echevarría, 
Obispo que fué de la Habana, pre-
via la presentación de la papeleta 
entregada al efecto. 
9120 16 m. 
A l o s d e v o t o s d e 
S a n L á z a r o 
Una devota que ha obtenido do tan 
glorioso Santo un favor que puede 
calificar de milagro, ofrece en acción 
de gracia celebrar una misa canta-
ba en la capiila del Hospital de su 
nombre los día» 17 de cada mes e in-
•vita por este medio a cuantas perso-
nas deseen asistir y quieran aprove-
char esta ocasión pura hacer su» pe-
diciones al milagroso padre de los que 
sufren. 
D e l a S e c r e t a 
MAQUINA E S T A F A D A 
Manuel Guimeres Bardella, vecino 
de Obispo 110, denunció que le al-
quiló una máquina de escribir a Ri-
cardo Arenal, vecino de Monte 5, y 
Que este individuo se la ha prestado 
a su amigo José Rafael Rubio, cuyo 
domicilio ignora, el que no se la ha 
devuelto. 
DOS A N I L L O S 
Alfredo Viera Prieto, vecino de 17 
entre Baños y D, dejó olvidados en 
P« baño de su casa dos anillos 
aPi'ecia en once pesos, y al 
a buscarlos, no los halló*. 
T E M E 
^n la Jefatura de la Secreta ha 
«jenundado José Rivero Regó, vecino 
de Industria 136, que constantemente 
^cibe avisos telefónicos de que Fe-
derico Casariego pretende agredirlo 
y«-|omo en distintas ocasiones ha te-
nido con ese individuo disgustos, te-
tj^T?up ^eve a caho la agresión. 
^OR AMENAZAS A U N SENADOR 
1̂ detective Santiago de la Paz, 
l í iesto a Joaquín Enrique Odeso, ve-
cino de Primelles 12, en el Cerro, el 
^ual estaba circulado por el Juzgado 
de Instrucción de la sección segunda 
,n causa por amenazas al senador se 
nor Julián Godínez. 
E l acusado fué instruido de cargos 
^ remitido al Vivac. 
Sábado.—Santos Isidro, labrador y 
confesor. Torcuato Indalecio, E u -
frasio Segundo y Vitesindo, mártires; 
santa Dionisia, mártir. 
San Isidro, labrador. 
E ' gloriosísimo patrón de la villa 
de Madrid y corte de los reyes de 
España, san Isidro labrador, fué hijo 
de Madrid, casado con santa María 
de la Cabeza, y hombre del campo, 
que se sustentaba con el sudor de su 
rostro. Solía madrugar mucho para 
oír las misas que se decían en algu-
nas iglesias de Madrid antes de co-
menzar las labores del campo en la 
casería de un caballero de la misma 
villa, llamado Juan de Vargas; y co-
mo los labradores de las caserías ve-
cinas le pusiesen mal con su amo, di-
ciendole que no cuidaba de su hacien-
da, quiso un día aquel caballero en-
terarse por si mismo de lo que pa-
saba, y viendo que se había puesto 
muy tarde a arar, fuese para él con 
intención de reprenderle; mas acer-
cándose a la heredad, vió como e r a -
ban arando a una parte y a otra de 
su criado dos pares de bueyes más, 
loa cuales eran blancos como la nie-
ve; con lo que entendió que los ánge-
les le ayudaban en su labranza. Otra 
vez sucedió que yendo unos hombres 
a buscar a san Isidro a la heredad, 
no le hallaron, sino solo a los bue-
yes uncidos, que estaban por sí aran-
do, sin regirlos nadie, y habían ara-
do mucha tierra. Cuando iba el san-
to labrador a sembrar, repartía el 
trigo que llevaba a los pobres, echan-
do también puñados de él a las aveci-
llas del campo diciendo: "Tomad, 
avecillas de Dios, que cuando Dios 
amanece para todos amanece" y aun-
que Iban los costales menguados con 
tanto repartimiento, en llegando a la 
heredad, los hallaba llenos de trigo. 
Acontecíale también, yendo al moli-
no, repartir gran cantidad de trigo 
a los pobres y a las aves, y moliendo 
después lo poco que había quedado, 
salía tanta harina, que no cabía en 
el costal. E r a tan caritativo que te-
níe costumbre todos los sábados de 
hacer una olla aparte para los pobres 
en honra de la Virgen santísima, y 
para dar un día de beber a su amo 
en la heredad, hirió con su aguijada 
una piedra, y al punto sailó una fuen-
te clara y milagrosa, la cual dura 
hasta hoy cerca de Madrid, en una 
ermita del santo. Resucitó a una hi-
ja de aquei caballero, cuando esta-
ba ya preparada la cera y todo lo 
demás que era necesario para el en-
tierro; y habiéndose un día ahogado 
en el pozo un hijo del santo, se puso 
éste con su mujer en oración; y es-
tando así, creció el agua del pozo 
hasta el brocal, pareciendo el hijo vi-
vo sobre las aguas. Finalmente sien-
do ya san Isidro muy lleno de años > 
virtudes, y habiendo recibido devo-
tísimamente los sacramentos, entre-
gó su humilde espíritu al Criador, y 
cuarenta años después fué hallado su 
bendito cuerpo sin corrupción algu-
na, y trasladado con grande pompa a 
la iglesia de san Andrés, tocando to-
das las campanas de aquel templo 
por sí mismas, y sanando milagrosa-
mente muchos enfermos. Muchas 
veces ha remediado el Señor faltas 
muy grandes de agua por intercesión 
de este santo. 
, Reflexión: Es de admirar la sabi-
duría de Dios que ha hecho a un 
santo labrador patrón de la coi-te de 
los reyes de España, para que los 
príncipes y grandes venerasen a un 
pobre quintero e imploi-asen su fa-
vor y ayuda. ¡Oh! ¡cuántos monar-
cas se han postrado al pie del sepul-
cro de san sidro, confesando la ven-
taja que hace la virtud a todas las 
grandezas humanas! De ella dice el 
Sabio, "que vale más que los tronos 
y cetros reales y que todas las r i -
quezas del mundo; porque todo el oro 
es en su comparación un poco de are-
na; y la plata es como lodo delante 
de ella. 
Oración: Rogámoste, oh Dios mi-
sericordioso, que por la intercesión 
de su bienaventurado confesor Isidro, 
nos concedas tu gracia para no sen-
tir vanamente de nosotros mismos, y 
servirte con aquella humildad que te 
agrada. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
iiiiiiismiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiimi 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 14 de Mayo dará principio 
la Novena al Espíritu Santo, con-
tinuando hasta el día 22 inclusi-
ve, con el santo Rosario, Misa, No-
vena y Cánticos a las 8 a. m. 
Día 2 3. 8 y media. Una solemne 
misa con orquesta y sermón. 
9092 16 m. 
Iglesia de San Fel ipe 
Solemnes fiestas que la Asociación de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
7Ón dedica a su excelsa. Patrona ios 
días 15 y 16 del presente mes de 
Mayo. 
E l sábado, después del ejercicio 
del mes que comienza a las 7 p. m., 
se cantará solemne salve por esco-
gidas voces y órgano. 
E L domingo, 16. a las 7 y media 
a. ni-, misa de comunión jeneral, 
armonizada con órgano y cánticos, 
repartiéndose bonitos recordatorios. 
A las 9 a .m., Misa Solemne con 
orquesta y sermón por el P- Hi-
larión de Santa Teresa, Director 
de la Asociación. 
Por la noche, a las 7, exposición, 
rosario, sermón por el R. P. Juan 
Jos6 de la V. del C-, procesión por 
las naves del templo, terminándose 
con el ofrecimiento de las flores. 
9034 -6 m. 
y Maestros db O t e 
D O C T O R T A M A Y O 
Sar Miguel númerc 114, entre 
Cainp-narlo y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consujtas de 12 a 3. Loa sábadoi 
do 4 a 7 en el Pispcnsario Tamayo. 
8203 31 m. 
Dr. A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profesor 
de la Universidad. L , número 106. 
entre 11 f 13' Vedado. Teléfono 
F-212*. 
9140 12 j 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de 'a Catedral 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que de 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 16 
del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer- 1 
nández. El Mayordomo, Juan Fer-
nández A ruedo. 
8918 15 m. 
i ! 
FRANCISCO R E Y E S 
CO.XSTP.ICTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuctoat 
Sol. 6. Teléfono A-71sa. 
7368 19 m. 
Abogados y Notarios 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estadio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TclétonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
A.3890 
y de 1 a 5 p. m. 
Tefno 
De 9 a 11 a. m 
ABOGADO 
De2 a 4 Obispo, 23, altos 
S I 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABAN A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2853. 
DR. JOAQUIN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago o Intestinos. 
Exámen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hana, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente i.ensión. 
Reina, 28, bajos, do 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinaria*, Cirugin, Ray0» X 
De los Hospitales de Filad >líi«, New 
York y Mercedea. • 
Especialista en vías urinarias, «íli-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga ^ catetcrls-
mo de los uréteres. Eximen del nnón 
por los Rayos X- M . 
San Rafael 30. De 12 a 8. Clínica 
de pobres d© 8 a 9 a- m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-3370. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
LIIVEA, N I M . 52, VEDADO. 
E'spooiallsta en enfermedades men-
tóla y nerviosas. Ex-médlco del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint- "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-1310 
9141 6 j 
N. Geiats y Compañía 
108, Aguinr, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, faeJitau cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico > Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d.» crédito sobre New York, 
Filadelfif,, íview Orleans, San Fran-
/ Londres, París. HamburfcO. 
Madrid y Barcelona. 
PfUVi) M j A i S\1II 4GJ 
NOTARIO P U B L I C O 
P e l a y o S i r c i a y i m l í ferran 
ABOGAÜOS 
Obispo, núm- 53. uítos. Teléfono 
A-5153. De 8 n 11 a- n». y 
de t a 5 p. ra. 
D o c l o r e s s n M\m 
y C p u í a 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
tivn8^01^61116 pieI y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
ciberculosis. Consultas: de 4 a 6 
7 2 2 5 3 8 ' T6léfc,no A-5337. 
. 18 m. 
Dr. Alberto Rec io 
R e T ^ baios.—Teiéfoáo A-a85». 
Diagnóstico de la síflllc y exám*»-
nc* d& sangre exclusivamente. Los 
Pacientes qua requieran reacción de 
wasverman. se presentarán en ayu-
nas, do 7 a 8 a. m. 
Dr. Claudio M u 
CAMPANARIO. 143 
Cirugía. Partos y Enfermedad*» 
de Señoras. Consultas: de 12 a S. 
Teléfono A-8990. Gratis para loa 
pobre» 
OOCrOS JOSE E. FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dlcind. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Síflll» 7 
enfermedades T ̂ aéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 13 A • 
Lia*, ni'mi. 40. Telefono A-1S40 
D r . A!varez Rueliaa 
ÍB¡llclQa])j3ri!.C3iHirr>(l812 a ] 
Acdtta, núm. 29* altoi. 
1641 1 a. 
Dr. Manuei D e l í í n 
MEDICO D E tfISOfe 
Consultas: de 13 a S. Ctmcón. S L 
Casi esquina a A^nacatec 
Teléfono A-2!S54. 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños. Señoraa 
y Cirugía en goneraL Consulta»: 
di 12 a 2. Cerro, número 61». Te-
léfono A-3716. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidoa. Consultas: de 1 a 3. Coa. 
su lado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
DeJ Centro Asturiano j del Díspen-
eario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-SSIS 
Dr. E . F e n i á n d e z Soto 
Garfranta. nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcei 
T E L E F O N O A-4465 
CLawton ChildsyCía. Limited 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa oí ig i nal mente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a Ja vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable: Obflds. 
A v i s o s R é u s í o s o s 
que 
regresar 
Academia de LA SALLE 
Xt.r iAR, 108 
Solemnes cultos que los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas ce-
lebran on honor de su excelso Pa-
dre v Fundador SAN JUAN BAU-
TISTA D E L A S A L L E , en la iglesia 
de San Francisco ,el domingo, 16 de 
los corrientes: 
Domlníro, 16 de Mayo.—A las 7 
y media a. m.. Misa de Comunión 
General. Durante el Santo Sacrifi-
cio los alumnos del Colegio D E L A 
S A L L E cantarán escogidos mote-
• ' i las 9 a. m.—Misa solemne. Pre-
dicará el R- P. F r . Bernardo Ma-
ría Lopátegul, Superior del Conven-
to de Padres Franciscanos. 
La parte musical estará c cargo 
del organista del Convento y de al-
gunos Profesores del Colegio D E 
L A S A L L E . 
W B.—A continuación de la misa 
distribución de folletos y preciosas 
estampas de San Juan Bautista de 
la Salle. 
Suplica la asistencia a estos cul-
* E l Director del Colegio Do la Salle. 
91g7 15 ÍU. v t. y 16-
J . Balceüs y Compañía 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras & corta y larga vista so-
bre New York. Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes do la Compañía de 
Sefiruros contra incendios "ROYAL." 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas; de 12 a 1 p. ni. Neptuno. 223. 
T E L E F O N O A-7738 
8192 81 m. 
Dr. RAMIRO CARBONUL 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Lmc, núm. 11. Habana. Tel. A-1326. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Depó.rt-%1 y Cuentas corrlentea 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo aei cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valorea públi-
cos e indi.Axiales. Compra y ven-
ta de '.«tres d© cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc. por cuenta 
ajena. Gires sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de Frpafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Czjf 
tas de Crédito. 
Zalt fo y C o m p a ñ í a 
Parroquia del Sagrario 
L a Misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón será el sábado 
a las 8 a. m. 
Í135 1* 
7 6 y 7 8 . Cuba, núms. /t» y 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans. Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico. Londres, París. 
Burdeos, 1 yon. Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñápeles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse. Ve-
necla, Florencia, Turín. Meslna, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
D r . Pedro A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-a890 
8199 81 m. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
rí1i),?5 ' Nervlo.iaa, Piel y Veaéreo-
slfllíticas. Consultas: do 12 a 3, Uís 
dlaa laborables. Lealiad. núm. 111. 
Telefono A-5418 
Dr. Galvez Guillem 
lONACIO B. P L A S E N G U 
Director y Cirujano de 1» Osa» da 
Salud "La Balear.** 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y clrujl* en yea»-
vaL Consultas: d» 1 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufcarmedadui dfiá 
pecho y medicina Interna 
Ex-interno del Sanrtorlo de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperansa." 
Gabinete de consultas: •Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S49 
DIARIO DE LA MARINA 
C i m p í i s d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , P a d r e 
CTRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
en 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
0,rtA C O N S U L T A S : D E 7 A 5. 
8499 4j 
D r . Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
Ofrece su gabinete en 23. esquí-
í f . . ^ ' / e ^ o - Horas de consul-
tes: de 8 a 11 a. m-, y por la tar-
de las que convenga con s{is cUen-' 
!0 m. 
M B I N E K ELECIHO-OENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
Or. Claudio Basterreclui 
Alumno de las Esencias de 
Paiis y Vicna 
Garganta, Narla y Oidoa 
Consultas: do 1 a 3. Qaliano, 19 
T E L E F O N O A-8681 
Especialista en sífllis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49 
Convult&s: de 11 » i y de j*1 
Especial para los 





D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
r^,x,uffl r V.IAS U R I N A R I A S Consultas: Luz, num. 15. de 12 a 3 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número r-io 
Vías urinaria», sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscóplcoa. 
E S P E C I A L I S T A E N INYEOGIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p. m. en Aguinr, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
8197 81 m. 
D r . A d o l f o R e y e s 
«n. 7 «le l a i p. m! * * 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-Sñ82-
Dr. Enrique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8 San Nlcolá.. 52. Tel. A-2071. 
9201 ni m. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. Martínez Castrülói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y mapaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas currientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oambios de Monedas. 
Giro de '«tras y pagos por canle 
sobre todas las plazas comerciales 
de los r.st^dos Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia. Italia y Repd-
blicas d i Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Kspafia, Islas Baleares y 
Canarias, tsí como las principales 
de esta Isla. 
Corresponda Ies del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médic» Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS; D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. ToL A-6324 
8194 SI m. 
iD« M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las b a -
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. Ko visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POK C O R R E O 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Exjefe de la Clínica del Joctot 
U. A L B A R R A N 
Enfermedades le las ría», urina-
rias y elfillfticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 3 a t 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l » 
3. Pobre» de S a 4: lunes y jueves. 
Precien convencional«a; de un po-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades do 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O P-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Línea entre J e L Telé-
fono F-4233. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRA riOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAiM Y OID}) 
prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto lo» domingo» 
Consultas y operaciones en el HOÍ-
pltal Mercedea, lunes, miércoles y 
vlern^ a las 7 de la mañana. 
INQUISIDOR 
tía d e ^ r t ^ r ^ 6 8 COn lor «t í l n f l ^ « c l o n e s sia do-
incn.staclonís d t ^ r o ^ ^ r S 
«*té el diente, en una o 
c ló i n * ^ * ortoPédica. a perfec-
«HÓT, ^ Te? ^ « c í a l e s , restau-
^ r L ^ ía?iale«. etc. Precios 
vorabies a todas las clases., 
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G A L I A M O N ° S O 
-CHSUL I f j UC I A .* V 
D r . J a s é l E s M y í i r j j ] 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: ^ E 1 a 4 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: 
8 a 11 y de 1 a 6. 




S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervlosaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
fian LÚZ2.TO. 221. TeUfono A.-459». 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún ^olor; orlflcaclones perfec-
tas y todos los udeJantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano. 129, altos, de 
la botica "Americana " 
8188 81 m. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades 
genltUes. urinarias y sífilis. Los 
íraUrnlentos son aplicados direc-
tamente sodre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el clstosco-
plo. Sepan.ción de la orina de ca-
du 'én. Consultas. Neptúnea, fll. 
trjos .da cuatro y media x seia 
T léfono F-1354. 
D R . R O B E U N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Cwrarión rápida por sistema moder» 
oísimo.—Consultas: de 13 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 89 
T E L E F O N O A-ISSa 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E S A 5 
fian Niooiás, 52. Teléfono A-8627. 
8746—31m. 
Dr. Juan Saltos Mvki 
OCULISTA 
ConsulUs y operaciones de 9 a 11 
1 t'o l a 3 . Prado. 105. 
D r . J . D i a g o 
Vlait orinarlas, Sifliis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. I>e 11 
a S. Empedrado, núm. 19. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 2 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad 
85, altos, TeL A-2328 y A-7S4Ó 
(Particular.) 
O R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO LA C U R A 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53. Teléfono: A 6050 
GHATIS A LOS P O B R E S , LUNES 
M I E R C O L E S V V I E R N E S 
C 21 fifi In. W 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de Parí» 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores oeywm y Wlnter, de Paría 
por análleis del jugo gástrico. ' 
D r . S o n v i T 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correa 
Apartado 724. 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . M. P E N l l T 
Oculista deJ Hospital de Demente» 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos. Oídos. Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y do 1 a 3. 
Reina. ¿8, altos. Tel. A-7756 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, stn 
cucldUa ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para sp^oras 
y niños: $8 al año, adelantado.' Ta-
léfooo 8909. 





r < v G I N A D ^ E Z O I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 15 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
OAXVE T A ^ O. VKDADO 
TKLKFONO P-S181 
V mitad de precio do mis cole-
, de primera. 
8 6 2 4 ' 
C I J I S DE SEGURIDAD 
L A S T E M E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I O I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & C o 
B A N Q U E R O S 
I Ü A H E S E R V Í a T 
/ L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
¡ B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
^TODOS L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S LOS D E T A L L E S 
Q U E SE D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . Gelats y Compaf l ia 
B A N Q U E R O S 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
ñcademia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. . • 
Diroclor: I.UIS H. C O R R A I S 
Calzada de J- del Monté. 412. 
Teléfono 1-2490. - . 
La mejor recomendación para €l 
comercio de Culv. es el t í tu.o do 
Tcncuor de Libros, que esta aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C. 1 7 S 
C O L E G I O É E S T M S E R " 
Para niñas y soñoii tas 
Obispo 39, Habana. 
A partir del día 15 de Mayo abre 
este Colegio una o t o especial de 4 
a 6 p .ai. preparatoria de Ingles en 
opción al Bachillerato 
C 2158 o d - l l . _ 
L a u r a L de Bel iard 
Clascy Se Inglés, Francé*. Tcuctlu-
ría de Libros, Mecanouraua y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 l * m- . 
C A F E " E L PRTMLRO DF) OQ-
lóii". Animas y Monáerrate: Se dan 
comidas por abono y a la carta y a 
domicilio. Extraordinario: jueves y 
dominfros, arroz con pullo. 
8079 15 m. 
BUEN OCASION: S E Vi:M>».. 
en cantrladcs. mostacilla de todos 
colores, on muy bajo precio. Víbo-
ra, 416. antiguo. 
S844 i s m. 
I B R Q S E 
J M P R E S l l 
IMPRESOS: TALONARIOS i;lí 
recibos de inquilinato, de interesws 
de valores, de remisiones de factu-
ras, etc., etc. "El Renacimeintr.," 
Vr&goaeB, frente a Martí, L. Peña. 
91 60 22 rn. 
I;N .JÍ;L MEJOR P L M O I>I L 
Vedado, se alquila el alto, a la 
brisa, de la casa calle 17, esquina 
a C. Tiono sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor, un cuarto para 
criada, dos baños 'y demás comodi-
dades. Su precio: $48 Cy, ínfor-
man en la misma. Teléfono F-1Ú73. 
9 i r . l 18 m. 
VEDADO: SE ALQUILA M < v-
sa calle u entre J y K número 150 
con sala, comedor,' patio cubierto, 
siete cuartos, buen baño y cuarto de 
criado. La llave, al lado. Informa 
Machín. Muralla 8 o 19 esq. a J. 
9189 CL'm. 
M ALQUILAN ¿OS ALTOS D E 
Bernnza. 52 compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario Completo, informan en los 
ba ios 
¿094 2 3 m. 
s»- ALQUILAN LOS BAJfOS DE 
Oquendo, número 2, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, acera de l_a 
brisa; y otra en Marina, número 5. 
altos, con cuatro habitaciones I n -
formes: Oquendo, número 2, fábrica 
de mosaicos. Teléfono A - l ' " . ! . 
9129 17 m. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Calle Virtudes, 177. La lla-
ve en los altos. Informan: Muralla, 
11 y medio. 
9184 22 m. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7922 15 m-
r > I N G L E S S E O F R E C E PARA 
dar lecciones en .la taquigrafía, in-
glés o español. Dirigirse a G. A. 
D., .Apartado. 947. 
8 9 2 S 15 m. 
PROFESORA DE M i CHA E x -
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1S54. 
70S5 7 i-
A LOS DtTEÑOS DE CASAS: T A -
lones de recibos para alquileres de 
casa y 'habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados, impresos en 
papel superior, 3 talones 40 cen-
tavos. Cartas de fianza y para mes 
eft fondo, rótulos para casas y .ha-
bitaciones yacías- Improsns- para 
demandas. De venta ou Obispo, 8«, 
librería, M. Kicoy, Habana. 
S» M o í n . \ o S E A I ;M>I « ^A 
casa de manipostería, arreglada pa-
ra panadería y víveres. Junio a un 
solar de 400 emtros, sin gravámen; 
trato directo. Informes: hotel "Con-
tinental." Oficios v Muralla. A.par-
tado, 40" 
9199 
EN RABANA, 75. ENTRE! D3RA-
Pía y Obispo, «e alquilan dos altos 
Para familias, con vista a la calle; 
eto la misma informan de 8 a ; 0 y 
dv.- 3 a 6. 
9137 ' 18 m. 
K BE VLQUILA / E O I E U L V f ' 
98-A. Informes: Habana, ;• 
brererlá "Los Abados. 1 c iu 
A-2473. m. 
900G 
s r M O I ILXN ' ' os ¿AJO® 
U ^ j T l ^ los o i - s infonnaa. 
904, 
1G m 
PAILV F A M I L I A N . M 
los altos modernos, con « g - « f , 
leta, cort.edor, C cuartos «no de 
criados de la casa. 1So1' eU l n . 
pesos. La nave on jos bajos, 
forman en Cuba, üo. 
9042 : 
i s m. 
910S 17 m. 
PARA SEÑORAS V SEÑORITAS. 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la Isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para bor-
dar, marca, crochet, punto de mar-
ca, tapicería, etc.. y un cuaderno 
para apuntar la ropa que se da a la-
var, necesario en toda casa de fa-
milia, con hojas dobles para un año ; 
todo por un peso. Obispo. SC, L i -
brería. M. Ricoy, Habana. 
91Í13 16 m-
A c a d e m i a A L B E R T 
Teneduría dfc libros. Cálculo Mer-
cantil- Correspondencia. Gramática. 
Aritmética. Lecciones práct icas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel. A-7747. 
8594 16 in-
U&A PROFESORA, AMERICA-
ua, que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de fr.milia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela. 133. 
7437 ¿1 rn-
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que juieraa 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaró en la Habana haéta 
fines del meya de Julio; mi traba-
jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pue» *;oy un caminante del 
Mundo que soio pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo su edad v cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo liaré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí:- su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza magnética que se desgasta 
CP mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P. MAC BOÜCSET, Apartado 
40:{. Habana. 
SG39 fi j . 
E . L E U P O L D 
>FESOR D E PIANO 
Enseñanza esmerada, 'uenos re-
sultados garantizados por largix ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido que goza de mucha .icopta-
ción entre la juventud estudiosa. 
CLASES DE INGLES 
Virtudes. 8-A. Apartado ^:{94 Ciudad. 
9212 . 13 j . 
L X A SEÑORA, INGLESA. SE 
ofrece a ios padres de familia, pa-
ta dar clases de instrucción en cas-
tellano, francés, inglés y piano. 
Mercaderes, 2, primera puerta a la 
izquierda del entresuelo. So recibe 
de 5 a 8 de la noche, o por escrito. 
9.104 17 m. 
HACIASE CHAUFFEUR EJí DOS 
meses. Lecciones teórico-práct icas. 
Cinco autos para práct icas. Cuba, 
89, cerca de Luz, academia. Curso 
completo, - $25 Cy. 
89S7 15 m. 
G r a n C o l e g i o E S a n E l o y t 
De Primera y Secunda Eascñuu-
za, Comercio e Miomas. 
Antiguo y acreditado plante! con 
un competentísimo profesorado. Ma,-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactani?.nte 
ajustado a los principales planteles ri« 
Europa y N . America. Pidan Regla-
mentos. Teléfcao A.7155. Cerro 61o. 
Director: E. CROVETTO. 
c 1815 3ü-d 28 
" C o c i n a C r i o l l a " 
C&ANUAL PRACTICO) 
Xneva Edición del verdadero co-
cinero criollo: contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos más 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cube,, 
adicionado con un extenso t n id"» 
de dulcería fina, pastelería y +.olii 
clases de helados. Pída!^ a 'La 
Caricatura." Librería y Papelea . 
Galiano. número 116. Tel. A-!56r6. 
8G23 6 5. 
i i i i m i i m u i i m m i i i m m i i i i m m i i i i i n i i n t 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas rápidos y 
prácticos, y so hacen trabajos a 
innquinit». Reina, 37, altoe. Telé-
fono A-8t)G5. 
7055 15 m. 
i n n u i M i i n i H i i i i i i M i n i i i n i i i i m i i n i u m i i i 
C O L E G I O 
m ALBERTO MAGNO 
Callo H, números 166 y 16 8. " V i -
lla Manuela", esquina a 17. Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos, medio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director. Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-j. 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
dcmicilio. do Teneíluría de libros. 
Aritmética Mercantil y Prác t icas co 
rnerebilcs. (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
Uev-jr libros por las operaciones de 
la casa. ORFILA. Reina.N 22 y Ce-
rro. 613. 
8220- 31-ra. 
PERDIDA DE I NA M A L E T A 
que sólo contiene recuerdos de fa-
milia, en un coche, frente a l hotel 
"Isla de Cuba". Monte, 45. A l que 
la devuelva en dicho hotel será 
mitif icado, sin hacerle más "regun 
tas. 
9211 18 m. 
PLIAADOR.V RECIEN Ll .GA-
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios médicos. Cam-
pmiario, número 126. 
8816 18- m. 
M a d a m e D o u c e t 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, so ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y. toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 10 3. antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8871. 
S505 í N20 m. 
USA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, calle L. 195, altos. 
! * M 15 m. 
E S C U E L A S D K * * S A f l j L U I S 
G O N Z A G A ' ' 
ENT1ÍE LAGTJERKELA Y GERTRU-
DiS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y -frescas f',? la Habana. 
Las únicas que dar. clase¿ al aire l i -
bre. Dos horas dianas de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que ensáüa 
teneduría de libros y contabilidad r.n 
tr^s meses por pensión mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome üna máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-49 10. Galiano. 13S. a Jo-
sé P-odríguez. empleado de "Sln-
ger1"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos Vendo pianos en Igua-
les condiciones. Avíseme. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
\ . A i o r s T i S BOBERXS 
Autor del "Método Novísimo." 
Clases nocturnas ei; su academia, 
una ñora. todOs los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGíJEL. 34. altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias: 
pnes el sistema míls eficaz de 
educar el oído. Clases nartlculares 
por día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
< oí ipre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
TliO 17 m. 
.ÍIAN E E K K E Y CA., CO.VS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos. Informan: 
señores Manuel Guerra, Lonja del 
Comercio. 404; Apartado 2380. 
8513 20 tn. 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a , y S o l a r 
Todo propietario debe tener JÍ 
plano de su casa, ello le editará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Gcvín, Industria, 94, Habana, da 
Í0 a 11 a. m. y de 1 a l ' P. M. 
t;34S 23 ih. 
COMJLú EN 
extirpación por completo, rio se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García-
7372 20 m. 
O m E S T I B L E 
Y B E B I D A S ! 
L A PERSONA QUE SE L E HA-
ya extraviado un reloj en '.os ca-
rros del Vedado, hará cerca de un 
año, se lo ha encontrado un jo-
ven. En Lamparilla, 20. se lo en-
t regará a la persona que dé las se-
fhis de como es. 
001G 16 m. 
G A S A S Y P I S O S 
SE ALQ1 1L.\ l N CHALET, EN 
$30 Cy,, con anuchas comodidades 
y gran patio, en B. l lagúemela , nú-
mero 55, Reparto Rivero. La llave 
en la bodega e informan en Aguila, 
número 94, Teléfono A-3940. 
9174 18 m. 
S E A L Q U E V PARA HOTEL O 
cosa análoga, la planta alta de una 
casa nueva, comprendida entre las 
calles de Teniente Rey. Obispo. V i -
llegas y Aguiar. En Lamparilla, 58, 
esquina a Aguacate, altos del café, 
el señor Fernández Informará. Tam-
bién está dispuesto dicho F e r n á n -
dez, a entrar en tratos con un in-
dustria! que neoesite un local de es-
quina, propio para una bodega, cu 
ya necesidad demanda la barr ía 
da de qdé se trata. 
9157 22 m. 
Sí , ALQUILA, EN SOL, 25 v 27, 
un hermoso local, propio para a l -
macén o garage. La llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H . As-
torqui y Ca., Obrapía, núm. 7. 
9156 13 j . 
A DOS CUADRAS DEL PARQUE 
Colón, se alquilan los modernos y 
e.sph'-ndidos bajos de Revillagigedo, 
39, sala, salfta, corredor y tres 
grandes cuartos. La llave en la le-
chería. Informan: Monte, 43. 
9150 18 m. 
INDIO, 19. ALTOS. CASA PAR-
ti? ular, da comida limpia, buena y 
módico precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
9023 27 m. 
SI, ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Peña Pobre, 12, a una 
cuadra del Parque de Caballero y 
del Malecón; tiene sala, saleta y 
tres cuartos. L i llave en la bode-
ga. Informan: Monte, 4 3. 
1,150 • -S m. 
PmMEl .LKS. 38, C E R R O . F N -
tre Santa Teresa y Daoiz. Altos, con 
4 cuartos, $22. Bajos, |17. ' Otras 
casitas con 2 cuartos* $13 • 
i'194 18 m. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
S E ALOL1LVN. EN MODICOS 
précloa [as oasas', San Nicolás 40 
Perseverancia 4 9, y Neptuno. 140 
altos y bajos, para más informes, 
en Campanario, número A'> 
9203 ' <>.> ,„ 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato . de gimnástica médica 
para desárrollar, vigorizar y cu-
rar los órganos genitales masculi-
nos- Venga o escriba enviando so-
llo > le mandaré prospecto. J . P. 
Dio/., Neptuno. 253, botica. Ha-
bí-na. S701 18 'm. 
VEDADO, 17 N I MKRO 819 I . N -
tre B y C. Se alquila un alto, can 
toda dase do comodidades. Precio 
$C0 moneda americana. Informes 
en el 317. 
'̂ ,-07 1S m. 
ES ESTA NUEVA FONDA. i.iFR-
naza. 44, caftV admito bombas so-
los de moralidad, con comida / 
habitación, por l í pesos al mes. y 
sirvo comidas a domicilio. 
"^?' 15 m. 1 
S E ALQUILA» LAS < AS AS s VX 
Isidro número 42 y 44. La llave en 
el café.: Informará Machín, Mura-
lla, s. 
9189 22 m. 
CONCORDIA. ,-,2. A I .TOS. COX 
ventanas a la brisa. Sala.' recibidor 
3 cuartos . conáedor y además ser-
vicios. Informan en la misma de 
9 a 12 y de 2,a 5. 
91 86 ^ 
SE ALQUILAN LOS PKECIOSOS 
V frescos altos, Aguila, 205. tres 
cuadras Monte; sala, comedor, tres 
cuartos, ija. nave en la bodega. 
Precio: $30 ni. oficial. Más infor-
mes: Trocadero, 57-B, altos. 
8699 19 ni. 
M A R I A NAO: SE ALQUILA LA 
casa Santa Lucía, número 13, es-
quina a Martí, t ranvía al frente y 
al fondo. Infoi •man en Salud, 4G, 
altos. Teléfono A-6101. 
9183 TS m. 
OJO: EN SEIS CENTEN ES. SE 
alquilan los modernos y espléndi-
dos altos de Jovellar, esquina a San 
Francisco; tienen 4 cuartos, sala 
y saleta. Las llaves en la bodega. 
918" 24 m. 
•Sl: ALQUILA UN HERMOSO 
liocal, propio para tren de coche o 
cualquier otra industria. Pajarito y 
Clavel, informan en el mismo. 
9119 21 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Monte, cuarenta, esquina a Ange-
les. La llave en la bodega. La v i -
driera paga la mitad del alquiler. 
Tiene gran cocina para restaurant, 
dulcería, repostería o cualesquie-
ra otra industria. Informa su due-
ño: San Miguel, 86, altos. Teléfo-
no A-G954. 
9127 23 m. 
PERSEV Eí í ANCl A, !). ALTOS. 
Se alquila esto fresco y moderno 
piso, compuesto de sala, comodor. 
tres cuartos y demás servicios.- In-
mediato al tranvía- Alquiler módi-
co. 9i36 17 m. 
VEDADO. SE ALQUILA EL 
chalet de la calle D, núm. 166, en-
tre 17 y 19, con cuatro cuartos al-
tos y baños; los bajos sala, come-
dor, dos cuartos, baño y demás 
servicio. Cuarto criado y garage. 
Horas: 8 a 5 de la tarde. 
9216 18 m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alquila uno en Empresa y Pa-
nlagua, reparto Las Cañas; seguro 
ganarse .la vida por estar toda la 
cuadra fabricada y no haber ningu-
na. Razón en los altos. 
9232 2 2 ni. 
L u y a n ó , n ú m . 1 3 2 
Se alquila esta casa, de reciente 
construcción, y acabada de pintar, 
está situada a la brisa, y se com-
pone de portal, sala, antesala, i 
habitaciones, comedor, cocina, do-
ble servicio, patio y traspatio, les 
pasan- ¡os carros de Malecón. Telé-
fono 1-2296. 
9138 17. tn. 
VEDADO: SE ALQUILA. CALLE 
H, esquina a 21, altos, en diez cente-
nes, propios para dos familias, mo-
dernos, doble servicio. Luz eléctri-
ca, carrejo, terraza. En los bajos 
informan. 
885 4 22 ni . 
. su ALQI IL \ PARA KIOSCO, C i -
nematógrafo, café cantante. para 
fijar anuncios en gran escala, u.otro 
establecimiento o industria el Bolar 
de 580 metros, esquina de las cal-
zadas de Concha y Luyanó, hay la 
parada de tranvías, guaguas y co-
ches del Luyanó, en esa esquina-
Está yermo, c informa Antonio Ro-
sa, Cerro, número 613, altos, quinta 
"Las Culebras." de 12 a 1 del día y 
de 7 a 9 de la noche. 
9105 21 m. 
DOS HERMOSAS Y BIEN Si -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
9095 23 m. 
PARA ALMACEN. DE ROPA, 
bazar, mueblería u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 15 6, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferroca-
r r i l , paradero de guaguas y uno 
de los puntos más céntricos de la 
capital. . 
9095 23 m. 
CONCORDIA. 142. SALA. SALE-
ta, 3 cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $34 Cy. La '.lave 
en el 142-A. Informes: Empedra-
do, 16. 
9096 17. m. 
VEDADO: SE ALQUILAN, J L X -
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre Línea y 7. nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. Pre-
cio: 68 pesos. La llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
altos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 3-
9115 " 12 j . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y Frescos bajos de Reina. 82. Infor-
man en los altos. 
9020 • 22 m. 
EN SANTA E M I L I A . 1», AL LA-
do d 1 parque de Jesús del Monte_so 
alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar: tiene portal, sala, sa-
leta, 4 grandes cuartos, puerta in -
dependiente y dobles'servicios. Lla-
ve e informes en el 66 de la misma. 
7071 25 m. 
EN l ( E N T E ' ES. sE, A L Q L I L A 
casa moderna, en Pezuela. entre 
Primclles \ .( 'iiurruca, reparto "Las 
Cañas*', Cerro. Sala, comedor, tres 
habitaciones, luz eléctrica. También 
¡be vende. Informes: Monte, 3, al-
tos. A-5360. 
907^ • 18 m-
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. In-
forman en "El Diorama." 
90F. - 20 m. 
SAN MIC ( E L , 1 A L T O S . SE 
alquilan en 10 centenes y iiiedio. 
con doble servicio, agua abundan-
te y buenas comodidades. Infor-
man: Cristo, 17. 
9014 17 in. 
SE ALQUILA LA CASA TEJA-
dillo, 68, esquina a Villegas, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, azotea, patio, 
baño con servicio y cocina. Luz 
eléctrica. La llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Obispo y 
Compostela, Palais Royal." 
9093 21 m. 
EN 1(! <>6. SE ALQUILAN DOS 
modernas casas, portal, sala saleta, 
dos cuartos. Flores y San Leonar-
do. Reparto Tamarindo. 
9091 21 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Reina, 88 (se desocupa este mes, 
actual inquilino la ensoñará.) Sala, 
recibidor, comedor. 5 hermosos dor-
mitorios, cuarto desahogo, baño. 2 
cuartos y baño criados, patio, tras-
patio, perfecta ventilación, acome-
timiento e instalación eléctrica. Ca-
pote. Mercaderes, 36. Tel. A-6580. 
9088 23 m. 
M ALQt IL \ . \ ( 'ABA DA DE 
reedificar, la preciosa casa Calzada 
de Jesús del Monte, Víbora, 522-A 
antiguo, 544 moderno, entre Mila-
gros y Santa Catalina, higiénica, 
con pisos sanitarios, amplia, ale-
gre y a la brisa. Llave: bodega en-
frente. Dueño, Josefina y Primera. 
9. 
9086 17 m, 
VEDADO: SE ALQUILA LA 
fresca y espaciosa casa de K, entre 
Línea y 11, en veinte contenes. Tie-
ne cinco cuartos y tres para cria-
dos. Servicios sanitarios modernos. 
Llave e informes en Línea. 2 0 A. 
entre J y K. 
90S5 21 m. 
CEDO, CON CONTRATO. UN I 
cal espacioso, ventilado, cu lo me-
jor de esta ciudad (precio muy mó-
'dlco), vpara representaciones, alma-
cén, depósito, fábrica o cualquier 
negocio comercial que no sea in-
dispensable, vista a la calle; ofrez-
co en negocio positivo práctico y 
seguro, sociedad a persona que 
cuente con algo de capital; ella mis-
ma puede administrarlo inspeccio-
narlo; a persona entendida en res-
taurant o fonda se le proporciona 
la mejor oportunidad y negocio que 
hay en la Habana; es necesario que 
la persona cuente con algo de capi-
tal- Además alquilo gran zaguán, 
cocina, varios cuartos bajos; vendo 
unos muebles, todo baratísimo. I n -
forma: Serrano, Compostela, 105. 
casi esquina a Muralla. 
9081. 1 7 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Estrella. 27. propios para jfteina, 
sociedad o para familias; es de lo 
más céntrico de la ciudad: rodeado 
por todos los carritos. Vista ha-
ce fe. Informan en los bajos, Jo-
sé Vázquez. 
9114 17 m. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, de Aguila. 107, casi esquina a 
San Rafael, con sala, saleta, cinco 
cuartos, espacioso comedor, cuarto 
de criados y todos los servicios sa-
nitarios modernos; casa muy venti-
lada. En la misma informa. 
9112 21 m. 
CEIBA: VISTA AL MAR. EN lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctri-
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 5 cento-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fohs y Noguera, 
parte Nueva de 'San Martín. Llave 
enfrente.' informes; Caüano, 138. 
Teléfono A-2092 
9002 27 m. 
SE ALQUIL \ N LOS ALTOS DE 
la casa de Aramburo, número 57. 
La llave en la accesoria de la mis-
ma Para informes en O'Héllly, 
número 90. Teléfono A-7808. 
8995 • • 18 m. 
A v i s o a i C o m e r c i o 
Se cede la opción del local, con 
armatostes y enseres, de la oasa ca-
lle de Cuba; número Oó: de mó-
dico alquiler y se traspasa ;1 con-
trate. Tiene 360 metros cuadrados 
de superficie, y es propia para cual-
quier giro, estando en perfecto es-
tado sanitario. Informan en la 
misma, a lmacén de peletería-
9041. \ 20 m. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados bajos, de Pocito, nú-
mero 28, en la Hábana. a una cua-
dra de Carlos 111 y a dos de Belas-
ccaín. con las comodidades siguien-
tes: sala, saleta corrida, seis ha-
bitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina. Due-/ 
ño: teléfono A-2266. 
902 7 18 m. 
SE ALQUILA. A MEDIA CUA-
dra de la Manzana de Gómez, la 
amplia casa Progreso, número 15; 
sala, saleta, 6 cuartos y doble ser-
vicio. Informes de S a 10 y de 3 a 
4. v en Refugio, 16. a todas horas-
902 5 20 m. 
SF ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de San José, 36. compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina e instalación sanitaria mo-
derna. 9012 20 m. 
PARA PERSONAS DE GUSTO, 
se alquilan en Trocadero. 113, unos 
bajos con entrada independiente, 
agua en abundancia, magnífico ba-
ño al lado de los cuartos; tie^e tam-
bién para criados; pasan todos los 
carros por la puerta. La llave en 
el 109. Informarán en Trocadero. 
número 1 VJ-
9028- 16 m-
EN CINCO CENTENES. SE A L -
quilan los bajos, de Jesús María. 
74; salón corrido, propio para una 
industria o depósito de mercancías ; 
tiene todas las comodidades. Infor-
man en los altos. 
901C 20 m. 
EN 6 ^ CENTENES. SE ALQI ILA 
la casita San Nicolíls. 1S9, con sa-
la, comedor y 2 cuartos; frente a 
la Iglesia. La llave en la bodega. 
Informan en Malecón U'-B, altos. 
Teléfono A-1649. 
9039 16 m. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE 
alquila una casa de alto y bajo en 
la calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
9108 17 m 
EN JESUS DEL MONTE, SE A L -
quilan 3 casas, en Tamarindo, nú-
meros 4. 6 y 10. casi esquina n !a 
Calzada, son frescas y de construc-
ción moderna. La llave en el nú-
mero 2. Su dueño en Escobar, nú-
mero 10, altOs. Teléfono A-3222 
9049 22 m. 
EN LA CALZADA DE JESUS 
del Monte, se alquilan dos hermo-
sas casas, acabadas de reedificar, 
número 230, antiguo, y 212, moder-
no, compuestas de salas, comedor, 
4 hermosos cuartos, baños y demás 
servicios sanitarios. La llave on el 
número 22S. antiguo Su dueña en 
Escobar, núm. 10, altos. Teléfono 
A-3222. 
9019 *2 m 
FLECANTES ALTOS: . I V ; ' ; . 
con. 30S. entre EM.Obar ^ 
slo. en $55 Cy. Los altos o ba os 
modernos de Condesa. ™ 
Lealtad y fscobar a 5 . c W g J J J 
! Informan: San Kafatu 
I Teléfono F-3530. ^ 
I 9057 
CASAS MODERNAS , 
cas y clara- s,. alonir, ^ » ^ 
peso., en adelanto f,! '^ ^ *v 
vía de trancas. M u ^ . a r ¿ 
co interior ry exterior ,0 
I-ernandina, 90 ^ i -
8945 
SE ALQI l I . A . T T T r ^ \ 
del Malecón, |;1 \ X 
189, con sala, con í í 0 r ^ 
tos. y servicio sanitar i o t r ^ ^ 
Su precio, siete centr,,! l y ^ ' 
en la bodega de la ^ 
tao y « u d u e ñ o o n G . ' e ^ ^ ^ Peléfono F-1913 ntle 15ÍT ' ,—.-
s,: ALQUILAN' i . ^ 
punt0 ,,"! Redado ' • í ' Mr?" merca 70 y 7oa^0c caiie ¿ l \ 
casas, con diez B ^ C f 
acabadas totalmente ^ s c ^ a ' > 
9Qa nuevos, servicio! 0 ' '^ara.N 
turas, agua tril T ^ r ^ ' ^ 
das las habitaciones ,0r'te on i"' 
bre.j y alumbrado í ^ ' ^ - ^ h o . s nt>-
^ verse a todaK&ho erríitleo 8 936 11 "ras. 
OBRAPÍA; ESQUINA JTHABA 
na. Espléndidos ^ ' ' ^ ' ^ - J d o r . 
eos, 5 habitaciones, sala. « J W ^ : 
servidos dobles .aparato ajua ca 
liento en todas las habltedoncj. «e r 
nen balcón a la Calle. JnfDrmafl en 
los bajos, joyería El oano. ^ 
9061 
S E VLQUIL^TITTSTMODK^ 
nos altos de Aguiar, 4'- ^ ^ ¿ V 
con sala, comedor, tres cuarto* 
ño. etc.. en 9 centenes. Intorman 
en los bajos, izquierda, l e lé fono 
A-622 1. 1(. tl 
9068 
SE AliQÜILA. VEDADO, 
alta, casa moderna, ^ \ c I n ° 0 r S o 
.aciones, doble servicio f * * * ™ 
completo, agua callente ^ ' ^ ^ 
dependiente para criados. Alquiler 
sesenta pesos moneda of>c.a! Calle 
13. núm. 407, moderno, entre 4 y 6. 
9067 
dos altos de la casa n 
quina a Fomento f r ^ W r 4 , 
tfO B . . i0, * Jesús /u.'-f s». i  onienfo Í Tn -te), a una cuadra de uei *t 
cerca del P„ento d,e f e a i ^ 
Con 3 nno^f.,. ut- AffUa ^ * 
nSgn?ficaUco^a^ S ^ n ^ 
en $20 oro oficial ac! -as SQ^& 
ve en la bodeg w ' " ^ - U '; 
calzada de I a ^ n f a m a r m a . r á ^ 
café. Teléfono A-8301 T."nero 
se alquila una casito Ia ' 
"f l r inl . 8906 eri «1 
I» 
Hig.' 
LAWTON. E N T R E CONCEPCION 
v Dolores. A cuadra y media de 
tranvía, se alquilan dos casas Ein 
estrenar, con sala, saleta,. salón do 
comer y tres cuartos, cuarto cna 
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y cielo 
raso. Informan: Cerro, .-J-
fe1"295-' 26 m. m 
VIBORA: SE ALQUILA .A ele 
gante y fresca casa Calzada, 689 
esquina a Lagueruela; grauoes Jar 
di es. frente, costado y fondo, con 
portal, sala grande, hall. 6 cuartos, 
gran baño moderno, comedor, cuar-
to v baño criados, cocina muy fres-
ca Llave e informes en calzada, 
número 632. -i - m 
S929 10 m- -
SE ALQUILAN LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez. 3. unidas por 
e l fondo. Están reformadas re-
cientemente, sirviendo la primera 
para comercio o garage y la segun-
da para familia. La llave en el 
291 Informan: Riela. 74. 
8897 19 m-
SE ALQUILA. EN S4 PESOS Cy. 
la casa Lealtad, 151, entre Reina y 
Salud. Informarán en A, número 
208, entre 21 y 23, Vedado. Telé-
fono F-4147. 
8919 16 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, coa zaguán, dos veuta-
na-s. gran sala, cuatro cuartos, gran 
natío y sarvic'n sanitario pomol**-
to. Para Informes: San Rafael, 82. 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 t. 
S E A L Q U I L A N 
EN LA CALLE DE NEPTUNO. 
ENTRE MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
v VENTILADOS ALTOS DE LA 
CASA NUM. 220-Z. 
Compuestos do sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios s«anitarlos mo-
dernos y cuar ta para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA, 
Manrique y Sau José. 
C 1410 In . la . 
P a r a C o m ^ ^ 
&e a l q u i l a 1 ^ 1 ^ * 5 5 ^ 
Al fonso . 447, entre 
Fe rnand ina , a3eva de l ? ? 0 ? 
g r a n loca l p rop io para ^ 
qu ie r i n d u s t r i a d com cioCuf • 
l l ave en l a bodeg-a. Inform! ' k 
San 17e, e s ^ 
"Vedado.—Calle 18 y A. se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 Tn. 9 a. 
SE ALQUILA. EN $79-50, EL A L -
to de Sa:i Miguel. 133. entre Gerva-
sio y Escobar .entrada independien-
te, escalera de mármol, sala, sale-
ta, cinco hermosos cuartos, come-
dor, gran cuarto de baño completo, 
tres servicios más y dependencias 
de criados. Instalación de gas 
olóctrica. La llave en el bajo. I n -
forman: Belascoaín 121, teléfono 
A-3G20, y San Lázaro, 54. teléfono 
A-3317. 891 4 17 m. 
E N 12 CENTENES, SE A L Q U l -
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra del 
Prado y media de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cua-
tro habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio. La llave y due-
ño en la misma, 
8913 « 19 m. 
EN 4 CENTEN ES. SE ALQUILA 
la casa Gloria, número 241, antiguo, 
a una cuadra de Cuatro Caminos, 
con sala, comedor, dos grandes ha-
bitaciones y servicios nuevos. La 
llave en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro. 54. Teléfono A-3317. 
8913 19 m. 
EN 15 CENTENES, SE ALQUT-
lan los amplios bajos de la casa 
Reina, número 131, esquina a Es-
cobar, con sala, comedor, recibidor, 
siete habitaciones, doble servicio. 
Informa el portero a todas horas-
Su dueño on San Lázaro, r)4. Te-
léfono A-3317. 
8913 i9 m. 
V I L L E G A S , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro ^cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cie moderno. T ,̂ llave e informes: 
Muralla, 66-GS. almacén de som-
breros. Teléfono Ai3518 
C2164 ' gd.V3 
EN 10 CENTENES. ULTIMO p n -
co, se alquila la moderna casa Co-
rre, -154, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres arapliafi 
y frescas- habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. La llave n el 
esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud. 21. Tel. A-2716. 
19 m. 
RE ALQUILA LA 'ASA DE Eoo-
U' mía, 34, con 4 cuartos amplios, 
saia y comedor, sa.iidad a lo mo-
oerru. Informes y demás: Berna-
t'nh' allüS- Toléfono A-6625. 
i o m. 
sl ALQUILA LA CASA C A L L E 
•'t^.. numero 99. entre 6 y 8, con 
^.ulV1, 1l0^ía,• sala- saleta' c"atro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio v 
cocina, informan en el 101. 
51,01 19 ra. 
- i m. 
SE ALQUILA LA CASÍ" w r > 
blada, en lo mejor del Vedarin 
no siete cuartos de dormir 
saleta, comedor, hall, un bañ'n 11 
derno, cuarto y baño para " r i ^ " 
• n o T ^ . InfürrTiarán P -
S950 
SE A L Q U ñ Z x Ñ R O x F r o T T r 
tos. a una cuadra de Prado r 
5 habitaciones de dormir q',,-
Prado. 34. altos. ' a20n: 
S95S 19 
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para almacén o establecí, 
miento, se alquilan los bajos de e<!t, 
casa. La llave aleado; su dueño cj 
Jesús del Monte. 630. 
89G; 
SE ALQUILA, EN PATRIA Y 
Santovenia. buen local propio para 
establecimiento. Informfin: Cuba, 
núm. C2. Teléfono A-4417, 
8975 1K „ 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa calle 5a., número 35, sala, ante-
sala, dos habitaciones altas y dos 
bajas, habitaciones y baño para 
criados, garage y demás comodida-
des: puede verse a todas horas. In-
forman: Línea, entre K y L. Nc s« 
alquila para temporada-
8976 m. 
S e a l q u i l a n 
dos casas, en lo mejor de la Víbo-
ra, calle 2a.. entre Santa Beatrli 
y San Leonardo, compuestas de por 
tal. sala, comedor, cuatro cuartos 
y cuarto de baño, con todos lot 
adelantos, cocina y patio y traspa-
tio. Informan: bodega del parade-
ro de la Havana Central, Víbora. 
Su dueño; Casiano Veiga, IlisMi 
núm. 31. 
8967 16 ra. 
E LO .>L\S SALUDABLE DE 
la Habana, casas con sala, silet» 
corrida ,tres habitaciones, ventana 
de aeración, amplia cocina, escalera 
de mármol y entrada indcprrulicnte. 
Precio módico. Aramburu,. cntr» 
Concordia y San Lázaro. 
8859 20 m. 
SE ALQI [LA, EN 9 CENTENES 
la casa Revillagigedo. S. La llav» 
en la bodega de Monte. Informes: 
Animas número 84. "La Perla." 
8796 18 ra-
TENIENTE REY, ESPNA A 
SE ALQUILA ESTE MAGNIFI-
CO local, de esquina, de gran cap*-
cidad, .propio para almacén, garag» 
o establecimiento. La llave e infor 
man en el Bufete de Sola y ressi* 
no. Habana, 91, altos. 
8840 18 m-
EK A R R O Y O NARANJO, EREN" 
te al paradero, se alquila por ano 
o por la temporada, una mena ca' 
sa, con Instalación .'.ectrica, baño 
y servicio sanitario. La llave en el 
número 66- Informan: Habani, 
184. 
8842 15 rslLm 
I I 
Virtudos. 67, altos: Se alqui1^' 
en J l centenes: se eomntnen de 
la. saleta, 4 cuartos y servicios co . 
foitables-
•Saji Miguel, 159. altos: Se a iq^ 
i»n. en 11 centenes, se ^omp°l.# 
4* sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
servicios completos. 1flUi. 
San Migad , 159, bajos: a ' V 
lan, on 11 centenes, de iguales 
moditíades que la anterior. 
Aguacate. 38, bajos: se a}<lu''it 
«n i o centenes; se ^oDipon^cioi 
sala, saleta y 4 cuartos y serví 
completos.- ' , Iir,an. 
Dragones, 94, altos: se aW»1^. 
en 11 centenes; se componen ae -
la, saleta, 4 cuartos y comeoui 
servicios confortables. en 
H.vbana, 95, altos: se alquílan¿la, 
10 centenes, se componen d6 ^ 
saleta y 4 cuartos y servicios ^ 
Pletos. jn-
Las llaves en las mismas. ^ r b ( r 
fermes: D. Polhamus. Casa / j " 
Ua, Compostela, 56. Tcl- ¿ 
ss«n 101. 
P a r a B o d e g a ^ 
So alquila cna casa dĉ  en 
de mucho porvenir, en $1- 3̂ 
el mejor punto de Santiago j5f 
Vegas. Informan en 5a., nUI11-
entre G y F, Vedado. m. 
8851 ^ J Z - ^ 
SE ALQI ILAJÍ LOS A l / H ^ 
Riela, número 15, '"O" .Ea f̂am1'' 
4 cuartos, cocina y baños, in-
lia decente. En la farmaci» 
formarán. 16 
8818 
SE ALQUILA ELEGAJíTl ^ 
so principal, de Campanaru'.^,. 
con todas las comodldades^^. 
liarés. compuesto de sala, (,onle' 
la. 4 habitaciones, espacioso ^ 
dor, cocina y gran cuarto pUe. 
ño, ciclo raso en toda la si> 
de verse a todas horas. " 
di etlo: Vives. 96. ' 1S 
885 J •—-"̂ pf; 
SE ALQUILAN LOS PRP(,,0TRP* 
frescor; altos. Aguila- 295. ,0; tres 
cuadras Monte: sala. CQXX \̂¿^P' 
cuartos. La llave en x*f infor 
Precio: $30 m. oficial. Ma» 
mes: Trocadero, ú7-B. aitü" g 5». 
86D9 
M A T O 15 P E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O ^ C t 
• I S26.50, se alqmlan las ca-
BBenjumeda, 46. Pacaje A^us-
C l S S S número 15. y Firn-
E t^tra B, entre Marques Gtm-
EU v Oquendo, compuestas de 
'^comedor corrido, tres habi-
servicios sanitarios, co-
buen patio. Las Uaves en 
^Ldes*. de Benjumeda. esqui-
f a Marqués González. Infor-
Da prancisco Torres. Mercade-
?¿ 22 Teléfono A-7830 o 1-1785 
vn $16'96, se alquila la esqui-
^ Benjumeda y Oquendo. 
3* ««««ta de dos salones, servi-
felSrio y patio E n $8.48 
f alquila un salón contiguo, con 
L m 4 » independiente. Infor-
63 FfíTncisco Torres. Mercade-
% 22 Teléfonos A-7830 o 1-1785 
Se alquila la casa Marqués 
rJzález letra A. entre Figruras 
Benjumeda, acabada de cons-
1 5 con sala, comedor corrido, 
S o habitaciones, un buen 
!narto de baño y demás comodi-
rJes informa Franrisco To-
í ¿ jyiercaderes, 22. Teléfono 
A 7830 o 1-1785. Las llaves en la 
Ldega de Benjumeda, esquina 
¡¡Marqués González. ^ 
^ T A L Q U I L A . E N L A V_! O K A , 
sa Buenaventura casi esquina 
^ incepción, portal ,sala, saleta. 
* rnartos. muy fresca y cerca 
^ftranvla% $22 m .o. Llave al 
& o informes en J. del Monte. 
K teléfono A.2538. . 
T^Í;U)<X HERMOSA CASA, 
L l,ore fresca, se alquila en 2o. SSÍÍJ 398. entro 2 y 4. Jardín. 
DSr sala rrande. saleta corrida. 
P ̂ fffo doble, agua caliente, cuatro 
SS^M cuartos, gran comedor, 
^trto para criado, patio y traspa-
lo Informes y Uaves al lado, a 
tódf,110^- 19 m. S793 
C I E N F U E G O S , 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
M compuestos de sala, saleta y tres 
ha'bitacionos amplias y demás ser-
SdO» La llave en la bodega. In-
forman: Obispo. 104. camisería. 
8790 11 m-
VEDADO: SE ALQl ILA LA CA-
•a "Villa Herminia", en la calle 15, 
entre B y C. Teiene toda clase de 
comodidades para numerosa fami-
lia Instalaciones eléctricas, gara-
ge caballerizas para tres caballos. 
Informan por telífono F-1970. 
puede verse de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
8795 18 m-
VEDADO 
Se alquila, en $85 Cy.. un bonito 
cüalet, de ladrillo, en 5a., entre 
4 y 8. de 2 pisos, capaz para 2 fa-
milias, con independencia; sala, co-
medor. 7 hermosos suartoa. lavabos 
en ellos, garage4 para 2 automóvi-
les. 3 baños. 2 cuartos criados, to-
do cielo raso, pisos mosaico, her-
moso portal, jardín, luz eléctrica y 
pas. Se puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaln, 121 Te-
éfono A-3629. o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-S317. 
8«7« 16 m. 
VEDADO: SE ALQUILA LA MO-
Jerna oasa, esquina de fraile, con 
odas las comodidades, para familia 
áe gusto. Calle 17, esquina a 2. In-
tormarán en 15 esquina a 2 o en 
Amistad, 126. Teléfono A-3882. 
8717 16 m. 
VEDADO: ALQUILO DOS mag-
níflcc pisos altos, con todas co-
modidades, para personas de gus-
to, en 12 y 17 centenes. La llave en 
la bodega. Teléfono A-3194. 
«714 16 m. 
ALQUILO LOS BAJOS, CALLE 
Habana, 204. entre Merced y Pau-
*! sala, comedor .tres cuartos, me-
dia cuadra del tranvía. Llave: bo-
dega esquina. Informan: 3a., nú-
mero, 403. entre 4a. y 6a.t Vedado. 
«704 16 m. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO 
U la casa Gallano, 108. frente a 
Barcelona, propio para una familia 
le gusto o para casa de comisiones. 
Informan en la misma. 
8810 18 m. 
AMISTAD, 39: SE ALQUILAN 
m bajos. Razón en la misma, de 
9 a 11 de la mañana. 
SiiO 18 m. 
ALQUILA FRENTE AL CO-
JPfl de Belén, Compostela. 112, 
«quina a Luz, los bajos para esta-
jilecimlento, habitaciones y depar-
Amentos en los altos y un buen lo-
Para dos o tres automóviles. 
«767 23-m. 
V E D A D O 
Se alquila, entre las líneas 9 y 
Pi la casa "Oonchita", en la ca-
13, entre 2 y 4; compuesta 
d« sala, antesala, 5 hermosos 
Cartea, saleta de comer, baño 
Moderno y gran cocina, cielo 
^so y luz eléctrica. L a llave al 
fro. Su dueño e informes: 
Acosta, número 66. Tel. A-1387. 
?719 16m. 
_ W A L Q U I L A N L O S VENTT 
¡*D0S A L T O S D E L A CASA 
?£?ERNA A L C A N T A R I L L A 34 
•RENTE A L P A R Q U E J E S U S 
^ l A , COMPUESTOS D E SA-
SALETA L CUATRO CUAR 
jPB. INFORMES J O S E B L A N -
^ ) MURALLA, 16. 
^ 2 1 3 7 8d.-9. 
L E A U S T E D E S T O 
iV 0r(,Ue debe Interesarle saberlo, 
t̂ eceslta usted mudarse y nece-
p Que 1» faciliten casa en el sl-
Us Pr€c'0 y condiciones convenien-
E L * ,18ted? ¿Desea usted carros 
íwv.mudar3e' Quitar e Instalar 
ble, a<l0, 0 depositar sus mue-
D- 6" *ltio seguro, todo ello por 
£"=0 dinero? Dirija una postal o 
L. 8 Jcon 8U dirección) al señor 
Í7i ComPostela. 105. Apartado 
i- o llame al teléfono A-3474. 
-864 22> m. 
^^^OftA: CALLE O'FAl^HILL, 
de ,'er̂  ls. en la primera cuadra 
l0 Alzada, se alquila un hermo-
»cah âl6t para familia de gusto, 
^oado de fabricar, con sala, sale-
tog ^edor. cuatro hermosos cuar-
flt8 Para familia y dos para cria-
Un hermoso baño y uno Idem 
crlado8: cielos rasos decora-
léfñ̂  forman: Ramón Larrea, Te-
- ¿ i L 16m. 
KrSí E 820 n1^0» superficie., 
ra ^ Para almacén tabaco, made-
*t>an! 4 cera1, carpintería, garage. 
Dlrr, slería. herrería, hojalatería o 
Llav'0^- 86 alqulna Cristina 18. 
. Pila y San Ramón, bodega. 
18m, 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
rnal mes, situada er el término de 
Madrugfi. Unda con el ingenio "Ca-
yajabos" de ftótnes Mena: se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad Inmejorables para 
caña: le pesa por el medio el río 
Camarones, fértil todo el aflo. Para 
tratar. Dr Gerardo R. de Arma». 
Empedrado, diez jr ocho. Habana. 
¡OJO! E L QUE QUIERA PA-
sar el verano fresco que vaya a los 
altos de la casa San Ignacio, nú-
me)o 8, esquina a Tejadillo: se 
alquilan hermosos y ventilados de-
partamentos y habitaciones con 
vista a la calle- Preclou módicos y 
luz eléctrica. Se desean personas 
d(- moralidad. 
8(530 tt m. 
E X 53 PESOS ORO, SE ALQUI-
la la casa San Miguel. 182. bajos, 
acabada de pintar. La llave er los 
altos. Informan en Cerro, 484, 
frtnte a "Covadonga.", Tel- A-6834. 
8618 15 m. 
OJO: SE ALQUILAN LOS MAG-
níñeos altos de la casa calle de San 
José, número 212, esquina a Basa-
rrate, acabados de fabricar. Se dan 
e.j módico precio. En la misma in-
forman. 
8654 15 m. 
A G I D O S ' P R O D U C T O S O U I M I C O S 
y Materias Primas, Minerales, Desintectantes, Oomas, 
Colas, Aceites y Grasas. 
T O M A S F . T U R U L O . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T © L A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
15 m. 
E X CONCORDIA, 200. A MEDIA 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
una casa de altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Las llaves e informes en la bodega 
de la misma o en Aguiar, 53. 
8684 17 m-
E n a m o r a d o s , « 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos j sus ba-
jos, independientes, con sala j cuatro 
cuartos, se alquilan, en S centenes. 
EN OCHO CENTENES, SE AL-
quilan los bajos de la casa Suá-
rez, número 2, casi esquina a Mon-
U .al lado del Campo de Marte. La 
llave en el café "Colón,"* Monte y 
Factoría. Informes: Real, 83, Ma-
rianao. Teléfono B-07-7084. 
8937 19 m. 
E N $37-10 
EN $37-10, S E ALQUILA LA CA-
sa, número 24. antiguo, de la ca-
lle de Aguiar- La llave e informe* 
en la misma, de 1 a 4 de la tarde. 
EN SAN JACINTO, NUM. 1, Es -
quina a Estévez, se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e infor-
mes: Manteca, Cuba,, núm. .6-78. 
8479 25 m' 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
M 
i EN SEIS CENTENES, SE AL-
I quilan los modernos y espléndidos 
altos de la casa Jovcllar esquina a 
San Francisco ¡tienen 4 cuartos, 
sala y saleta. Las llaves en la bo-
dega. 8486 15 m. 
SF ALQUILAN PRECIOSOS DB-
part amen toe de ana o doe 
habitadonee con la rabo de 
agua corriente, baño • Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servVdo sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto • 
cada departamento, ooc 
agua callente todo ol año. 
S . e l éc tr i ca y servicio di 
«novador día j noche, mu-
cha ventilación y grandes 
oomodidadee, entre ellaa 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 











S E ALQUILAN LOS PRECIO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 109, esquina a Muralla, en 12 
centenes, con cinco cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicio. 
La llave en los bajos, tienda de ro-
pa- Informan en la misma. Te-
léfono 1-1377. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUINA 
a O'Rellly. Local propio para ofl-
clna. con todos sus servicios. La 
llave en el cafó. Informes: Empa-
drado, 46. altos. 
7006 15 in-
8724 16 m. 
P A R A C O M E R C 0 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l -
z a d a d e l M o n t e , 2 7 5 , 
a n t e s d e l o s C u a t r o C a -
m i n o s , i n f o r m e s e n e l 
a l t o . J o s é T e p e d l n o . 
8612 • 16m 
SE ALQUILAN LOS AMPLIO 
y ventilados altos de Factoría. 66. 
Darán razón en los bajos, a todas 
horas. 8650 15 m-
VEDADO: ONCE, ESQUINA ¿ 1. 
Se alquila esta fresca y moderna ca-
sa, situada a media cuadra de la 
Línea; cuatro babitaclones. jarage. 
La llave en la casa contigua, e in-
forman en Cuba, núm. 52, de 9 a 
11 y de 2 y media a 5 y media. 
8265 m-
LVLí'UKTANTE A LOS DENTIS-
tas: en el Palacio "Vanderbllt," Ho-
tel,' Consulado y Trocadero. 77, hay 
un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua corriente con su de-
sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
de 4 pisos, al lado de José Miguel 
Gómez. 
9112 28 m. 
S E ALQUILA LA NUEVA CASA 
de Compostela. 116 (altos,) con en-
trada independelnte, sala, saleta, 
cinco cuartos, servicios dobles, ace-
ra de la brisa y pegados al Cole-
gio de Belén. 13 centenes. La llave 
enfrente, sedería. Su dueño: aSn 
Francisco. 7, Víbora. 
8730 16m. 
FRESCO Y ESPLENDIDO PISO 
se alquila en la casa San Nicolás. 
130. compuesto de sala, salega, cua-
tro, habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para tratar con sus 
dueños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 15 d-t. 
S e a l q u i l a n , e n 15 c e n t e n e s 
Los frescos y cómodos altos de 
Monte, número 149, con sala, co-
medor y cinco cuartos, baño y ser-
vicio sanitario. La llave en los ba-
jos. Informan: CASTELEIRO Y . 
VJZOSO, Lamparilla, núm. 4. 
8666 15 m# 
VEDADO: C A L L E 11 ENTRE 
E y F, amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono F-1325. 
C 2096 15d-7 
EN MARTIRES Y MAXIMO GO-
MEZ. 
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila ol espacioso y 
magnífico local conocido por "La Fi-
losofía," de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Díaz, 45, 
Guanajay., 
C 2098 8d-7 
S E 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A, Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mismos. 
8253 1̂ m. 
C O J i M A R 
Se alquila la Casa-Quinta 
Calle Real, número 7, cerca del 
Hotel Informan: Vedado, Cál-
zala, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. Teléfono F-3578. 
7395 20-m 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 98 . I n f o r -
! m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In->i a 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, . n 
magnífico local en ' Belascoaín y 
San LAzaro, bajos del hotel "Man- . 
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra j 
clase de giro, pueden alquilarse Jun-
Uta o separados- /nformes el en- i 
cargado del hot̂ V 
16 m-
REVILLAGIGEÜO, 15, ALTOS, 
se alquilan. Informarán: Salud. 91, 
Zuazo. 
La Sociedad "Obreras de H TTp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas dn SB prooledad Tnfanta, de 
Zapata a San • osé. En Inranta, 
88, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-S209. 
H A 3 I T A 0 I 0 N E S 
EN AGUACATE, 10, SE ALQUI-
lan habitaciones a «, 7. 8, 10 y 16 
pesos, a personas formales. Infor-
1 man en los altos. La casa reúne las 
| condiciones sanitarias. 
I 9021 16 m. 
OBRAPLA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos con pisos finos y 
br.lcón a la calle. 
9040 20 m. 
MERCED, 79, ALTOS, SS Alr 
qulla una habitación con luz eléc-
trica y se da llavln- E» casa de 
moralidad. 
9076 1« m. 
P a l a c i o V a n d e r b i l t , 
Hotel: habitaciones elegantemen-
te amuebladas, todas con balcón a 
la calle, luz eléctrica y timbres, ba-
ños de agua callente y fría- Telé-
fono A-6204; habitación $30 con to-
da asistencia, para uno ICO, para 
dos $75, por días $1-25. Consula-
do y Trocadero, 77, al lado de José 
Miguel Gómee. 
9112 28 m. 
LESDE DOS CENTENES, OUAR-
tos y departamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
luz eléctrica y baños. Se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey, nú-
mero 15. 
9144 25 m. 
H A B I T A C I O N 
con baño privado, clara, fresca, dos 
balcones a la calle .lu« eléctrica to-
da la noche, bien amueblada, se al-
quila en $25 curreney .otra en doce 
pesos. "Ll Cosmopolita." Obrapía, 
91, a una cuadra del Parque Cen-
tral. Teléfono número A-B839. 
9048 1« m. 
S E A L Q U I L A 
en San Ignacio, 6 5, entre Luz y 
Acosta, una habitación espaciosa con 
vista a la calle, en cuatro luises; 
otra en dos centenes y dos a 6 y 7 
pesos cada una. En Tejadillo, 48, 
una grande en 14 pesos, y otra en 
ocho pesos: y en Industria, 72, una 
en $7-50-
EN LA MODERNA CASA CRES-
PO, 43 A. se alquila un hermoso 
deipartamento alto, convista a la ca-
lle, propio para corta familia. Su 
precio, 4 centenes. 
9209 19 na. 
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a s 
C u b a , 7 8 , e s q u i n a a O b r a p í a 
Se alquilan dos buenas habltacio-
¡ nes Juntas. Con entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
LLATTA Y PUJTALS. 
9161 24 m. 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, ̂  servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la mañana hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en la calle 
del Prado, SiVz, desde la 1 a las S1̂  
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V. Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y rápida comu-
nicación con esta capital. 
C 2107 1W-T 
AMARGURA, 19, ESQUINA A 
Cuba, altos. Se alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Malo ja, 105, alquilo, juntas 
' o eeiparadas, tres habitaciones se-
guidas, nuevas, modernas, con todo 
el servicio independiente. 
9153 24 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y una hermosa sala 
con vista a la calle. Jesús María, 
núm. 49. 
8682 18 m. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de $21; para dos, desde $37 por 
mes- Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Agolar, 
72, altos. 
8662 16 m. 
EN 17 Y 4, VEDADO, DEPAR-
tamentos a $26 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. La llave e Informes en la 
misma. 8478 25 m. 
S E C E D E , EN PUNTO OOMER-
cial. un magnífico local, con arma-
rios, vidrieras de calle y mostra-
dor-vidrieras. Habana, entre Obis-
po y b'Reilly. aombrerería. 
8183 í | 
C E R R O : MARIANO, 7 Y 0, Es-
quina a Pinera, se alquilan casas 
modernas a $16 plata española. I * 
llave e informes en ellas-
7175 I7 «n-
EN LA CALLE D, FRENTE A 
los Baños de Mar "Las Playas," se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombres so-
los o matrimonios sin niños. Infor-
man en los bajos. 
9202 24 m. 
OASA PARTICULAR, SIN NIÑOS 
se alquila, una habitación, con bal-
cón, y otra muy grande en la azo-
tea: sirve para dos amigos, matri-
monio sin niños. Se dan y se piden 
¿eferenolas. Habana, 144, altos. 
9196 18 m. 
CASI ESQUINA A OBISPO, Vi -
llegas, 58, 2o. piso, se alquila una 
habitación, muy hermosa y muy 
fresca ,con vista a la calle, y agua 
corriente callente y fría. Hay otra 
en la azotea, también muy fresca y 
con piso de mosaico. 
9007 20 m. 
Teniente Rey, 92-A, bajos. Se al-
quila una habitación hermosa, ele-
gante, con muebles o sin ellos, a 
matrimonio sin niños u hombres so-
los. Es casa de moralidad. 
9030 16 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, 
muy frescas y espaciosas, en Cu-
ba, 38. Informan en los altos de 
Villegas, 76, un departamento con 
balcón a la calle, propio para den-
tista, médico o matrimonio sin ni-
ños. Informan en los mismos. 
9054 20 m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna construcción, compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de maarnífleos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio Inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; Instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exlgo fia-
dor o tres meses de garantía. 
8506 2(>M 
VEDADO: E N LA PARTE AL-
ta, calle Seis entre 19'y 21. a una 
cuadra de las líneas 23 y 17, se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados: cocina y 
servicios sanitarios. La llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad. 98, bajos, antiguo. Teló-
fono A-887$. 
8501 -0 n̂  
habitaciones altas y bajas, con lux 
eléctrica, en Obrapía. 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrería. Tam-
bién en Acosta un znguáu para dos 
automóviles: todo barato. . 
TTE. R E Y 19. SE ALQUILAN 
magníficos departamentos para ofi-
cinas, Informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamame», en 
Obrapía 65. Teléfono 5142. 
8834 25 m. 
CRIADA DE MANO: SE SOLI-
clta una, formal y de moralidad. 
Sueldo: tres centenes. Corro. 697. 
antiguo. 8909 15 m. 
EN SAN JOSE Y AMISTAD, Bo-
dega, se alquila un hermoso local 
con dos amplios departamentos, 
propio para un depósito o taller. 
Informan en la misma. 
8981 15 m. 
EN LA AZOTEA, SE ALQUILAN 
dos habitaciones, Juntas o separa-
das . señor solo o matrimonio sin 
niños. Cárcel, núm. 21-A, entre 
Prado y San Lázaro. , 
8977 15 m. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa, cada departamento tiene: lava-
bo, luz y so da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía, números 94, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
8983 le m. 
NEGOCIO VERDAD: SOLICITO 
socio con capital para un negocio 
establecido en el centro de la Ca-
pital, deja en la actualidad un 50 
por 100. No trato con corrjdores-
Razón: Sombrerería Inglaterra de 
11 a i m . Calle de San Rafael. 
9175 / 18 m-
8E NECESITA INMEDIATA-
mente, señorita, taquígrafo rápido 
en español únicamente, preflnéndo 
«e que hable Inglés. Se requieren 
buenas referencias y práctica. Ham 
Un. Obrajpía, 86 y medio. 
9198 35 
SE SOLICITA LNA CRIADA DE 
mano que esté acostumbrada al ser 
vicio; sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Merced, 47, entre Damas y 
Habana. 
9214 18 m- . 
EGIDO, NUM. 2-B, ALTOS. UNA 
espléndida habitación, vista calle, 
$21.20. Teléfono, llavln, todo servi-
cio, para personas de moralidad; 
n^ niños. 
8990 15 m. 
CASA DE FAMILIA 
Habitaciones, se alquilan con vis-
ta a la calle, frescas y lo más ven-
tiladas; casa moderna, buenos ba-
ños, agua callente, amuebladas y 
buen servicio. O'Rellly, 58, altos; 
precios muy módicos. Telfono: 
A-777e. 
8756 i8-m. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS 
criadas, que estén acostumbradas 
a servir. Calle U , entre 2 y 4, nú-
mero 23, Vedado. 
9181 18 m-
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que conozca bien su obligación y 
entienda algo de repostería. Se le 
dará buen sueldo; se piden referen-
cias. Jesús del Monte, 198, ferrete-
ría. 9176 18 na-
ESTABLO DÉ BORRAS 
AMARGURA 86 
DECANO DE LOS DE LA IS^A 
Amargura, 86. Teléfono A-8640. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240-
Puente do CSiávez. Tel. A-48&4 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del pala y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en «os 
estibios, a todas horas. Se Iqjllan 
y venden burras paridas Sírvase 
dar los avisos llamando al A-48¿4. 
8190 31 m. 
EN LEALTAD, 135 Y VIRTU-
des. 96, se alquilan buenas habita-
ciones, desde 6 a 10 pesos. 
8752 i6-m. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada. Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 al mee, con baños de mar gratis 
Teléfono F-8131. y cuartos en "El 
Palacio," con vista al mar, a $6-30, 
$8-50 y $10-60. 
8626 6 j . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O 
señorita, de mediana edad, de por-
te decente, educada, para acompa-
fiar una señorita y ponerse al fren-
te de la casa. Ha de traer carta ] 
que garanticen su Intachable con-
ducta y moralidad. San Lázaro, 229, 
de 1 a 2 p. m. 
9164 - 18 m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Inmediata y con vista al Prado, de 
esquina, todas las habitaciones dan 
a la calle; está toda alquilada a 
personas serias; se cede en buenas 
condiciones. Informan: Industria, 
núm. 72-A. 
9223 20 m- _ 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vi: 
863< « j . 
SUAREZ, 54, ALTOS. SE AL-
qulla una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera dé 
mármol, a hombres solos o ao-tri-
monio sin hijos. 
8400 19 m 
HABITACIONES EN UNA DE 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, se 
piden y dan referencias, en 26, 80 
y 35 pesos Cy al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva admtristración. 
Industria. 124, esquina a San Ra-
fael. 7074 l« m. 
E s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
alta, grande, clara y fresca, so al-
quila, con o sin muebles, en precio 
razonable. Villegas, 6 8. antiguo, en-
tre Obrapía y Lamparilla y en Te-
jadillo, 48. una en $8 y otra en 
$12.50. 
9223 l8 m- _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra cocinar y los quebacere* de una 
corta familia. Sueldo: $20 oro 
americano y ropa limpia. Calle K, 
número 166, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
9032 16 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE-
cente, que sepa coser a mano y en 
máquina, para la limpieza de 3 ha-
bitaciones, con referencias de laa 
casas donde ha servido. Calle 15, 
entre B y C-
9022 H m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que traiga referencias. Pra-
do. 37. 
8974 16 m. 
NEPTUNO, »S, AI/TOS t S E NR-
cesita una criada de mano de 
diana edad; para un matrimonio so-
lo, sin niños; que sepa trabajar. 
8983 15 m. 
SE QUIERE SABER DE UN pro-
pietario de mina de manganeso, en 
Pinar del Rio. Diríjanse; Lima, 
Lonja, 427, Habana. 
8922 16 m. 
SOLICITO SOCIO, CON 250 P E -
aos para un negocio en marcha; 
aunque no tenga todo el dinero es 
igual; no se quieren palucheros; 
tiene que tener referencias y saber 
cuentas y escribir; el negocio deja 
el 40 por 100- Informarán: Berna-
za, 42, bodega, Menéndez. 
9221 18 m. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 J. 
I n t e r e s a n t e 
En Cuba. 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas coa vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m. 
NECESITO . TRES MUJERES: 
una para criada; otra para camare-
ra y otra para dependienta de ca-
fé. También un buen crido de ma-
no y un muchacho para ayudante-
Villegas, 92. 
9217 J-8 
SE SOLICITAN UNA COCINE-
ra y una criada para Sagaua la 
Grande, que sean formales y com-
petentes para el cargo, con .referen-
cias. Pagan buen sueldo y pasaje. 
Informes: Sol, 8. Tel. A-8082. 
9219 18 m. 
BARBERO. SE SOLICITA UN i 
oficial para el sábado o fijo. Ofi-
cios. 98. 
9218 18 m-
SE SOLICITA UNA COCINERA i 
peninsular, para un matrimonio y 
ayudar a los quehaceres de la casa- j 
Sueldo: 3 centenes. Estrella, 79, al-
tos. 
9087 17 m. 
SOLICITO AGENTES ACTIVO» 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES. S-
A." AI hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: Joaquín Foitún. San Miguel, 
número 56, Habana. 
9063 22 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para casa de familia en 
la provincia de Santa Clara. Se da 
buen sueldo y se paga el pasaje. 
Para informes: Muralla, 80. 
9070 1« m. 
B e r n a z a , 6 2 
entre Muralla y Teniente Rey, se 
alquila una gran sala, con vista 
a la calle y un zaguán, propio para 
una Industria. También hay habi-
taciones. 
8709 i« m. 
A 8 PESOS, S E ALQUILAN HA-
Wtaclones para hombres o matri-
monio solo, casa tranquila; se da 
llavín- Antón Recio, 38, a una cua-
dra de Monte. 
9215 20 m. 
EN TENIENTE REY, 85, SE al-
quilan habitaciones alias con virta 
a la calle, muy frescas y ventila-
das. En la misma Informan. 
9137 "8 m. 
L N MURALLA, NUM. 51, ALTOS, 
para el día 20 de este mes, se %il-
qulla una habitación muy buena, 
con balcón, y muy fresca y espa-
ciosa, para un caballero o un ma-
trimonio de moralidad; es casa 
tranquila y de moralidad, con mue-
bles o sin ellos- Precios económicos. 
9077 - 20 m. 
CASAS PARA FAMILIAS, MON-
tJ, 88, dos con balcón, $19; otra $8, 
otra $7; Monte. 105, $15; otra $7. 
Monte. 177, $10-60; otra $15-90. con 
balcón; Aguacate. 71, $10-60, con 
lavabos de agua corriente; Consu-
lado, 77, una para dentista. 
01J^ 23 m. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien hebltadones. cada una 
con su rjaño de agua callente .luz, 
timbro y elevador rléctrlco. Pre-
cio sin comida, desde m peso por 
persona, y con comK.*. desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales- Teléfono 
A-2998. 
8867 g-j 
L A I D E U l 
ConsuWo, 
> Núm, 124 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8(/87 30 m. 
A p c n U t a de Emp'eo 
AGUIAR, 75 (ENTRADA POR 
OBRAPIA) 
Se necesita español o cubano, 
de 80 a 40 años, que pueda pro-
porcionar fianza, y apto para ha-
cerse cargo de la administración 
de una sucursal en la Habana, de 
importante casa importadora y 
exportadora. Con la persona ca-
pacitada se celebrará contrato, y 
la remuneración fluctuará de $200 
a $300 mensuales. Es inútil soli-
citar el puesto, suscribiéndose a 
esta Agencia SIN HABER TENI-
DO PRACTICA. 
9124 1« m. 
SOLICITO UNA COCINERA, que 
no tenga pretensiones y traiga re-
ferencias, para la temporada de 
Madruga, y puede aprovechar aque-
llas aguas, si las necesita. Infor-
marán: Monte, 159, peletería "La 
Democracia," o en Patrocinio, €, 
Víbora. 
8916 19 m. 
Se Solicitan Agentes: 
LA MAQUINARIA PARA EMPE-
ZAR NUESTRAS PERFORACIO-
NES ESTA EN CAMINO Y AHORA 
ES LA EPOCA DE GANAR DINE-
RO VENDIENDO ACCIONES DH 
ESTA COMPAÑIA. UNA MINA DH 
ORO PARA UN HOMBRE ACTIVO. 
PASE A VERNOS INMEDIATA-
MENTE 
UNIÓN OIL COMPANT, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Sc»tia 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 20S6 nlt 14d-5. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS, 
educadas, para trabajos de escrito-
rio. Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir cen ortografía. 
Hagan sus solicitudes por escrito. 
Indicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se admitirá nlngi a 
que traiga o mande cartas de re-
comendación. Droguería de John-
son, Apartado núm. 750, Habana. 
8910 16 r 
COSTURERAS: SE NECESITAN 
buenas, chaqueteras y sayeras. Ví-
bora: Calzada. 659%, ertra San 
F-anclsco y MilagiOS, 
8923 16 m. 
C u b a , 2 4 . f r e n t e a l m a r | A i V a F O S l l á f e Z 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc.. etc., desde |8-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán ea una garan ía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m-
Agente de la Revista "ASTURIAS," 
en C"' "denas, Vives 350 
Se hace cargo de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 
VENDEDORES: SE SOLICITAN 
que lo sean del giro de víveres, para 
venta de artículos de prlm a ne-
cesidad. Informes: Revillaglgedo, 
145, de 11 a 1%. 
9117 17 m. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA 
que sepa su obligación y sea muy 
limpia. 13, número 128, entre K 
y L, Vedado. 
8905 15 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. 
blanca, que sepa cocinar bien a la 
española y criolla, que duerma en 
la colocación y traiga informes de 
la última casa en que sirvió. Suel-
do: 3 centenes. San Miguel, 15C. 
bajos. 8941 15 m. 
23-ra 
EN REINA. 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde G pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina. 49 y 
Rayo. 29. entrada a todas horas. 
24 m. 
EN 26, ZÜLUETA Y ANIMAÜ, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
70*6 15 m. 
EGIDO, ESQUINA A OORRA-
les, se alquila una habitación, con 
vista a la calle y una interior. Tam-
bién se alquila una accesoria, con 
o sin muebles. 
8935 15 m. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda Mase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras. 
Costureras y lavanderas Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE GALLEGO. 
8187 , 81 m. 
ES PRADO, 29, BAJOS, CASA 
particular, se alquilan dos habita-
ciones muy baratas, con o sin mue-
bles, agua corriente, luz. Se plúen 
referencias. 
8953 16 m# 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA 
una habitación en la fonda que lin-
da al paradero de los tranvías de 
Havana Central, a matrimonio sin 
niños o a hombres solo* 
8965 15 0 . 
I H 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE 
color, de 15 a 18 años, para los 
quehaceres de la casa y cuidar un 
niño. Se da sueldo y ropa limpia. 
Patrocinio y Príncipe de Asturias, 
Víbora. 
9107 17 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para el servicio de habita-
ción y manejar una niña; ha de 
estar acostumbrada a servir. Lí-
nea y H. 101 y 103. Vedado. Suel-
do: $15-90 y ropa limpia. 
8934 IB 
SE DESEA, PARA TRABAJAR, 
con una modista, una joven que 
se la coser bien y tenga conocl-
imentos de francés, prefiriéndose 
esto último. Dirigirse a Mme. Du-
hamel, O'Reilly, 15, altos. 
<;146 17 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano. Calle 13, entro L y M, Ve-
dado. 9031 l« m. 
A P R E N D i Z A 
Se necesita una en "Le Petlt 
Trlanón," Consulado, 111. 
C 2172 3d-13 
SE SOLICITA PARA TRABAJAR 
en una finca, cerca de la Habana, 
un peninsular, con corta familia-
Dirigirse al apartado 1196. 
9036 16 m. 
SE SOLICITA UN MAESTRO dul-
cero, moderno, que conozca bien el 
oficio en todas sus partes Dirigir-
se, expresando referencias, aptitu-
des y sueldo que se desea ganar, al 
Apartado de Correos núm. 2322. 
9008 16 m. 
S E N E O E S I T A N 
SE SOLICITA, UNA MUCHACHA 
para manejar un niño de 14 meses 
y algunos quehaceres. Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia. San Láza-
ro, 132, altos do la bodega. 
92*1 i s - . 
S E S O L I C I T A N 
C o s t u r e r a s p a r a l a c o n -
f e c c i ó n d e s a c o s d e d r i l 
" A n t i g u a C a s a d e J . 
V a l l é s " 
S a n R a f a é l e I n d u s t r i a . 
9056 i6 m. 
ATENCION: POR NO PODER 
atenderlo, solicito un . ocio con $90, 
pura un buen puesto de frutas y 
viandas, situado punto céntrico, de 
micho porvenir. Aprovechen esta 
ocasión- Informan: San José y Es-
cobar, frutería. Campos. 
8966 u m< 
SE SOLICITAN OPERAIULAS D E 
costura; no se df almuerzo ni co-
mida. Obispo, 78, altos. 
8964 ¿5 ^ 
AGENTES DE AMBOS SEXOS: 
se necesitan en toda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros artícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualquier 
persona activa puede .ganar de 100 
a 150 pesos mensuales. Escribir a 
GU & King. apartado 2385. Habana, 
~ ** 26 m. 
EMPLEADOS: EN EL REGIS-' 
tro de la Propiedad de Guanabacoa 
situado en la calle de San Antonio' 
34. se necesitan dos auxiliares qué 
hayan servido en ésa clase de ofici-
na. Horas: do 10 a. m. a 8 p m. 
8970 t i m. 
SE SOLICITAN EN BUENA VIS-
ta, Quinta Mercedes, dos criadas; 
una para el comedor y otra de ma-
no. 3 centenes, ropa limpia y 2 ni 
quels para el viaje a Gallano 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
limpia y trabajadora, para cocina* v 
limpieza de casa chica, de tres per-
sonas mayores. Traiga referencias 
de dondt haya servido. Sueldo* 4 
centenes y ropá limpia. Tiene ¿u« 
dormir en la colocación. Calle J 
esquina a 27, bajos. Vedado. Ca-
rros do Universidad. 
8971 15 m. 
SE SOLICITA UNA C O C I N E R Í 
joven, ¡oltera. que ayude a la Um-' 
pieza ue la casa y que duerma en 
ella Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. Corralea, núm. 34, prlm .r p^o 
8972 » 1B m " 
SI . ' M I SITA UNA SEÑORA DP 
mediana edad, para cocinar y lo, 
quehaceres de la casa que duerma 
en la misma. Informes: calle D l»i 
Vedado, hasta las 9 a. m. y ¿esd, 
'8985 ' ' 
P A G I N A D O C K X M A R I O D L L A M L A K I N A 
M A Y O 15 
BUENAS OFICIABAS D E OOS-
tura. «« necesitan *n ' ^ g f ^ J 
Versallles." Vlllega», «&• 8© paí,& 
buen sueido. «I saben cumplir «u 
obligación. 15 
8903 
u S S i CRIADA PARA AYÜ-
,,a- a S Quehaceres d* una corta 
famma! SI no es seria que no se 
presente. Sueldo: dos WJ*» J ' 0?* 
H m i i No se obliga a dormir en la 
c a l í Aramburu. I . letra A. alto, . 
' S í ^ AnlmaS^ 15 m. 
PARA ATKNDKR A L PUBLICO 
&« señoras del Balneario ' i l ̂ " 
vas" so desea una mujer honrada 
v activa. Para máp Informea dirí-
janse a dicho baldearlo, situado en 
¡a calle D y Mar. Vedado. ^ ^ 
ü. 
C A B A L L E R O . S S ^ ^ O ^ 
licita habitación ventilada e WfW 
..¡ca. preferible en las alturas d« 
I i . Universidad. Dirigirse al Apar 
tado 1377. 14 m> 
C h a u f f e u r 
Se solicita un chauffeur para ma-
unFORD- Sueldo: $20 al mes 
y. casa. Se piden referencias. Mu-
, 1 4- 14 m. 
E X P O R T A C I O N E I M P O R 
T A C I O N : C o m p a ñ í a E x p o r t a -
dora Amer icana , deseando a b r i r 
una sucursal en é s t a , so l ic i ta 
cor responderc ia de personas 
responsables, y que t engan re-
laciones y experiencia , como 
pa ra gerente o sub-agentes de 
d icha sucursal . Po r car ta a W . 
O., apar tado 2321 . 
m i 16 a 
SE NECESITA UN COCES E R O . 
tfamburu. X y 10; que traiga refe-
rencias, L'errelería. 
xsOO 14 m-
SE DESEA I N A COCENERA y 
que ayude a los quehaceres: se la 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San liénigno. entre Encarnación y 
<"ocos, la casa marcada con el 1915, 
Jesús del Monte-
E N CONCORDIA, 198. MODER-
no, se solicita una chiquita- Se da 
suoldo y ropa ¿impla." 
8860 s . 1< m-
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano ,con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la calle 
Seis, entre 19 y 21, o en Muralla, 
número -3. 
8S69 16 m-
1'ARA E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
clio más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
Avenue, Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
E n Campanario, 131, se soli-
c i t a una buena manejadora , q 'e 
sea m u y l i m p i a y que tenga re-
ferencias de l a casa donde haya 
t raba jado . 
S E D E S E A 
hacer sociedad o compra r u n 
establecimiento de v í v e r e s (bo-
dega no) que e s t é b i e n si tuado. 
Cap i t a l d i spon ib le : ($3,000) . 
t res m i l pesos. T a m b i é n se de-
sea a lqu i l a r u n loca l que e^té 
e n calle de t r á n s i t o , que sea pro-
pio pa ra establecimiento. J . OR-
T I Z , San L á z a r o , 198, ent re 6a -
l i a n o y San N i c o l á s , de 7 a 8 a. 
m. , de 12 a 2 y do 7 a 9 p . m . 
8647 15 m. 
NECESITO SOCIO COMANDI-
tario, para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo: capitalista manejará, 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mi l pesos y no más 
de veinte mil . Demostraré que ca-
pital se quintuplica en el primer 
afio- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revoló secreto Indus-
t r ia l . Verme: Neptuno, 19. altos, 
R. Pueyo. 
8272 23 m. 
SE SOLICITA, E N L A CALLE 
K, número C, una persona muy en-
tendida un costura y servicio par-
ticular de señora. Inúti l presen-
larse sin buenas referencias. 
G n ^ t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las ttnras de F. Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de I I u -
hana a Güines (Jamaica), se soli-
o f tc i un gran número de hombres 
campo que sepan arar y guata-
Mucar caña. 
7S<: 27 m. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
cione.s: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly. 13. Teléfono A-234S. Si quie-
re Usted tenor un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
tQdoi los pueblos de la Isla y 
trabajadoras para el campo. 
S131 s i m. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA M D -
ohaoha, peninsular, de criada de 
mano; está acoatiunbrada. a servir; 
• quien la garantice; calle De-
lldas, entre Luz y Poclto. casa 
1 v 9173 18 m 
IM ( KIM>A D E MANO O M A -
nejadora, desea colocarse una ee-
uinsular. No tiene pr«ten-
Blonea. Informan en la Calzada de 
«""acha, número 6. bodega. Telé-
J 1-2936. 
18 m. 
DESEA COLOCAR, D E MA-
nc jsudora o criada de mano, una Jo* 
% n. española. Informan en Dra-
gones, n ú m e r o 1. 
9171 18 m. 
DESEA ( OL04 ARSE CN (TKdi-
nero, en casa de comercio, bode-
gas o particular; si puede ser pa-
ra hombres solos. Informan en la 
cflMe Amistad, 1S6, habitación nú-
iiicro 42; si no estoy en casa pue-
di n dejar una seña en la por ter ía . 
9169 l i m. 
AGENCTA D E COLOCACIONES 
« E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3 7 ^ . 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y t ra-
bajadora para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m-
DESEA COLOCARSE MCCHA-
cha, de 15 años, para cnada do 
cuartos o matrimonio solo, que sea 
de moralidad. Responden sus pa-
dres. Razón: Esperanza, 41, altos. 
9159 18 m. 
SE DESEA COiX>CAR L N A cria-
da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan ea 
Príncipe, número 4. 
ATENCION: DESEA CO LOCAR-
se un muchacho, español, de 2 2 
años, de portero o de mensajero de 
alguna casa de comercio o de ayu-
dante de chauffeur; ttone quien lo 
garantice. Informan: Obrapia, 45, 
carnicería. 
9155 19 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR 
educada y fina, desea colocación 
con una buena familia, para la l i m -
pieza y costura; tiene personas que 
la recomiendan. Avisos: Casa Re-
c i l t , Obispo, 4 y medio. Teléfono 
A73791. 
9191 18 m. 
TENEDOR D E LIBROS, MECA-
nógrafo y corresponsal, graduado en 
un gran colegio de los Estados Un i -
dos y con práctica en el comercio 
americano .desea encontrar coloca-
ción. Puede presentar inmejora-
bles refedenclas, tanto locales como 
del extranjero. Diríjanse a O. B-, 
Churruca. número 34, Cerro. 
9182 18 ra. 
SE DESEA COJiOCAR UNA P E -
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora; es 
carioñsa para los niños y de toda 
confianza. Tiene buenas referencias; 
desea señores de- moralidad. Calle 
San Lázaro, 215. Teléfono A-223 5. 
9190 18 m. 
DESEA COLOCARSE UVA SE-
ñora de mediana edad ara criada 
de mano o manejadora; sabe cum-
pl i r con su obligación. Villegas, 105. 
darán razón. 
9208 18 na. 
SE DESEA COLOCAR UNA BU.' > 
na cocinera, peninsular, para co-
mercio o casa particular. No duer-
me en el acomodo. Cumple bien 
con su obllgacdón. Informan: Agui-
la, 157, bajos. Tel. A-7048. 
9213 18 m. 
DESEA COLOCARSE CU M A G -
nífico criado de mano y un excelen-
te portero. Buenas referencias de 
donde trabajaron. También un mu-
chacho útil para cualquier trabajo. 
Villegas, 92. Teléfono .V-S3G3. 
9217 IR ni. 
DESEA COJyOCARSi; I N V P i ; -
ninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora o criada de mano; es p rác -
tica en los dos oficios. Recibe aviso 
por teléfono A-8.681. En Angeles, 72. 
dan razón. 
9180 19 m. 
PARA DAR CLASE D E INS-
trucción primaria a^niños, o servir 
de compañía, se ofrece una señora 
educada. También para labores, y 
costura; puede Ir al Interior, si" es 
necesario. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan, Cuba, 19. Telé-
fono A-5505. 
9195 24 m. 
OH SEÑOR, ESPAÑOL Y DE 
mediana edad, desea encontrar ne-
gocio en el campo .bien sea para 
el cuidado de una finca o trabajar 
al •partido. Sabe cultivar toda cla-
M de labranza y tiene quien garan-
tice su trabajo. Diríjase a San N i -
colás, 103, altos. F. A. 
9185 18 m. 
I \ A BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe cum-
plir y tiene referencias buenas. I n -
forman.: Compostela, 105, altos de 
la bodega. 
9101 17 m. 
UNA PENINSULAR, DESEA C o -
locarse de cocinera. Informan en 
obrap ía , 112, altos. 
9100 17 m. 
COCINERO Y REPOSTERO, E S 
cualquiera estilo, para casa d« ! país 
o extranjera, ciudad o campo, con 
informes. Calle de Cárdenas, nú -
mero 2, frente al parque de la I n -
dia. 
9098 17 m. 
I VA COCINERA. PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinora. Tiene referencias. sal>e 
cumplir. Informan: Morro, 9, mo-
derno, bajos. 
9089 17 m. 
DOS JOVENES PENINSULARES 
muy formales y trabajadoras, desean 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criadas de mano o manejadoras. 
Una sabe coser a máquina y zurcir. 
Tiene referencias. Infornian: Inqui-
sidor, 29.' 
9084 17 m. 
COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en el Vedado. Berna-
za, 20, cuarto número 17. 
9082 17 m. 
COCINERA, ESPAÑOLA, M A D R 1 -
leña, desea codearse; sabe algo de 
reposter ía : ha trabajado en ésta y 
tiene referencias. Para informes: 
Calle de Sitios, número 102; la en-
cargada. 
9U8 . 17 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea codearse en casa de moralidad 
de corta familia; sabe coser, bor-
dar a mano y máquina y tiene quien 
la garantice. Villegas, 181, altos. 
9079 17 m. 
UNA NIÑA. DE Í4 AÑOS D E 
edad, desea colocarse en upa casa de 
moralidad, de corta familia o con 
matrimonio solo, para los quehace-
res de la casa. Informan: Muralla, 
SS, altos. 
9078 17 m. 
CASA DE COMPRA-VENTA, bien 
situada, poco alquiler, buen contra-
to; solicito una persona prefirién-
dola del giro para separar a un so-
cio ,o se vende la casa por razones 
que se explicarán. 
Es un excelente negocio. Infor-
mes: Trocad ero, 20. 
9111 19 m. 
SE OFRECE PARA TRABAJOS 
de oficina en general, un joven cu-
bano. Sabe contabilidad, mecano-
grafía y algo de Inglés- Tiene refe-
rencias. Dirigirse a C. García. Po-
clto. 25, bajos. 
9106 17 m. 
SE OFRECE MATRIMONIO Es-
pañol , recién llegado; ella coclnel 
ra; él cualquier trabajo. Informes: 
Oquendo, número 1, Habana. 
9128 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
Ten, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Miguel, 46. 
«125 IT m. 
UNA BUENA LAVANDERA pa-
ra lavar en su casa, se ofrece a 
las familias que deseen tener sn ro-
pa blanca como la espuma. Por-
Tenlr, número 1. 
17 m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" reglaje de carburadoi»8, 
magnetos, etc., etc. 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en <eintí» r 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
' CAJA DE HIERRO. COMPRA" 
ría una de uso .en perfecto estado, 
de regulares dimensiones. \alero, 
OBISPO, 119. 
9121 1' m- -
C A R D E N A S , 1A 
SE HACEN TRABAJOS A M A -
qu.'nita, a precios convencionales, 
en Escobar, 146, bajos. 
9116 21 m. 
DESEA COLOCARSE I N A JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano. Informan en Va-
lle, número 15, antiguo. 
9126 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
von, peninsular, para criada de ma-
nos, sabe cumplir con su obligación, 
en la misma una señora para hacer 
limpiezas por horas o criar un n i -
ño a biberón. Informes en Estrella, 
9, tren de lavado. 
9133 17 m. 
DE CRIANDERA DESEA ÓOLO-
carse una señora, peninsular, de 2 3 
años de edad: tiene tres meses de 
parida, con un niño que puede ver-
se de grueso; tiene muy buena le-
che y abundante, reconocida por 
varios doctores. Informan: San Ra-
fael, número 121, antiguo. 
9139 17 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo -
ven, peninsular, de criada de mano; 
es limpia y lleva tiempo en el país ; 
tiene quien la recomiende; prefiere 
para cuartos. Informan en Monte, 
2,.1,J, altos. 
9148 17 m. 
I \ A JOVEN. PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Va al campo. 
rl i ' a« referencias buenas. Infor-
man: Cuarteles, 2-
9142 17 m. 
TENEDOR DE LIBROS Y Co-
rresponsal. Larga práctica. Fijo o 
por horas. Excelentes referencias. 
Dirigirse: "Contador," Composto-
la, 11C. 
9098 17 m, 
UNA t O O N E R A , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa particular; 
es repostera, " cocina a la .nglesa. 
criolla y española; no admite tar-
jetas por correo. Informan en San 
Lúzaro, número ' 269. 
9015 16 m. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser a mano y máquina con per-
fección; tiene muy buenos infor-
>; nu duerme en la colocación. 
San : , :"uel. 55, bodega, . informarán. 
9003 , 16 m. 
DF.SEA COLOCARSE UNA GE-
neral cocinera, en casa particular y 
de respeto; tiene quien la recomien-
de. Calle del Cristo, número 37 y 
21. 9004 16 m. 
JOVEX. HONRADO, ESPAÑOL, 
22 años de edad, desea una cocina 
en casa de comercio o fonda; va al 
campo; también se coloca de do-
pendiente; tiene quien responda por 
61. Informes: Belascoaín, 29,, pe-
letería. Fresno. 
9005 16 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares: una de mediana edad 
para cuidar niños o ayudar 'ros 
quehaceres, y la otra para criada 
de mano o manejadora, joven, de 18 
años. Inforñian en Jesús María, 134. 
8997 16 m. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Va al ""e-
dado si la pagan los viajes. No duer-
me en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan en O'Reilly, 32, 
habitación 2. 
8992 16 m. 
COCINERO REPOSTERO, SE 
ofrece a las familias y casas de 
comercio: no tiene inconveniente en 
ir al campo con viaje pago; tiene 
buenas referencias. In fo rmarán : 
Plaza dH Vapor, casilla número 2, 
entrada por Reina, Tel. A-7996. 
902? 16 m. 
GRAN COCINERO Y REPOSTE-
ro, peninsular, desea colocarse en 
almacén, estíiblecimiento o casa 
particular, para ésta o el campo; es 
hombre solo y tiene recomenda-
ción; trabaja a gusto del que lo quie-
ra. Mercaderes, 39, altos, cuarto 
número 10; el encargado. 
8993 16 m. 
DESEA COIXXJARSE UNA B U E -
na criandera con buena y abun-
dante leche; lo mismo sale al cam-
po que se queda en la Habana. V i r -
tudes y Soledad, bodega. 
9026 16 m. 
UNA JOVEN, PENINS LLAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse on rafia de moralidad, de 
criada de mano o para habitacio-
nes; si no es "-asa decente que no 
ee presenten. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Aguiar, 35, altos. 
9073 16 m. 
UN HOMBRE, D E 33 AÑOS D E 
edad, que ha permanecida 18 años 
en la Argentina, con certificado de 
las casas donde trabajó, práctico en 
el maneja de elevadores y limpie-
za de oficina», desea encontrar em-
pleo. Informes: San Rafael, 42, 
9073 16 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de cocina; no duerme en 
la colocación. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 57. 
907,5 16 m. 
SE OFRECE UNA SEÑORA, do 
mediana edad, para cocinera y re-
postera; prefiere casa de comercio 
o americana. Informan: Bernaza, 
23, t intorería. 
9024 T6 m. 
DESEA COLOCARSE DE ORIA-
do o portero un peninsular, en ^asa 
particular o de comercio: tiene 
buenas referencia.s. Informan: Ga-
liano, 37. 
9019 16 m, 
UNA PENINSULAR DESEA CO-
locarse de criada de mano o de 
manejadora; es muy cariñosa y tie-
ne quien la recomiende. Informan 
en Jesús María, número 103, 
9044 . i6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo -
ven, española, para manejadora: es 
cariñosa con los niños y l impia; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
formes: calle Santo Tomás, n ú m e -
ro 20, una cuadra de Belascoaín. 
16 m. 
r.E DESEA "OLOCA I I UNA SE-
fiora, de cocinera, peninsular: sabo 
bien su obligación- Informan: Ha-
bana, 120, entre Teniente Rev y 
Amargura, t intorer ía "E l Sport." 
*0™ 16 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan en 
Aguacate, 84. 
906^ 1« m. 
SU OFRECE UV JOVEN', PE-
ninsular, para cualquier trabajo de 
casa particular o de comercio. No 
duerme en la colocación. Merced, 
77. 9050 16 m. 
ALQUILO SAN LUIS, 10, ENTRE 
Quiroga y Remedios, Jesús del Mon-
te; sala, "comedor y 4 cuartos y ser-
vicio sanitario nuevo, cuatro cen-
tenes, patio y traspatio. Llave a la-
do; recién pintada. Informes: A, 
número 20, Vedado, Tel. F-1230. 
9062 • 18 m. 
CHAUFFKI K, HKC1EN LLECA-
do de Buenos Aires y con t í tulo 
de la Haba na, se ofrece para casa 





A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Un joven, espafio', tenedor de l i -
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y español, teniendo libre 
medio día, se ofrece para llevar 
libros, hacer balances, liquidacij-
nes, etc, o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Es serio, formal y 
tiene buenas referencias. Escribir 
a G. G., apartado 2385, Habana-
8424 19 m. 
SE OFRECE A LAS FAMILIAS 
un superior cocinero-repostero, en 
general, especial en platos finos, 
competente para personas delica-
das, esmerada limpieza y cumpli-
miento, lo que acredita. Le respon-
de al teléfono A-S395. 
8794 15 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para cocinera; pre-
fiere en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan 
en Obrapía, 97. Teléfono A-3359. 
8943 15 m. 
SE DESEA COLOCAR UN H E -
rrador, recién llegado de España, 
con varios años do práctica. Infor-
man en Refugio, número 2-B. Te-
léfono A-49S0, vidriera- de tabacos. 
8924 15 m. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
peninsular, de criado en casa par-
ticular. Sueldo: 4 centenes; -'s fino 
y tiene referenclás, por su com-
portamiento. Darán razón por el 
teléfono A-7146, vidriera. 
8925 ' 17 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsularcs: un^, de cocinera y otra 
de criada de mano o manejadora; 
las dos saben cumplir con su obli-
gación; tienen buenas rdcomenda-
ciones. Informes en Villegas. 103. 
8921 I S m . 
DESEA COLOCARSE CNA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
nos o de manejadora, o si hay algu-
na familia que se embarque para 
España, que yo también me em-
barco y no me mareo: llevo mucho 
tiempo en el país. Informes en "La 
Aurora," Dragones, 1; Tel. A-4580. 
8899 15 m. 
UN BUEN COCINERO Y R E -
postero. que trabajó en las mejores 
casas de esta ciudad; las mismas 
informarán, desea colocarse. I n -
forman en el café "El Rosal," An i -
mas y Crespo, Teléfono A-8692. 
8912 ' 15 m. 
UNA MUCHACHA, L IMPIA, i ra - , 
bajadora y formal, desea colocar-
se en casa de moralidad, para el 
servicio fie una enrta familia. ;Ga-
liano. 117, habitación 16. 
8920 15 m. 
UNA JOVUV. PENINSULAR, do-
sea colocarse de manejadora o p a n 
limpieza de habitaciones. Infor-
man: Lagunas, 72. 
8908 15 m. 
TENEDOR DE LIBROS Y TRA-
ductor, se ofrece para toda clase 
de trabajos de Contabilidad o de 
oficina y para traducciones del Ale-
mán, F rancés e Inglés, al Español o 
viceversa. Informan en la Joyería 
de T. Sauter, Obispo, 16. 
8904 19 m. 
DOS PENINSULARES, HIJA Y 
madre, recién llegadas, sin preten-
siones, se ofrecen para sirvientas. 
Inocencia Alvarez, Belascoaín, 645 
y 649, hotel "Habana," cuarto nú-
mero 16. * 
8S98 15 m. 
UNA CRIANDERA. PENINS tr-
iar, con buena y abundante lech», 
desea colocarse a lech% entera. I n -
forman: Suspiro, número 14, bo-
dega 8947 13 m. 
SE OFRECE UN MAESTRO dul -
cero en pastelería y repostería fi-
na; no tiene inconveneinte en Ir al 
campo. Informes: Estrella, 10, de-
partamento número 9. 
8585 15 m. 
DESEA COI.OCARSE UNA JO-
ven, peninsular, en casa de corta 
familia; entiende de cocina y ayuda 
a los quehaceres de casa, o para 
acompañar una señora. Informan: 
Aguila, 114-A, el encargado. 
8940 15 na. 
SE HESE V COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es formal y tra-
bajadora; no tiene inconveniente en 
saiir al campo; tiene inmejorables 
recomendaciones. Informan en la 
calle de Suárez, núm. S3-
8938 15 m. 
SE DESEA COLOCAR UN Jo-
ven, peninsular, para portero o 
ayudante de jardinero; no tiene pre-
tensiones en el sueldo, o para cria-
dor de vacas. Infoi-man en Suárez, 
número 83. 
8938 15 m. 
SEÑORA PENINSULAR DESEA 
colocarse de criandera a leche en-
tera, con buenas recomendaciones 
de los médicos. No tiene inconve-
niente er. salir al campo. Informan 
en Cristina, 70, fonda. 
S952 15 m. 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN H i -
jos, desea colocarse en casa par-
ticular: ella como doncella, criada 
o acompañar señoras; él como por-
tero, criado u otra ocupación en la 
misma casa. Informan: Cristina. 
70, fonda. 
8951 21 m. 
I NA GENERAL COCINERA-
repostera, de color, desea colocar-
se; tiene las mejores referencias 
de las casas que ha servido. Tacón, 
número 2, entresuelo. 
8960 16 m. 
I NA JOVEN, FINA, DESEA co-
locarse en casa de moralidad para 
hecer habitaciones: sabe coser, o 
acompañar i^na señora. Aguila, nú-
mero 114-A, cuarto 49. 
8959 15 m. 
SE DIÍSEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada de mano; sabe coser a 
mano y en máquina ; desea tasa de 
moralidad. Quinta, 79, barrio de 
Atares. No se admiten tarjetas. 
8957 - 15 m. 
UNA SEÑOR*, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con sus deberes y da 
cuanU»* referencias se deseen- De-
sea casa seria y no acepta muy po-
co sueldo. Informan en el alma-
cén do muebles " E l Cedro." Telé-
fono A-7557. Gallano, 123, 
«944 16 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, de cj-iado, o para el servicio 
de oficinas; sabe su obligación. I n -
formes: Amargura, número 44. Te-
léfono Á-8720. 
8961 16 m. 
UN BUEN SIRVIENTE, SE Co-
loca en c^sa de una buena familia, 
que guste del servicio fino a la ru -
sa, contando con buenas referen-
cias. Informan: Animas y Consula-
do, bodega. 
8980 15 m. 
I N A BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; no duer-
me en la colocación. Su casa: Agui-
la, núm. 80, entre San Rafael y San 
| José, habitación núm. 8, 
v8978 15 m. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
-ía encentrar colocación de cocine-
ra o l irvienta de comedor; tiene 
buenas recomendaciones^ prefiere 
Ir al campo. Informes: Muralla, 10. 
8989 15 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A a 
SOLICITO $800 E N la . HIPOTE-
ca sobre finca rústica; valor 12 mi l 
peac.̂ , pago 2 por 100 mensual, pa-
so domicilio. Cocho, Virtudes, 5. 
9134 17 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la , y 2a- hipoteca, so-
bre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7% Por 100 en adelante. Tamban 
doy dinero con garant ía de sus a l -
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que estó bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
por meses o por año . José Fígaxola 
y del Vallo, Escritorio: Empedrado, 
SI , de 9 a 10 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Teléfono A-2286. 
SOLICITO $3,200 l a . m P O T E C A 
sobre propiedad San Lázaro, va-
lor $7,500 ,lntcrés 1 por 100 men-
sual. Sin corredores. Voy domici-
lio. Concordia 118, de 2 a 4, Soto. 
9134 17 m. 
SOLICITO $3,000 1% por 100 
mensual sobre finca rústica esta, 
provincia. Valor $15,000. Prado, 
109, " E l núm. 13," García, 
9134 ' 17 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
- * a i 8 % 
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
f i e l D r . G a r c í a T u ñ o n 
C 2175 > 30d-13 
G O M E Z 
HABANA, 104, ALTOS 
TELEFONO A-4355 
Doy dinero en hipoteca con pron-
t i tud y a bajo interés. SOLARES a 
plazos de $5 al mes, SIN INTERES, 
en Barrio Azul y La Esperanza. 
Remito pianos a quienes los pidan. 
6948 19 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pla/a, con toda prontitud 
y reserva. Oficim do MIGUEL P. 
MARQUEZ. Cuba. 32. de 3 a 5. 
HIPOTECAS: SE DAN DESDE 
mi l pesos basta 50 mil , en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
ciento en adelante; negocios rápi-
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21, con 583 me-
tros. Cuba, 33, Castillo y Sainz-
8815 22 m. 
CASAS BARATAS: CA^IPANA-
rio, renta $69; precio, $7,900; Leal-
tad, renta $48. precio $4,300, y va-
rias más en Virtudes, Perseveran-
cia, Manrique, Escobar, Refugio, 
Acosta, S .̂n Lázaro, Malecón, Con-
sulado, San Rafael, Industria, Ga-
llano, Aguiar y Reina. Peralta, 
Obispo, 32, de 9 a 11 y de 12 a L 
8732 le m. 
SE TRASPASA. SE A D M I T E N 
proposiciones para el local, arma-
toste de cedro y vidrieras de la ca-
sa de modas situada en Neptuno, 
83, Sirve para cualquier clase de 
establecimiento y tiene contrato 
largo y con bajo precio. La casa 
reúne comodidades y está céntri-
ca-
8757 16-m. 
A L 8 POR 100 ANUAL, prime-, 
ra hipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. En pe-
queñas partidas desde $500 para 
arriba convencional- No a corre-
dores. San Miguel, 80, de 10 a 1. 
8550 16 m. 
I n f o r m a F , N e u g a r t , M a n -
z a n a d e G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o p o r c a r t a , pasa 
a d o m i c i l i o • -
7 J 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas canlidades de 
$500, do $4,800, de $5,0¥0, $7,000 
hasta $18,000; interés m<^Jico. Co-
lón, núm. 1, J. Martínez. 
8524 15 m. 
Compras 
SE COMPRAN VARIAS PERSIA-
nas y puertas vidrieras usadas, en 
buen estado. Bernaza, 36. Teléfo-
no A-1349, 
SE COMPRAN MESAS PARA 
un café, de mármol blanoo. nn 
mármol para mostrador, de dos o 
tres metros de largo. Informan: 
Amargura, 66. 
8991 16 m-
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches do 6 
a BV2" con sus dobles engranes y î o 
tor. También se cambian por juegos 
de 9 y 12 mazas con sus demenuzado-
ras, todo nuevo y de pron¿» entrega. 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartado 
603. Habana. 
c. 1816 15d -28 a 
E N T A D E FINCA 
Y E s m r o s 
ESTABLOS D E B l R u m ^ 
T E L I ; F O \ ( ) » ^ - 1 ^ 
Carlos m . IU-.mero 'i'*1* ^ 
TELEFONO A" 
no F1382, v J i h ^ 
Burras criollas ^ 
Precio más barato «1*1 ^ , 
vicio a domicilio . t r e s V * ^ 
Lo mismo en la H a h L Ce« Ü 
Cerro, Je.sús del "lomJ* <^ l 
bora. También so a w T e>? í ' 
den burras parida", M 
avisos llamando al T»I , 0 
8180 iel- A-45J, 
2,100 PESOS CONTADO O PLA-
zcs, casa con sala, comedor, 2 cuar-
tos, patio, baño, cocina, sanidad; 
toda mamposter ía , mosaicos y azo-
tea; acabada fabricar. Telefono 
A-5254. Calle Guasabacoa, esquina a 
Santa Ana, Reparto Ojeda, de 8 a 
10. 9170 22 m. 
AVISO: SE V E N D E UNA FRU-
ter ía por embarcarse su dueño; es 
buena ganga -por ser de mucho por-
venir; punto inmejorable. Infor-
man: Prado, 117, altos- E l dueño: 
teléfono A-7199. 
9166 18 m. 
GANGA NO VISTA. E N CA3I-
panario y Ra«tro se vende u .a car-
bonería por la tercera parte de su 
valor; por serié Imposible a su due-
ño atenderla. La regala en $180. 
91 52 22 m. 
SE V E N D E UN PUESTO D E 
frutas y viandas, buena marchante-
r ía ; tiene comodidad para familia; 
paga poco alquiler; eftá con todas 
las órdenes que exige la sanidad; 
urge la venta, por tener que ausen-
tarse a España . Informan en el 
mismo puesto. Ensenada y Marina, 
accesoria letra B, a media cuadra 
de "La Benéfica." 
9177 IS m. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o ^ 
R e n t a n d o $ 8 S f J 
¡DO UNA CASA \ ENJ 
San Aguila, a una cuadra ¿e fael. No corredores . 
O'Reilly, 90, altos, de 11 ^ 
léfono A-2060. 
9097 
SE VENDE, A UNA ct', 
la Calzada de Jesús del M( 
casa de madera, con patio • 
cha e izquierda. Portal . , ^ 
leta, 2 cuartos, gran baño v1-
ció. Alquilada en $''3 ov 
$2,400. Informes e n ' c o n T a ^ 
10 a 1 y de 4 a 6 
9115 
lontí, 
U N BONITO SOLAR, c\Sí 
galado, 7% x 35 varas. ^OVNJI 
26 3 pesos Cy., igual suma » 
xos. Víbora, cerca línea 
sencia, Máximo, Re'na 3- ^ 
9132 
17 
ESTABiLECimENTO. PARA B o -
dega, café u otra industria análo-
ga se cede el contrato de una casa 
de esquina en la Calzada de la Ví-
bora, paga poco alquiler y su situa-
ción es Inmejorable. Informan Je-
sús del Monte 687. 
9206 22 m-
URGENTE: SE \ BNDE UN 
pu'.sto de frutas- y viandas. Buena 
marchan te r í a ; mucho porvenir. Por 
KU dueño marcharse para España el ' 
á ía 20 se da muy barato. Vista ha-
ce fe. In formarán , Damas esqunia 
a Je sús Maraí 30 en el mismo pues-
to. 
9192 u m. 
V I D R I E R A D E TABACOS, CI-' 
garres y billetes, con 5 años de 
contrato y paga poco alquiler; se 
da sumamente barata, por tener 
que embarcarse su dueño. Se hace 
negocio con el primero que se pre-
sente. I n fo rmarán : Trocadero, 101, 
café. 
9220 18 m. 
KIOSCO D E TABACOS, E N POR-
tales, se vende por ausentarse su 
dueño: buen contrato y poco alqui-
ler; punto de mucho tránsi to. Sin 
corredores. Informa Mariño, Berna-
za, 44 (café) de 10 a 12 a. m. y de 
6 a 7. 
9102 17 m. 
SE V E N D E , POR TENER QUE 
Irse el dueño a España , un puesto 
de fruta y verdura, oon buena mar-
chanter ía . Informan en el mismo 
San Ignacio, 26, frente al periódico 
"La Discusión". José Mouro. 
9149 17 m. 
SE V E N D E UNA CASA DE Es-
quina, a una cuadra de Belascoaín, 
entre Reina y Monte, sin Interven-
ción de corredor. Informan: Plaza 
de Armas, kiosco del templete. 
9017 , 16 m. 
En el Mi 
CHALET, ESQUINA DE 
le, a una cuadra del Parque 
na, $13,500 Cy. 
GRAN CASA, EN LA C\TJ,p 
$25,000 cy. 
A M E D I A CUADRA DE 2: 
dos del Parque Menocal. boniu 
sa moderna, cielos rasos, seis ci 
tos, entrada para automóvil, $k 
Cy. 
\ UNA CUADRA DEL PARQT 
Medina y una de 23, solar complt 
a la brisa, con 1 magníñea casaú. 
todas comodidades, con traspifil 
con árboles frutales, $4,500 y ñerj 
nocer un censo y una hipoteca; 
$ 11,000 libro de gravamen. 
CASA ESQUINA DE FRAIUl 
calle 23 de Paseo a Baños, 
1,000 metros de terreno, moden 
$18,000; tiene un censo que se 1 
baja del precio. » 
A M E D I A CUADRA DE 23 CASj 
moderna, cielos rasos, $6.500; 
puede dejar parte en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 109- Tel. A-377:, de2»( 
A-8145 21ii| 
SE VENDE UNA VID HIERA Btj 
tabacos y cigarros; tiene buena ni 
ta y armatostes propios. Infoiml 
Salud, 7, vidriera de la fonda, ' 
9147, l»i 
SE V E N D E UNA CARBOXERlil 
una lechería, un café, una ocdepl 
un hotel, o se admite un socio, I>| 
ñero en hipotecas y alquileres. Ir 
forman: Dragones, 16, Roque Gi| 
llego, 9130 2 L 
BUEN NEGOCIO: SE VENDEU 
fonda "La Chiquita," Egido, 31, Iil 
formes en la misma a todas ho 
9651 - 16 
SE V E N D E L A FONDA DE Suá-
rez y Corrales, por encontrarse su 
dr.efio enfermo y no poder aten-
derla. En la misma se vende una 
vidriera, propia para tabacos y b i -
lletes. 8996 20 m. 
J 0 8 E F i G A R O l i Y DEL 
VALLE 
ESCRITORIO: EMPEDRADO. SI . 
De 9 a 10 a* m. 7 de 2 a 5 p, m. 
Teléfono A-2286. 
Paradero de Colombia. A 3 cua-
dras de este paradero, solar, en una 
de las mejores Avenidas, de 1 2 ^ 
metros de frente por 40 de fondo, 
con acera, arbolado, luz, agua y 
alcantarillado- $875 cy.; es mu* 
barato. Se puede dejar parte de 
precio en hipoteca. Figaroia, Em-
pedrado, 31. 
En $500 cy. Solar de 12% por 
40 metros, en la calzada de Arro-
yo Apolo, frente al reparto "La L i -
ra". Figaroia. Empedrado, 31. 
En $730 m. o. Finca en calzada 
de Artemisa, a poca distancia del 
poblado de Mangas. Comunicación 
por automóviles en combinación 
con el eléctrico de Guanajay. No 
hay censo. Figaroia, Empedrado, 
núm. 31. 
Vedado. Muy cerca del parqus 
Menocal. solar de 13.66 ñor 50 me-
tros, a $5.60 cy. metro y un censo 
Figaroia, Empedrado, 31. 
En $2,300. Casa moderna, a 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, con portal, sató, comedor 
%, azotea; puede dejarse parte de 
precio en hipoteca. Figaroia, Em-
pedrado, 31. 
1.150 metros. En l a calzada de 
* VAbora a Arroyo Apolo, con más 
do .0 metros de frente a la calza-
da, a $1.15 cy. metro. Se fraccio-
d ^ S l " l0teS" FÍ8:arola' Empedra-
Precioso chalet. En el Vedado, 
calle de Línea, esquina a calle de 
letra, con jardines, portal, sala, 
hall seis cuartos, saleta al fondo 
azotea. Más de 1.000 metros Es 
esquina de fraile. Figaroia. Empe-
drado, 31. ^ 
^PP/JH d6 ColÓn- A 3 c"adras 
del Prado, casa a la brisa, con sala, 
saleta, %, pisos finos, sanidad mo-
derna renta $42.00; $4.500, Fiea-
rola. Empedrado, 31. de 9 a 10 a 
m y de 2 a 5 p. m 
A- 12 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! | 
Se vende una casa de huéspídi 
en lo mejor del Prado, con 23 hlHl 
taclones; costó $3,500 y se da 
$1.000; se venden los muebles, 
parados o con la casa en los 1,0" 
pesos, según le convenga al coi 
prador. Se da en esta ganga 
tener que embarcarse el dueM 
Prado, número 119, antiguo, alt«i| 
9033 16 11 
l i tJE A OPORTUNIDAD: CAFÍI 
rentaurant: Se vende en el punjj 
más céntrico de la ciudad; se 
muy barato, por no ser del giro! 
tener otro negocio de mi giro 0 
atender. Informarán: Rayo. !!• 
jos. Pregunten por Ezcurra, ^ 
a 8 a. m. y do 6 y media a 8 P' «•I 
9037 20 ^ 
E N E L V E D A D 
• Solar de esquina a la bri9*'j 
la sombra, frente al Parque JU" [ 
cal-
Solar de esquina a la brisa y »1 
sombra, a una cuadra de la calle 
2 solares de centro ront'RUD0jf| 
miden cada uno. 16'üG de frente r- | 
50 de fondo. 
Esquina de fraile, con un ^ J 
de centro contiguo; situada .J 
esquina en 1a calle B, l1"1' ní"¡t 
pagará una nueva línea dCi tra 
I n f a m a n : <'iiba. 62. a!to5'í'JJo-
del doctor García Tuñon- 1C 
no A-4005. 4J.I$. 
C 2174 
EN $4.000 tres c»8**88 » t í J l 
mdra de JBgido. miden -ia^ceB 
tros, son de azotea y ganan 
LIUS, son ue HZt'ira. y f „{ 




¡ATENCION'. GANGA V/f%M 
vendo un gran puesto dvíabj|ji. 
B« el mejor punto de 1» ^ pro-
con %.vos y huevos. Se da ^^gi. 
porción, por tener otros 
Informan: Monte, 204. 
9066 
1 í " ' l 
PARA FABRICAR 
troS i* C 
Casa antigua, sois nie,1. metros s 
« m e t r o s de frente por " ^ c*' 
cent ímetros de fondo, en ô0o, 00' 
si esquina a Escobar, en »*• 0r 
ciña de Mlfcuel F. Marnu * 
ba, 32, de 8 a 5- ) l ¿ 
O P O K I L M D A D DE ADQl H U R T 
se una industria de mucho consu-
mo ,en sociedad o compra d i ?a 
imsma. Para su explotación no se 
requiere más de $800. Informan 
San Rafael, 135^, altos. ,ntre Ge?: 
vasio y Belascoaín. 
16 m. 
SOLAR BARATO E> f^ed» 
dado- Se vende. Se hsl̂ flitia. tf. 
cuadra del Parque de j se i \ 
bión se vende la mitad, si * S9 OJO 
sea. Informan: calle A* 
derno. 
S9S6 r T s í & t 
LUYANO: SE VKNDE ^ en » 
do terreno do 1.600 ™*tr° co& 
Calzada de Luyanó, con ^ A?r» 
do a "Lugareño" y fon°"an lof j 
monte, propio para una * ^ f 
tria. Informan de 10 
a 5, en el Banco Territo" 
891* 
I * V E N D E ITS SOLAR D E 10 
n la Aven'da de Estrada Pal-
* 40 Víbora cuadra toda fabricada 
r ^ ^ t o : Pra'o. 'Te' ^ ¿ o : 
9001 ^ r s C l X - ÉÑ $650 MONEDA 
•«.na.'se vende una casa com-
""'^ de'tres habitaciones, portal 
r ^ T espléndido paUo. agua de 
I un {, «i Reparto Guadalupe 
^ vnareclda. Dem&s Informes 
3ie" ¡Jo nilmero 5. Angel Henalez. 
91' 
^ - r p T ^ y r V T A : P K E S E X T E S E 
Bodega1, buena barriada, so-
5,05 esauina. contrato seis años, 
::l<, flauiler. en $37 5. por tener que 
S? tíriw su dueño. Trato directo 
•'USCIa mlpma. Sara vía. esquina a 




- ^ r T E M ' E L NA BUENA CAR-
.{i muy situada. Su due-
-mforma en Jesús María, núme-
110 K Habana. 
ro^J' n ^ 16 m 
— T V E N D E I N C A F E , MODER-
nróxlmo al parque, o -e ad-
N H0 un socio para ampliar el nc-
^ í o " i n f o - a ^ n : Prado. 109. 
^Ulanueva. de 12 a 5. 
8935 . r " - * ,VBNDE ESTABLEOT-
t0 de fonda y víveres o se ad-
ÍP un socio para ampliar el negó 
"¿. trie ofrece gran porvenir: se 
^ contrato por siete años. Infor-
nfan- vidriera de tabacos Prado y 
%5rM- « « • 
"SÉ" VENDEN 533 METROS. SO-
1a. con catorce de frente, todo cer-
do y ccn fruta,e3 y 1,1181 -asita 
Cnn dos habitaciones. co( na y por-
S L en el Barrio Azul, una cuadra 
Z, la calzada, todo en 1.100 pesos. 
Tnformon en la fonda de Calzada 
Víbora. Unda al crucero Havana 
Central 
8956 1B m 
- ^ F N D O UN E S T A B T J E C T M T E N -
de vinos y productos gallegos. 
or tener que marcharme a Euro-
L - también vendo un carro pr^n-
^e'v uno chico, una muía con TJB 
arreos, dos vidrieras nrop'as para 
(lulcería o lunch. Todo muy bara-
to. Kn Obrapía, 116, altos, infor-
marán. 
S973 
I L I E N S E B I E N : en lo más nlto 
del Reparto Lawton y en la línea 
del carrito vendo casas con por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, to-
do el servicio, luz eléctrica. Se da 
rn mil pesos menos de su valor 
L'rgs su venta. Diríjanse :A Lópoz, 
f i l ie Lawton y Santa Catalina, le-
tra J. A. Teléfono 1-1491. 
8806 18 m-
~ ATENCION: S E V E N D E UNA 
vidriera por la mitad de su valor, 
poi el dueño tener que atender otro 
negocio, pues tiene vida propia 
nuen contrato y poco alquiler. Su 
precio: 650 pesos plata; hace de 
venta rlc 9 a 11 pesos diarios, "'a-
ra más informes, a Genaro de la 
Vega, de 8 a 11 y de 3 a 5, café 
"EF Polo." Reina y Angeles. 
8809 18 ttt. 
FARMACIA: POR T E N E R QUE 
ansentars» su dueño, se vende una 
pn im buen barrio de esta ciudad 
Informarán en calle Baños, núme-
ro 2 .altos. Vedado, frente a los Ba-
ñes. 
899'i 21 m. 
N E G O C I O 
VENDO CASA D E RASTRO, 
por tener que ausentarse; hago ne-
gorr -in reparar. Monte. 238 
8828 20 m. 
EN JESUS D E L MONTE, S E 
vende barata una casa de tabla y 
teja, cocina de manipostería, con 
sala, saleta. 2 cuartos, baño, patio 
y traspatio y sanidad moderna, a 
cuadra y media del tranvía áu 
precio: $1,700. Informan: Galiano, 
11 fi departamento núm. 4. 
8835 1 5 a. 
FARMACEUTICOS. S E V E N D E 
'na farmacia céntrica y acredita-
da Informarán en Prado. 115, 
•loctor Miguel Alvarez Ortiz. 
HtíS • 18 m-
' i: V E N D E UNA TIENDA MIX-
en un pueblo de campo próxi-
MoA la Habana. Su precio: ^3.000,. 
Tien?' contrato y no paga alqui-
•er. Informan en Prado v Dra-
íTones, café "Continental." 
"̂02 l« m. 
POR R E T I R A R S E A L E X T R A N -
.lero oj dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ja; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
'•amiserla-
C 2138 30d-9 
SE V E N D E UNA CASA, D E nue-
^a construcción. Informará su due-
ño n Villegas. 101, carnicería. 
J '21 16 m. 
O'O: GANGA. GANGA V E R D D: 
¿Quiere usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le Í20,000? Si dispone usted de 
• 3,600 a. m., en efectivo, véame 
io más pronto posible, por tener 
•lúe salir de la RepúH*ca en todo 
| mes de Junio Renta $145 men-
tales, o sean $1,740 al año. Es ne-
tocio verdad. Sin corredor. Somé-
telos, 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, de 1̂ 4 ca-
ballerías, en calzada, a media ño-
ra del Parque Central; terreno muy 
"ano y colorado; hay frutales y 
Pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Somcruelos, 8, 
^joa. de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
g W o 10 x 50, fabricado 5 x 30; 
ala. saleta, saleta de comer al fon-
o. 3|4 y demás servicios; loder-
techos de acero y cemento 
{•eoCisa venta por hipoteca vencida. 
n,800 Vale $5.000. Sin corredo-
^s- Someruelos. 8, bajos, de 12 a 
I p- a . 8665 11 n. 
SI USTED I1A PENSADO ESTA-
blrcerse aprovech ? esta ganga por-
(ire igual no se le presenta otra, 
t'na saslrc-ria bien situada con tra-
tajo todo el año, bvena instalación | 
y todos sus enseres casi nuevo» 
buen cortraro y no paira alquiler 
Poca contribución y está .'églstra 
<la; tiene alguna existencia; to 
se ven¿e muy barato pero en sez 
da ,al contado o a plazos; por ate. 
der otros negocios. Tnforma: t i 
milo Gonzúlcz, Habana 122-A. 
S8G8 18 m. 
E S P E J U E L O S 
O F S C A H S A D n R F S 
E l objeto de usar lente» ca corre-
ffir todo defreto visual que tiene rno. 
Comprar espejuelos en U Piaija o 
en laH tiendas que tienen mucharhos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi t*-
oas las personas tienen un ojo «Ufe-
re^te al otro, o tienen defectos r i -
suales que no pueden ser corresridos 
Por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
K S P E J I T E L O s . 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente ñor 
pei^)Rns oue e-itíendan lo que hacen. 
_ En m/ gabinete «¡e óptira. tres óp-
ticos hacen exímenes frratis. todo "1 
día sin demora y con eracHtod. E l 
sî ^ema es sencillo. Yo el^o los cris-
tales y eT cllpntp la Tnnn*n''"»,n. 
m OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
Sen Ralael, esq. a Anrstal 
TELEFONO A-2250 
C 4420 tt6&-lT-o. 
CASAS BARATAS: CAMPANA-
rio, renta $48; precio, $4,300. Leal-
tad, renta $69; precio $7,800. Per-
severancia, renta $74, precio $8,200-
Malecói. renta $116; precio 11 mil 
80(3 pesos, y varias en San lázaro. 
Consulado, Industria. San Rafael y 
Reina. Peralta, Obispo, 32, de 9 a 1. 
SVS.' i7 nru 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
fábrica de ladrillos con maquinaria 
para la fabricación de 20,000 dia-
rios; también se admitirían propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o entrarla en sociedad. In-
forma: Rosendo Solo, Muralla, nú-
mero 3. 
86-14 22 m. 
VENDO CASAS D E TODOS pre-
cios. Como ganga una con 254 
metros, entre la Terminal y los 
muelles de Paula, a $23 metro, re-
bajando $2,500 de censo. Pulgarón, 
Agolar, 72. Tel. A-5864. 
d662 -5 m. 
VEDADO: 2 y 19 
En 26,000 pesos americanos, ven-
do casa de 5 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, servicio sanita-
rio; edificada para altos y esqui-
na sin fabricar y caballerizas. In-
forman en la misma, de 7 a 10 do 
la mañana y de 2 a 5 de la tarde-
8646 16 m. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueño; otro más en $600. Informa 
en la vidriera del café "Orión," 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina, un en $9,000 y otra 
en $12 000 Informa en la vidrie-
ra del café "Orión," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M. Garcí». 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
ablleríaá .libres de gravámenes. In-
t - nan en la vidriera del café 
"üvlón," Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
e vendfn casas buenas y ba-
rn la Habana, Cerro. Jesús del 
-ioute, G ianabacoa Doy dinero en 
iera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orión," Amistad 
'teína, de 1 a 3 M. García. 
Negocio verdad: se vende un 
buen café, con vida propia, en 
$5.500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500: 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio Informan: vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 « J. 
S E V E N D E UNA FINCA D E ana 
caballería, lindando con la casa de 
salud en construcción del "Centro 
Balear"; terreno alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer industria ,existiendo actual-
mente una fábrica de ladrillos. In-
forma: Rosendo Soler, Muralla, 3. 
8644 22 m. 
? \ K A PERSONA D E GUSTO: 
Se vende, en $3,900. una preciosa 
casa en la calle de Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos mampostería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2.000 al 
se quiere en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño. San José, 9. primer piso-
EN $1,000. S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José. 9. primer piso. 
PO, l A D S E N T A R S E SD ^ÜEÑO, 
se vtnde el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan er el 
mismo. 
8508 4 J. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500. Se tratará únicamente con 
el comprador. Informan en Aguiar, 
47 bajos. Izquierda, de 7 a 7-
8582 5 j . 
BARATISIMA. VENDO CN \ CA-
a- de azotea y toja; alquilada a un 
establecimiento en $2 4 mensuales; 
mide 5 por 35 metros; está a dos 
cuadras de la calzada del Monte, 
en $2.000 americanos y si convie-
ne al comprador dejo en hipoteca 
$1.000 al nueve por ciento anut! 
Informa: Amat O'Rellly y Villegas, 
café, de 1 a 5. 
8885 16 m-
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado. Amistad. Reina. S. 
Miguel. San Lázaro, Neptuno. Cu-
ba. Egldo, Qallano. Príncipe Alfon-
so y en varias calles más. iesdo 
$3.000 hasta $100,000. Doy Uñe-
ro eu hipoteca sobr^ fincas urba 
ñas al 8 por ciento. O'Reilly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-eoSl. 
7r34 22 m 
VENDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno, 
esquina a Rodríguez. Jesús del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo," 
a tres cuadras de la Calzada. 
8456 20 m. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . P E R E Z 
¿ Quién compra casas?. . . , P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa sou serlos 
y reservados. EMPEDRADO, 
NÜM. 47, de 1 a 4. 
8435 3 j . 
Venta de casas 
Aguila Consulado. Virtudes. Ani-
mas, Campanario, Refugio. San Mi-
guel, Neptuno. Manrique. Galiano. 
Angeles, Lealtad, Estrella, A costa, 
Jesús María, Luz, San José. Be-
lascoafn. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
E n Lealtad, Reina. Campanario. 
Animas, Estrella, Escobar Empe-
drado, Luz. Manrique. San Rafael, 
Concordia, Cárdenas, San vílguel. 
San Nicolás. Teniente Rey. Sol. Vi-
vos, Corrales, Fernandlna y varias 
mis- Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia. Campana-
rio. Lealtad. Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado, Gervasio. San 
Lázaro. Animas. San Rafael San 
Juan de Dios Cárdenas. Corrales, 
Factoría, Estrella. Maloja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en e" Vedado 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 23. otro en 25, una casa de al-
to en 17, otra en 19. otra jn 2 3. 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
piceca. 
Casas en J . de4 IVtante 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
asas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en barrea, 
otra en Delicias, tros en San Pran-
clsco, 2 en San Mariano 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
E n el eVdado, Jesús del Monte, 
Cerro, 1 Cnñas, San Francisco. 
Lawton, arlndo, Luyanó. Oje-
da, Riv«-n ';"raga. Las Casas y en 
todos los r ¡artos. Tengo varias 
esquinas dJ suenas medidas. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan l'ércz. 
Teléfono A-2711. 
Dinero en Hipotecas 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad Vedado Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién !o doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y sogúnrtas 'i!pote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A ios Propietarios 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todc. Di-
rigirse a Empedrado, 47. de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-8436. 
GANGA: S E TRASPASA UNA ca-
sa de huéspedes, muy bien amue-
blada y en buenas condiciones. Cár-
denas, 17. altos. 
8649 15 m. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5,800 Cy- Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
I V i u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
su dueño, se vende .en un pueblo 
Importante de la provincia de la 
Habana, un establecimiento de pa-
pelería, sedería, quincalla y no-e-
dales; tiene 3 años de establecido, 
está situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñíz y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79. Haba-
na. 8423 19 m. 
S E V E N D E 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
do comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuc jos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
ATENCION: GANGA V E R D A D . 
Se vende un gran establecimiento 
en marcha, en calzada de mucho 
tránsito, punto Inmejorable y sin 
compentencia; deja el 45 por 100 
Aprovechen ganga que «a un giun 
negocio para dos socios. Tiene lo-
cal para matrimonio. Informarán: 
Monte. 259. vidriera. 
8675 15 m. 
E m b a r c a c i o n e s 
So venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
Una motora, dos goletas, un lan-
chón grande y cinco chalanas. Todo 
en magníficas condiciones y barato-
Informan en LONJA D E L C O M E R - , 
CIO. 404. Teléfono A-7020. Apar-
tado 2380. 
8481 20 m. 
l i i P A R I O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9.000; tienen Jardín, 
portal^ sal; . saleta, 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios. Instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9. ta'ler de cemento. Trat. di-
recto con . mismo dueño. Víbora. 
25 m. 8510 
TtRRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros & 60 cts me-
tro. J. Allonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
EN LA VIBORA, SE V E N D E una 
casita, calle de Lawton. entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada do la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto 
Se vende en dos mil pesos oro In-
forman en 25, número 283, altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8826 22 m 
CIENFUEGOS, 17, D E AJ ¿O Y 
bajo, se vende. Se admite una can-
tidad al contado; o se trata por una 
casa de una sola planta. Informan: 
Salud. 91, Zuazo-
8329 18 m 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
SE VENDE, POR NECESIDAD 
de marchar a España, in café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chantería y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro, 2 4, Benigno Dl-
gón. 8493 20 m. 
M U E B L E S . , 
Y P R E N D A S 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un armatoste con mostrador y ne-
vera, 5 mesas cedro y 12 sillab, pro-
pio para fonda. Todo por la mitad 
de su precio. Informan: Infanta, 
45. bodega, " E l Campamento" 
9164 22 m. 
M ü c B i S EN GANíiA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. Teléfono A-692a 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bitn servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
A P R O V E C H E N : POR NiX : s i -
tar el local, se vende una mesa de 
billar, completa de todo, en muy 
buen astado y barata. Informan: 
O'Rellly, 84, esquina a Villegas, ca-
fé; a todas horas. Foncueva. 
:i79 22 m. 
MUBBLnS: POR L O Q U E 
ofrezcan se venden varios muebles 
de cuarto sala, comedor, lámpa-
ras ,etc. Informan, Jesús del Mon-
te 687. 
9206 ( 22 m. 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E N TO-
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y de sala, de estos uno de maja-
gua, arlos escaparles con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, sillones o 
infinidad do objetos más. Se dan 
baratísimos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m. 
VEDADO: C A L L E 2a, NL.M. 202, 
se venden un juego de sala, dos de 
cuarto y uno de comedor, por au-
sentarse la familia para el ett.an-
iero 
8982 m. 
O b j e t o s d e a r t e 
En San Nicolás } 7 6 , 
baío,sse vende un Jue-
go de mimbres finos, 
un gran espejo dora-
do, una gran lámpara 
y otros objetas de ar-
te. 
Todo por la cuarta 
parte de su vater. 
G. 20 m. 
U L E N A OPORTUNIDAD PARA 
uno que quiera casarse: un matri-
monio que se embarca vende todos 
sus enseres; se componen de esca-
parate de dos lunas, cama de bron-
ce, seis sillas, dos sillones, mesa 
de noche .Id. de centro, Id. de có-
rner, cama cuna, fiambrera y otras 
cosas. Línea, 136, entre 12 y 14, 
Vedado. 
8939 19 m. 
OPORTUNIDAD: VENDO VAJT-
llero cedro, mármol gris, grande, 
$26-60. Espejo y consola grande 
$10; otro más chico $8, esmaltados, 
blanco. Un vlolín con arco, dos cen-
tenes; mandolina fina $15-90. Tro-
edero, número 20-
9109 19 m. 
S E V E N D E , EN LA MITAD D E 
lo que costó, una bldéleta Hum-
b-.rt, con cambio de velocidad; r e-
da libre, doble retranca y en mag-
nífico estado de conservación Pue-
de verse en G, entre 15 y 17, Ve-
d£co. de 9 a 11 de la mañana. 
8942 i s m. 
jATENC ION: KN EGIDO, 65, CE 
venden once mesas nuevas, de ca-
fé, con sus sillas correspondientes, 
una cantina, nevera, armatostes y 
espejos. Todo ello por muy poco di-
nero. 
8969 19 m. 
S E VENDEN, POR LA T E R C E -
rfc. parte de su valor, un autopia-
no y un plano. Mu .alia. núm.. 74, 
altos, entrada por Villegas. Teló-
fono A-3517. 
8097 15 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA. D^ 
tres lunas, clseladas. sillas y me-
sas todo baratísimo y casi nuevo 
Panadería "Mo».^ ,"* Consulado, 
núm 99 7794 26 a. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
G R A N SURTIDO E N M U E B L E S 
D E TODAS C L A S E S . 
J U E G O S 
S A L I T A . 
D E S P A C H O . 
COMEDOR, 
CUARTO, 
M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
CAOBA. 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N M I M B R E S . 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
G A L I A N O , 37. 
C 21112 15-m 
FAMILIA Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles: juego de cuar-
to, escaparates, camas, cómoda, vi-
trina, nevera, vajillero, lavabos, 
boureau, columnas, lámparas y 
otros, er. Habana, 108. 
8988 21 m. 
OI ANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a "La 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se "ompran 
y arreglan muebles de todas .-lases. 
7412 21 ra. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al" 
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralia. un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos. Elllng-
ton. Howard. Monarch y Hamilton. 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarraa 
8488 6 J. 
MlkBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafael, 111. iclélunu A-6925 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis tillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda claso de piezas 
huellas roiaclonadas al giro y loa 
precios antes mencionados. 
6930 15 ra. 
GANGA: PARA PERSONAS D E 
gusto, se vende, en Dragones, 19, 
un fonógrafo "Víctor número 5, 
con 93 discos, todc sumamente nue-
vo, los discos todos buenos. una 
parte son de ópera, todo está nue-
veclto. Precio: 55 pesos; ha de ser 
antes del día 19, si no, no vaya. 
SI quiere llame al 7632. a Francis-
co Formoso, para este asunto. 
8770 19 m-
uLos T r e s Hermanos 
CASA OE PRESTAMO) i OOMPMflTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés m'jdlco. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSCI-ADO NUMS. 94 Y 98 
rKJLEFONO A-4775 
4295 • Jn-
iimniii i i i i imiii i i im 
S E V E N D E AUTOMOVIL "Chal-
mers." 20 B P-, en magníficas con-
diciones, propio para camión o ca-
rro de reparto, por la cuarta parte 
d. su valor. Zulueta, 28, frente si 
cuartel de Romberos. 
8860 18 m-
feE VENDE LN A L I O MOVIL. 
er perfecto estado, propio para 
cualquier Industria d* ropas, víve-
res u otros giros; tiene además ca-
rrocería para paseo, con 5 asientos. 
También se vende un motor de gas 
v otro de Vapor de 6 y 12 caba-
llos. Informes: Marqués Gonzá-
ler. número 12. 
8901 16 rn. 
AUTOMOVIL: POR A U S E N -
tarse la familia se vende un auto-
móvil. 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja , tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F . , Veda-
do. Teléfono F-1323. 
C 2097 l5d-7 
llllllllllllllillllillllllllllllllllllllllllllllllll 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E 
una duquesa y tres caballos, en 60 
centenes. Informes: Marqués Gon-
eáilez, núm. 1, de 11 a 1, o Morro, 
44, de 5 a 6. Caramés. -
9210 I * m-
I 
S E V E N D E , UN AUTOMOVIL 
''Bulch" de cinco asientos; gasta 
poca gasolina- Informes, en Haba-
na, 183. 
9200 18 m-
S E DAN A MEDIAS, 25 VACAS 
raza Moblla. buenas lecheras. In-
forman: San José, 37, moderno, do 
11 a 1 y de 7 a 9 de la noche. 
9130 17 m. 
E N MAGNIFICAS CONDICIO-
nes se vende un automóvil marca 
"MICHIGAN" de cinco pasajeros 
con espacio para una o dos ban-
quetas, 30 H. P., cuatro cilindros. 
Equipado con cuatro gomas nue-
vas IMPONCHARLES marca L E E . 
Hijos de Fumagalll, San Lázaro nú-
mero 99 esquina a Blanco. 
9404 24 m. 
Motocíc eta Indián 
7 H. P-, DOS CILINDROS, SUS-
pensdón de muelles. Perfecta con-
dición. Verse a todas horas, GAN-
GA. Prado, número 7. 
9193 22 m. 
S E V E N D E E N BUENAS CON-
diciones, un automóvil "Berllet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros- be da barato. Pa-
ra Informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
9030 21 m. 
S E V E N D E UN AUTOMOVUi 
marta Abbott Detroit, ? pasajeros, 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y com-
pletamente nuevo Informes: Sie-
rra San José, Lucena, núm. 10. 
9047 27 ra. 
S E V E N D E UN C O C H E , CA3A-
11c y arreos, muy barato, en 17 es-
quina a N, Vedado. 
892 15 ra. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN 
"Berllet," 22 H. P.. de medio uso, 
Landoulet Llmousin, propio para 
familia o para utilizarlo como ca-
mión de carga, dada la resisten-
cia dv3 su máquina, 4 cilindros; pue-
dt verse: Amistad, 71. Informan: 
San Nicolás, 136. altos. Tel. A-2009. 
8930 19 m. 
GANGA: POR T E N E R Q U E A u -
sentarme, vendo un automóvil: 6 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
mático, alumbrado eléctrico y de-
más adelantos modernos; pocos 
meses de uso ,gomas nuevas. Valor 
en fábrica: $2.600. Y lo doy en 
$1-200 Teléfono A-1626. 
•̂968 • 21 m. 
mdkMk GANGA! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a contlnnidón men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hlio de señora o 
caballero. Por $8 tres camisetas P. 
R. tallas Ira., 2da. y 3ra.. de c-dor 
número 385 o blancas número 882 
legítimas. Por $1-70 media docena 
c alcetines para *ja balleros. negros o 
colorej* marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino número 
5,000 legítima, con 30 varas que | 
todas lai casas cobran de tres luí* j 
ses a $14. Por $8 una pieza crea i 
hilo algodón número 5.060 con 30 . 
varas Por $5-60 una pieza olán 1 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara Por $4 media docena Sá-
banas Warandol Usas dobladillo de 
ojo Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 ra. 
S E V ^ f l y j E 
un automóvil de poco aso, de 20-25 
caballos, para siete personas por te-
ner que ausentarse su dueño. Apar-
tado 356. 
C 2150 4d-l l . 
P E R R I T A CHIQUAGUA, S I E -
ta meses, color canela, clara, muy 
graciosa, $20 m. a. Trocadero, 20. 
9109 17 m. 
. . B U E N A OCASION: S E V E N -
den tres preciosos perritos, muy fi-
nos, de dos meses, raza cruzada Te-
rranovu y Fosterrier. Pueden ver-
se a todas horas en Lamparilla, nú-
mero 33. bajos. Teléfono A-7322. 
8691 17 ra. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
automóvil de dos asientos, infor-
man: Belascoaln, 50, altos de las 
B. B. B. 
8825 20 ra. 
P E R R I T O S 1ANUDITOS MAL-
teses. muy bonitos, dos parejitas 
blanqultas; otra Chlhuahul'.as. fi-
nísimos; una galguita negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obi»* 
po y O'Reilly. barbería Teléfono 
A-8746. 15 rf 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O S 
C . 2021 8d.-*. 
UN HORNO D E FUNDIR IIH> 
rro de 25 a 30 qq. Una Máquina 
marítima, de 35 caballos, sh, estre-
nar. Un Duplek Wortiton, de pre-
sión, de 2" a 1^". Un motor eléc-
trico, de 550 volts, de 714 caballos. 
L n motor Idem, Idem, Idem, 5y. ca-




L A N D A U L E T PANHARD, 15 OA-
ballos, recién pintado, 600 pesos. 
Tulipán, 6. 
8871 ig m. 
S E V E N D E UN CARRO, AME-
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de tamaño mediano, con sa pa-
reja de muías, también americanas, 
o sin ellas, informan en Oficios. 88, 
bajos 
8856 20 ra. 
SE V E N D E TOURING CAR Pan-
hard, 24 caballos, recién" pintado. 
700 pesos- Trocadero, 1%. 
8870 18 ra. 
Se vende un automóvil 
narca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctrl-
fca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrlll, 
Zulueta. 34. 
8773 8 J . 
S E V E N D E AUTOMOVIL OADI-
llac, modelo 1914 por ausentarse 
su dueño. Se da barato Puedo 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50. Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 60. Tel. A-7653. 
C 2136 15 d-9 
Motocicletas 
HARLEYOAV1DSON 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se ta dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nó-
mero 23. Teléfono A-6637. 
8189 81 m-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E 1 R O 
Calzada del Monte. 9. Habana. 
Compra y venta de muebles 
prendas finas * ropa 
2086 Si m. 
16̂ - 40 pies eje trasmisión de 
16". 9 pedestales colgantes de 
16 ' por 12•• de alto. 5 pedesta-
les colgantes de l . l l j i e " por 12" 
de alto. 33 poleas de acero de hie-
rro y de madera de varias dimen-
siones. Una fresadora, sin estre-
nar, de hacer cuñeros en los ejes 
Dos toneladas arena de fundir 
bronce, sin estrenar Dos toneladas 
guayacán, propio para vlgotas Se 
vende todo barato. Informan en 
Benito Anido y Perelra, en Regla 
Teléfono 5263. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S BABCOCK & Wlly 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
J6 D E ANCHO CADA UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO DE BAGA-
10, E N E L INGENIO "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . INFORMARAN: 
A M A R G U R A , 23. — T E L E F O N O 
.\-3l46. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
iares de retorno "Ames," de 75 HP... 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba 
C 1636 1 1 » q, 
S E D E S E A TOMAR UNA CA-
ballería de tierra a partido, o para 
trabajar en una colonia. Tres hom-
bres jóvenes y acostumbrados a 
trabajo de cultivo y labranza en Vi -
llegas, 105, habitación núm. 1, da-
rán razón-
9131 17 m. 
i 
Las que mayor éxito hati obte-
nido en toda la América. Su nóm-
bn; siemnre qjeda a la altura de a 
fama. Se en̂ â c a K W n gratis-
JOSE V E N C E 
APARTADO 401. HABANA 
«358 6 ji. 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 cilindros, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
altos. 
c. 1813 10d-28 
COCINERO, A L E R T A : I N B U E -
nas condiciones se cede la cocina 
del Hotel de Francia. Teniente Rey, 
número 15. 
91^3 21 m. 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 ga-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE GRA-
tis, un juego de tljeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abrldoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 4j 
SE V E N D E , MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Fairbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparador de nogal; un motor de 
S H. P.; 2 mesas mostrador con 
gaveterla y otros muchos objetos. 
Infanta. 102. moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517. De-
pósito de Varas-
SO" 15 ^ 
L L E V E S U D I N E R O 
v m 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
— • • HiPHimiliHII 111 IIMl lililí UMIHIIIlilinOTTMIiIII'"I""1 1 1111111 I T M H f í l " J ^ F " - » ^ i s u ^ i r u i v ^ i v ^ j v w i u ^ p u o i l U O . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 1 5 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
T L A P E S T E B U B O N I C A 
Se evita baldeando los pisos DIA-
RIAMENTE con una solución de 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
J_1JKI>JNI£R Y HJfLJtXMJlT». 
Teléfono A-3066. Cuba, 23. Habana. 
27-<U C 19996 
C A B L E O R A M A S D E E S P A Ñ A 
U N P R O C E S O R U I D O S O 
LA DENUNCIA DE LOS SOCIALISTAS.—IRREGULARIDADES E N 
LOS NOMBRAMIENTOS D E MAESTROS.—DOS CONOCIDAS PER-
SONALIDADES REDUCIDAS A PRISION. —JURAMENTO DE LOS 
MAGISTRADOS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Un Real Decreto suspende los de-
rechos de importación sobre el car-
bón y los impuestos sobre el trans-
porte. 
OFICIAL DE PETROGRADO 
IVtroRrado, 14. 
"En la región de Shawli se desa-
rrollan las hostilidades en sentido 
favorable para nosotros. 
Hemos hecho más de mil prisione-
ros alemanes." 
Madrid, 14. 
E l Juez especial señor Gotorredo-
na trabaja activamente en el esclare-
cimiento de la denuncia hecha en el 
Ayuntamiento por la minoría socla-
lista sobro ciertas irregrulai Idades 
cometidas al hacer los últimos nom-
bramientos de maestros de primera 
enseñanza. 
E l asunto se v» «'sclareciendo y 
promete meter mucho i'uido. 
Hoy se l«s tomó declaración a diez 
y ocho maestros y maestras de los 
nombrados últimamente. 
Estos testigos han arrojado algu-
na luz en el sumario. 
De diversas investigaciones reali-
zadas resulta complicado en el asun-
to un nuevo peisonaje apellidado 
(.amo, qu© acíualniente desempeña-
ba ¡a presidencia de la ¡unta direc-
tiva üe la Asociación Nacional del 
Magisterio. 
Muchos testigos le acusan d© ha-
ber intervenido en las propuestas y 
de haber percibido el cincuenta por 
ciento de las cantidades entregadas 
por los maestros que querían desem-
peñar escuelas públicas en Madrid. 
Poco después se constituyó el tri-
bunal en la cárcel modelo y tomó 
nueva declaración a Gamo. Esta de-
claración, ampliación de la que ya le 
había tomado fué sumamente exten-
sa. 
También aparece complicado en la 
cuestión el maestro González Mera-
mo, habiéndose dictado contra él el 
correspondiente procesamiento. 
González Meramo ingresó en la 
cárcel en calidad d© Incomunicado. 
Después de terminadas las ante-
riores diligencias celebraron una lar-
ga conferencia el Presidente de la 
Audiencia, el Fiscal, el JueV: especial 
y las autoridades judiciales. 
Todos ellos se juramentaron para 
no hacer ninguna revelación sobré 
la marcha del proceso. 
Este ha producido grandísima ex-
pectación. 
Se esperan emocionantes resolu-
ciones. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 14. 
"Anoche, a pesar de lo resbaloso 
del terreno, tomamos varias trinche-
ras alemanas al sudoeste de Sou-
chez. 
Hemos conservado todas las ven-
tajas conquistadas desde Loos hasta 
Arras. 
Hemos destruido cuatro fortines 
alemanes en el valle del Aisne. 
Según el testimonio de los prisio-
neros, las bajas causadas por nues-
tra artillería han sido enormes." 
EN LA ZONA DE GUERRA 
Nueva York, 14. 
E l vapor "Transilvania" se encuen-
tra hoy en aguas de la zona de gue-
rra. Amigos y parientes de los pasa-
jeros embarcados en este trasatlánti-
co muestran gran ansiedad par reci-
bir noticias. 
La oficina de la "Cunard Une" di-
ce que tal vez el barco se haya dirigi-
do a Glascow, vía de la costa occiden-
tal de Irlanda, en vez de ir a Liver-
pool. 
E l vapor "New York" de la Ame-
rican Line entrará mañana en la zo-
na de guerra. 
G r a v e s i t u a c i ó n e n S a l a m a n c a 
E L PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS, AGRAVADO.—HUELGA 
GENERAL.—COMERCIOS CERRA DOS.—PROMESA D E L GOBERNA. 
ASAMBLEA PROVINCIAL. DOR.—MANIFIESTO DE LA 
Salamanca, 14. 
El problema de las subsistencias 
st ha agravado considerablemente. 
En vista de la carestía del pan y 
de otros artículos de primera nece-
sidad se han declarado en huelga los 
obreros de los ferrocarriles. 
Los huelguistas recorrieron las fá-
bricas, los comercios y las construc-
ciones consiguiendo que los secunda-
ran todos los gremios y que fuera 
declarada la huelga general. 
Después se organizó una manifes-
tación de protesta contra la carestía 
de las subsistencias. 
Los manifestantes en número de 
cinco mii se dirigieron al Gobierno 
Civil. 
Una comisión subió a entrevistarse 
con el Gobernador. Después de una 
corta conferencia con él, éste les pro-
ínetió resolver el conflicto a 4a ma-
yor brevedad posible. 
Los comisionados le exigieron que 
saliera al balcón para hacer desde 
«llí la misma promesa al público. 
E l Gobernador accedió a ello sien-
do aplaudido por los manifestantes. 
La manifestación se dirigió desde 
el Gobierno Civil a la estación del 
ferrocarril intentando destruir un 
vrgón que en ella había cargado de 
harina. La oportuna intervención de 
la guardia civil Impidió que los nía. 
nifestantes realizaran su propósito. 
Los alniacenes, los cafés y las can-
tinas han cerrado su» puertas ante el 
temor que abrigaban sus dueños de 
qu" fueran asaltados por las turbas. 
Hoy no se ha publicado ningún pe-
riódico porque los empleados de las 
imprentas han secundado la huelga. 
Tampoco circulan los coches de 
punto, por la misma razón. 
Nadie trabaja. E l paro eg abso-
luto. 
E l Gobernador ha visitado los de-
pósitos de trigo, que ya anteriormen-
te habían sido requisados. 
En ellos existen 5,500 fanegas de 
trigo, casi todas de la propiedad del 
Duque de Alba y del Marqués de Ce-
nalbo. 
En vista de la gravedad de las cir-
cunstancias la asamblea provincial de 
subsistencias ha publicado un mani-
fiesto anunciando la rebaja del pro. 
ció del pan y el establecimiento de 
una panadería reguladora. 
También anuncia que ha quedado 
abierta una suscripción para contri-
buir con lo que so recaude a la re-
baja del precio de los artículos de 
primera necesidad. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 14. 
"Hemos ganado más territorio en 
la dirección de Hooge. 
Las bajas alemanas en la captura 
de Carency fueron de 600 a 700. 
Continúa la batalla de Shawli. Las 
vanguardias del ejército de Macken-
sen se encuentran delante de Prez-
mzl." 
MR. WTLSON DE VIAJE 
Washington, 14. 
E l Presidente Wllson ha embarcado 
esta noche en el yate presidencial 
"May Flower". Mr. Wllson se dirige 
a Nueva York y estará ausento una 
semana aunque sus secretarios lo ten-
trán al corriente de todo cuanto ocu-
rra. 
APOYANDO LA NOTA 
Washington, 14. 
Varios prominOnies ciudadanos de 
la Union han apoyado la nata envia-
da a Alemania. 
Espérase que ot 'os. países neutra-




Veintiocho cadáveres más han si-
do desembarcados en este puerto, in-
cluyendo el del Comandante Foster y 
el de Mr. Hopkins, presidente de la 
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P o r l o s J u z g a d o s ! s u i c i d i o 
OTRO BARCO PARA LIVERPOOL 
Nueva York, 14. 
El vapor "Cymric" de la White 
Star ha salido hoy para Liverpool con 
565 pasajeros, entre ellos muy pocos 
americanos. E l barco lleva material 
de guerra incluyendo cartuchos y ba 
las. 
U N E S T R E N O 
Madrid, 14. 
En el teatro de la Princesa ha si-
do estrenado por la compañía de Mar-
garita Xirgú un drama en tres actos 
titulado: "Sirenas mudas", original 
xiej inspirado poeta Goy de Silva, 
La nueva producción alcanzó un 
gran éxito. 
El autor se vio precisado a salir 
varias veces al palco escénico a re-
coger los aplausos del público. 
O B R E R O S " Q U E 
E M I G R A N . 
Barcelona, 14. 
El periódico radical " E l Progreso" 
^a denunciado que, según una esta-
dística, han emigrado para Francia 
'lesde el mes de Ener© 2,000 obreros 
con pasaporte. 
Y desde el mismo mes emigraron 
por las montañas, sin pasaporte, ocho 
mil. 
Termina el citado periódico pidien. 
do medidas que eviten esa alarman-
te emigración. 
L O M A d e l M A Z O 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.600 
metros cuadrados de terre-
no. Patrocinio esquina a J. 
A. Saco, Frente al Parque. 
Informesr Riela, 66 y 68. 
Teléfono A-3518. Habana. 
C 1823 ln. 29-a 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-o 
ralla. Informes: Bernard 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la morada de Pastora Losada 
López, Avenida de Estrada Palma 54, 
en Jesús del Monte, ocurrió un prin-
cipio do incendio, quemándose un 
forro de catre y varias piezas de ro-
pas que estaban cerca de una vela. 
Pastora estima las daños sufridos 
en $12. 
Las llamas fueron sofocadas por la 
policía y varios obreros. 
BROMA PESADA 
Blanca Gómez Higgins, vecina de 
Prado 77, A, salió de su domicilio y 
al regresar, notó que el candado que 
cerraba la puerta de su habitación se 
encontraba abierto, viendo al prac-
ticar un registro, que no le faltaba 
nada y que sus ropas estaban espar-
cidas por el suelo y unos zapatos blan 
eos teñidos con añil. 
La denunciante sospecha en alguna 
persona, sin poder precisar si es o no 
la autora de la broma. 
La causa ha sido radicada por ro-
bo. 
ESTAFA 
Blanca Suárez Valdés, vecina do 
Egido 63, presentó una denuncia con-
tra Benito Gil, de O'Fárrill 20, en la 
Víbora, acusándolo que trata de es-
tafarle $1.000 que le dio en depósito. 
BICICLETA VOLCADA 
^ Al volcarse la bicicleta que condu-
cía cargada de tierra por la calle 
Municipio, en Jesús del Monte, su-
frió una contusión con desgarraduras 
de la piel en las regiones antibraquía-
les y fractura de la tibia izquierda, 
y una contusión de segundo grado en 
la región lumbar y costo-vertebral 
dei-echa, el carrero José Aguiar Oje-
da, vecino do Serafines 10, en Jesús 
del Monte. 
LESIONADO 
E l doctor Lynch, médico de guax-dia 
en el centro de socorros del Cerro, 
asistió a Jaime Valls Bach, vecino de 
San Salvador 19, de una herida con-
tusa en el dedo medio de la mano iz-
quierda, la que sufrió en su domicilio 
al hacer unas molduras. 
El hecho fué casual. 
l A f l l E R A 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Anoche celebró junta general de 
delegados el Comité Central. 
Presidió el señor Cipriano Vigoa. 
Actuó de secretario el señor Luis Os-
car Castellanos. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se acordó la admi-
sión de los nuevos delegados que en-
vían los talleres de " J . Bejar," "So-
to y Ca.", "La Flor de Europa" y 
"El* Sol" 
Se dió cuenta de haberse cumplido 
el acuerdo anterior, invitando a las 
fábricas a nombrar su representa-
ción, aquellas que no la tuvieran. 
Muchas no han contestado todavía. 
POR LOS EMIGRADOS 
Fué presentado a la asamblea el 
soñor José Lubriz, obrero emigrado, 
que llevaba la representación de los 
obreros cubanos repatriados. La 
asamblea le dió la bienvenida, salu-
dando en él a los demás compañeros 
que en la actualidad forman el ejér-
cito de hombres sin trabajo. 
Estiman que la situación es tan 
precaria que nada podrá hacerla más 
grave, y quien sabe, creen que sera 
un bien para todos la repatriación 
de los obreros cubanos, toda vez que 
tendrán que ser atendidos para que 
no perezcan de hambre en su país, 
como estaban expuestos allá en tie-
rra extranjera. 
E l señor Lubriz dio las gracias y 
ofreció ser el intérprete del sentir 
de sus compañeros. 
Probablemente los emig-rados nom-
brarán sus representantes en el Co-
mité Central. 
UN MITIN 
Se acordó celebrar un gran mitin 
o asamblea dentro de algunos <üa ,̂ 
invitando a todos los obreros de la 
Habana y a los repatriados reciente-
mente dé Key West y Tampa. Aun 
no se ha designado día 7 hora. 
Después de tratar otros asuntos 
de relativo interés, se suspendió la 
sesión a las once de la ñocha 
AL PUBLICO 
La correspondencia, periódicos y 
demás documentos destinados al Co-
mité Central, deberán ser deposita-
dos en el buzón que a dicho efecto 
se ha colocado a la entrada del local. 
UNA JUNTA 
Se recomienda a los miembros de 
la Comisión de Propaganda del Co-
mité Central, que no dejen de asís 
OPINIONES SOBRE LA CATAS-
TROFE DEL "LUSITANIA." 
- Nueva York, 14. 
Mr. Holson, famoso por la hazaña 
del "Merrimac", ha publicado una de 
claración criticando lás demandas de 
los Estados Unidos, y alegando que 
Inglaterra fenia motivos para desear 
que ocurriese la catástrofe del "Ln-
sitania", mientras Alemania deseaba 
evitarla. 
ROOSEVELT NO COMENTA 
Nueva York, 14. 
E l Coronel Raosevelt se niega a 
comentar la nota de WUson % Alema-
nia. 
LO QUE DICE TAFT 
Nueva York, 14. 
E l ex-presidente Mr. Taft se ha li-
mitado a decir, con motivo de la ca-
tástrofe del "Lusitania": Debemos te-
ner cuidado. 
los mismos por cuantos medios ten 
ga a su alcance, ya sea en las labo-
res de la industria, ya en otras de 
diversa índole. 
Esta comisión será instalada defi-
nitivamente en un lugar céntrico y 
apropiado, a fin de que los interesa-
dos tengan fácil comunicación con 
ella. 
E L CONSEJO PROINCIAL D E 
SANTIAGO DE CUBA Y LOS 
OBREROS SIN TRABAJO. 
El Consejo Provincial de Santiago 
de Cuba ha tomado el acuerdo do 
emplear el 75 por ciento de obreros 
cubanos en los trabajos que se reali-
cen en dicha provincia por cuenta del 
mismo. 
C j V ^ 
D e l a J u d i c i a l 
POR ESTAFA 
E l agente Alfonso Fora y Echego-
yon, arrestó ayer a Francisco Gó-
mez y Vélez, vecino de Sitios 9, que 
se encontraba circulado en causa por 
estafa. 
POR DAÑO 
E f agente Fernando Chile detuvo a 
José Recarey y Mora, vecino de Some-
ruelos 16, que estaba reclamado en 
causa por rapto. Quedó en libertad 
mediante fianza de $25. 
POR HURTO 
E l agente Brignai-delli, arrestó a 
Armando Ragalfero, acusado por Con 
cepción Cabello, de Peñalver 28, de 
un delito de hurto. 
T í f a S c o a " 
NO TENIA FONDOS 
Gonzalo Córdova Villar, vecino de 
Espada 124, denunció que el día 20 
del pasado mes Luis Giner, de Ayes-
terán 2, le hizo entrega de un check 
por valor de $115.8G, contra la cusa 
de Gelats; que al ir a hacerlo efec-
tivo fué informado que dicho indivi-
duo no tenía fondos, y que dos días 
después se presentó en su casa el Gi-
ner y le pidió a su señora el check, 
diciéndole que lo iba a cobrar por-
que ya tenía fondos, entregándole a 
cambio cinco luises. 
Como quiera que dicho individuo 
desde entonces no le ha abonado el 
dinero a Córdova y constantemente 
le da plazos, cree éste que se trata 
de estafarlo. 
QUERELLA 
Gabriela Ramos, vecina de San 
Lázaro 322, presentó una querella 
•contra Andrés Mosquera y Ca., ve-
cinos de San Rafael 131, por tenta-
tiva de estafa. 
Consiste la querella en que la pri-
mera había comprado a los acusados 
un par de rosetas de brillantes en la 
suma de 95 pesos, y como se le hu-
biera extraviado el recibo de propie-
dad pidió un duplicado, que le fué 
negado, siendo demandada por los 
vendedores por falta de pago; pero 
como más tarde apareció pl papel 
extraviado, la Ramos los acusa de 
tentativa de estafa. 
ATENTADO 
E l vigilante número 1,034, Fran-
cisco Méndez, acusó en la mañana 
de ayer, en la Corte Correccional, al 
menor Alfredo Coalla, vecino de 
Manrique 170, por resistencia. 
E l Juez, señor García Sola, le im-
puso al acusado 81 pesos de multa. 
Al tenninar el juicio, cuando el 
vigilante iba a conducir a Coalla al 
vivac, éste se volvió y le dió una bo-
fetada al vigilante. 
Por tal motivo ha sido acusado de 
atentado a agente de la autoridad y 
enviado al vivac por todo el tiem-
po que dispone la ley, después de ser 
instruido de cargos por el Juez de 
instrucción de la sección primera. 
C l u b M a d r i l e ñ o 
(Por telégrafo.) 
Guime, Mayo 14, 9.40 p. m. 
Hoy, a las cuatro p. m., se encon-
tró el cadáver del comerciante de es-
te pueblo señor José Victorero, el 
que se suicidó, disparándose un tiro 
después de. haberse encerrado en su 
habitación, ignorándose el móvil que 
le indujo a tomar tan fatal resolu-
ción. 
Corresponsal. 
T I T A R U T O n 
- - 1 
(Por telégrafo.) 
Mayo 14 a las 11 y 25 n ' 
A Titta Ruffo, a su lien-
ta ciudad, se le ha disn^rV 
existí» 
LA JEFATURA DE SANIDAD 
Las oficinas de la Jefatura Local 
de Sanidad de esta villa, que .se en-
contraban situabas en la calle de 
Enrique Guiral número 35, han sido 
trasladadas para la casa calle de 
Máximo Gómez número 66. Sépanlo 
las personas que tengan que resol-
ver algún asunto en dicha Jefatura. 
D E L TEATRO 
Los hermanos Raúl y Antonio Pé-
rez, activos empresarios del teatro 
"Ilusiones", desde hace días están 
exliibiendo en el lienzo cinematográ-
fico las mejores cintas de la acredi-
tada casa de los señores Santos y 
Artigas, con la cual han celebrado 
un contrato. Todas las noches pre-
sentan un estreno al numeroso pú-
blico que allí se reúne. 
El viernes, día de moda, debutará 
la compañía de acróbatas, en la que 
figuran artistas del Circo de Pubi-
t i r l i la junta que tendrá" efecto hoy, i llenes, y a precios populares, 
a las ocho de la noche, en el local | BAUTIZO 
social. ^ sábado, a las cuatro p. m., tu-
UN DONATIVO |vo efecto en la iglesia parroquial de 
La fábrica de cigarros "La Emi-
nencia" remitió al Comité para los 
obreros sin trabajo, 624 cajetillas de 
esta villa el bautizo de la hermosa 
nina hija de los apreciables esposos 
María Josefa Martínez y Juan Y. 
Mora y Cortés, primer fruto de sus 
_ amores. 
J * ^ Pusiéronle por nombre a la nueva 
«as mas expresivas a los dOMMW. crfgtianita oiga Elena Alejandrina 
por t ^ V d ^ ^ i a atención de la j ^ ^ ^ siendo apadrinada 
A LOS D E L E l r A D U o la rcSpetabie señora Elena Cor-
Se ruega a los delegados que ma- ¡ de Mô a y el señor Alberto Mo-
ra y Pedraja, inteligente empleado 
cigarros. 
Los beneficiados le dan 
ñañna domingo, a las sois de lâ  ma-
ñana, se presenten en el Comité pa-
ra de allí ir a recibir y saludar a los 
emigrados que llegarán del extranje-
• i H 6606 O 
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de los Ferrocarriles Unidos, abuelos 
paternos de la neófita. 
La numerosa concurrencia fué ob« ro. E l Ejecutivo desea que no falte j sequiada con fhios dulces y iicores 
ninguno. j ue aqUj un grUpo de señoras y se-
FABRICA EN HUELGA 1 ñoritas que recuerdo: Nena Ferrer 
Otro taller en huelga. En la fábri-1 de Muzaurieta, Elena Cortés do Mo-
ac de Beck v Ca. se han declarado ra» Teresa Cortes de Saint Maxen-
en huelga los torcedores. E l motivo ^ Señoritas Inés Dolores Portuon-
que alegan es el mal trato que lesivo, Dolores Mora y Cortes, Agustina 
daba el 
dieron 
!        «o, u i o  .u   OITOS, g u t i  
1 capataz de los talleros. Pi-1 Guanche, María Dolores, Ana Ma-
la separación del mismo, mos- ™» Luz Marina, Ofelia, Berta, Mar-
io rlísnnpcto a no rnnrnviñr al ta y Zoila Estrella Cortes e Iturral-trándese di pues co curri   
taller mientras no sean atendidos en 
en petición por la firma industrial 
citada. 
LOS OBREROS REPATRIADOS 
PROCURARAN QUE E L ESTA-
DO DEVUELVA A SU PATRIA 
A TODO E L QUE LO NECESI-
T E . 
Los obreros emigrados han acor-
dado establecer una comisión per-
manente para gestionar la repatria-
ción de todos los cubanos que se ha-
llan sin trabajo en el extranjero, 
j También tendrá a su cargo dicha 
i comisión el proporcionar trabajo a 
de. 
Deseo muchas felicidades a los pa-
pás y un beso a tan graciosa nenita. 
HOGAR DICHOSO 
E l hogar de los jóvenes y apre-
ciables esposos Ramona Alfonso y 
Luis de la Puente, agente de la Poli-
cía Judicial, sonríe de júbilo, de ale-
gría y de felicidad. Un hermoso ni-
ño ha venido a aumentar las dichas 
de sus corazones. Mi pluma, intér-
prete de mis sentimientos, se com-
place en dar la buena nueva, Felici-
dades para Ramona y Luis y un be-
so al nuevo baby. 
El Corresponsal. 
He aquí el brillaníe programa de 
la gran romería que en honor de San 
Isidro se verificará el día 16 del ac-
tual, a las 12 m., en los jardines de 
"La Mambisa." 
OHICOLEOS P R E V I O S 
Camino de la pradera 
va el Percebes y la Lola, 
que talmente s'han mudao 
de casa por Unas horas, 
llevando los adminículos 
pa hacer una merendona, 
que por algo es San Isidro, 
y como es buena persona, 
hay que hacerle los honores 
con dignidá y con vergoña. 
Lo* cual que ni una palabra, 
allá, voy yo con mi socia 
también hacia la pradera. 
Y que vivan las manólas, 
y los madriles, y el santo, 
y todas las buenas mozas, 
y toos los barbis de rumbo ' 
y en fin, que toas las personas 
que vayan a la pradera 
con el Percebes y Lola, 
vivirán y beberán 
de sabroso algunas horas. 
[porque el santo así lo quiere, 
y el santo es buena persona-
—Oye, ninchi, man dicho que el 
Club Madrileño ha traído agua de la 
que quita la oai-entura. 
—Naturaca, como que va a haber 
cosas que darán fiebre, hay que dar 
también el remedio; por eso la cer-
veza Mahou estará a la orden del día; 
y pa ayudar a bebería, habrá una 
de jamón, salchichón, quesos, etc-, 
como pa hartarse. 
i—La tía Javlera, la de Fuenlabrá, 
nos ha mandao una golota de ros-
quillas, mitá y mitá, vulgo listas y 
tontas, y pa digerirlas nos remite L u -
cifer un mandao de su famoso Anís 
del Diablo, que acoquina. 
— Y si te paece poco, la Paca y el 
Rubiales se han encargao de hacer 
churros y buñuelos, pero que la mar 
de calenticos, pa obsequiar a las ni-
ñas de rumbo y de trapío. 
—Julián, que tiéa m a r e . . . 
—Señá Rita, que s© esté usted quie-
ta, que ya lo s é . 
—Julián, que. . . 
— Y a lo sé. señá Rita. 
—Allá va todo lo que vale, luce y 
disloca; miren el puente de Toledo, 
está ladeoo, sin poder sostener los 
monumentos de gaohilis, qu© van ca-
mino del santo; hasta el Manzana-
res s'a hinchao de gozo y ha dicho: 
vayan por Santa María do la Cabeza, 
que es la cónyuge más barbiana qu© 
sale do la calle de la Pasa. 
E l Club Mdrileño ha traído todo 
pa ese lugar de la Habana, que se 
llama La Mambisa, donde -bodo gato 
pué obsequiar a su nena con el clá-
sico pito, o con el rezumante botijo 
d© Ocaña. 
¡Ande el movimiento! 
Programa que ejecutará la Banda 
de Lawton pa recreo y solaz d© toos 
nosotros. 
Primor» parte. 
Paso-doblo, ¡Ehl Al santo. 
Danzón, Clavelitos. 
Vals. Anís del Diablo. 
Danzón, Rómpete, muñeco-
Haíbanera, ¡Cómo estoy toda! 
Danzón, E l dengu©. 
Segunda parir. 
Paso-doble. Los Madrllep. 
Danzón, Aviador. 
Vals tropical. L a Cibeles. 
Danzón, Barbero d© Sevilla. 
Danzón. Clemente, cómo está Lola. 
Habanera, Mari-Pepa. 
Además s© efectuíá el original bai-
le del Pavo, por todos los quo qule-
icn tomar parto. 
Un magnífico organillo, alternará 
r m la orquesta por aquello do los 
chotises y las po'kas. 
Y el que quiera más, qu© ahojulo y 
escarbe. 
E l prog.-ama l"?. termlnao, 
con qu© ninchi, a la pradera, 
que el Labrador nos espora, 
y está muy ent"'',-,smao. 
RESOLUCIONES 
Se declara sin lugar la solicitud del 
señor Alfredo Manrara sobre prórro-
ga para el pago dé derechos reales 
por liquidación d© herencia. 
Se declara sin lugar el recurso de 
queja establecido por los señores Vi -
llar y Pruneda contra la Adminis-
tración de Rentas d© Pinar del Río. 
Se declara sin lugar la alzada in-
terpuesta por don Benito Zolorio con-
tra la liquidación número 1189 de la 
Zona Fiscal de Santa Clara por ha-
berse interpuesto fuera de término. 
Se declara sin lugar la alzada del 
señor Alberto Fontanilla contra la 
liquidación número 15,122 de la Zo-
na Fiscal d© la Habana. 
Se declara sin lugar la alzada del 
señor Francisco Rodríguez Ríos, «on-
tra la liquidación número 834 de 
la Zona Fiscal de Matanzas. 
Se declara sin lugar la devolución 
solicitada por don José Rey de una 
cantidad cobrada en la liquidación 
número 2,608 do la oficina recauda-
dora de Holguín. 
Se declara sin lugar la solicitud de 
reconsideración del acuerdo de esta 
Secretaría que denegó prórroga de 
dos pagarés de j a "Zapata Land Com-
pany." 
Se declara sin lugar la solicitud de 
condonación de derechos pedida por 
don José A. Cruz del pago de inte-
reses de la liquidación núm. 696 de 
la Zona Fiscal de Pinar del Río. 
S© declara sin lugar la alzada del 
señor Luis Rodríguez, contra la liqui-
dación número 4,050 de la Zona Fis -
cal de Camagüey, por haber decursa-
doel término que otorga el Regla-
mento a dicho efecto. 
S© declara sin lugar la alzada inter-
puesta por el señor Alcalde de la 
Habana contra la liquidación núm©-
ro 6,412 por haber recurrido fuera 
del término autorizado por el Regla-
mento. 
Declarando sin lugar la alzada in-
terpuesta por el señor Antonio J . R i -
vero contra la liquidación número 
1,900 d© la Administración d© la Ha-
bana, por haber recurrido fuera de 
término. 
Evacuando negativamente la con-
sulta del señor Juan V. Valdés sobre 
devolución d© documentos qu© esti-
ma no están sujetos al Impuesto, pro-
cedente de la Administración de Ren-
tas de Camagüey. 
Declarando sin lugar la exención 
d© pago reclamada por don Julián 
Cuadreny contra la liquidación nú-
mero 4,426 de la zona Fiscal d© la 
Ha baña. 
Declarando sin lugar el recurso* 
establecido amt© ol señor Presidente 
de la República por el señor José 
Ellas Jiménez, contra la resolución 
d© esta Secretarla sobre liquidación 
número 1597 de la Zona Fiscal de 
Matanzas por ser improcedentes las 
alzadas en materia de rentas. 
Reproduciendo el Informe que de-
clara sin lugar la alzada de Mr. "Wi-
Iliam Barnabus Flor en una liquida-
ción de derechos reales d© la Admi-
nistración de Rentas © Impuestos de 
la Habana. 
magnífico recibimiento, K' 
mucha expectación en * e 
para asistir a la represeniai-1'1"1 
"II Paglacci." ^enWion 
Todos los artistas de la com 
de ópera visitaron el Valle dfT 
murí y la ermita de Montserrat , 
dando encantados. ' ^ I 
El empresario señor Rodw 1 
Arango obsequió con un banm I 
de 150 cubiertos a los artistas d 
compañía E l banquete se celebróí 
el hotel "Louvre. * 1 
E l público que asistió a la f j 
ción era numeroso; el teatro e-bJ 
completamente Heno. 
Titta Ruffo arrebató a los es-
tadores, quienes lo aclamaron. 
También entusiasmaron al pga| 
co la Muzio y Palet y gustaron 
cho Aineto y Polverosi. 
Se expresó agradecimiento a 
go por el gran espectáculo que J 
ofrecido a los matanceros. 
Corresponsal 
(Por telégrafo.) 
Mayo 14, 12 a. m. 
E l debut de la compañía de TittJ 
Ruffo ha sido el acontecimiento A 
tístico y social más grande registnj 
do en Matanzas. Exito grandiofol 
enorme concurrencia. La Muzio, pJ 
let y Titta Ruffo fueron ovadonal 
dos constantemente. 
Iturralde, 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JlEGOil 
CELEBRADOS AYER. 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn 4; Chicago 19. 
New York 3; Cincinnati 1. 
Filadelfla 5; Plttsbun? 3. 
Boston 4; San Luis 5. 
LIGA FEDERAL 
Baltimore 4; Brooklyn 11 
Pittsburg 0; Chicago 6. 
Buffalo 1; New York 5. 
RECORD POR ENTRADAS 
€. H. l \ 
Brooklvn .. . 000030001— 4 9 
Chicago . . . . 283020011—19 24 
Baterías Aitchison, Caidore, An 
pleton. Me. Orty, Wheat, Standn4| 
ge, Bresnahn y Hargraves. 
C. H.M 
Filadelfia . . . OOO00023x-5 12 
Pittsburg . . . . 200100000-3 7 
Baterías: Chalmers, Rixey, M«yW| 
KiUifer, Mamaus y Schang. 
C H. l \ 
New York . . . OOiOOlOOx—3 \ 
Cincinnati . . . 000000010-1 M 
Baterías: Tesrean. Meyers, w 
Brown, Clarke y Wings. 
C. til 
ENFERMEDAD E N E L GANADO 
Y LAS AVES 
E l Secretario de la Junta Provin-
cial de Santa Clara ha participado 
que en el Calabazar de Sagua ocu-
rre una mortandad en el ganado va-
cuno y de cerda y que en San Juan 
de los Yeras se ha presentado una 
enfermedad en las aves. 
LA "PINTADILLA" 
Hoy salen para Punta Brava, Pi-
nar del Río, los doctores Crespo y 
Castro, veterinarios designados por 
la Secretaría de Agricultura, para 
aplicar el suero contra la pintadüla 
en varias piaras de ganado éheó. 
en varias piaras de cerdos del térmi-
no municipal de Candelaria. 
Boston . . . . 
San Luis . . 
Baterías, Haghes, « - r r 
Robinson, Guner, Snyder 3) ^ 
lez. 
100120000-4 8 j 
000000005—5 ? ' 
Gowdy, Saliw 
ZONA FISCAL BE ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayef| 
M A Y O 14 
S 7 . 3 3 0 
L E C T R I f l C A C I O N D E M I O 
C O N M A T E R I A L D E L A — ^ 
G e n e r a l E l e c t r i c C g ; 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z 
O ' R E I L L Y , 
A p a r t a d o 769. 
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T e l é f o n o 
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